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• 
THE GAME AND FI HERIES DEPARTME T 
Heport 
For lhe Period 1st Jul)', 1956, to 30th .TuNe 1957 
REVIE OF THE YEAR 
1. This report ontil ues to co 'cr the pcriod of the financial _'ear, 
although, as before, for he sake of ontinuity al d accuracy many of the 
staci, tic ref r 0 the calendar year. 
2. The year ha been notable in particular for the launching of exten­
sive research projects on wild-life conservation problems, and much pro­
0T s has already bee made. This has been rendered possihle by th 
greatly appreciated help and interest of the Fulbright Commission, who 
arranged for three experienced \merican wild-life scienciSls to work n these 
problems il ganda. Th latter hav been \\orking in conjun tion with 
the Game and Fisheries Dpartment's iliol gi, t, as a team under th general 
direction of the recentlv reatcd Fauna Research on mittel'. 
3. The menace of the wire snare has continued unabated. In some 
areas certain species of gan e have becn 'irtually e.·terminated as a result, 
while the toll of d 'aths and injurie, to human beir:gs from dangerous sp cies 
of animals which have escaped [rom the e snares, maimed and tortured, 
continues to mount up. 
4. Th imp Itance of ducation and propaganda in regard to wild­
Ii e conservation ha been given f II recognition, and consi erable effort 
has been put into thi comparatively new facet of the epartm nt's work. 
In thi connection a new magazine ha' been started, entitled "Uganda \\'ild 
Life and port". Published twice year!) \ ith the assistance f the Director 
o Information, it h s already proYed to e popular. In addition, the animal 
pa do k and orphanage at tl . department's headquarters at Entebbe, 
hich serve a three-fold purp se, have roused much int rest among the 
general pu lie, and it i onservatively stimated that there were at least 
30,000 vi itors during the ye r. 
S. The routine work of enforccment of the game laws and protection 
of crops from strayin ani Is has contil u.::d. The latter i becoming 
increasingly difficult as variou land usc an I deve10pm It chemes, and 
communication improvements encroach further and further into the main 
g a m e  r e g i o n s ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  g a m e  c o n s e r v a t i o n  
a n d  c r o p  p r o t e c t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d  a n d  p r o p e r l y  o r g a n i s e d  
s e t t l e m e n t  o f  l a n d  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a p p a r e n t .  
6 .  : . v r e n t i o n  m u s t  a g a i n  b e  m a t l e  o f  t h e  h a r d  w o r k  p u t  i n  b y  t b e  G a m e  
R a n g e r s  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  s t a f f ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  i n  m a n y  c a s e s  
h a v e  b e e n  t r y i n g  a n d  s o m e t i m e s  d i s h e a r t e n i n g .  
7 .  O n  t h e  f i s h e r i e s  s i d e  t h e r e  w a s  c o n t i n u e d  r a p i d  p r o g r e s s  o n  a l l  t h e  
m a i n  l a k e s ,  r e s u l t i n g  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  n y l o n  n e t s ,  a n d  
t h e  m e c h a n i s a t i o n  o f  c a n o e s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  s e v e r a l  h u n d r e d  
m o r e  f i s h e r m e n  h a d  p u r c h a s e d  o u t b o a r J  e n g i n e s  a n d ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  b o a t - b u i l d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  K A . C .  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  
l V l a s i n d i ,  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  m o v e  a m o n g s t  t h e m  t o  r e p l a c e  t h e i r  d u g - o u t  
a n d  s e w n - p l a n k  c a n o e s  w i t h  s o m e t h i n g  b e t t e r .  T h e  K a b a l e g a  s c h e m e  w a s  
p l a c e d  i n  t h e  c h a r g e  o f  a  q u a l i f i e d  b o a t - b u i l d e r  i n  M a r c h  1 9 5 7 ,  a n d  t h e  d e s i g n  
a n d  q u a l i t y  o f  b o a t s  n o w  p r o d u c e d  t h e r e  i s  s u c h  t h a t  i n t e r e s t  h a s  b e e n  
a r o u s e d  n , ? t  o n l y  l o c a l l y  b u t  a s  f a r  a f i e l d  a s  t h e  B e l g i a n  C o n g o  a n d  F r e n c h  
E q u a t o r i a r  ~friGa. T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s o u n d  l o c a l  b o a t - b u i l d i n g  
i n d u s t r y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b a s i c  n e e d s  f o r  t h e  
c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  U g a n d a ' s  f i s h e r i e s ,  a n d  h i g h  p r i o r i t y  i s  t h e r e ­
f o r e  b e i n g  g i v e n  t o  t h i s  w o r k .  
8 .  A s  r e g a r d s  m a r k e t i n g  s o m e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  d i s ­
p o s i n g  o f  f i s h  f r o m  t h e  L a k e  G e o r g e / E d w a r d  r e g i o n  b u t  i n  g e n e r a 1  t h e r e  
w a s  a  g o o d  d e m a n d  a n d  t h e r e  w e r e  f e w  p r o b l e m s  i n  t h e  o t h e r  l a k e  a r e a s .  
T o t a l  p r o d u c t i o n  r e a c h e d  4 5 , 0 0 0  t o n s ,  w i t h  a  l a n d e d  v a l u e  o f  £ 1 , 7 0 0 , 0 0 0 ;  
a b o u t  a  q u a r t e r  o f  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  e x p o r t e d  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o .  
T h r o u g h  t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  e x p e r t  o n  f i s h  m a r k e t i n g  w e r e  o b t a i n e d  
t o  m a k e  a  s t u d y  o f  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  m a r k e t s  f o r  U g a n d a  f i s h .  T h e  
e x p e r t  a r r i v e d  i n  J u n e  1 9 5 7 .  
9 .  I n  t h e  f i r s t  h a H  o f  1 9 5 7  F . A . O .  a l s o  k i n d l y  p r o v i d e d  t h e  s e r v i c e s  
o f  a  F i s h e r i e s  S t a t i s t i c i a n  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  b e s t  
m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  c a t c h  s t a t i s t i c s  a n d  o t h e r  d a t a  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
i n d u s t r y .  A  f u r t h e r  F . A . O .  e x p e r t ,  a  b i o l o g i s t ,  w a s  s e c o n d e d  t o  t h e  d e p a r t ­
m e n t  t o  s t u d y  t h e  L a k e  G e o r g e  f i s h e r y  w i t h  a  v i e w  t o  d e t e r m i n i n g  i t s  
p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n .  T h i s  s t u d y  b e g a n  i n  J u n e  1 9 5 7 .  
1 0 .  F i s h  f a m l i n g  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  a p a c e  a n d  t h e  K a j a n s i  F i s h  
F a r m  h a d  a  b u s y  y e a r  s u p p l y i n g  f r y  t o  t h e  p u b l i c ,  r e n d e r i n g  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  t o  f a r m e r s  i n  t h e  f i e l d  a n d  r u n n i n g  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n .  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  1 , 5 0 0  p o n d s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  b y  A f r i c a n  f a r m e r s ,  
w h i c h  c o m p a r e s  w i t h  t h e  t o t a l  o f  4 2 5  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  A l l  F i s h e r i e  
O f f i c e r s  a g a i n  d e v o t e d  m u c h  o f  t h e i r  e n e r g i e s  t o  t h i s  w o r k .  I n  a d d i t i o n  
t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  l i s t  o f  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r a p i d  
d e v e l o p m e n t  o f  a l l  f a c e t s  o f  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  n e c e s s i t y  t o  
g i v e  i n c r e a s e d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  t o  u p  a n d  c o m i n g  A f r i c a n  s u b o r d i n a t e s ,  
h a s  p l a c e d  m u c h  s t r a i n  o n  t h e m .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  t o  b e  c o m m e n d e d  
,
. .  
o n  t h e  k e e n  a n d  e n e r g e t i c  w a y  
j o b s .  
1 1 .  T h e  G a m e  W a r d e n  . . .  
G a m e  R a n g e r s  a n d  d e p a r t m e J  
a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  i n  
i s t r a t i o n  a n d  t h e  P o l i c e ,  w h o ,  
b e s t  t o  h e l p  a n d  c o - o p e r a t e .  
s u p p o r t  g i v e n  b y  t h e  M i n i s t r :  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  0  
I 
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19. 
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jobs. 
11. The Game Warden w uld again like to thank the various Honorary 
Game Rano-ers and departments who have don much to assist the Game 
and Fisheri s Department in its work, in particular the Pro incial Admin­
istration and the Police, who, busy as they are, have invariabl d ne their 
best to help and co-op rate. Mention mu t aI 0 b made of the valued 
upport given by the Ministry of Natural Resources and the interest and 
assistance f the Departmcn f Information. 
.. ~ 
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PART I.-HEADQ ARTER', GA ffi A--~ FI~HERI 
ADM! I 1RATION 
General 
12. Form 0/ Report.-This report i., to some extent a break ~ it h 
tradition since, in linc with re 'ised overnmcnt policy and instrllction , 
it has been made a brief and concise as reasonably possible. This has 
involved omitting the intere, ting stories and racy anecdotes whi h the public 
has hithert come to expect of th, Game and Fi.hcries Departmc t Annual 
Report. Howev r, it is hop hat any shortc mings in this direction will 
have been rectified by the pr duction of the ncw magazine" gan a \ViI 
Life and . port", \\ hich is referred to in greater detail etc\\' here in this 
report. 
13. Headquarters Offices and Groullds.-The e comparatively new 
buildings have not only continued to he a great a.. ct to t~ \'ork of the 
department, but have also attracted a steadily increasing number of visitors. 
The majority of the latter have calle to se the exhibits in the library/ 
mu cum the aquariums < n tht: animal paddocks and enclo llres. The 
latt r were c. tablished elu ing the year with a threefold purpose. As a 
temporar' home for wild animal orpJ ans; to assist in scit:l1tific investiga­
tions on the ecology of vari lS animals; and to interest and educate the 
general public in rC1!ard to wild life. They han: now becon;c .Tn cstab­
lished attraction to visitors of all races, and in particular at c\'ening timc 
and during w ek-ends. Enquiries have shown that many visi ors ar not 
local r 'sidcnt~, and it a numb<:r of ases h ve orne as indi 'duals or 
organi.ed parties from surprising dist<li ces. 
14. From periodic heck~ it is stima ed that not less than 30,000 
people of all races vi. ired th' ofllces and grounds uring t 1e year. Even 
aUowing for the fact that a nllm er of t e~e were regular ca!ler~, this does 
giv some indication of the extent of the puhlic's interc t, both potential 
and re Ii ed. In fact at tim 5 this interest ha become positivelv 
em arras ing, particularly when the Game Warden and his officers ha,:e 
found rows of noses flattened against the window-panes of their offices, while 
wondering eyes searched for the even more fascinating things which must 
sur ly be hidden within. The sight f piles of official file and rolls of red­
tape having fililed to de. troy this timism, it was n c sary to rc ort to 
barbed-wire fencing to prevent di.1 c tion of norma! work. 
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1 5 .  O p e n  D a y s . - I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c i l i t i e s  e x t e n d e d  t o  t h e  p u b l i c  
t o  v i e w  t h e  o f f i c e  b u i l d i n g s ,  l i b r a r y / m u s e u m  a n d  a q u a r i a  d u r i n g  n o r m a l  
w o r k i n g  h o u r s ,  a n d  t h e  a n i m a l  p a d d o c k s  a t  a n y  t i m e ,  t w o  " O p e n  D a y s "  
w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r .  E a c h  o f  t h e s e  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e  p e r i o d  
2  p . m .  t o  4  p . m .  o n  a  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d s  w e r e  t h r o w n  c o m p l e t e l y  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  w e r e  p r e s e n t  t o  e x p l a i n  a n d  a n s w e r  t h e  i n n u m e r a b l e  q u e s t i o n s  
a~ked b y  t h e  v i s i t o r s .  T h e s e  t w o  " O p e n  D a y s "  p r o v e d  e } , , 1 : r e m e l y  
p o p u l a r ,  a n d  a n  o f I i c i a l  c o u n t  o n  t h e  s e c o n d  r e c o r d e d  o v e r  3 , 0 0 0  v i s i t o r s ­
A f r i c a n s ,  A s i a n s  a n d  E u r o p e a n s - d u r i n g  t h c  2  p . m .  t o  6  p . m .  o p e n  t i m e  
w h i l e  b y  t h e  e v e n i n g  t h e  4 , 0 0 0  p o i n t  h a d  b e e n  p a s s e d .  
1 6 .  N e w  M a g a z i n e - U g a n d a  W i l d  L i t e  a n d  S p o r t . - A s  p a r t  o f  t h e  
d r i v e  t o  i n t e r e s t  a n d  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  i n  w i l d  l i f e  c o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  
s p o r t i n g  p o t e n t i a l s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a  n e w  m a g a z i n e  e n t i t l e d  " U g a n d a  
W i l d  L i f e  a n d  S p o r t " ,  t o  b e  p u b l i s h e d  t w i c e  y e a r l y ,  w a s  s t a r t e d  d u r i n g  t h . . :  
y e a r .  T h e  f i r s t  i s s u e  w a s  a  p u r e l y  a m a t e u r  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  G a m e  
a n d  F i s h e r i e s  ] ; ) e p . a r t m e n t .  H o w e v e r ,  t h i s  p r o v e d  g r a t i f y i n g l y  p o p u l a r  a n d  
a r o u s e d  m u c h  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n  k i n d l y  o f f e r e d  t o  
a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t e c h n i c a l  s i d e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f u t u r e  
i s s u e s .  A s  a  r e s u l t  t h e  s e c o n d  i s s u e  a p p e a r e d  i n  a  m u c h  i m p r o v e d  f o r m .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  i n i t i a l  p o p u l a r i t y  o f  t h e  m a g a z i n e  w i l l  n o t  w a n e ,  a n d  
t h e  G ' ! m e  W a r d e n  w i s h e s  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  r e m i n d  t h e  p u b l i c  
t h a t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p e r s o n s ,  e i t h e r  o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l ,  w i l l  a l w a y s  b e  
e l c o m e ,  a s  lon~s t h e  s u b j e c t  c o v e r e d  d e a l s  w i t h  w i l d  l i f t :  ( i n c l u d i n g  f i s h )  
f r o m  t h e  s c i e n t i f i c ,  s p o r t i n g  o r  g e n e r a l  i n t e r e s t  a n g l e s .  
'~taff 
1 7 .  A s s i s t a n t  W a r d e l L - T h e  A s s i s t a n t  W a r d e n ,  l \ l r .  T .  R .  H .  O w e n ,  
C . B . E . ,  l e f t  t h e  P r o t e c t o r a t e  i n  l \ l a r c h  1 9 5 7  a f t e r  t h r e e  y e a r s  w i t h  t h e  
d e p a r t m e n t ,  p r e v i o u s  t o  w h i c h  h e  h a d  s e r v e d  f o r  2 7  y e a r s  i n  t h e  S u d a n  
P o l i t i c a l  S e r v i c e .  A l t h o u g h  o n l y  w i t h  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t ­
m e n t  f o r  a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  t i m e ,  t r i b u t e  m u s t  b e  p a i d  t o  t h e  e n t h u s i a s m  
a n d  e f f o r t  h e  p u t  i n t o  h i s  w o r k  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  w i l d  l i f e  c o n s e r v a t i o n .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s  h e  w a s  t h e  a r c h i t e c t  a n d  e d i t o r  o f  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  
" U g a n d a  W i l d  L i f e  a n d  S p o r t " .  O n  h i s  r e t i r e m e n t  t h e  t i t l e  o f  t h e  p o s t  o f  
A s s i s t a n t  W a r d e n  w a s  a b o l i s h e d  a n d  r e p l a c e d  b y  t h a t  o f  G a m e  R a n g e r  
( H e a d q u a r t e r s ) .  
1 8 .  G a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s ) . - W h e n  t h e  p o s t  o f  A s s i s t a n t  
W a r d e n  b e c a m e  v a c a n t ,  i t  w a s  d e c i d e d  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  b u t  m a i n l y  
t o  a l l o w  f o r  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  t o  a l t e r  t h e  t i t l e  o f  
A s s i s t a n t  \ V a r d e n  t o  G a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s ) .  A l t h o u g h  a  s o m e w h a t  
m i s l e a d i n g ,  a n d  i n  s o m e  w a y s  n o t  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  t i t l e ,  t h e  a d v a n t a g e  
o f  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t i t l e s  o f  p o s t s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o u t ­
w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s .  T h e  v a c a n c y  c r e a t e d  w a s  f i l l e d  b y  t r a n s f e r r i n g  
a  G a m e  R a n g e r  f r o m  t h e  f i e l d .  
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E x p e n d i t u r e  a n d  D i r e c t  R e v e l  
1 9 .  F i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
E x p e n d i t u r e ­
( a )  H e a d q t l a r t e r s  
( b )  G a m e  
( c )  F i s h e r i e s  
D i r e c t  R e v e I l u e ­
( a )  G a m e  
( b )  F i s h e r i e  
( c )  G e n e r a l  
I t  m u s t  b e  a g a i n  p o i n t e d  o u l  
c a n  b e  m i s l e a d i n g .  T h e  d i r e c t  
g a m e  l i c e n c e  f e e s  a n d  t h e  s a l e  c  
r e v e n u e  f r o m  c u s t o m s  d u e s  o n  
e q u i p m e n t  u s e d  i n  t h e  f i s h i n g  
t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  r e l a t i o n  t o  
t u r e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  r e i a  
f i s h i n g  i n d u s t r y  n o w  w o r t h  ove~ 
2 0 .  T h e  r e v e n u e  w a s  d e r i \ '  
( a )  S a l e  o f  i v o r y ,  r h i n  
( b )  G a m e  l i c e n c e s  
( c )  S a l e s  o f  f i s h  c a u g h  
( d )  L a u n c h  h i r e  
( e )  S a l e  o f  m a g a z i n e s  
2 1 .  R e c e i p t s  f r o m  ( a )  a r e  
1 9 5 5  t o  J u n e  1 9 5 6 .  T h e  a c t u  
i n  a d d i t i o n  th~re w a s  a n  i n c r e  
t h e  p r i c e  o f  i v o r y  a t  t h e  ~lay 
i n c r e a s e  o f  4~ %  c o m p a r e d  w i t h  
i n c r e a s e s  i n  o t h e r  l i c e n c e  f e e s  
s t a n t i a l  d r o p  i l t  t h e  n u m b e r  o f  
2 8  ' 7 0 '  T h i s  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  
t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  c o n c e n t r a t  
a n y  f o r m  o f  g a m e  o r  b i r d  l i c e  
R e p o r t ) .  
:he facilities xtended to th public 
useum and aquaria during normal 
, at any time, two "Open Days" 
these was arranO'ed for t:he period 
,n, during which the buildinO's and 
b 
to the public, and officers of t:he 
· answer the innumerable question 
"0pen D" proveays d extremely 
:ond recorded over 3,000 visitors­
g the 2 p.m. to 6 p.m. open time, 
ad been pa sed. 
{ Life alld Sport.-As part of the 
: in wild life conservation and the 
a. new magazine entitled "Uganda 
;vIce yearly, wa started durina' t:h..: 
b ~ur effort on the part of th Game 
js proved "'ratifyingl)' popular and 
· of Information kindly offered to 
ide of the production of future 
Jeared in :1 much in proved f rm. 
the magazine will not wane, and 
:>pportunity to emind the public 
fficial r unoffi ial will always be 
leal with wild life (including fi h) 
rest anglcs. 
Illt Warden, 1\lr. T. R. H. Owen, 
1957 aft r three ycars with th 
:rved for 27 'cars in the udan 
ne Game and Fisherics Depart­
te mu t be paid to the enthusiasm 
Itere ts of wild life conservation. 
: and editor of the fit:;t issu of 
retirement the title of th post of 
,laced by that of Gam Ranger 
-When the p~t of Assistant 
a number f rea ons, but mainly 
department, to al er the title of 
luarter ). lthough a somewhat 
appropriate title, the advant ges 
of po 'in the department out­
· ated was filled y transferring 
Expenditure and Direct Revenue 
19. Figures are as follows:­
ExpendituI" -
(a) Headquart
(b) Game 
(c) Fisheries 
ers 
£ 
18,lt3 
41,102 
33,797 
TOTA 93,012 
Direct Revenu ­
£ 
(a) Game 44,603 
(b) Fisherie 68 
(c) General 140 
TOTAL 44,811 
It mus be again p inted out this year that these figures by themselves 
can be mi_kading. The direct revenue is derived almost entirely from 
game lic nce fees and the sale of 'control" ivory. To this can be dded 
revenue from customs dues on uch items as arm. and ammunition and 
equipment used in the fishing industry, and indirect revenue from t:he 
tourist industry in relation to game. The fi heries ia"e of the expendi­
tur must be considered in r lation to t:he contr land dev lopm.ent of a 
fi hing industry now worth ov r £1,750,000 per annum. 
2. The rev nue a derived as f 1I0ws:­
£ 
(a) Sal of ivory, rhinoceros horns and hippo teeth .. 31,130 
(b) Game lic nces • .t 13,473 
(() Sales of fish caught experimentally 68 
(d) Launch hire 53 
(e) S.I of agazine, ... 87 
21. Receipts fr m (a) are nearly 46% higher than for the period July 
1955 to June 1956. The actual ...veight of ivory sold was 7% higher, and 
in addition there was an increa e of over Shs. 2 per lb., or some IJ~%, in 
th price of ivory at th ~lay 1957 auctio. Receipt from (b) how an 
increase of 41% compared with t:he period July 1955 to June 1956, larger 
increases in other Ii ence fees being offset to a gre t extent by the sub­
tantial drop in the number of Bird Licences taken out, which fell by nearly 
28 %. Thi i th ught to ha"e been due to an easing off of the ffeets of 
the previou year's concentrated drive against persons hu ting without 
any form of game or bird licence (see paragraphs 24, 26 and 45, 1955/56 
Report). 
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2 2 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s s u e d : ­
2 8 .  U g a n d a  i v o r y }  e t c . }  s t a t i  
s u p p l i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  C u  
J u l y  1 9 5 6  
t o  
J u n e  1 9 5 7  
J u l y  1 9 5 5  
t o  
J u n e  1 9 5 6  
( a )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M O l  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
5 0 2  
4 6 0  
I v o r y  
V i s i t o r ' s  ( F u J I )  
1 1  6  
R h i n o  h o r n s  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
5  5  
V i s i t o r ' s  ( F o u r t c < : n - d a ) )  
4  1 5  
H i p p o  t e e t h  
R c s i d e n t ' s  F i r s t  E l e p h a n t  2 1 0  1 9 2  
R c s i d e n t ' s  S e c o n d  E l e p h a n t  1 0 7  
K 4  
( b )  R e c e i v e d  a t  ~\'Iombasa 
V i s i t o r ' s  F i r s t  E l e p h a n t  
9  
1  
D e c e m b e r ,  1 9 5 6 : ­
V i s i t o r ' s  : S e c o n d  E l e p h a n t  
B i r d  
2 , 4 9 8  3 , 4 6 1  
I v o r y  
R h i n o  h o r n  
H i p p o  t e e t h  
2 3 .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  S p e c i a l  E l e p h a n t  L i c e n c e s  t a k e n  o u t  d u r i n g  
( c )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  h a s  i n c r e a s e d  b y  1 5  % ,  a n d  R e s i d e n t ' s  ( p u l l )  
I v o r y
L i c e n c e s  h a v e  i n c r e a s e d  b y  9 ' : { "  b u t  B i r d  L i c e n c e s  h a " e  d e c r e a s e d  b y  2 8 ' ; & .  
R h i n o  h o r n  
T h e  s i g n i f i c a n f e  ~f t h i s  d r o p  i s  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t .  
H i p p o  t e e t h  
2 4 .  . ' \ t  t h e  i v o r y  a u c t i o n  h e l d  a t  i \ l o m b a s a ,  t h e  a w r a g c  p r i c e  r e a l i s e d  
I v o r y  f i g u r e s :  ­
p e r  l b .  w a s  S h s .  1 5 / 8 1  i n  0 : o y e m b e r  1 9 5 6 ,  a n e l  S h s .  1 7 / 9 5  i n  ? d a y  1 9 5 7 ,  
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  a  
c o m p a r e d  w i t h  S h s .  1 5 / 8 7  i n  ~ovember 1 9 5 5 ,  a n d  S h s .  1 5 / 2 3  i n  i \ ' l a y  
1 9 5 5  . . .  
1 9 5 6 .  
R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  
S o l d  d u r i n g  1 9 5 6  . .
2 5 .  T h e  t o t a l  w e i g h t s  o f  i v o r y ,  e t c . ,  s o l d  a n d  p r i c e s  r e a l i $ e d  a t  t h e  
S h r i n k a g e
: ' I ' l o m b a s a  a u c t i o n s  ~re a s  f o l l O \ \ ' s  : ­
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  0  
G r o s s  p r i c e  A p p r o x i m a t e  
1 9 5 6
W e i g h t s  r e a l i s e d  3 \ ' c r a g e  p r i c e  
p e r  l b .  
l b .  
£  
s .  c t s .  S h s .  c I S .  
N u v e m b e r  1 9 5 6 ­
I v o r y  . .  
1 5 , 9 7 4 1  1 2 . 6 3 1  
5  6 7  1 5  8 1 
  
R h i n o  h o r n s  
· .  
\ 1 8  2 3 8  
4 6 1  4 8 6 2 
  
H i p p o  t e e t h  
· .  
5 8 t  
1 2  6 1 5  4 2 4 
  
M a } '  1 9 5 7 ­
I v o r y  
· .  
2 0 , 1 4 3 !  
1 8 , 0 7 6  6  2 9  1 7  ' : 1 5 
  
R h i n o  h o m s  
· .  
2 2  9 1  o 2 8  
8 2 7 4 
  
H i p p o  t e e t h  
1 5 0  8 0  1 0  4 8  
1 0  7 4 
  
2 6 .  A  t o t a l  o f  3 6 , 1 1 7 1  l b .  o f  i v o r y  w a s  a c t u a l l y  s o l d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
y e a r  1 9 5 6 / 5 7  a s  c o m p a r e d  w i t h  2 6 , 2 5 3 1  l b .  i n  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  1 9 5 5 / 5 6 .  
T h e  a m o u n t  s o l d  i n  t h e  1 9 5 6 / 5 7  f i n a n c i a l  y e a r  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o f  
9 . 8 6 4  l b .  o r  a n  i n c r e a s e  o f  3 7  % .  
2 7 .  T h e  a v e r a g e  p r i c e s  o f  r h i n o  h o r n s  s o l d  a t  t h e  t w o  a u c t i o n s  w e r e 
  
h s .  4 8 / 6 2  a n d  S h s .  8 2 / 7 4  p e r  l b . ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  6 4 / 4 5  a n d 
  
h s .  7 8 / 3 7  p e r  l b .  a t  t h e  t w o  p r e v i o u s  a u c t i o n s .  T h e  p r i c e  o f  S h s .  8 2 / 7 4 ­ 

p e r  l b .  i s  t h e  h i g h e s t  e v e r  r e c o r d e d  f o r  r h i n o  h o r n s  a t  t h e s e  a u c t i o n s ,  t h e  
p r e v i o u s  h i g h e s t  b e i n g  t h e  p r i c e  o f  S h s .  7 8 / 3 7  a t  t h e  j \ ' I a y  1 9 5 6  a u c t i o n .  
T h e  f a i t h  o f  t h o s e  a d d i c t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h i s  p e c u l i a r l y  i n t e r e s t i n g  p r o d u c t  
a p p e a r s  t o  r e m a i n  u n s h a k e n ,  e v e n  i n  t h i s  m o d e r n  a g e .  
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Ice' issued: - 28. Uganda ivory, le., statlstlcs /01' the calendar year 1956, as 
supplied by the Commissioner of Customs, Jlombasa:­
July 1956 July 1955 (a) Balance in store at ;\Iombasa on 31st December, 1955:­to to
 
June 1957 June 1956
 lb. 
502 460 Ivory	 1,664
11 6 
5 .'i Rhino horns 130~ 
4­ 15 Hippo teeth 73;1210 192 
107 84­
l)	 (6) Received at ;\lombasa between 1st January, 1956, and 31st I December, 1956:­
3,4-61	 Ivory 33,116{ 
Rhino horn 127 
I Tippo teeth 106:\­cia! Elephant Licences taken out durinCT 
lcreased by 15 '~". and H . idenl' (Full) b (c) Balance in store at l\Iomba.c;a on 31st December, 1956:--­
ut Bird Licences haw dccrca ed bv 28 %' Ivory 10,887~ 
liscussed elscwh re in thi, report.' Rhino horn 18i 
Hippo teeth 31 
d at l\Iombasa, the averagc price realised 
Ivory figures: ­tber 1956, and Sh~. 17.'95 in :\la)' 1957, 
Balance at Iombasa on 31st December, 
oven ber 195), and Shs. 15/23 in 1\Ia)' 
1955 .. , 1,664 
Received at :\Iombasa during 1956 , __ 33,1I6! 
ory, etc" old and pric'$ reali cd at the old during 1956 , 23,88Tf­
hrinkage 5 23,892i' 
Balance at. Iombasa on 31st December, 
~hts rcalised u\'crage price 1956 10,887:. 
per lb. 
;ro's price Approximate 
£ s. CIs, Slzs, cIs. 
174\ 12,1>31 5 67 15 81 
98 238 4 61 48 62 58t 12 6 15 4 24­
43t 18,076 6 2') 17 95 
22 91 82 74 °2850 80 10 4-H 10 74­
ivory was actually sold in the finan ial 
,, 253i lb. in the financial year 1955/56. 
financial year showed an increa e of 
'no horn, sold at th t\\O auctions \\ ere 
b., as compared with Sh. 64/45 and 
ous auctions. The price of Shs. 82/74 
I for rhino horn at these auctIOns the 
E Sh . 78/37 at the 1\.13\· 1956 auc'tion. 
Ise of this peculiarly int~resting product 
this modern age. 
8 I) 
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PART II.-GilIE 
SEeTIOl I.-ADMiNISTRATION 
General 
29. The Public's Altitude to Wild Life.-There have been encourag­
ing signs among the general public of the beginnings of u more enlightened 
attitude to vilu life eonsen'ution, the \'a ue of game, nd the necessity for 
its ensible utili ation. It is particularly nc raging t at the 'C signs havc 
a peared among \"arious men ber' . nd sections of the Afriean demcnt of 
the communit), anu it is to e hoped that those pes.imi. ts who aver that 
there can be no long-tem) future for game outside national parks may well 
be pro\'ed to be wfong. If the number of \'isitors that daily visit the 
animal paddocks at the uepartment's headquarters is an\" indication of the 
public's interest, then there is certainly reason [or optimism. 
30. Educatioll and Propagallda on Wild Life CO/lscrmlioll.-The 
need for this continues to be vital, and during the period under re\'ie\\ he 
department's efforts in this ficlt! have ontinued un3'bated. Lectures and 
film how have heen given to chiefs' courses, newly appointed C;'{)\'crnment 
officers, the ganJa Council 0 \\'0111en ant! oth rs. A stead): stream of 
information has been supp! ied for the pn:ss, broatkasts and :,:chf\o ~' lP\\'5­
letters. "Open Days" hay heen held at the department's headl uarters 
offices and grounds. and many parties of schoolchildren ant! others, including 
a party of Representative l\ lembers of Legislativc CO,uncil, have been sho\\ n 
round the museum, aquaria ant! the animal paddocks, thc."wc1rk and problems 
of th department being explained to them at thc same timc, In addition, 
a a matter of policy individual members of the public have both hee per­
mitted at d encouraged 'isit and look round the offic sand ground<; 
whenever these are open. 
taff 
31. Game ROllrJers.-For greater flexibility within the department a 
new post of .,ame Ranrrer (Headquarters) \ as cr atcd to repbce the o,'t 
of Assistant "'arde when the latter became vacant in ,;\Iarch 19.17. '1 he 
duties of the po"t . re a most entirely administrative and should not be on­
fu<;e with those f a normal Game Ranger in he field. It is mnely a 
change in the title of the headquurters post fa on nience sake. The duties 
have remained the arne. The post \ a [Jed by the transfer of a Game 
Ranger from the field to headquarter. , 
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3 2 .  O n e  G a m e  R a n g e r  p o s t  b e c a m e  v a c a n t  a t  t h e  e n d  o f  A p r i l  1 9 5 7 ,  
o n  t h e  d e p a r t u r e  o n  l e a v e  p e n d i n g  r e s i g n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t  o f  o n e  o f  
t h e  d e p a r t m e n t ' s  m o r e  e x p e r i e n c e d  G a m e  R a n g e r s .  T h i s  v a c a n c y  w a s  
f i l l e d  b y  t h e  r e t u r n  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o f  o n e  o f  i t s  o l d  G a m e  R a n g e r s  w h o  
h a u  p r e v i o u s l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r \ ' a t i o n a l  P a r k s  O r g a n i s a t i o n  a t  i t s  i n c e p ­
t i o n .  T h e  s c c o n d  f i e l d  p o s t  o f  G a m e  R a n g e r ,  w h i c h  h a d  b e c o m e  v a c a n t  
o n  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  p r e v i o u s  h o l d e r  t o  t h e  n e w  p o s t  o f  G a m e  R a n g e r  
( H e a d q u a r t e r s ) ,  r e m a i n e d  v a c a n t  a t  t h l :  e n d  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  d u e  
t o  r e c r u i t m e n t  d i f f i c u l t i e s .  T h e  o f f i c e r  s e l e c t e d  f o r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  p o s t  
o n  t r a n s f e r  f r o m  a n o t h e r  d e p a l 1 m e n t  c o u l d  n o t  b e  r e l e a s e d  b y  t h e  l a t t e r  
n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i n a n c i a l  y e a r .  H o w e v e r ,  h e  h a s  s i n c e  j o i n e d .  
3 3 .  C a m e  A s s i s t a n t s . - T h e  p o s t  c o n t i n u e s  t o  b e  o f  v a l u e  b u t  i s  n o t  
l : a s y  t o  f i l l .  B o t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t e m p t a t i o n s  a r e  l a r g e  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  l e v e l  o f  e m o l u m e n t s  o f f e r e d ,  a n d  c a n d i d a t e s  \ v i l h  t h e  r i g h t  b a c k ­
g r o u n d ,  t r a i n i n g ,  e x p e r i e n c e  a n d  c h a r a c t e r  c o n t i n u e  t o  b e  h a r d  t o  f i n d .  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  d u r i n g  \ I  h i c h  o n e  p r o b a t i o n e r  f a i l e d  t o  
m a l w  t h (  g r a d e ,  t w o  o f  t h e  s i x  p o s t s  r e m a i n e d  u n f i l l e d ,  a n d  o f  t h e  r e m a i n d e r  
t w o  o n l y  w e r c  c o n f i r m e d  i n  t h e i r  a p p o i n t m e n t .  H o w e v e r ,  t h o s e  t h a t  h a v e  
p r o v e d  t h e i r  r - ' o I 1 h  h a v e  d o n e  m u c h  v a l u a b l e  w o r k ,  a n d  t h e  p r e s e n t  o r g a n ­
i s a t i o n  a n d  e s t a b l i s h n l e n t  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  l e a v e  
r e l i e f s  f o r  G a r n e  R a n g e r s ,  c o u l t l  n o t  b e  o p e r a t e d  w i t h o u t  t h e m .  
3 4 .  G a m e  C u a r d s . - T h c  w o r k  o f  t h t :  G a m e  G u a r d s  h a s ,  o n  t h e  w h o l e  
b e e n  s a t i s f a c t o r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a s  b c t : n  t h e  u s u a l  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  c a s e s  w h e r e  t h c y  h a v e  f a l l e n  b a d l y  f r o m  g r a c e .  \ V h e n  t h e  
d e g r e e  a n d  n u m b e r  o f  t e m p t a t i o n s  \ \ - i t h  w h i c h  t h e y  a r e  f a c e d ,  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t l l B y  h a v e  t o  w o r k  o n  t h e i r  o w n  a n d  l a r g e l y  u n s u p e r v i s e d  
i s  r e a l i s e d ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  a n d  c o n s o l i n g  t h a t  s u c h  c a s e s  a r e  n o t  m o r e  
f r e q u e n t .  H o w e v e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e g u l a r  a n d  c l o s e  s u p e r v i s i o n  c a n ­
n o t  b e  s t r e s s e d  t o o  s t r o n g l y ,  w h i c h  p r e s u p p o : ; e s  b o t h  a d e q u a t e  s e n i o r  s t a f f  
a n d  t r a v e l l i n g  f a c i l i t i e s .  
3 5 .  T h e r e  w e r e  n o  s e r i o u s  c 3 s u a l t i , s  t o  G a m e  G u a r d s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  a l t h o u g h  t h e r e  \ \  e r e  a  n u m h e r  o f  c a s t : s  o f  v e r y  n a r r o w  
e s c a p e s ,  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  w h i c h  w e r e  a s  a  r e s u l t  o f  e n c o u n t e r s  w i t h  
d a n g e r o u s  a n i m a l s  w o u n d e d  o r  s n a r e d  b y  p o a c h e r s .  
3 6 .  D e a t h s . - T h e r e  w e r e  n o  d e a t h s  a m o n g  s t a f f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  
I l l e g a l  K i l l i n g  0 /  G a m e  a n d  B r p ( w h e s  o f  t h e  G a m e  L a r t ' s  
T H E  W I R E  S N A R E  M E N A C E  
3 7 .  T h e  m e n a c e  o f  t h e  w i r e  s n a r e ,  t h e  b i g g e s t  s i n g l e  t l l l ' e a t  t o  t h  
f u t u r e  o f  w i l d  l i f e  i n  U g a n d a ,  a n d  o n e  o f  t h e  c r u e l l e s t  m e t h o d s  o f  p o a c h i n  
y e t  d e v i s e d ,  c o n t i n u e s  u n a b a t e d .  I t s  u s e  i s  p a r t i c u l a r l y  w i d e s p r e a d  i n  t h  
d i s t r i c t s  o f  A c h o l i ,  W e s t  N i l e  a n d  T a r o ,  a n d  p a r t s  o f  B u g a n d a ,  B u s o g a  
a n d  B u n y o r o ,  r e s u l t i n g  i n  s e r i o u s  d e p l e t i o n  o f  g a m e  s t o c k s  a n d  d a n g e r  t o  
h u m a n  l i f e  a n d  l i m b  f r o m  d a n g e r o u s  a n i m a l s  w h i c h  h a v e  e s c a p e d  a f t e r  
b e i n g  s n a r e d  a n d  i n j u r e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  l o d e  a r e a  o f  W e s t  N i l e  t h e  
2  
G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  U g a n d a  
a n d  w a t e r b u c k  a n d  h a r t e b e e s t  a r e  [  
c a s u a l t i e s  f r o m  s n a r e d  b u f f a l o  i n  p a r  
G u a r d s  o n  p a t r o l  h a v e  f r e q u e n t l y  l  
3 8 .  I n  t h e  W e s t e r n  R a n g e ,  t h e  I  
o f  w i r e  c a b l e  l e f t  a r o u n d  o l d  r a i l w a y  
i t  o n l y  t o o  e a s y  f o r  p o a c h e r s  t o  m  
t a m p e r e d  w i t h  t h e  n e w  n i g h - t e n s i l  
K i l e m b e .  T h e y  m a y  w e l l  h a v e  g o t  
p r o c e s s ,  b u t  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  I '  
t h e  t y p e  o f  e a r t h  w i r e  o n  t h e  t r a r  
d e c r e a s e d .  
3 9 .  A p a r t  f r o m  t h e  c a r e l e s s  ;  
t r u c t i o n  a n d  o t h e r  u n i t s ,  w h i c h  c a n  
c o - o p e r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  u s e  
u n d u l y  s e r i o u s  i n  t h e  a g g r e g a t e  
m e a s u r e s ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  p r o b l e  
w i r e .  T i l l s  i s  n o w  s o l d  i n  a  v a r i e t )  
l i t t l e  d u k a s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  
l e g i t i m a t e  u s e  w h a t s o e v e r ,  a n d  i s  :  
o n e  p u r p o s e  o n l y - p o a c h i n g .  T h e  
k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s i t u a t i ,  
4 0 .  T h e  l e g a l  a u t h o r i t i e s  a d ,  
d i s t r i b u t i o n  a n d  s a l e  o f  w i r e  c a n  b  
f o r e ,  t h e  p o a c h e r  s t a r t s  w i t h  a n  
p r o b l e m  a p p e a r  t o  b e  c o n s t a n t  p a t  
l o c a l  A f r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n !  
s e v e r e s t  p o s s i b l e  p e n a l t i e s  o n  t h o s  
o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a t t e r  t h e  G a m  
t h a t  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  i t  i s  f r e q '  
n o t  p a y  t h e  f i n e  i n f l i c t e d  o n  h i m  
s k i n - c l a d  p o a c h e r  w i l l  r e a c h  b e n e :  
w a d  o f  b a n k - n o t e s  a n d  p a y  a n  a  
u n c o n c e r n .  \ V i t h  a n  i n s a t i a b l e  m 2  
t h e  i l l e g a l  s a l e  o f  g a m e  m e a t  a ­
p e n a l t i e s  a r e  n o  d e t e r r e n t  w h a t s o e v  
I L L I  
4 1 .  B o t h  i l l e g a l  r i f l e s  a n d  h  
e x t e n s i v e l y  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  b u t  
e n v i r o n s ,  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  
B e s i d e s  d e s t r o y i n g  q u a n t i t i e s  o f  g  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w o u n d i n g  
d a n g e r o u s  a n i m a l s  s u c h  a s  b u f f a l o  
a n d  f a t a l i t i e s .  F o r  e x a m p l e  i n  I I  
d e a t h  b y  a  b u f f a l o  w h i c h  w a s  l a 1  
m a d e  s l u g s  i n  i t s  b o d y .  
'arne vacant at the end of April 1957, 
resignation of appointment of one of 
Game Rangers. This vacancy was 
of one of its old Came Rangers who 
ional Parks Organisation at its incep-
Ie Ranger, whieh hat! become acant 
~r to the ne\v post of Game Ranger 
e end f the period under review due 
r selected for <lppointment to the post 
could not be released by the latter 
However, he haR since joined. 
continues to be of value but is not 
and temptations arc large in r lati n 
md candidates with th right back­
cter continue to be hard to find. By 
Iring whieh one probationer failed to 
nained unfi!led, and of the remainder 
}intment. However, those that 1ave 
lluable work and the present organ­
ment, which does not allow for leave 
be operated without them. 
the Gmne Guards has, n the whole 
been the usual comparatively small 
'allen badly f!"Om grace. "'hen the 
ith which they are faced, and the 
their Own and largely unsupervised 
ling that such cases are not more 
, regu ar and close supervision can­
upposcs both adequate senior staff 
llties to Game Guards during the 
°e a number of cases of very narrow 
'ere as a result of encounters with 
r poachers. 
hs among staff of the department 
~es of the Gamf? Laws 
E J\IE:'-<ACE 
e, the biggest single threat to the 
: the emellest method of poaching 
e is particular!. wide~pread in the 
0, and parts f Buganda, BURogn 
tion of game stocks and danaer to 
~mmals which have escaped after • 0 
in the Inde area of West Nile the 
Game Ranger reports that ganda kob have bet:n virtually wiped out, 
and waterbuck and hartebeest are rapidly facing a similar fate. Human 
casualties from snared buJfalo in particular have been common, and Came 
Guards on patrol have frequently been attacked by uch animals. 
38. In the W stern RaJ ge, the Game Ranger reports, the large amount 
of wire able left around old railway and road construction camp has made 
it only too easy for poachers to make snares" and thieves have actually 
tampered with the n w hi h-tension pO\ver lme from t. e 1~bu.ku to 
Kilembe. They may well have got more than they ba~~alOed tor In the 
process, but it is reported that the Kilembe Mine authontles have changed 
the type of earth wire on the transmission line, since when thefts have 
decreased. 
39. Apart from the careless abandoning of old wire cab!: by. ~on­
struction and other units, which can be controlled by a little pu Ilc spmted 
co-operation on the part of the users, and occasional theflS which are ,not 
unduly serious in the aggregate and can be r duced by appropnate 
measures there remains the problem of the open and qUite legal sale of 
wir. This i now sold in a variety of sizes in both townships and remote 
little dukas all Oyer the country. In the majority of ar as it has no 
legitimate use whatsoever, and is stocked and ~old f~r one ~u.rpose, and 
one purpose only-poaching, There is no denyll1g thiS fa~t, It 15 common 
knowledge, and the resulting ,'ituation is both tarcical and highly dangerous. 
40. The legal authorities advise that there is no way by .whi~h the 
distribution and sale of wire can be controlled by law li'r regulatIOn, there­
fore, the poacher starts with an advantage. Tht: only _am:;wers ~o the 
problem appea to be constant patrolling by adequate staff~ tho :olIsmg of 
local African public opinion against the puacher-, <In,d tbe IOfllctlOn f the 
sever st possible penalties on those that are succcssf ully apprehended. In 
connecti n with the latter the Caml: Ranger, N rthem Rang, has remarked 
that it is noticeable that it is frequently the well-dressed person who an­
nat pay the fine inflicted on him by tl~e law, w.hile the .pr6§umably poor, 
skin-clad poacher will reach beneath hlS bucksklO a~ron to p~11 out a fat 
wad of bank-notes and pay an apparently substantial fine with complete 
unconcern. Vv'ith an insatiable market for meat the profi to be made from 
the illegal sale of game meat ar undoubtedly considerable, and mild 
penalties are no d terrent whatsoever. 
ILLEGAL ARMS 
41. Both iIlcO'al rifles and home-made shotguns continue to be used 
extensively in el~ain areas, but more particularly in Buganda and its 
environs where the majo6ty of the home-mack guns are manufactured. 
Besides destroying quantities of game these crude al:d inaccurat weapons 
are resoonsible for the wounding of numbers of ammals. In the case of 
danger~us animals such as bu~alo this has often. resulted in human injuries 
and fatalities, For example 10 l'vlubcnde Dlstnct a woman was gored to 
death by a buffalo which was later found to have no Ie. s than 17 home­
made slugs in its body. 
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4 2 .  T h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  a n d  P r o t e c t o r a t e  A g e n t ,  l \ ' I u b e n d e ,  r e p o r t s  
t h a t  1 9 5 6  w a s  a  " g a l a  y e a r "  f o r  i l l e g a l  g u n s  i n  t h a t  d i s t r i c t ,  s i n c e  t h e  P o l i c e  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  m a n a g e d  t o  r e c o v e r  a  t o t a l  o f  2 0 .  F o u r  o f  t h e s e  ' w e r e  
r i f l e s ,  t \ V O  b e i n g  3 0 3 ' s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  h o m e - m a d e  s h o t g u n s .  D e s p i t e  
t h i s  f i n e  j o b  o f  w o r k  t h e r e  w e r e  s t i l l  s o m e  6 0  m o r e  r e m a i n i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t ' s  e s t i m a t e .  
4 3 .  I n  : \ I a s a k a  D i s t r i c t ,  i n  a d d i t i o n  t o  o b t a i n i n g  s e v e r a l  c o n v i c t i o n s  
f o r  t h e  i l l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  h o m e - m a d e  g u n s ,  t h e  P o l i c e  w e r e  s u c c c s s f u l  
i n  a r r e s t i n g  t h r e e  p e r s o n s  f o r  i l l e g a l l y  m a n u f a c t u r i n g  f i r e a r m s .  T h e  l a t t e r  
w e r e  c o n v i c t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  t e m l S  o f  i m p r i s o n m e n t  r a n g i n g  f r o m  t w o  
a n d  a  h a l f  t o  f o u r  y e a r s .  
4 4 .  : \ I u c h  o f  t h e  a m m u n i t i o n  f o r  t h e s e  i l l e g a l  w e a p o n s  i s  o b t a i n e d  
f r o m  u n s c r u p u l o u s  l i c e n c e - h o l d e r s ,  w h o  o f t e n  m a n a g e  t o  o b t a i n  s u r p r i s i n g  
q u a n t i t i e s  o f  a m m u n i t i o n  b y  o n e  s u b t e r f u g e  o r  a n o t h e r ,  a n d  d i s p o s e  o f  i t  
t o  t h e  p o a c h e r s  a t  a  h a n d s o m e  p r o f i t .  T h i s  r e n d e r s  i m p e r a t i v e  t h e  s t r i c t e s t  
p o s s i b l e  c o n t r o l  o n  t h e  i s s u e  a n d  c h e c k i n g  o f  a m m u n i t i o n  p u r c h a s e  p e r m i t s .  
.  . .  
G E N E R A L  
4 5 .  A p a r t  f r o m  t h e  w i r e  s n a r e  p r o b l e m ,  a n d  t h e  m o r e  l o c a l i s e d  o n e  
o f  e l u s i v e  i l l e g a l  f i r o o r m s ,  p o a c h i n g  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  k e p t  a t  a  r e a s o n a b l e  
l e v e l ,  b u t  n o t  w i t h o u t  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  e f f o r t  o n  
t h e  p a r t '  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  f i e l d  s t a f f  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  
4 6 .  \ V e l l  ar~ed p o a c h e r s  f r o m  t h e  S u d a n  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  L a m w o  
a n d  C h u a  c o u n t i e s  o f  n o r t h e r n  A c h o l i  f o r  a  t i m e ,  a n d  a  n u m b e r  o f  a n i m a L ,  
i n c l u d i n g  g i r a f f e  a n d  r h i n o  s u f f e r e d  a s  a  r e s u l t .  I n t e n s i w  p a t r o l l i n g  f i n a l l y  
p r o v e d  a  f a i r l y  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t ,  a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  p o a c h i n g  g a n g  
w a s  a c t u a l l y  c a u g h t .  T h e  a r e a s  c o n c e r n e d  a r e  l a r g e ,  t h e  f o r c e  o f  G a m e  
G u a r d s  a v a i l a b l e  s m a l l ,  a n d  t h e  g a n g s  \ v e r e  u n d o u b t e d l y  ' v e i l  i n f o r m e d  a "  
t o  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  G a m e  G u a r d s .  
4 7 .  I n  N o r t h  K a r a m o j a  s p e a r - b l o o d i n g  p a r t i e s  o f  y o u n g  J i e  ' v a r r i o r s  
i n  p u r s u i t  o f  e l e p h a n t ,  r h i n o  a n d  b u f f a l o  p r o v e d  t r o u b l e s o m e  i n  t h e  N a r o r i  
a n d  N a n g e y a  h i l l s ,  a n d  a l s o  e x t r e m e l y  e l u s i v e .  T h e  D i d i n g a  a n d  i \ ' l e n i n g  
f r o m  o v e r  t h e  S u d a n  b o r d e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g a v e  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  
t r o u b l e  t h i s  y e a r ,  d u e  p r o b a b l y  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  i n c r e a s e d  f o r c e  o f  
G a m e  G u a r d s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  w a s  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b y  o n e  G a m e  
R a n g e r  o r  a n o t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  d r y  s e a s o n .  T h e r e  w e r e  o n l y  t w o  m a j o r  
c l a s h e s ,  o n e  w i t h  a  r a i d i n g  p a r t y  o f  s o m e  1 5 0  M e n i n g  s p e a r m e n ,  a n d  t h e  
o t h e r  w i t h  a b o u t  3 0  w e l l  a r m e d  D i d i n g a  o u t  f o r  b l o o d .  B o t h  t h e s e  p a r t i e s  
w e r e  s u i t a b l y  a n d  f i r m l y  d e a l t  w i t h ,  \ v i t h o u t  b l o o d s h e d ,  a n d  t h e  e f f e c t s  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s a l u t a r y .  
4 8 .  O n  l V l o u n t  E l g o n  l a r g e ,  w d l  o r g a n i s e d  a n d  a g g r e s s i v e  g a n g s  o f  
p o a c h e r s  f r o m  B u g i s u  a n d  S e b e i  c o n t i n u e d  t o  g i v e  t r o u b l e ,  o p e r a t i n g  
m a i n l y  o n  t h e  K e n y a  s i d e  o f  t h e  m o u n t a i n  b u t  b r i n g i n g  m o s t  o f  t h e  m e a t  
b a c k  t o  t h e  M b a l e  a r e a  f o r  s a l e  a t  a s  m u c h  a s  S h s .  2 / 5 0  p e r  l b .  L i m i t e d  
t a f f  h a s  o b v i a t e d  m u c h  a c t i o n  b e i n g  t a k e n  a g a i n s t  t h e m  t o  d a t e .  
1 4  
I N C R E A S E  I N  W E A P O N S  A N I  
4 9 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p a r a t i v  
r a t i o  b e t w e e n  G a m e  L i c e n c e s  i s s U l  
R i f l e s  
' S h o t g u n s
Y e a r  
. _ - ­
1 9 5 4  . .  
· .  
2 , 0 1 0  
3 , 3 + 0  
2 , 0 7 4 -
3 , 4 2 4  
1 9 5 6  . .  
· .  
2 , U 0 5  
3 , 4 9 1
1 9 5 5  . .  
· .  
5 0 .  I n  1 9 5 6  f o r  e v e r y  R e s i d  
4 · 0 1  l i c e n s e d  r i f l e s  a s  a g a i n s t  5 ' 1 6  I  
c a t e  a  s l i g h t  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  
1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  R e p o r t ,  b u t  i t  s t i l l  
L E G  
5 1 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  
( a )  L e g a l  N o t i c e  N o .  9 8  
l i s t  o f  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  t h e  s h  
a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y  i s  p r o h i b  
( b )  L e g a l  N o t i c e  N o .  2 4 '  
f o r  a l l  a n i m a l s  w i t h i n  t h e  L a  
a  p e r i o d  o f  o n e  y e a r  f r o m  1 s t  I  
~2. T h e  a m e n d i n g  l e g i s l a t i o l  
e f f e c t i v e  u n d e r  p r e s e n t - d a y  c o n d  
g r e a t  d e a l  o f  c a r e f u l  t h o u g h t  d u r i n l  
a t i o n a l  P a r k s ,  G a m e  R p s e r v {  
N A T !  
5 3 .  N o  n e w  n a t i o n a l  p a r k s  
r e v i e w ,  b u t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  b e  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k s  h a s  c o n t i m J  
r e m a i n e d  a  m e m b e r  o f  t h e  U g a n
l  
t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  G a m e  a J  
w o r k e d  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n .  T I  
i n  t h e  o f f i c i a l  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  
T O R O  ( O R  S E I  
5 4 .  T h i s  r e s e r v e  c o n t i n u e !  
U g a n d a  k o b ,  b e s i d e s  o t h e r  g a m !  
l i v i n g  o n  i t s  b o r d e r s .  W i t h  t h !  
t o p  s u c h  p o a c h i n g  a l t o g e t h e r ,  
a n d  h i s  G a m e  G u a r d s  h a v e ,  w i  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  b o u n d s .  A  n  
p r o s e c u t e d  a s  a  r e s u l t .  
--- --
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I 'CREASE IN WEAPO T A.·D H :--''TI:''C \ 'ITJlOUT ICE. 'CE 
49. The following omparativc table shows the rccent trend in e 
ratio between Game Licences is ued and licensed firearm po•. essed : ­
C mbina- Resident's 
Year Rifles 'hotguns tion arms ~Iuzzlc Gam Bird 
( 'Ut and Loaders Licences Licen es 
Rifle·) issued issued 
1954 , . .. 2,01 ) 3,3+0 19 2 +09 2,181 
1955 . , . 2,07+ 3,424 17 2 402 2,34() 
1956 ..
' 
. , 2,005 3,+91 2+ - 48+ 2,425 
50. In 1956 for every Resident's Game Licence issued there were 
4·01 licensed rifles as against 516 licensed in 1955. This appears to indi­
cate a slight in1provement 0 the situation described in paragraph 45, 
1955/56 Annual Report, but it still requires t be closely watched. 
LEGISLATION 
51. Leaislation affecting game was as follows: ­
(a) Legal lYotice No. 98 of 1956 which added Karamoja to the 
list of i. tricts in which the. hooting of birds on or near dams without 
appropriate auth rity is prohibited; 
(h) Legal. oti e o. 241 0/ 1956 which declared a close .eason 
for all animals within the Lake l\Jburo region of A kol' District for 
a eriod of one year from 1st December, 1956. "" 
" 52. The amcndina legislation designed to make the game laws more 
effective under present-day c nditions, has continued to recein: a \'ery 
gre, t deal of careful thouoht durin'" t e year. 
ational Parks, Cmne Rp.serves and Sanctuaries 
KATIONAL PARK 
'. .53. TO n w national parks were established durin,., the 'period under 
review, but th popularity of both the Queen Elizabeth and :\Iurchison 
Falls lational Parks has continued to increase. The Gam \Varden has 
remained a member of the gan a ational Parks Board of Trustees, and 
the ational P rks and Gam and Fisheries Depart! ent field taffs have 
worked in close co-operation. The national parks are dealt with in detail 
in th official annual report of the Trustees. 
TOR (OR E;\ILIKI) A,ME RE ERV E 
54. Thi reserve continues to maintain a \'ery large population of 
Uganda kob, be ides other game, despite steady poaching by local people 
livin on its borders. With the limited staff available it i impos ible to 
stop uch poaching altogether, but the Game Ranger, \Ve t Tn Range, 
and his Came Guards have, with can. iderabl effort, managed 0 keep it 
\ ithin rea onable bounds. A nunlb r of poacher have been arrested and 
pro, cut d as a r suit. 
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K I G E Z I  G A . v I E  R E S E R V E  
5 5 .  T h i s  r e m a r k a b l e  l i t t l e  r e s e r v e  w h i c h  l i e s  a t  t h e  s o u t h - w e s t e r n  e n d  
o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  a n d  b o r d e r s  o n  t h e  P a r e  N a t i o n a l  
A l b e r t  i n  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  c a r r i e s  a  v e r y  l a r g e  h e a d  o f  g a m e ;  t h e  m o s t  
c o m m o n  b e i n g  t o p i ,  k o b  a n d  b u r r a l o .  T w o  h e r d s  o f  t o p i  w h i c h  c a n  b e  
s e e n  a t  a n y  t i m e ,  n u m b e r  o v e r  a  t h o u s a n d  a n d  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  r e s p e c ­
t i v e l y .  S a t i s f a c t o r y  h e r d s  o f  k o b  c a n  b e  s e e n  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  l a r g e  h e r d s  o f  b u f f a l o  w h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  o p e n  
a n d  c l o s e l y  a p p r o a c h e d  a t  a n y  t i m e  o f  t h e  d a y .  
5 6 .  L i o n s  a r e  n o t  u n c o m m o n  a n d  h a v e  b e e n  q u i t e  f r e q u e n t l y  s e e n ;  
o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  t h e y  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  a c t u a l l y  u p  t w o  p a r t i ­
c u l a r  t r e e s  w h i c h  t h e y  s e e m  t o  f a y o u r  a s  a  l o o k - o u t .  
5 7 .  T h e  g a m e  h a s  b e e n  m u c h  d i s t u r b e d  b y  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  n e w  
K a t u n g u r u - R u t e h u r u  r o a d  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  m u c h  o f  t h e  r e s e r v e .  
e v e r t h e l e s s ,  t h e  a n i m a l s  a r e  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  g e t  u s e d  t o  t h i s  i n t r u ­
s i o n  o n  t h e i r  p r i v a c y  a n d  p a s s i n g  v e h i c l e s  d o  n o t  n o w  e v o k e  o v c n n u c h  
c o n c e r n .  _  
5 8 .  E a r l y  on~ m o r n i n g  t ' \ , \ , o  t o p i  w e r e  f o u n d  d e a d  w i t h  b r o k e n  n e c k s  
i n  o n e  o f  t h e  s m a l l  c u t t i n g s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  r o a d  p a s s e d .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  d u r i n g  a  s t a m p e d e  f r o m  l i o n s  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ,  t h e y  j u m p e d  o v e r  
t h e  e d g e  o f  t h e  c u t t i n g .  A  m a l e  k o b  a l s o  b r o k e  h i s  b a c k  w h e n  h e  j u m p e d  
o f f  a  b a n k  i n t o  t h e  r o a d  a s  a  l o r r y  a p p r o a c h e d .  A s  y e t  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  
k n o w n  ~asualties t h e  r o a d  h a s  c a u s e d ;  i t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  a n i m a l  
w i l l  q u i c k l y  l e a r n  l I O a d  s e n s e .  
5 9 .  l \ I a n y  t h a n k s  a r e  a g a i n  d u e  t o  ~Ir. E .  A .  F a n g o u d i s ,  H o n o r a r y  
G a m e  R a n g e r ,  w h o  h a s  c o n t i n u e d  t o  g u a r d  t h e  r e s e r v e  a g a i n s t  t h e  d e p r e d a ­
t i o n s  o f  p o a c h e r s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o t c c t i n e - s h a m b a s  i n  t h e  a r e a  
a g a i n s t  s t r a y i n g  a n i m a l s .  
K A Z I ) ; ' G A  G A l \ I E  T I E S E R Y E  
6 0 .  T h i s  r e s e r v e  m e r e l y  c o n s i s t s  o f  a  f e w  s m a l l  i n h a b i t e d  a r e a s  l y i n g  
w i t h i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  ~ational P a r k  ( s ( ' e  p a r a g r a p h  8 1 ,  1 9 5 2  A n n u a l  
R e p o r t ) .  
M A S I I A  A N L \ 1 A L  S A N C T U A R Y ,  A i X K O L E  
6 1 .  T h i s  a r e a  h o l d s  a  g o o d  v a r i e t y  o f  g a m e ,  i n c l u d i n g  a  c o n s i d e r a b l e  
h e a d  o f  r o a n  a n t e l o p e ,  b u t  f o r  a n  a r e a  t h a t  h a s  b e e n  c l o s e d  f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  l a r g e r  h e r d s  w o u l d  n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d .  T h e r e  m a y  b e  a n  a t  
p r e s e n t  u n k n o w n  f a c t o r  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s .  
6 2 .  W i t h  t h e  w i s e  s u p p o r t  o f  t h e  A n k o l e  E i s h e n g y e r o  t h e  a d j o i n i n g  
a r e a  n o r t h  o f  L a k e  l \ 1 b u r o ,  s o u t h  o f  t h e  m a i n  Mbarara/~Iasaka r o a d ,  a n d  
e a s t w a r d s  t o  t h e  M a s a k a  b o r d e r  w a s  c l o s e d  t o  a l l  h u n t i n g  f o r  a  p e r i o d  o f  
o n e  y e a r  f r o m  1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  s i n c e  i t  h a d  b e e n  h e a v i l y  o v e r s h o t ,  
m a i n l y  b y  p a r t i e s  f r o m  l \ I a s a k a ,  K a m p a l a  a n d  e l s e w h e r e  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t .  
6 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  a r e a  
h a s  b e e n  c l o s e d ,  t h e  g a m e  h a s  b e c o m e  n o t i c e a b l y  m o r e  t a m e  a n d  i s  s h o w i n  
u p  m u c h  b e t t e r .  B u t  i t  w i l l  t a k e  a t  l e a s t  t w o  g o o d  b r e e d i n g  s e a s o n s  t o  
h a v e  a n y  r e a l  e f f e c t  o n  n u m b e r s .  
I n  
E L E P l i A N T  SANCTUAR~ 
6 4 .  T h e  g a m e  i n  t h i s  f i n e  a r e a  
i n g  f r o m  a l l  s i d e s - e v e n  f r o m  v . .  
p e r m a n e n t  c a m p s  w h i c h  h a v e  b e e n  
h a v e  h o w e v e r ,  d o n e  a  g t : e a t  d e a l  ,  
p l a n n e d  t o  b e  b u i l t  a t  t h e  p r e s e n t  t  
i n  t h e  Z o k a  F o r e s t  r e g i o n ,  t o  d e a l  
~ladi, i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  l a r g e - s
l  
a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  T h e  g r e a t '  
r e g i o n  a r e  c e r t a i n l y  w e l l  w o r t h  (  
w m T E  R . l l l i ' l O  
6 5 .  M o u n t  K e i  W h i t e  R h i l l c  
s q u a r e  m i l e s  i n  e x t e n t  a n d  b e i n g  
T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  t h (  
r e m a i n s  a t  a b o u t  1 0  b e a s t s ,  a n d  n o  
t h e  r a i n s  l a r g e  b r e e d i n g  h e r d s  o f  
b u t  s m a l l e r  g a m e  a p p e a r s  t o  b e  d (  
f r o m  a c r o s s  t h e  b o r d e r .  
6 6 .  M o u n t  O l z e  T V h i t e  R h i n  
t h e  S u d a n ,  b u t  a s  i t  i s  s m a l l e r  ( s c  
i t  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  p r o b l e m s  o f  t  
s a n c t u a r y  m o v e  f r e e l y  b e t w e e n  
t h e  S u d a n ,  a n d  t o t a l s  a r e  e x t r e n  
a b o u t  t h e  c o m m o n e s t  b e a s t s  b u t  \ I I  
a r e  f a i r l y  o f t e n  m e t  w i t h .  G i a r  
o n l y  o n e  p a i r  w e r e  s e e n .  
B U G U N G U  E L E P H A N T  A  
6 7 .  A s  d u r i n g  l a s t  y e a r  a  
c o n t r o l  i n  t h i s  s a n c t u a r y .  C o l t i ·  
t h e  a r e a  a n d  i n  s o m e  p l a c e s  e r a  
b o u n d a r y .  T h i s  d i d  n o t  h e l p  t  
f o u n d  t o  b e  r e s i d i n g  i n  t h e  p a r k ,  
i n g ,  w h e n  G a m e  G u a r d s  c o u l d  
b a c k  i n  t h e  s a f e  s a n c t u a r y  o f  t h  
h a d  t o  b e  s h o t  a t  n i g h t  i n  t h e  l  
C O R l  
6 8 .  T h i s  s a n c t u a r y  o n  t  
M g a h i n g a  h a s  b e e n  m u c h  i n  t l  
e f f o r t s  o f  l \ ' l r .  1 \ 1 .  W .  B a u m g  
K i s o r o ,  w h o  i s  a l s o  a n  1 1 0 n o r a 1 )  
6 9 .  A t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
t o  a t t r a c t  t h e  g o r i l l a s  b y  f e e d i  
v a r i o u s  o t h e r  f o o d s  b u t  t h e y  
I  
ME RESERVE 
e which lies at the south-western nd 
ark and borders on the Parc National 
s a very large head of game; the most 
10. Two herds of topi which can be 
usand and abou three hundred r spec­
in be seen throughout the area. There 
ffalo which can be found in he open 
. the day. 
and hav been quite frequently seen' 
~ been ob erwd actually up tw~ parti­
as a look-out. 
disturbed by the building o[ th ne 
nll1S . th~ough much of the reserve. 
y begmrung to get used to this intru­
vehicle do not now evoke overmuch 
Ii ~ere found dead with broken necks 
whIch the road passed. It is believed 
the previou night, they jumped 0 r 
) also broke hi back when he jumped 
ppr?a~hed. As yet these are the only 
d; It IS to be hoped that the animals 
~ to Mr. E. A. Fangoudis, Honorary 
~~ard the res~rve against the depreda­
time protecting shambas in the area 
,1E RESERVE 
of a few smaIl inhabited areas lving 
Park (see paragraph 81, 1952 An;1ual 
~c UARY, ANKOLE 
hi

ty of game, including a considerable
 
1 that has been cIoseu for a number
 
~e expected. There may be an at
 
s. 
e Anl~olc Eishcngyero the adjoining 
le mam Mbarara/l\lasaka road and 
l.osed .to all hunting for a pcri~d of 
tnc It had been h avily Over hot 
la and 4;ewher ou id the district: 
tat: during the p riod that the area 
lotlceably more tame and is showing 
least two good breeding seasons to 
ELEPHAi'lT SANCTUARY, A 'HOLI AND EAST MAD! 
64. The game in this fine area continues to thrive despite heavy poach­
ing [rom all side --even from West Nile across the river. Two ~emi­
perman nt camps which have been established on the Aswa and Gme rivers 
have however, done a gr at deal to cut this down, and with another two 
planned to be built at the present time, one on the Apa River and the other 
in the Zoka Forest regi n, to Jeal with the poacher from \Vest Nile and 
Madi, it is h ped that the larg -. calc poaching of the pa t, will indeed b> 
a thing of the past. The great concentrations of (Tame in parts of this 
region ar certainly well worth com;erving for planned utilisation. 
WHITE RlllNOCEROS SANCTUARIES 
65. Mount Kei W!Lile Rhinoceros SaJictuary.-This area is some 160 
square miles in extent and bing a Crown Forest Res rYe i uninhabited. 
The Game Ranger reports that the \vhite rhino popUlation of this san tuary 
remains at about 10 beasts, and no young wert: seen during the y ar. During 
the rain large breeding herds of elephant enter this area from the Sudan, 
but smaller game appears to be decreasing due to the activities of poachers 
from acros the border. 
66. 111ount Otze W hill' Rhi/loceros Sallcfuary.-This ar a also ad joins 
the Sudan, but as it is smaller (some 80 square miles) and easier to patrol, 
it does not offer the problems of the i\ aunt Kei area. Th animals in this 
sanctuary move freely between Uganda and the :t\'imule Game Reserve in 
the Sudan, and totals are extremely diffic Ilt to a~-{.ive at. Elephant are 
about the co monest beasts but white rhino, buflalo and the smaller species 
are fairly oft n met with. Giant eland al:o occur, but during the year 
only one pair were seen. 
Bue NO ELEPHAN AND IUPPOPOTA\\lUS S NCTUARY 
67. As during last year a number of elephant had to be killed on 
control in this anctuary. Cultivation is very wid'spr aei and scattered in 
the area and in some places rops are grown aln ost on the national park 
boundary. This did not help the elephant control as these animals were 
found to be residing in the park, and raiding cultivation at night. By morn­
ing, when Game Guards could deal with them, the animals wcre generally 
back in the safe sanctuary of the ark. s a result a number of elephant 
had to be shot at night in the actw I Bugungu sanctuary area. 
OJULLA SANCTUARY 
68. This sanctuary on the Birunga yolcanoes of Muhavura and 
Mgahing' ha been much in the news during the year, largely due to the 
efforts of lVIr. IV1. W. Baumgartel, proprietor of the "Travellers Re t", 
Kisoro, who is al 0 an Honorary Game Ranger. 
69. At the suggestion of this department lVIr. Baumgartel has tried 
to attract th gorilla by feeding them with bananas, sugar cane, salt and 
various ther foods but they would not touch n!' of them. As vet 
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u n f o r t u n a t e l y ,  h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  a  w a y  t o  a t t r a c t  g o r i l l a s  t o  a n d  k e e p  
t h e m  i n  a n y  g i v e n  a r e a ,  b u t  w i t h  s o m e  o u t s i d e  a s s i s t a n c e  h e  h a s  c o l l e c t e d  
m u c h  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  h a b i t s  a n u  m o v e m e n t s  o f  t h e  g r e a t  
a p e s  o n  t h e  v o l c a n o e s .  
7 0 .  T h e  G a m e  R a n g e r  v i s i t e d  t h e  a r e a  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  y e a r  
a n d  o n  o n e  o c c a s i o n  w a t c h e d  t w o  m a l e  g o r i l l a s  f o r  o v e r  a n  h o u r .  A  n u m b e r  
o f  v i s i t o r s  t o  t h e  v o l c a n o e s  h a v e  b e e n  f o r t u n a t e  i n  s e e i n g  t h e s e  m i g h t y  
a p e s .  
" ' K O S E  I S L A . ' D  S l T U T U : , \ G A  S A ; , \ C T U A R Y  
7 1 .  U n f o r t u n a t e l y  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  v i s i t  t h i s  r e m o t e  L a k e  
Y i c t o r i a  i s l e t  t h i s  y e a r ,  h u t  i t  i s  f e a r e d  t h a t  t h e  o u t l o o k  f o r  i t s  s i t u t u n g a  
p o p u l a t i o n  i s  g l o o m y .  T h e y  a r e  t o o  e a s i l y  p o a c h e d  b y  t h e  \ ' i s i t i n g  f i s h e r ­
m e n  w h o  u s e  t h e  i s l a n d  a s  : . l  t e m p o r a l )  b a s e  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 8 7  t o  · H : l 9 ,  
1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  R e p o r t ) .  
' .  
E " ' T E B B E  A N H \ l A L  S A . l " l C T U A R Y  
7 2 .  T h e  b i r d s  a n d  t h e  f e w  h i p p o  i n  t h e  a r e a  c o n t i n u e  t o  b e  a  l o c a l  
a t t r a c t i o n ,  w h i l e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  s h y  s i t u t u n g a  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
s w a m p  n c a r  t h e  r o a d  t o  t h e  a i r p o r t .  B u t  m a n y  p e o p l e  u n f o r t u n a t e l y ,  
d e m o n s t " a t e  t h e i r  i n n a t e  s t u p j d i t y  b y  t h r o w i n g  s t o n e s  a t  t h e  h i p p o  w h e n  
t h e  l a t t e r  a r e  c l o s e  t o  t h e  b a t h i n g  b e a c h e s ,  a n d  o f t e n  w h i l e  o t h e r  e q u a l l y  
f o o l i s h  p e o p l e  a r , e  s w i m m i n g  i n  t h e  c l o s e  v i c i n i t y  o f  t h e s e  n o r m a l l y  c o m ­
p a r a t i \ ' e l y  a m i a b ' t c  b e a s t s .  T h e r e  i s  a  l i m i t  t o  a  h i p p o ' s  p a t i e n c e ,  a n d  p a r t i ­
cul~r1y t h a t  o f  a  c r u s t y  o l d  b u l l ,  a n d  i f  0 1 1 < :  d a y  t h e s e  a c t s  e n d  i n  a  t r a g e d y  
t h e  p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i l l  o n l y  h a v e  t h < : m s e l v e s  t o  b l a m e .  
G a m e  T r o p h i e s  
7 3 .  R e t u r n  o f  t u s k s  f r o m  d < : p h a n l  s h o t  b y  l i c e n c e - h o l d e r s  d u r i n g  
t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 6 : ­
t : n - \ 0  2 0  3 0  4 0  3 0  6 0  , 0 1 / > ' )  9 0  1 0 0  
D i s l r i c t  
d e r  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  I i i .  l b .  l b .  l b .  l b .  T O L i II  
1 0  a n d  a n d  a n d  a n d  : l n d  a m I  a n d  a n d  a n d  a n d  T u , k s  
I  
I h .  ~~~~~.~~~~~~~ _  
" , I e n g o
- - - - - - I  4  3 \  1 3  3  4  _ .  - - 6 0 
  
i \ l u b e n d e  
- I  1 3 1 0  3  I - - _ .  3 0 
  
1 \ 1 " " a k a 
  
- - - - 4 - - - ' - - 4
A n k o l e  
- 4 4 1 0 - 2 - 4  I - 2 4
T o r o  
\ 7 2 2 1 3 7 3 3 - - - 3 8  
K i g e z i  
- 1 1 6 6 2 - - 2 . - 1 8  
B u n y o r o -
B a i m .  . . - - I 1 3 I S  5 2 - - _  
3 6  
: v I l l S i n d i  . .  - ' f  2 5  2 1 3 4 1 4 1 4  4  1  1  
1 1 8
W e s t l " i l e . .  - 8 1 0  4  3  1 _  _  _  
2 / ,
M a d i  - - - - - 2 2 - _ _  
4
A c h o l ;  . . - I I  1 9  3 9  2 6  1 8 '  7 1 "  ( ,  I  _  
1 2 7
L a n g o  . .  - - 4 8 1 I - _ .  . _  
I
H
K a r a m o i a  - - - - 2 5 I - _  
T e s o  - - - - 2 - - - - - I - 2  
T O T A L  ~! 1 7  I  7 4  1 6 4  1 4 0  7 3  I  3 9  I  1 3 - r r ; - r  3  I  _ .  ~ 
P e r c e n l a l t
e  
d i s t r i b u t i o n  o f  
l o t A l  t u s k s  b y  
3 1 1 2 6 ' 4 7 1 1 3 ' 8 1 " 3 7 1 2 ' 4 6 1 1 ' 1 3 1 0 ' 5 7 1 -
1000~
w ' e i g h t s  
3 ' 2 1 1 1 3 · 9 9  
I  
T h i s  r e p r e s e n t  2 6 6  e l e p h a n l ,  w h i c h  i s  . n  i n c r e a . ' e  o f  n e a r l )  2 7  "  o n  t h e  1 9 5 5  f i g u r e  o f  2 1 0  e l e p h a n t .  
•  J  , s i n g l e  t u s k e r .  
t  2  s i n J . : l c  r u s k e r s .  
7 4 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g  
t u s k s  f r o m  e l e p h a n t  s h o t  o n  h c e l  
o \ ' e r  w e r e  s h o t  i n  1 9 5 6  a s  c o m p  
1 9 5 4 .  O v e r  4 8 %  o f  a J I  t u s k s  0  
o v e r  1 7  %  w e r e  u n d e r  3 0  l b .  
Z I " J ,  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 5 5 .  
7 5 .  S i x t y  l e o p a r d  s k i n s  w e I  
i n  1 9 5 5 .  O t h e r  t r o p h i e s  e x p o r t  
a n d  o n e  b l u e  d u i k e r  k a r o s s e .  ~ 
g a n d a  i n  t r a n s i t  v i a  t h e  c u s t o m  
Y u n a  a n d  A t i a k .  
E C T I O N  I I , ­
G e n e r a l  
7 6 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h  
y e a r  1 9 5 6  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 ,  
b y  l i c e n c e - h o l d e r s  o r  k i l l e d  b y  
c a u s e s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r  
7 7 .  T h e r e  w a s  a  c o n s i d e r a t  
i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n t r o l  o p e r a t i o  
t h e  o v e r a l l  t o t a l  f o r  t h e  y c a r  b  
i n c r e a s e  o f  n e a r l y  3 8  o~. T h e  a r  
s a r y  w e r e ,  a s  u s u a l ,  : \ l a s i n d i  a  
~Iubende D i s t r i c t s .  
7 8 .  T h i s  s u b s t a n t i a l  m e n  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  g r o w i n g  n U l T  
v i o u s l y  f r e e  o f  c u l t i v a t i o n ,  a n d  
m o v e m e n t s  o f  e l e p h a n t  h e r d s  b  
p r o j e c t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
s e v e r a l  e x t e n s i v e  n e w  r e s e t t l e r  
D i s t r i c t s  a n d  w h e r e  t h e r e  h a s  
c o n s t r u c t i o n  i n  a r e a s  o f  h i g h  e l e  
7 9 .  T h e  c l I . 1 : r e m c l y  s e a t t e  
s e t t l e d  a r e a s  m a k e s  p r o t e c t i o n  
c u l t .  T h e r e  i s  r a r e l v  a n y  a  
a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s  w h i ,  
e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  c o u l d  b e  
c u l t i v a t i o n  i s  o f t e n  d e l i b e r a t e  
t h e  b o r d e r s  o f  a  n a t i o n a l  p a r i  
d a m a g e  t o  cror~ i~ i n e \ ' i t a b l  
l R  
----
) find a way to attract gorillas to and keep 
;ome outside as istance he ha. collected 
the habits and mo\'ements of the Treat 
j the area three times dunna the car 
.ale gorillas for O\'er an hour. :\ number 
been fortunate in seein CT these mighty 
TVTU:\lGA SA,,\,CTUARY 
been possible to visit this remote Lake 
ared .that th· outlook for its situtunga 
o easIly poached by the visiting fisher­
lrary ba e (sec paragraphs 487 to 489, 
.rAL SA.,,\CTUARY 
>po in the area continue to he a local 
the hy situtunga an be een in the 
Irt. But many people unfortunately 
y throwing t~lles at the hippo wh;,; 
eaches, .a~~ often \\ hile other equall 
cJ?s~ \'1Clnl~ of hese normalIy c m­
I. hmlt to a hippo s patience, and parti­
If one day these acts end in a tragedy 
e themseh'es to blame. 
hant shot b)' II'c' h Id d 
_ t:nce- a cr. uring­
50 !>lI 
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U~sk:;.rlr 27 10 on the 1955 figure of 210 eltphant. 
:Wke... 
7+. There has been a slight overall improvement in the weights of 
tusk from elephant shot on licence. 32 lephants with tusks of 60 lb. and 
vcr were shot in 1956 as compared with 35 elephants in 1955 and 19 in 
195+. Over +8 % of all tusks obtained were under 4{) I . in weight, and 
ver 17% were under 30 lb. in weight as compared with 50 % and 
21 'Yo re p ctively in 1955. 
75. Sixty leopard skins were exporte in 1956 which is five more than 
In 1955. Other tr phie. exported were four lion skins, five zebra kim; 
and one blue duiker karosse. No ivory curios allel game trophies nkrcU 
Uganda in transit via the customs posts of Kisoro, l\Ierama lIil! i\Jpondwc, 
Vurra and Atiak. 
~ECTIOJ. II. -EL PH T CO 'TROL 
General 
76. It is estimated that the total elephant \Va tage for the calendar 
year 1956 was approximately 1 300 including animals shot on control or 
hy licence-ho del'S r killed by poachers, and Iso deaths due to natural 
causes. This rL pre nts an increao.e of 0 'i;; on the prc\'ioLls .·c r's figur . 
77. There was n consiJerable increase in the ntlmber of elephant shot 
in the course of control oper tions in almost ev ry part of the Protectorate, 
the overall total [or the year b il g 911 com~ ared with 661 'il 1955; an 
increase of nearly 3R'X). The areas where most control s oOling was nece.­
sary were, as usual, :\lasin i and Toro f[)llo\\'~d h; :\lcngo, Acholi ancl 
i\lubende Districts. 
78. This. ubstantial mcrease III control hooting 'Call p babl)' be 
attributed to the growing numb I' o[ rese dement schem s in areas pre­
viously 'ree [cultivation, and t the disruption of the normal migratory 
movements of lephant herds by agricultural, forest and other de 'elopment 
project. This is particularly true of \Vestern Province vhere there are 
sev ral extensive new resettlement scheme in Taro, Kigczi and Ankole 
Districts and where there hat; bee a considerable amount of new road 
con truction i area of high dcphal t population. 
79. The extremely s ttcr d nature of ultivation in the more. par. ely 
ettled reas m kes protection from elephant and other game doubly diffi­
cult. Thcre is rar Iy any attempt at can olidation into c1o:e1y settled 
agricultural communitie which (fame would generally a\'oid, and where 
effective protection could bt: provided with the minimum taff. ew 
cultivation is often deliberately sited in some omplctely isolated area on 
th borders of a national park or in some other game infested area V\-herc 
damag to raj,' is lIlevital Ie. lIowewr, th re is little doubt that the 
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lp e o p l e  c o n c e r n e d  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  g a m e  m e a t  t h a n  a g n ·  
D i s t r i c t  
I  N o ,  o f  \  M a l e  
c u l t u r a l  c r o p s  a n d  c a n  t h e r e f o r e  e x p e c t  l i t t l e  s y m p a t h y .  
E l e p h a n t  
-
8 0 .  T h e  p r o b l e m  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  n a t i o n a l  
M e n g o  
8 4 -
6 7  
7 4  
6 8
I u b e n d e  
. .
p a r k s  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t .  T h e  e l e p h a n t  i n  t h e  p a r k s  s o o n  l o s e 	  
6  
5
,~Iasaka 
2 2  
1 7
t h e i r  n a t u r a l  f e a r  o f  h u m a n s  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e c o m e  p a r t i c u l a r l y  t r o u b l e · 	  
A n k o l e  
. .  
1 5 2  
6 4
T o r o  . ,
o r n e  i n  c u l t i v a t e d  a r e a s  n e a r  t h e  p a r k  b o u n d a r i e s - m a k i n g  h i t  a n d  r u n 	  
6 2  
6 2
K i J : ! c z i  
r a i d s  o n  b a n a n a s ,  m i l l e t  a n d  o t h e r  c r o p s  a n d  t h e n  r e t u r n i n g  q u i c k l y  t o  t h e  I I o i m a  
. .  
1 7  
7  
2 2 2  
1 3 9
M : u o i n d i
s a n c t u a r y  o f  t h e  p a r k ,  w h e r e  t h e y  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  s a f e  f r o m  r e t r i b u t i o n . 	  
5 2  
2 0
W e s t  N i l e  
I f  t h e  p a r k s  a r e  t o  r e t a i n  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e  s u c h  r a i d e r s  m u s t  
l \ l a d i  . .  
5 1  
3 3  
4 0
7 7
A c h o l i
b e  p u n i s h e d .  T h i s  o f t e n  i n v o l v e s  n i g h t  s h o o t i n g  a s  t h e y  u s u a l l y  o n l y 	  
3 9  
2 3
L a n g o  
v e n t u r e  o n  t h e s e  f o r a y s  o u t  o f  t h e  p a r k  a f t e r  d a r k .  I n e v i t a b l y ,  a n  o c c a s i o n a l  
B u s o g a  
7  
7  
a n i m a l  m u s t  e s c a p e  w o u n d e d  a n d  r e t u r n  t o  t h e  p a r k  , . . . . h e r e  i t  m a y  b e c o m e 	  
8 6 5  
5 5 2
T O T A L  
a  c o n s i d e r a b l e  m e n a c e  t o  u n s u s p e c t i n g  v i s i t o r s .  
8 1 .  A n o t h e r  g r o w i n g  p r o b l e m  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  y o u n g  t r e e s  f r o m  
8 5 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  p  
e l e p h a n t  . . d a . T I J a g e  i n  t h e  v a l u a b l e  t i m b e r  p r o d u c i n g  f o r e s t s  s u c h  a s  B u d o n g o  
y e a r ' s  f i g u r e  o f  1 6 ' 4 · 5  l b .  
a n d  K i b a l e .  W e  s t i l l  k n o w  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a b o u t  e l e p h a n t  i n  t h e s e  
8 6 .  I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t  
v a s t  t r a c t s  o f  f o r e s t ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  c o n t a i n  f a i r l y  l a r g e  r e s i d e n t  
D i s t r i c t s  r e s p e c t i v e l y  a c c o u n t  f
p o p u l a t i o n s  a n d  a l s o  t h a t  t h e y  a r e  v i s i t e d  a t  c e r t a i n  s e a s o n s  b y  h e r d s  f r o m  
e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  " c o n t r o l " ,  1
o t h e r  a r e a s .  D q m a g e  i s  c a u s e d  b y  n i p p i n g  o f f  t h e  t o p s  o f  y o u n g  s a p l i n g s  
h o t  i n  t h e s e  t w o  d i s t r i c t s  a s  c
a n d  a l s o  b y  s c o r i n g  t h e  b a r k  o f  l a r g e r  t r e e s .  T h e  l a t t c r  t y p e  o f  d a m a g e  i "  
n o t  h o w c v e r  p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s ,  a n d  t h e  m a i n  p r o b l e m  i s  t h e  p r o t e c t i o n  
8 7 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r  
o f  y o u n g  rege~eration i n  r e c e n t l y  f e l l e d  a r e a s .  E x t e n s i v e  s h o o t i n g  i n  m o s t  
r e c e i v e d  a t  d i s t r i c t  h e a d q u a r 1  
o f  t h e s e  f o r e s t s  w o u l d  o n l y  t e n d  t o  d r i v e  e l e p h a n t  o u t  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o n t r o l : ­
i n h a b i t e d  a r e a s  w h e r e  t h e y  w o u l d  c r e a t e  h a v o c  a m o n g  a g r i c u l t u r a l  c r o p s .  
8 2 .  A  c a m p a i g n  h a s  b e e n  s t a r t e d  i n  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  t o  e x c l U d e  
D i s t r i c t  
~~; \  {~ \  ~~ 
1 0  a n d  a n d  
e l e p h a n t  f r o m  c e r t a i n  r e g e n e r a t i o n  a r e a s  b y  m e a n s  o f  l i m i t e d  s h o o t i n g  
_ _ _ _ _
\  
l b .  ~~~' 
a n d  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  i s  m e e t i n g  w i t h  s o m e  s u c c e s s .  E x p e r i m e n t s  
M e n g o  1 8 3  5 1  2 0  
a r e  a l s o  b e i n g  t r i e d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F o r e s t  D e p a r t m e n t ,  i n  t h e 	  
M u b e n d e  4 2  5 3  2 2  
M a s a k a  9  1 ­
u s e  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  f e n c i n g  a n d  o f  m e c h a n i c a l  b i r d  s c a r e r s .  
A n k o l e  1 1  1 8  1 1  
T o r o  1 1 3  8 2  4 2  
K i g e z i  1 9  5 2  3 0
8 3 .  I n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  s o m e  t r i b u t e  s h o u l d  b e  p a i d  
H o i m a  1 4  1 2  4 
  
t o  t h e  A f r i c a n  G a m e  G u a r d s  w h o  c a r r y  o u t  t h i s  d i f f i c u l t  a n d  o f t e n  v e r y  
M a s i n d i  1 3 9  1 5 0  7 8 
  
W e s t  N i l e  4 4  4 5  1 2
d a n g e r o u s  w o r k  a s  p a r t  o f  t h e i r  e v e r y d a y  d u t i e s .  A s  o f t e n  a s  n o t  t h e i r  
M a d i  4 3  2 9  1 1  
h u n t i n g  i s  d o n e  u n d e r  t h e  w o r s t  c o n d i t i o n s  i m a g i n a b l e ;  e i t h e r  a t  n i g h t  b y  
A c h o l i  5 1  4 3  3 7  
L a n g o  . .  3 2  2 3  1 0
t h e  g l i m m e r i n g  l i g h t  o f  a  t o r c h ,  o r  i n  1 5  f o o t  h i g h  e l e p h a n t  g r a s s  w h e r e  
B u s o g
a  
- 3 5  
v i s i b i l i t y  i s  p r a c t i c a l l y  n i l  a n d  w h e r e  t h e  e l e p h a n t ,  k n o w i n g  t h a t  t h e y  h a v e  
- - - - - - - - ­
T O T A L  . ,  I  6 0 0  I  5 6 2  I  2 8 2
t h e  a d v a n t a g e ,  t e n d  t o  b e  v i c i o u s l y  a g g r e s s i v e .  F o r  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
w a g e s  t h e s e  a s k a r i s  e n d u r e  s o m e t i m e s  s e v e r e  r i s k s  a n d  hard~hips, c a r r y i n g  
O n l y  1 2  e l e p h a n t s  w i t h  t u s k J
o n  t h e i r  d u t i e s  q u i e t l y  a n d  o n  t h e  w h o l e  e f f i c i e n t l y  w i t h o u t  a n y  c o m p l a i n t .  
u l t i v a t i o n ,  a n d  6 8 ° ' 0  o f  a l l  t u s k s  o b  
T h e i r  c o u r a g e ,  e n d u r a n c e  a n d  l o y a l t y  i s  w o r t h y  o f  r e c o g n i t i o n .  
8 4 .  T h e  n u m b e r  o f  t u s k s  r e p o r t e d  o n  i " o r y  r e t u r n s  a s  r e c e i v e d  a t 
  
D i s t r i c t  H e a d q u a r t e r s  d u r i n g  1 9 5 6  f r o m  elephant~ k i l l e d  o n  c o n t r o l ,  i s  a s 
  
u n d e r : ­
2 0  
----
interested in game meat than agri­
little sympathy. 
Itrol in the neighbourhood of national 
The elephant in the parks SOOn los 
~quently become paIiicularly trouble­
rk boundaries-making hit and run 
tp and then returning guickly to the 
w that they are safe from retribution. 
of th local people such raiders must 
.i~ht shooting as they usual! only 
after dark. Inevitably, an occasional 
rn to the park wher it mav become 
~~Wrn. • 
the protection of young trees from 
~ prod~cing forests such as Budongo 
tlvely little about elephant ill these 
:hat they contain fairly large resident 
te~ at certain seasons by herds from 
)Pll1g if the tops of y ung saplin2"S 
trees. !he latter type of damage is 
the maw problen is the protection 
1areas. Extensive shooting in most 
Ie elephant out into the surroundinO' 
lte havoc among agricultural crop;' 
in the Budongo Forest to xclude 
~as .by means of limited shooting, 
~. WIth some succc s. K·p riments 
'Ith the For st Departm nt in the 
mechanical bir carer'. ' 
control some tribute should be paid 
-y out t:1is difficult and often vcry 
day dutieS. As often as not their 
ions imaginable; either at nig t by 
IS foot high elephant grass wh re 
~ ele~hant, knowing that they hav 
~ressl\'e. For comparatively mal! 
:vere .rlsks an? hardships, afl-ying 
: effiCIently WIthout any complaint. 
worthy af recognition. 
1 on ivory r ·turns as received at 
elephants killed on control, is as 
District '0. of ale I Female I Total Single Total Elephant Tusks Tusker Weight 
lb. 
""Ien 0 84 67 17 162 6 1,941 j\[ubende 74 68 6 147 1 2,60 
;\-lasaka 6 5 1 12 - 140 
Ankole 
· . 
22 17 5 44 - 14~ 
Toro .. 
· . 
152 64 88 297 7 5,242 
I<igezi 
· . 
62 62 - 123 1 2,393 
Hoima 
· . 
17 7 10 34 - 478 
IIlaliindi 
· . 222 139 83 440 4 7,620! 
West 'ile 
· . 
52 20 32 104 - 1,31 t 
:\ladi .. · . 51 33 18 101 1 1,638! 
choli , . 77 40 37 152 2 2,730 
Lango · . 39 23 16 77 1 1,235 ~ 
Busoga 7 7 - 13 1 473 
TOTAL 
· . 65 552 313 I 1,706 24 I 28,622tI
 
85. The average "..eight per tusk was 1678 lb. a ompared with last 
year' figur f 16-45 lb. 
86. It will be seen from the above that Taro and Bunyoro (:\Iasindi) 
Di tricts r pectively a count for 17 % and 26 % of th total number of 
elephants killed on "control", that is 43 % of all "control" elephants were 
shot in these two districts as compared with 53% in 1955. 
87. The following figures show the weight distribution of tusks 
r ceived at district headquarters during 1956 fro~elephantf; shot on 
control: - ,. 
n- 10 20 30 40 50 60 70 80 
District der lb. lb. ib. lb. lb. lb. lh. lb. Total 
10 and and and and and and and and Tusks 
lb. over over over over over over over over 
------~-1-'--'--
Mengo Mubende 
Masaka 
Ankolc I 
· . 
· . 
· . 
83 
42 
<j 
11 
51 
53 
1 
18 
20 
22 
-
11 
5 
17 
2 
2 
1 
') 
-
-
2 
4 
-
-. 
-
-
-
-
-
1 
~ 
-
-
-
2 
162 
147 
12 
46 
Toro 113 82 42 34 17 6 - 1 1 297 
Kig-ezi 
Hoima 
19 
14 
52 
12 
3 
4 
15 
2 
4 
2 
3 
-
-
-
-
-
-
-
123 
34­
Masindi 
We t Nile 
M~di 
· . 
- . I139 44 43 150 45 29 78 12 II 43 3 It 19 -2 7 -3 1 -2 3 -­- --- 440 104 101 
Acholi 
Lango 
Busoga 
TOTAL 
· . 
· . 
51 
32 
-
600 
43 
23 
3 
562 
37 
10 
5 
1­
282 
9 
6 
1 
ISO 
6 
4 
-
64 
1 
1 
-
27 
1 
-
1 
5 
2 2 152 
I - 77 
3 I - 13
--I-­13 I 5 1,708 
Only 12 elephants with tusks weighing over 60 lb. apiece were shot while protecting 
cultiva ion, and 68"" of II tusks obtain d on ontral were under 2 lb. each. 
21
 
- -
- -
- - -
- -
8 8 .  F o u n d  i 1 - ' o r y  1 1 ' 0 1 1 1  c o l / t r o l l e d  a r e a s :  
1 0  
2 0  
3 0 4 0  5 0
I u n -
D i s t r i c t  d e r  l b .  l b .  
J b .  
l b .  
l b .  
T O l a l  T o t a l  
1 0  a n d  a n d  a n d  a n d  : 1 n d  T u s k s  \ V e i g h l
I  l b .  
o v e r  
O \ ' e r  o v e r  
o v e r  o v e r  
I b s .  
M e n g o  - ~--1--2-
2  
1 4 i  
~lubendc 3  I  
3  1  8  
2 1 5 f ;  
A n k o l e  
5  
0
8  
-
2  
-
2 1  
4 1 0 t  
T o r o  . .  5 1 0  2  
- - 1 7  2 0 1  
K i g e z i . .  
4  
2  
2
-
-
2  1 0  1 9 4 ­
: \ l a s i n d i  
1 1 l  1 0  
-
-
-
-
2 8  
164-~ 
A c h o l i . .  4 9 7
7  
4
2 3 3  
8 3 5  
L a n g o  . .  
. .  4  
1
3
-
-
- 8  
1 0 6 !  
K a r a m o j a  
2  
4  
-
1
1  
8
1 4 7  
T O T A L  
4 7  
4 2  
2 3  
1 1
I  
1 - 7 ' - 5 1 1 3 5  I 2 , 2 8 8 !  
8 9 .  Th~ f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  t u s k s  o f  b e l o w  a n d  
o v e r  1 0  l b .  w e i g h t  o b t a i n e d  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  
c o n f i s c a t e c l - b y  L;o~'cmment : ­
U n -
1 0  
2 0 3 0
4 0  5 0
6 0  
7 0 
  
D i s t r i c t  d e r  l b .  l b .  
l b .  
l b .  l l J .  
l b . 

I  
I b ,  I T o t a l  I  T o t a l
1 0  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  
a n d  T u s k s  W e i g h t  
l b .  
\  o y e r  
o , ' n  
o Y e r  o v e r  m r c r  o v n  
o v e r  I b s ,  
- - - - - - , - - -
- - - , - - -
- - - - - - - - - -
- - ­
1 \ I e n g o .  
6  2  5  1 3  3 2 9  
M u b e n d e  1 1  
2  
3 6  
H a i m a  
9  
8  
2 - 1 ­
3 6 8
7~ 
i \ l a s i n d i  
6  
2  8  
1 4 6  
: : \ 1 a d i  
2  
2  
6  
2 4 3  
A c h o l i  1 0  1 0  
1 5 M
= 1 = '  ~ 
T e s o  - 1 - 4  
52~ 
_ _.  - = J _
- i - i - ­
T O T A L  . .  I  1 4  3 3  1 3  I  5  I  
I - I  I  2  I  6 7  
1 , 3 3 1  
C o n t r o l  b y  R a n g e s  
9 0 .  N o r t h e r n  R a l / g e . - 1 3 2  e l e p h a n t  w e r e  s h o t  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  
i n  A c h o l i  a n d  L a n g o  D i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  c o m p a r e d  w i t h  1 0 7  i n  1 9 5 5 .  
T h i s  r i s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  s h o t  w a s  d u e  t o  i n c r e a s e d  c o n t r o l  s h o o t ­
i n g  i n  L a n g o  D i s t r i c t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  O y a m  C o u n t y  n e a r  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  
: \ l u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  
9 l .  
D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  A c h o l i  
( b )  L a n g o  
. . .  4 8  m a l e s ,  4 0  f e m a l c s - T o t a l  
2 5  m a l e s ,  1 9  f e m a l e s  T o t a l  
-
f l 8  
4 4  
T O T A L S  7 3  m a l e s ,  5 9  f e m a l e s  
1 3 2  
9 2 .  W e s t  N i l e  R a n g e . - 1 0 3  e l e p h a n t  w e r e  s h o t  i n  t h e  c o u r s e  o f  c u l t i v a ­
t i o n  p r o t e c t i o n  i n  W e s t  N i l e  a n d  : Y l a d i  D i s t r i c t s  c o m p a r e d  w i t h  3 5  i n  1 9 5 5 ,  
T h i s  r i s e  o f  near1~' 2 0 0 0 / 0  i n  n u m b e r s  o f  e l e p h a n t  s h o t  w a s  d u e  t o  a  
2 2 
  
c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  a r e a  0 :  
i n f l u x  o f  e l e p h a n t  f r o m  t h e  S u d a n ,  e  
9 3 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n t l  
a n d  i n  A r i n g a  a n d  K o b o k o  C o u n t i  
t h e  1 \ 1 1 .  R e i  C r o w n  F o r e s t  a n d  W h  
i n  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a s  t o  t h e  w e s t ,  r  
i n g  a g a i n  t o  t h e  s a f e t y  o f  t h e i r  refu~ 
9 4 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  M a d i  3 3  r  
( b )  W e s t  N i l e .  2 0  r  
T O T A L S  5 3  I  
9 5 .  K a r a m o j a  R a n g e . - N o  
m o j a  R a n g e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
9 6 .  L a k e  A l b e r t  R a n g e . - A :  
s a r y  i n  L a k e  A l b e r t  R a n g e  t h a n  a  
i n g  f o r  a  t o t a l  o f  3 3 1  e l e p h a n t  I  
O f  t h i s  t o t a l  2 4 2  w e r e  s h o t  i n  B t  
C o u n t i e s  o f  M e n g o .  
9 7 .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  F  
i n  A p r i l  1 9 5 7  t o  r e m o v e  a l l  c l e  
B u d o n g o  F o r e s t .  T h e  G a m e  R a  
t a k e  t e n  y e a r s .  S o m e  s u c c e s s  h a s  
o u t  o f  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  t h e  f o r e s 1  
m a h o g a n y  a n d  o t h e r  t i m b e r  p r o d '  
9 8 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  M a s i n d i  1 3  
( b )  H o i m a  
( c )  M e n g o  
T O T A L S  2 (  
9 9 .  W e s t e r n  R m l g e . - 2 4 0  
o p e r a t i o n s  c o m p a r e d  w i t h  1 7 2  
D i s t r i c t  a n d  7 7  i n  i \ ' I u b e n d e .  
1 0 0 .  T h i s  c o n s i d e r a b l e  i l  
a t t r i b u t a b l e ,  a s  e l s e w h e r e  i n  t h  
c u l t u r a l ,  f o r e s t r y  a n d  o t h e r  a c t i \ '  
m e n t  s c h e m e s  i n  T o r o  a m l  n '  
c u l t i v a t i o n  o n  t h e  b o r d e r s  o f  1  
t e n d e d  t o  d i s r u p t  t h e  n o r m a l >  
t o  t h r o w  t h e m  i n t o  c l o s e r  c o n t a  
r e s u l t s .  
- ----
- -----
areas:-­
20 30 40 50
 
lb. lb. lb. lb. Total T talIOd and and and Tusks WightIyer over O\'er 
-----
m'cr 
--
lbs. 
- - 2 14t1 3
- I 8
 215~8
 
2
2 
- 21 410t 
17 201
2
 
- 2 10 194
 
-
- 28 1M:\­7 7 4 2
 33 835
3
-
1 
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1t were shot on control operati ns 
~ year, c mpared with 107 in 1955. 
was due to increa. ed antral shoot­
am ounty near the borders of the 
4{) f mal s-Total H~ 
19 female Total 44
 
59 females 132
 
t were .hot in the COun,e of eultiva­
)i tricts compar d with 35 in 1955. 
of lephant hot \\'a5 due to a 
considerable increase in the area of land under cultivation and also to an 
influx of elephant from the Sudan e pecially in West :\Iadi. 
93. The majority of the contr I shooting was neces ar)' in W st l\Iadi 
and in Aringa and Koboko Countie of \Yest ilc. Breeding herds from 
the NIt Kei Crown Forest and White Rhino Sanctuarv caused some trouble 
in the cultivated areas t the w 'st, making hit and 'un raids and then return­
ing again to the atet)' of th ir refuge. 
94. Details are as follows: ­
(a) l\ladi 33 males, 18 females-Total 51
 
(b) West Nile. 20 n ales, 32 females -Total 52
 
TOTALS 53 males, 50 fema es 103
 
95. Karamoja Rallge.-i\o control shooting ,va necessary 10 Kara­
moja Range during the year. 
96. Lake .:llbert Rangc.-As u. unl more antral shooting was neces­
ary in Lake Albert Range than anyw .en: else in the Protectorate, account­
ing for a total of 331 elephant compared with 280 in the previou year. 
Of this total 2-1-2 \'cre shot in Bunyoro and 89 in the Singo and Bulemezi 
Counties of l\lengo. 
97. At the request of th Forest Department a campaign \\ as tarted 
in April 1957 to remove all elephant from the regeneration areas in the 
Budongo Forest. The ,lITH: Ranger e. timates that the-'campaign may wel 
take ten years. Some ucccss ha. already been achieved in keeping elephant 
out of certain sector' of the forest where they were ausing damage to youno­
mahogany and other timber producing species. 
98. Details are as follo\\ s :­
(a) lasindi 138 males, 87 females Total 225
 
(b) IToima 7 male., 10 fcmalcs-~T<1t:al~ 17
 
(c) :\It:ngo 62 males, 27 females -Total 89
 
TOTALS 207 males, 124 females 331
 
99. Western Rallge.-2-1-0 elephant were shot in the course of control 
operations compared with 172 in 1955. Of these 163 vere hot in Taro 
Di trict and 77 in l\Iubendc. 
100. This considerable increase in the numbers of elephant shot is 
attributable, as elsewh re in the Protectorate, to the steady growth of agri­
cultural, forestry :lnd other activity in previously undisturhe an~a. Resettle­
ment chemes in Taro and neighbouring area. of Ankolc and increased 
cultivation on the borders of the Queen Elizabeth Tational Park have all 
tended to disrupt he normal seasonal movements of elephant and thereb} 
to throw them into closer ontact with man with, for the elephant, disastrous 
I' ults. 
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,1 0 1 .  T h e  G a m e  R a n g e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r e a  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  g u a r d i n g  s m a l l  i s o l a t e d  a r e a s  o f  c u l t i v a t i o n  w h i c h  c a n n o t  b e  
g i v e n  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n .  I t  i s ,  a s  h e  e m p h a s i s e s ,  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  
t o  e n s u r e  t h a t  m a j o r  e l e p h a n t  m i g r a t i o n  r o u t e s  a r e  u n o b s t r u c t e d  b y  
h a p h a z a r d  c u l t i v a t i o n  a s ,  o t h e r w i s e ,  h e r d s  a r e  l i k e l v  t o  b e  s c a t t e r e d  w i t h  a  
r e s u l t i n g  i n c r e a s e  i n  c r o p  d a m a g e .  
1 0 2 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  T o r o  J 0 3  m a l e s ,  6 0  f e m a l e s - T o t a l  1 6 3  
( b )  : \ J u b e n d e  4 8  m a l e s ,  2 9  f e m a l e s - T o t a l  7 7  
T O T A L S  
1 5 1  m a l e s ,  8 9  f e m a l e i '  
2 4 0  
1 0 3 .  S o u t h e r n  R a l l g e . - T h e r c  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  e l e p h a n t  s h o t  o n  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a  t o t a l  o f  9 8  b e i n g  
a c c o u n t e d  f o r  c o m p a r e d  w i t h  5 5  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O f  t h e s e  3 5  w e r e  
s h o t  i n  A n k o l e ,  5 7  i n  K i g e z i  a n d  s i x  i n  I V l a s a k a  D i s t r i c t .  
1O~. ~he m a j o r i t y  o f  t h e s e  a n i m a l s  w e r e  s h o t  i n  w e s t e r n  A n k o l e  
a n d  n o r t l 1 e r n  K i g e z i  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  n e w  r e s e t t l e m e n t  
a r e a s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  d o u b t l e s s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  
i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  P a r k  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  n e w  C o n g o  r o a d ,  r e s u l t i n g  i n  e l e p h a n t  b e i n g  d r i v e n  o u t  o f  t h e i r  u s u a l  
h a u n t s  i n  a n d  n e a r  t h e  ~\tlaramagambo F o r e s t  i n t o  t h e  a d j o i n i n g  a g r i c u l t u r a l  
a r e a s .  
~ 
1 0 5 .  
D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  A n k o l c  2 5  m a l e s ,  1 0  f e m a l e s - T o t a l  3 5  
( b )  K i g e z i  4 3  m a l e s ,  1 4  f e m a l e s - T o t a l  5 7  
( c )  l \ ' 1 a s a k a  5  m a l e s ,  I  f e m a l e  - T o t a l  6  
T O T A L S  
7 3  m a l e s ,  2 5  f e m a l c s -
< ; 8  
1 0 6 .  E x t r a  R a n g e  A r e a s . - T h e  e l e p h a n t  i n  t h e  s l e e p i n g  s i c k n e s s  
r e s t r i c t e d  a r e a  i n  D u s o g a  i n d u l g e d  i n  o c c a s i o n a l  f o r a g i n g  t r i p s  i n t o  n e i g h ­
b o u r i n g  c u l t i v a t i o n .  A s  a  r e s u l t  a  t o t a l  o f  s e v e n  h a d  t o  b e  s h o t ,  a l l  b e i n g  
m a l e s .  
G e n e r a l  N o t e s  o n  E l e p h a n t  
1 0 7 .  T h r o u g h  t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  t h e  F u l b r i g h t  F o u n d a t i o n  D r .  H .  K .  
B u e c h n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  i n  t h e  S t a t e  C o l l e g e  o f  W a s h i n g ­
t o n ,  h a s  b e e n  a b l e  t o  c a r r y  o u t  s o m e  m o s t  v a l u a b l e  r e s e a r c h  w o r k  o n  e l e p h a n t  
p o p u l a t i o n s  i n  B u n y o r o .  D r .  B u e c h n e r ' s  w o r k ,  w h i c h  i s  n o t  y e t  c o m ­
p l e t e d ,  i s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h a t  c a r r i e d  o u t  b y  D r .  J .  S .  P e r r y  i n  1 9 4 7 - 4 8  
o n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t .  
1 0 8 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  D r .  B u e c h n e r  h a s ,  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  C a p t a i n  N e w t o n  o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  m a d e  a  c e n s u s  o f  t h e  e l e p h a n t  
p o p u l a t i o n  i n  n o r t h e r n  B u n y o r o  b y  m e a n s  o f  a  s e r i e s  o f  a e r i a l  c o u n t s .  T h i s  
c e n s u s  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  J a n u a  
w h e n  m o s t  o f  t h e  g r a s s  w a s  b u  
4 , 1 5 3  e l e p h a n t  a n d  5 , 2 5 9  b u f f a l  
F a l l s  P a . r k  a n d  t h e  a r e a  i m r r  
i n c l u d e d  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  S (  
w a t e r s  o f  t h e  T i t i  R i v ' e r ,  a n o t h l ;  
a n d  a n o t h e r  o f  5 0 0  n e a r  t h e  v '  
p a r k .  N I o s t  o f  t h e s e  c o n c e n t :  
l e s s  t h a n  2 5  a n i m a l s  t h o u g h  t h l  
o b s e r v e d .  S u b s e q u e n t  c o u n t s  
8 , 0 0 0  m a r k  1  A  t r u l y  a s t o u n d i J  
E l e p h a n t  H u n t i n g  b y  D i c e  
1 0 9 .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  0 1  
h a d  t u s k s  o f  u n d e r  4 0  l b .  a p i e  
i n  1 9 5 4 .  1 7  %  w e r e  u n d e r  3 (  
a n d  2 9 %  i n  1 9 5 4 .  T h i s  a p p c  
1 1 0 .  S t a t i s t i c s  o f  G a m e ,  
d u r i n g  t h e  f i n a n c i a l  y e a r s  1 9 5 5 ,  
1 9 5 6 / 5 7 

E u r o p e a n s 
  
A s i a n s 
  
. .
A f r i c a n s  
1 9 5 5 / 5 6 

E u r o p e a n s 
  
A s i a n s 
  
f r i c a n s  . . 
  
P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  
n u m b e r s  o f  l i c e n c e s  i s s u e d  i n  
1 9 5 6 / 5 7  f i n a n c i a l  y e a r  a s  c o m ­
p a r e d  w i t h  1 9 5 5 1 5 6  . .  
1 1 1 .  O f  a l l  R e s i d e n t ' s  
y e a r  1 9 5 6 / 5 7 : ­
( a )  4 0 %  t o o k  o u t '  
i n  1 9 5 5 / 5 6 ;  
( b )  2 1  %  t o o k  o u t  
o v e r  1 8 %  i n  1 9 5 5 / 5 6 .  
2 4 
  
..
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'as a considerable increase in the 
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~ preVIOU~ year. Of the e 35 were 
n M'asaka District. 
rials Were shot in "'estern Al kale 
cultivation in the new resettlement 
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:abeth Park by th construction of 
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, 10 female -Total 35 
14 f'males-Total 57 
1 female -Total 6 
25 females- 98 
t p~ant in the lc ping sickness 
easlOnal foraging trip into neigh­
of seven had to be shot, all bing 
~ .Fulbright Foundation Dr. H. K. 
In the 8tH College of Washing­
aluable re earch work on elephant 
s work, which is not yet com­
~t by Dr. ]. S. Perry in 194-7--48 
ns Dr. Buechner has, in con j unc­
~nt, mad~ a census of the elephant 
of a sene. of aerial counts. This 
census was carried out in January 1957 (i.e., at the height of the dry season 
when most of th grass was burnt oft). It revealed at that time a total of 
4,153 elephant and 5,259 buffalo in the Bunyoro se tion of the i\lurchison 
Falls Park and the area immediately adjoining it to the south. This 
included a concentration of some 1,500 animal in and about the head­
waters of the Titi River, another of about 600 south of the l'vlurchison FalL 
and another of 500 near th \Veiga River on the western boundary f the 
park. Most of these cone ntrations were composed of small groups of 
less than 25 animals though three larger her s of 97, 134 and 487 were also 
observed. Subsequent counts have brought the total figure lip to the 
8,000 mark! A truly ast unding figure. 
Elephant Hunting by Licen e-holders 
109. During the year of the elephant shot by licence-holders, +8 ~" 
had tusks of under 40 lb. apiece, as compared with 50% in 1955 and 57'X, 
in 1954. 17% were under 30 lb. apiece as compar d with 21 % in 1955 
and 29% in 1954. This app ars to indicate an improvement. 
110. Statio tics of Game, Special Elephant and Bird Licences i sued 
during the financial years 1955/56 and 1956/57:­
Resident's Speciarn1ephant 
Bird (Full) Licen cs 
Lieenct:s Game 'TOTAL 
icences 1st 2nd 
. 
1956/57 
Europeans 
· . · . 
- 143 32 16 48 
Asians . . · . ., - 62 12 4 16 
Africans .. 
· . 
297 166 87 253 
2,498 502 I 210 ·1O'J. 317 
1955/56 
Europeans 
· . -
130 36 9 45 
Asians . · . · . - 56 13 6 19 
Africans 
' 
.. , . - 274 143 70 213 
3,461 460 I 192 85 277IPercentage increase or decrease in 
numbers of licences is ued in 
1956/57 financial year s com­
pared with 1955/56 
· . · . 
21. ~~ 9% 5% 26% 15% 
decrease increase increase increase increase 
Ill. f all Resident's (Full) Game Licence-holders in the financial 
year 1956/57:­
(a) 40% took out First Elephant Licences as compared with 42% 
in 1955/56; 
(b) 21 % took out Second Elephant Licences a compared with 
over 18% in 1955/56. 
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S E C T I O L "  l I l . - N O T E S  O N  T H E  F A U N A  
( 0 )  M a m m a l "  
P R I M A T E S  
1 1 2 .  G o r i l / a . - l \ I o u n t a i n  g o r i l l a  h a v e  b c e n  o b s e r v e d  o n  t h e  B u f u m b i r c  
v o l c a n o e s  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  a n d  t r a c e s  o f  t h w  
h a v e  b e e n  f o u n d  a t  v a r i o u s  a l t i t u d e s  r i g h t  u p  t o  t h e  s u m m i t  o f  l \ l u h a v u r : ,  
( 1 3 , 5 4 7  f c e t ) .  
1 1 3 .  : \ ] r .  i \ 1 .  \ \ ' .  B a u m g a r t e l ,  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  " " h o  l i v e s  a  
K i s o r o ,  n e a r  t h e  f o o t  o f  t h e  v o l c a n o e s ,  h a s  s p e n t  a  c o n s i d e n l b k  a m o u n t  o f  
t i m e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  g o r i l l a  a n d  t h e i r  h a b i t s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  : \ I i s  
O s b o r n  o f  t h e  C o r y n d o n  : \ l u s e u m ,  ? \ a i r o h i ,  a n d  h e r  s u c c e s s o r ,  l \ I i  
D o n i s t h o r p e ,  a n d  m u c h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d .  
1 1 4 .  C h i m p a l l z e e . - T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  o n  t w o  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s ,  o n c e  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  a n d  o n c e  i n  l \ l i t o m a  C o u n t y  o f  A n k o l e ,  
h e  s a w  a  p a i r  o f  c h i m p a n z e e s  i n  a  l o n e  t r e e  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  
n o n n a l  f e r e s . : :  h a b i t a t .  
1 1 5 .  I n  B u n y o r o  c h i m p a n z e e  a r c  c o m p a r a t i v e l y  c o m m o n  i n  t h e  
B u d o n g o  a n d  B u g o m a  f o r e s t s  a n d  a l s o  i n  c e r t a i n  o f  t h e  s m a l l e r  f o r e s t e d  
a r e a s  s u c h  a s  t h e  P a b i d i  F o r e s t ,  n c a r  J g i s i  H i l l .  
1 1 6 .  C o l o b u s . - T h e s e  h a n d s o m e  m o p k e y s  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u l l d  i n  
m o s t  o f  t h e  f o r e s t  a r e a s  o f  t h e  P r o t l ' c t o r a t c .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h o u g h  s t r i c t l y  
p r o t e c t e d  b y  I l a w ,  c o n S I d e r a b l e  n u m b e r s  a r c  k i l l e d  i l l e g a l l y  f o r  t h e  s a k e  o f  
t h e i r  s k i n s  \ " h i c h  a r e  u s e d  i n  c e r e m o n i a l  t r i b a l  r e g a l i a  a n d  a r e  a l s o  p o p u l a r  
f o r  c o v c r i n g  b i c y c l e  s a d d l e s .  
1 1 7 .  A n  a d u l t  p a i r  a n d  t w o  y o u n g s t e r s  a r c  n o w  g u e s t s  a t  t h e  d e p a r t ­
m e n t ' s  " A n i m a l  O r p h a n a g e "  a t  E n t c b b e .  
1 1 8 .  R e d  C o l o b u s . - T h c  G a m e  R a n g e r  r e p o l t s  t h a t  a  t r o o p  o f  a b o u t  
3 0  o f  t h e s e  m o n k e y s  l i v e s  i n  t h e  g a l l e r y  f o r e s t  a l o n g  t h e  : \ l p a n g a  R i " c r  i n  
n o r t h - e a s t e r n  A n k o l c  D i s t r i c t .  
1 1 9 .  G o l d e n  S y k e s  . 1 1 o l l k e y . - T h i s  s p e c i e s  o c c u r s  o n  t h c  B u f u m h i r o  
v o l c a n o e s  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  a n d  a  t r o o p  i s  f r e q u e n t l y  t o  b e  s e e n  i n  t h e  
s a d d l e  b e t w e e n  M u h a v u r a  a n d  : \ 1 g a h i n g a  a t  a b o u t  1 0 , 0 0 0  f c e t .  
1 2 0 .  P a t a s  111oll}~eys.-Fairly c o m m o n  i n  p a r t s  o f  K a r a r n o j a  a n d  \ V e s t  
i l e  w h e r e  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  f a i r l y  o p e n  b u s h  c o u n t r y .  T h e y  
c a u s e  s o m e  d a m a g e  t o  c r o p s  b u t  a r c  n o t  a s  d e s t r u c t i v e  a s  b a b o o n s .  A  y o u n g  
f e m a l e  i s  l i v i n g  h a p p i l y  i n  t h e  " O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e .  
1 2 1 .  B a b o o l l s . - T h e s e  p e s t s  c o n t i n u e  t o  p l a y  h a v o c  a m o n g  c r o p .  
t h r o u g h o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h o u g h  l a r g e  n u m b e r s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  c a c h  
y e a r  b y  m e a n s  o f  p o i s o n i n g  c a m p a i g n s  a n d  o r g a n i s e d  c o m m u n a l  h u n t s .  
1 2 2 .  I n  B u n y o r o  b a b o o n s  a r c  r e p o r t e d  t o  h : n ' c  a t t a c k e d  h e r d s  o f  g o a t s  
o n  t w o  o c c a s i o n s ,  i n  o n e  i n s t a n c e  k i l l i n g  e i g h t  g o a t s  a n d  i n  a n o t h e r  1 2 .  
2 6  
1 2 3 .  I t  i s  r e l i a b l y  r e p o r t e d  
h a v e  a  " p e t "  g o a t  w h I c h  h a s  a c c  
t h a t  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  t r o o p  
f r o m  b e h i n d  t o  h u r r y  i t  a l o n g  1  
' I V O R A  
1 2 4 .  L i o / I . - A  p a r t i c u l a r l y .  
i n  n o r t h - w e s t e r n  : \ l a s a k a  D i s t r i  
c o u r s e  o f  \ \  h i c h  h e  i s  b e l i e " e d  t  
n e c e s s a r y  t o  o r g a n i s e  a  s p e c i a l  (  
l o c a l  h u n t e r  ~,lr. S h a h k a r a m  w  
a s k a r i s  w e r e  b r o u g h t  i n  f r o m  a~ 
t h e  l i o n  d e f i e d  a l l  c H a r t s  t o  h u  
t w o  r e c r u i t  G a m \ :  G u a r d s  n e a r  
b a t t l e .  
1 2 5 .  L i o n  c a u s e d  s o m e  (  
D w a m b a  C o u n t i e s  o f  T o r o  Di~ 
d e p a r t m c n t ,  t w o  b y  t h e  S a z a  
s p e a r e d  o r  s h o t  b y  t h e  l o c a l  p e  
a r e a  t h e y  a r c  t o  s o m e  e x t e n t  ~ 
w i l d  p i g .  
1 2 6 .  A  G a m e  G u a r d  s e n !  
C o u n t y  w a s  c h a r g e d  b y  a  b u  
w h e r e u p o n  a  l i o n  a p p e a r e d  a n d  
u a r d  s h o t  t h e  l i o n  a n d  i t  a l s o  
c a m e  t o  i n v e s t i G a t e  a n d  t h e  G  
l i o n  a n d  o n c  b u f f a l o  w i t h  f o \  
1 2 7 .  L e o p a r d . - L e o p a r d  
P r o t e c t o r a t e  a n d  t a k e  a n  a n n m  
n u m b e r s  o f  p i g  a n d  b a b o o n  
f o r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  ~ 
1 2 8 .  O n e  n i g h t  a  l e o r
a r d  
a t  L o l i m  i n  A c h o l i  a n d  j u m p l  
f i r e  t o  a  m o s q u : t o  n e t .  D u r  
a f t e r  s l i g h t l y  c l a w i n g  a  m a n  
1 2 9 .  A  y o u n g  l e o p a r d  (  
rnis~ioner, \ V e s t  N i l c ,  w a s  r e 2  
a  g r e a t  f a v o u r i t e  i n  E n t e b b c  
w a y  t o  t h e  R o t t e r d a m  Z o o .  
1 3 0 .  C J z e e t i l h . - T h o u g  
c h e e t a h  1 1 1  A c h o l i  t h e i r  t r u e  
D i s t r i c t ,  w h e r e  t h e y  a r e  c x : c a l  
T h e i r  r a n g e  i s  m o r e  o r  l e s s  
w h i c h  a r e  p r o b a b l y  o n e  o f  t h  
I 
Mammal· 
ilia have been observed on the Dufumbiro 
Ilumerous a casions and traces of them 
les riO"ht up to the summit of :\1uhavura 
an Honorary Game Ranger who lives at 
lOes~ has ~pent a con ider:lble amount of 
their habits in collahoration with J\lis 
:m, N.airobi, and her successor, :\lis 
.0rmatlOn has been gathered. 
1e Ranger reports that on two scparate 
and once in i\1iton a County of Ankole, 
lone tree at some distance from their 
e are. comparatively common in the 
also In certain of the smaller foreste 
Igisi Hill. 
me monkey are .;till to be found in 
ctorate. Unfor~lInatelj, though trictly 
be.rs are kdled dlegally for the: sake of 
)nIal tribal regalia and are also popular 
ungsters are now guests at the depalt­
,be. 
~ Ranger r ports that a troop of about 
ery forest along the l\Ipanga Ri\'er in 
rhis . ~ecies OCCur. on the Dufumbiro 
:~oop IS frequently to be seen il the 
unga at about 10,000 feet. 
~mon. in parts f Karamaja and We t 
In fairly op.en hu h country. They 
·t as de tructl \'e a. baboons. A \'oun­
age" at Ente be. gJ 
ntinue to. play havoc among crop. 
lrge number. are accOunted for each 
and rganiseJ communa unts. 
'orte~ to have attacked herds of goat 
ng eIght goats and in another 12. 
123. It i~ rdiably reported that a troop of baboon in To.'o District 
ha\'e a "pet" goat which ha: ceompanicd them for 'orne tim. It is said 
that some members a the troop lead the goat \ 'hilst olhers gi\ e it a push 
from behind to hurry it alona ! 
ARl'TVORA 
124, LioJl.-A particularly unning man-eater created a reign or terror 
in north-western \Ia a'a District, and north-eastern AnI'ole, during the 
course of which he is believed to have kilkd some 40 people. It became 
nece sary to organise a s eeial campaign 'lgaill:t this lion. . \n:ll-known 
local hunter i\1l'. Shahkaram \"as put in charge of operatio 15 and extra 
a:;karis wer brought in from as far afielJ a' I'-aramoja. For a long Lime 
the lion defied all cHorts to hUll;' him c1o\\ 11, Ilut \\ as cVt.:ntua.lly shot by 
two recruit Gam" Guards near the villa6t' of L~ .11 ~on e, arkr a running 
battle. 
125. L:on caused some damage to stock in l 1 'en e, r yaka and 
Bwamba CounLies of Toro District. Six were shot by members of this 
department, t\\' by the Saza Chief of h.~'al a aTld s veral others were 
speared or shot by the local p.:oplc. Thou~11 lion :J.re trouble"ome ill this 
area they ar to ~omc exte:1t beneficial in kc_:.ing down the Tiumbe;,' of 
wild pig. 
126. A Game Gwud sent to deal \\Ith a cattl -killin~ ion in J'yab 
County was eh rged by a I u[talo. I Ie . hot it and it fell, bellowing 
\ hereupon a lion appearl'd anu looked at the w unded buffalo. . The n:une 
Guard shot the lion and it a:o fell \"ith a loud roar. .\t th';' two Jioncssc" 
came to investigate and the Game Guard shol the~ aLo--a total of three 
lion am one buffalo with four round", 01 alllITlunitinn! 
127. Leoj)ard.-Leopard arc fair'y ('(lnnnOll tbroll.~!I0ut mo"t of the 
Protectorate and take an annual toll of dOIl1" -tic stoc '. '. Ha'n~\'cr, the large 
numbers of pig nd bab on ..."hich they dc;, tro_' mOle than coml)el,~ate:: 
for the comrarati\'ely ,mati amount of damage \ hich they cau~e. 
128. One night a leopard enten'd the hut of the G:1nIL Guard stationed 
at Lolim in A ali and jumr ed a 1 a table, overturni,.g- a lamp and sdtin,g 
fir to a mosquit net. During he en,u;ng uproar tht: learnr escopcd 
after slightly clawing a mal who \".1'> ~hc tL'rillcf ill :!Ic hut. 
129. . youlig leopard ul which \ 'as rescued by the District COT'1­
missioner, \Vest 1 ile, was rearc:l In- the Game \\"ardl'n's \\ ife. It be arne 
a great fa\ouriLe in Entcbbe but Jieu suultnly in . air bi w. en on it· 
way to the Rotterdam Zoo. 
130. Chcc!rdL. Though there have Ire'l li'1confirmed repor's of 
cheetah in Acholi their true habitation in Uga:lda i,; nfined to r aramoja 
District, \\here the.. are occa.ionall~' to be seen in the dry open plain area:', 
Their range is more or less coincident with that of the Grant's gazelle 
which are probably one of their principal quarries. 
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1 3 1 .  S n m / . - A .  b l a c k  s e n ' a l  h a s  b e e n  r e c o r d e d  o n  t w o  o c c a s i o n s  a t  
: \ I e r a m a  1 r i l l  i n  s o u t h e r n  A n k o l e .  
1 : ' 2 .  l I u l / l i n g  D o g . - I n  A n k o l c  D i s t r i c t  a  h e r d  o f  c a t t l e  a c c o m p a n i e d  
h y  h e r d s m e n  w a s  a t t a c k e d  a t  n i g h t  b y  a  p a c k  o f  h u n t i n g  d o g s .  T w o  c a t t l e  
w e r e  k i l l e d  o u t r i g h t  a n d  t w o  o t h e r s  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d .  T h e  d o ( ! s  d i d  
n o t  a t t e m p t  t o  c a t  t h e i r  v i c t i m s  b u t  m a d e  o f f  s t r a i g h t  a \ \  a y .  
l 3 3 .  ] n r h a l . - I n  O l w l l o  C o u n t y  o f  W e s t  : \ i l e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  j a c k a l  W t T e  p o i s o n e d  i n  a n  e A · o r t  t o  c o n t r o l  a  l o c a l  r a b i e s  o u t b r e a k .  
U N G U L A T E S  
1 3 4 .  B l i O l l l a . - C o n s i d e r a b l e  n u m b l T s  o f  b u f f a l o  h a d  t o  h e  s h o t  i n  
d e f e n c e  o f  c r o p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n e w  r e s e t t l e m e n t  a r e a s  i n  t h e  ' V e s t e r n  
P r o v i n c e .  3 7 ( )  w e r e  s h o t  i n  t h e  " · e s t e r n  R a n g e  ( T a r o  3 1 2 ,  i \ I u h c n d l . '  5 8 ) ,  
3 3 3  I n  S O l l t h e r n  R a n g e  ( : \ n k o l e  1 6 9 ,  K i g e z i  1 4 9 ,  : \ l a s a k a  1 5 ) ,  3 0 5  i n  L a k e  
A l b e r t  R a n g e  ( B u n y o r o  3 0 2 ,  : \ I c n g o  3 ) ,  1 3 6  i n  N o r t h e r n  R a n g e  ( A c h o l i  
9 0 ,  L a n g o  4 6 ) ,  a n d  1 2 7  i n  W e s t  K i l e  R a n g e  ( i \ J a d i  8 + ,  \ V e s t  ! \ i l e  4 3 ) - a  t o t a l  
o f  1 , 2 7 1  { e P I c s e n t i n g  o f  c o u r s e  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  t o n s  o f  f r e e  m e a t  f o r  
t h e  l o c a l  p o p u l a t e !  
1 3 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  \ V e s t  N i l e ,  r e p o r t s  t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
f  t h e  h u t T a l o  s h o t  i n  h i s  R a n g e  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  d a m a g i n g  c r o p s ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  w o u n d e d  b y  p o a c h e r  
a n d  } v e r c  a  d a n g e r  t o  h u m a n  l i f e .  
1 3 6 .  I n  ~un)oro a b o u t  2 5  ' X )  o f  t h e  b u f f a l o  s h o t  w e r e  ~ufferjng f r o m  
h u l l e t  o r  s p e a r  w o u n d s  o r  h a d  b e e n  m a i m e d  b y  w i r e  s n a r e s .  O n  n u m e r o u s  
o c c a s i o n s  G a m e  G u a r d s  w e r e  c h a r g e d  h y  w c h  w o u n d e d  b u f f a l o  a n d  h a d  
t o  s h o o t  i n  s e l f - d e f e n c e .  
1 3 7 .  B u f f a l o  a r e  s t i l l  o n e  o f  t h e  c o m m o n e s t  g a m e  a n i m a l s  i n  A n k o l c  
a n d  n o r t h e r n  K i g e z i  D i s t r i c t s .  T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  h a v i n g  £ c c n  
t w o  a l h i n o  b u f f a l o  i n  e a s t e r n  A n k o l e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
1 3 8 .  I I i p p o p o t a l l l l l s . - . \ l t h o u g h  a h u n d a n t  i n  t h e  t w o  n a t i o n a l  p a r k  
a n d  t h e i r  e n v i r o n s ,  w h e r e  i n  f a c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  n u m b e r s  c o n t i n u e s  t o  
g i v c  r i s e  t o  n o  l i t t l e  c o n c e r n ,  h i p p o  e l s e w h e r e  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  a r c  f a r  
f r o m  m l l 1 l e r o u s .  F a i r  n u m b e r s  e o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  t h e  m o r e  r e m o t e  
s w a m p s  a n d  w a t e r s ,  b u t  i n  m a n y  o f  t h e  m o r e  a c c e s s i b l e  a r e a s  t h e y  h a y e  
b e e n  s a d l y  r e d u c e d .  
1 3 9 .  I n  b o t h  t h e  S o u t h e r n  a n d  L a k e  A l b e r t  R a n g e s  a  f e w  h a d  t o  b e  
s h o t  t o  p r o t e c t  c u l t i v a t i o n ,  w h i l e  t h e  G a m e  R a n g e r ,  " V e s t  : \ l i l e  R a n g e ,  
r e p o r t s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  n u m b e r s  o n  t h e  : \ I b e r t  N i l e .  
1 4 0 .  W h i l e  R h i l l o c c r o s . - D e s p i t e  c o n t i n u e d  p o a c h i n g  t h e  w h i t e  
r h i n o  p o p u l a t i o n  i n  W e s t  N i l e  R a n g e  a p p e a r s  t o  b e  h o l d i n g  i t s  o w n .  T h e  
m a i n  i n c e n t i v e  f o r  t h e  p o a c h i n g  i s  u n d o u b t e d l y  t p ( '  c o n t i n u i n g  v e r y  h i g h  
p r i c e  o f  r h i n o  h o r n  o n  t h e  w o r l d  m a r k e t .  T h e  p r i c e  i s  n o w  a n  a l l - t i m e  
r e c o r d  o n e ,  a n d  u n s c r u p u l O U S  l o c a l  r e c e i v e r s  a r e  q u i c k  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h i s  b y  e n c o u r a g i n g  p o a c h e r s  t o  k i l l  t h e  w h i t e  r h i n o  f o r  t h e i r  h o r n s .  
2 8  
O n l y  e n e r g e t i c  a c t i o n  h y  l i m i t e d  
u p p o r t ,  a s s i s t a n c e  a n d  c o - o p e r a t  
P o l i c e ,  h a v e  k e p t  t h i s  p o a c h i n g  
h a v e  u n d o u b t e d l y  b e c o m e  w i l d e r  
a n d  t h i s  o f  c o u r s e  h e l p s  i n  t h e i r  p I  
1 4 1 .  l \ I u c h  o f  t h e "  p o a c h i n g  
O n  o n e  o c c a s i o n  t h e  G a m e  R a n I  
b y  s h o o t i n g  t h r o u g h  t h e  h a l f - i n  
b e e n  c a u g h t .  T h e  w i r e  n o o s e  w  
i t s  h o r n s ,  t h e  o t h e r  e n d  b e i n g  f a s t  
1 4 2 .  A  m o r e  i n s i d i o u s ,  b u  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e s e  f i n e  a n d  h  
a n d  o f t e n  m e r e l y  s u b s i s t e n c e  I e ­
1 4 3 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  u n  
c o m m e n c e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t <  
i n  W e s t  N i l e  D i s t r i c t ,  w i t h  a  v  
c o n s e r v a t i o n  o f  t h i s  s p e c i e s .  
1 4 4 .  I n  N o v e m b e r  1 9 5 6  
v i s i t e d  t h e  p a i r  o f  w h l t e  r h i n o  i r  
c a p t u r e d  f o r  t h e  Z o o l o g i c a l  S o c ;  
A p r i l  1 9 5 5 .  T h e y  w e r e  f l o u r i ,  
n e w  h o m e ,  a s  c a n  b e  ~een f r o n  
t h i s  r e p o r t .  
1 4 5 .  B l a c h  R h i l l o c c r o s . ­
p a r a t i v e l y  r a r e  a n d  v e r y  l o c a l i s e  
t i o n  i n  n o r t h e r n  A c h o l i  s u f f e  
p o a c h e r s  f r o m  1 h e  S u d a n ,  w h i  
r e m a i n i n g  f o r  b l a c k  r h i n o c e r o !  
f e l l  v i c t i m  t o  s p e a r - b l o o d i n g  p a  
1 4 6 .  G i r a f J e . - L i k e  t h e  
" , u m e  a n i m a l s  a r c  n 0 ' \  c a m p a  
T h e y  a r e  s t i l l  f o u n d  i n  s a t i s f  
s m a l l  c o n c e n t r a t i o n s  e l s e w h e r  
c o m p a r a t i v e  p e a c e  i n  t h e  e l e :  
r e m a i n i n g  g r o u p s  i n  n o r t h e r n  
a r n e  w e l t - a r m e d  p o a c h e r s  f r  
n u m b e r  o f  b l a c k  r h i n o  i n  t h e  s  
1 4 7 .  G i r a f f e  o n  t h e  S <  
d a n
1
a g e  t o  c o t t o n  c r o p s  b y e ,  
i t .  w o u l d  h a v e  b e e n  a  c o m p a  
b e a s t s  f r o m  i n d u l g i n g  i n  t h i s  
o n  t h e  s p o t  r e v e a l e d  a  r e m a r  
t e e t  t h e i r  s h a m h a s  i n  a n y  ,  
b o m a s  h a d  b e e n  t r i e d ,  n o r  t b  
a w a y .  
I 
has been recorded on two occa,ion at 
Ie District a herd of cattle accompanied 
by a pack of hunting dog:. Two caule 
s had to be destroyed. The doO's did 
made off straight away. I:> 
:y of West l\ile a considerable number 
. to antral a local rabies outbreak. 
umber' of buffalo had to be shot in 
new resettlement areas in th' \'" te yes ern st~~n Range (Taro 312, l\Iubcnde 58) 
hlgezi 1+9, l\Iasaka 15) 305 in Lak' ) 3) 136' ", , e 
, 111 -,'orthern Rano-e (A h I' 
. (r d' 0 COl 
ange . I~l 184, West '- Tile 43)-a total 
lily hundreds of tons of free meat for 
He, reports that a hio-h .d t' proportion 
to be destroyed, not because they 
hey had been \\'ounde by poach
. ers 
t~e buffalo shot" ere suHerino- from 
laJmcd by \\ ire snares On I:>i b . numerous 
y such wounded buffalo and had 
commonest game animals in Ankole 
Game 
. Ranger reports having seen dunng the year. 
l~undant in. the two national parks 
- ect of ~helr number, continues to 
sewhere In the Protectorate are far 
nUe to exist in the moreh remo~ 
e more accessible areas the) 
.1a\'eI 
ake Albert Range a few had to be 
Game Rancrer '.Vest "T'I R 
eo , • '1 e ano-e 
the Albert il<:. 0 , 
continu d poachino- the h' 
b IV Ite 
pears to he hal ing its own. The 
)~btedly th~ co~tinuin~ \'('1} high 
~. The prIce IS now an all-time 
Iver, arc quick to ta'c 'd 
. .I vantageht e white rhino [or their horns. 
Only energetic action hy limited Game Department _tall, with the valued 
s pport, assistance and co-operation of the Provincial Administration and 
Polic, have kept this poaching \\lthin reasonable bound. The animals 
have undoubtedly become wilder in many areas as a result of being huntt:d, 
and thi of caul'. e hel ps in their p otection. 
141. i\Iuch of the poaching is done hy u ing heavy wire-cable snares. 
On one occasion the Game Ranger managed t rescue a white rhino ow 
by shooting through the half-inch steel wire cable noose il \vhich it had 
be n caught. The wire noose was tight round the animal's head, between 
its horns, the other 'nu being fastened to a tree. 
1+2. A more in idio IS, hut no less definite threat to the long-term 
preservation of these fine and harmless animals is the spread of scattered, 
and often merely subsistence I 'vel culti' ation into their ha itat. 
143. During the period umler revlcw the Game Department Bologist 
commenced an investigation into the status and ecology of the white rhino 
in We t • 'ile District, with a view to formulating plans for the long-tern 
c nservation of this specie'. 
1-14. In ovember 1956 the Game \Varden, while on home leave, 
vi ited the pair of white rhino in the Londo 1 Zoo, which had been pecially 
captured for the Zoological" ociety of Londo in \\' st ~IaJi in ~Iarch and 
April 1955. Thev were flotlrishin.~ anu :lpparet til' quite happy in their 
new home, as can be se'n from t iC photog-fa h of them \\ hich app ars in 
thi r port. 
145, Black Rhil10c ros.-These cantankerous animals arc now COlll­
paratively rare an very Iocaliseu in 1 ganda. The small remaining popula­
tion in n rthern Acholi suffercJ this ) car at the hands of ",cI)-armed 
poachers from the Sudan, while in 'orth Karamoja, the main stronghold 
remaining for black rhinoceros in the Protectorate, a few of these bea!'t 
fell victim to spear-blooding arties of young Jie w rri,ors. 
146. Gira[fe.-Like the hlack rhinoclros thc"e hamrkss and hand­
some animals are now comparatively rare and very localised in ganda. 
They are till found in satisfactory number in North }-,.aramoja, and in 
'mall c ncentrations ebewhere. A few small herds 11anage to e. ist in 
comparative peal' in the e ephant sanctuary in Ea:t \'Iadi, b t the few 
remaining groups in northt'rn Acholi were sadl.· reduceu this year by the 
,arne wei -armed poachers from the southern Su an \. a slau'-'htered a 
number of black rhino in the same area. 
1+7. Giraffe n the Scbt'i plains of northern Bugisu causeu some 
damage to c tton crops by eating the holk One would have thought that 
it would have been a comparatively as.' matter to di. ourage these timid 
beasts fro indulging in thi: some\\ at indigestible diet, and in 'estigations 
on the spot revealed a remar.·able lac' of effort by the cr p owners to pro­
tee their hambas in an~ yay whatever. 'ot t'ven simple thorn hush 
bamas had been tried, nor the still sim ,ler expedient of driving the animal 
away, 
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1 + 8 .  Z e b r a . - Z e b r a  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  s a t i s f a c t o r y  q u a n t i t y  i n  
n o r t h e r n  K a r a m o j a  a n d  p a r t s  o f  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h a t  d i s t r i c t .  L e s s e r  
n u m b e r "  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  i n  p a r t s  o f  A n k o l e  D i s t r i c t ,  a n d  s m a l l  
s c a t t e r e d  g r o u p s  i n  n 0 l 1 h - e a s t c r n  . ' \ c h o l i .  I t  i~ n o w  a p p a r e n t  t h a t  t h e  r a n g '  
i n  u g a n d a  o f  t h e  manclt::;~ ' a l  i e t } '  e x t e n d s  m u c h  f a r t h e r  s o u t h  t h a n  w a s :  
o r i g i n a l l y  t h o u g h t ,  s p e c i m e n s  b e i n g  r e l i a b l y  r e p o r t e d  a s  f a r  S ( 1 l l t h  a s  t h  
G r e e k  R i v e r  a r e a  o f  t h e  l~aramcja./Sehei b o r d e r  r e g i o n .  
1 + 9 .  G i a n t  ( F o r e : , t )  l l o g . - . \ l t h o l l g h  tht:~e m a s s i v e  a n i m a l s  a r c  c o m ·  
p a r a t i \ ' e l y  a b u n d a n t  i n  \ ' a r i o u s  fore~kd p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h e y  a I "  
s e l d o m  s e e n  i n  t h t :  o p e n .  a n d  t l l c n  o n l y  i n  p a i r s  o r  s m a l l  g r o u p s .  T h e  
G a m e  R a n g e r .  S o u t h e r n  R a n g e ,  h ( ) \ \ c \ , t i ' ,  r e p o r t s  s e e i n g  1 2  o f  t h e s e  h u g  
i g s  t o g e t h e r  i n  o p e n  c o u n t . ) '  I l e a r  t h < . :  Jsh~ha H i \ L r  i n  E . i g e z i ,  o n  t h e  
U g a n d a / C o n g o  b o r d e r ,  i n  t h e  h e a t  o f  t h e  d a y ;  a  \ T I ) '  u n u s u a l  ~ight! 
1 5 0 .  R e d  R i u r  H o g . - T h r e c  o f  t h e s e  r a r e  a n d  s e c r e t i v e  a n i m a l s  w e r e  
o b s e r v e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  o m c n  n c a r  L a k c  G e o r g e ,  a n d  a n o t h e r  b )  t h e  
G a m e  R a " n g c r ,  S o u t h t T n  R a n g t ' ,  i n  t I ! t  K a s y u h a  F o r t : " t .
.  . . .  
1 5 1 .  L o n {  D u b y ' s  ( o r  G i a n t )  c ' / u l l d . - O n l y  o n e  p a i r  o f  t h e s e  
m a g n i f i c e n t  a n t < . : l o p e  a r e  r e p o l t e d  t o  h a w  b e e " 1  s e e n  t h i s  y e a r .  T h e y  w c r e  
o b s e r v e d  o n  t o p  o f  t h e  I l e n g w a  R a n g e  i l l  W e s t  i \ l a d i .  
1 5 2 .  H l a n d . - T h c  G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  r e p o r t s  t h a t  e l a n d  
h a v e .  b e n e f i t e d  n O l i c e a b l y  f r o m  t h e  t e m p o r a r : '  c l o s i n g  o f  t h e  L a k e  i \ l b u r o  
r e g i o n  t o  s h o u t , j n g .  P r e v i o u s l y  t h e y  h ' l d  h e e a  h u n t e d  hea\'i1~ i n  t h i s  a r e a  
b y  J i c e n c e - h o l t t e r s  i n  q u e s t  o f  m e a t .  C a h ' i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h i s  l e g i o n  
m a i n l }  i n  S e p t e m h e r .  
1 5 3 .  T o p i . - : \ s  w i t h  e l a n d  t h e  t O p t  r n  s o u t h e r n  A n k o l e  h a \ ' e  
b e n e f i t e d  f r o m  t h e  b : m  0 " 1  h l J  . t i ' 1 g  i n  . h e  L a k e  :\~buro re~{;on. 
I S + '  T h e  g r e a t  h e r d s  o f  t o r i  i n  t h e  K i g c z i  G : l n W  R c , c n ' e  c o n t i n u e d  t o  
f l o u r i s h .  T h e  G a m e  R a n , : :  . ' 1 ' ,  : - ' o u t h e r n  R a n g e ,  w i t n e ? s e d  t h e  m a t i n g  o f  
o n e  o f  t h e s e  l a r g e  h e r d ; ;  t b r i n r i  l ' \ o v c r n b c r .  H e  r c p o ; - t s  t h a t  a p p : u e n t l y  
t h i s  m a t i n g  t a k e s  p l a c e  a l l  i n  a  f e w  d;.y~., a n d  w h i l e  h e  \ \  a t c h e d  t h e m  : 1 l m 0 5 t  
e v e r y  b u l l  i n  t h t :  h e r d  \ \  :L~ fightin~. T h e  c r a s h i n g  o f  t h e i r  h o r n s  c o u l d  
b e  h e a r d  a t  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e ,  a n d  o n  e a c h  o c c a s i o n  t h e  \ \  i n n e r  
i m m e d i a t e l y  s e n ' e d  a  c o w  t h a t  w a s  w a i t i n g  n e a r h y .  _ ' \ l t o g e t h e r  a  s o m e ­
w h a t  e x t r a o r d i n a r y  p e r f o r m a n c e ,  t h e  G a m e  R ; m g c r  c o m m e n t s !  
1 5 5 .  U g a n d a  Kob.-Th~c f i ' 1 c  a n t e l o r e ,  o n e  o f  U g a n d a ' s  " p e c i a l i t i e s ,  
a r c  t h e  s u b j e c t  o f  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  a t  p r e s c n t  h e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  
D r .  H .  K .  B u e c h n e r ,  o n e  o f  t h e  F u l b t - i g h t  S c h o l a r s  f r o m  t h e  U . S . A . ,  \ \  h  
w i l l  b e  w o r k i n g  i n  U g a n d a  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  1 9 5 1 : L  
1 5 6 .  A l t h o u g h  f l o u r i s h i n g  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  k o b  
h a v e  b c e n  s a d l y  r e d u c e d  i n  n u m h t r . s  h y  p o a c h e r s  i n  a  l 1 u m l l t : r  o f  a r e a s .  
F o r  e x a m p l e  i n  t h e  I n d e  a r e a  o f  \ \ ' c s t  l \ ' i l e  t h e y  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  
e x t e n n i n a t e d .  
1 5 7 .  R e d  ( F o r e s t )  D u i k e r . - I t  i s  n o \ \ '  a p p a r e n t  t h a t  a  p l r t i c u l a r l y  
l a r g e  v a r i e t y  o f  t h i s  s p e c i e s  o f  d u i k c r  o c c u r s  o n  t h e  B i r u n g a  v o l c a n o e s  i n  
3 0  
K i g e z i .  T h e  G a m e  R a n g e r  c o l l t  
m e a s u r i n g  4 · 6  i n c h e s  i n  l e n g t h  a  
1 5 8 .  R o y a l  A l l i c l o p e . - O
r  
o b s e r v e d  b y  L i e u t . - G e n e r a l  G .  
e  C o r y n d o n  : M u s e u l 1 l  1 1 1  t h e  B  
T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a  n e w  U g a r  
1 5 9 .  O t h e r  . i / 1 i e l o p e  a / l d  
m e n t i o n  i s  m a d e  h e r c  o f  o t h e r  s  
' p e c i f i c  o r  u n u s u a l  t o  r e p o r t .  
1 6 0 .  B l a c k  B e e - E a l e r  ( M l  
p c c i c s  o f  b e e - e a t e r  w a s  c o l l e c l  
t o  t h e  C o r y n d o n  : \ 1 u s e u m .  I (  
t h e  f i r s t  t h e y  h a \ ' e  c v c r  r e c e i v e d .  
1 6 1 .  C o r y n d o l t  . U u s e l / m  E  
~iHiams a n d  j \ I r .  R .  I I .  C a n  
p a n i e d  b y  L i e u t . - G e n e r a l  G .  "  
o r n i t h o l o g i s t ,  v i s i t e d  t h e  B w a m l  
m e n s  o f  b i r d s  a n d  m o t h s .  A l t h .  
i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  h a d  a  r  
f  f i v e  s p e c i e s  o f  b i r d s  h i t h e r t  
1 6 2 .  T h e r e  i s  l i t t l e  o f  o U b  
a  1 6 - f o o t  p y t h o n ,  c a p t u r e d  a l  
d e p a r t m e n t ' s  a n i m a l  o r p h a n a g e  
: 1  g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  v i s i t o r s .  
t h i n g  a t  a l l  a n d  c h a n g e d  i t s  s l  
i t  w a s  a p p a r e n t l Y  a s  f i t  a s  e v e  
p r e v i o u s  h o m e .  
E C T I I  
( a )  
1 6 3 .  R i l l d e r p e s t . - 1 : ' o  n  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e \  
1 6 4 .  A n t h r a . " l : . - A n  o u t l  
L i o n  B a y ,  L a k e  E d w a r d ,  i n  l  
a n d  w a l l o w s  s e v e r a l  m i l e s  
a n i m a l s  d i e d  b o t h  w i t h i n  a n  
b e f o r e  t h ( "  e p i d e m i c  d i e d  d o w  
1 6 5 .  I n  M a y  1 9 5 7  a  s  
h i p p o  i n  L a k e  C h a w e r a ,  r e s u l  
1 6 6 .  T u b e r c u l o s
i s
. ­
p r i l  1 9 5 7  w a s  f o u n d  t o  b e  
to flourish in satisfactory quantity in 
southern end of that dt trict. L~ssc 
p~rts of Ankole District, and small 
lOh. It is now apparent that tht' range 
e~1:t:nd much farther south than was 
,reh~bly report<.. as far south as the 
lebel border rt'gion. 
lough these mas:ive animal.' are corn­
ed palis of the Protectorate, the\' are 
only 111 pairs Or ::imall groups. . The 
ever, reports :eeing 12 of these hlJfte 
the Ishasha Rin:r in I igczi, 011 the:: 
If the ay; a Vel) unu uaI .ight! 
these rar and sccreti\'e animals were 
II' Lake George, and another by the 
: Kasyoha Fore",t. 
Eland.-Only one pair of thcs 
av.c cen seen this 'e'lr. They \\ ere 
e 111 We:t • Iadi. 
Southern I ange, report· that eland 
npora~' cia 'ing of th LaLl: :\Ihuro 
:ld, he~n hunted heavily in this area 
CalvlIlg took place in this region 
, topi in southern Ankole ha\'e 
the Lal e l\Iburo region. 
~ Kigezi G<1me R ~{'rn~ continu d to 
n. Range, witne." ed the n ating of 
mber. ~Ie reports that apparently 
and whIle h \\ a.ehcd them almost 
rhe eras ling of their horn;; 'ould 
~ll.d on each a ca 'ion th \\ inner 
lung nearhy, .ilto.~dh'-r a !'ome­
'ame Ranger conm c::nts! 
elope. nile of t'ganc1a's . pecialities 
at present 1>l';1l~ carried out b; 
lt ~cho.ar$ from tht: U.S.. . who 
:: Of 19.-8. 
. parts of the Protectorate, kob 
p~~eh('rs in a number of areas. 
- II.: they ha\'e heu1 'irtually 
ow apparent tl1at a P Hticularly 
urs on the Birunga volcanoes in 
Kigezi, The Game Ranger collected a . pecimen on . [gal inga with horns 
measuring ·6 inches in length and three inches from tip to tip. 
158. Royal .1nLdope.-One of thes diminutiye antdopes was 
observed by Lieut.-General G. \Y. LathbuI}' and Dr. J. G, William of 
the Coryndon .\ IUseun in the Bwamba Forest, in Taro, in Fehruary 1957. 
Thi is belil:\"t~d to be a new ganda r core!. 
159. Other .In/elope alld Gazell -For the .ake of brevity, no 
mention is	 made here of other species in regard to which there i~ nothing 
ccific or unusual to report 
(b) Bird... 
160. Black Bee-Eater (Melliloplzaglls glllaris). A specimen of this 
species of bee-ealer W3' collected in the Kasyoha Forl ';" ano pre-ented 
to the Coryndon l\luseum It ,<1:- gr~atly apP"'cia~ccl as it i: apparently 
e first they have ever rcceivet!' 
161. Coryndoll ,1/lls('[ 11/ Expedition 10 the B"CGlllb'l FoJ't,:t.-Dr. J. G. 
William. and 1\lr. R. H. Carcas olaf the Coryndon • fu:ellm, accom­
panied by Lieut.-Genera! G. '\'. L Ithbu .' \, ,') L, a .een al't cperienced 
ornithologist, visited the tlwamba Fort: tin F ·bru· ry 1957 to collect ~peci­
mens of birds and moths. Although final dctail~ ha 'e not) et heen receivcd, 
it is understood that they had a mo~t :,uccc::.-:ft I trip rest Itinrr in the collection 
o five species of birds hitherto unrecord"d from ['ast Africa, 
(c) Reptiles 
162. There is little of olluandmg interest to report this ycal~ < Ithough 
a 16-foot pytllOn, captured a!i\'e in the \hbira Fore, t, was lept at the 
department" animal orphanage at Entcbhe for ei~ht months, and proved 
a great attraction to visitors. During thi~, peril) I it refused to eal any­
thing at all and changed its skin three time,! Dt'spl c this hunger trike 
it \ as apparently as fit as ever when it \\'as finally r~1eased again 11 ar its 
revious home.	 ~ 
ECTIO IV.-(;L ERAL 
(0) Dis('flSCS of Game 
163. Rillderpest.-_ '0 report" of rinderpest amon? game wcr recei\'ed 
during the eriod under revil:w. 
164, ·1 tI flzra- ·.-<\n outbreak of anthrax occurred among the hippo i 
Lion Bay, Lake Edwar , in September 1956, and spread to the mud pools 
and ",allows several miles inland. Some hundred or marc of these 
animal died both \vithi 1 and our-ide the Queen Elizabeth _T'ltional Pari­
before the cpidemic died down, 
165. In _ by 1957 a sm,lll outbreak of anthrax occulTl:d among the 
hippo in Lake Chawera, resulting in 1 death. in a fortnight. 
166. Tubcrculosis.-A sick male rced-bll k hot near \fer' ma Hill in 
April 1957 was found to b suffering from tuberculoois. 
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( b )  F a u n a  R e s e a r c h  I  
1 6 7 .  G e l U > r a l . - T h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  h a s  b e e n  n o t a b l e  f o r  t h (  
e x t e n t  a n d  r a p i d i t y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w i l d  l i f e  r e s e a r c h  i n  U g a n d a .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  F a u n a  R e s e a r c h  C o m ·  
m i t t e e  ( s e e  b e l o w ) ,  a n d  w i t h  t h e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  a n d  v a l u e d  a s s i s t a n c  
o f  t h e  F u l b r i g h t  C o m m i s s i o n ,  w h o s e  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  a n d  p r a c t i c a l  h e l p  
h a v e  b e e n  i n v a l u a b l e .  
1 6 8 .  F a u n a  R e s e a r r h  C O / l l l / l i l t e e . - T h i s  C o m m i t t e e ,  w h i c h  w a s  s e t  
u p  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 5 6  t o  g u i d e ,  a s s i s t  a n d  s u p e r v i s e  r e s e a r c h  
o n  f a u n a  p r o b l e m s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  ( s e e  p a r a g r a p h  9 3 ,  1 9 5 5 / 5 6  , \ n n u a l  
R e p o r t ) ,  c o m m e n c e d  t o  f u n c t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  m e e t i n g  
b e i n g  h e l d  i n  J u l y  a n d  O c t o b e r  1 9 5 6 ,  a n d  J a n u a r y  1 9 5 7 .  
1 6 9 .  f ' i s i t i l l g  S c i c l l t i s t s . - W i t h  t h e  h d p  o f  t h e  F u l b r i g h t  L o m m l S S l O n  
t h r e e  e x p e r i e n c e d  A m e r i c a n  s c i e n t i s t s ,  e x p e r t s  i n  w i l d - l i f e  r e s e a r c h  a n d  
m a n a g e m e n t ,  w e r e  b r o u g h t  t o  U g a n d a  i n  O c t o b e r )  9 5 6  t o  w o r k  o n  w i l d - l i f e  
p r o b l e m s  U l l d e r  F u l b r i g h t  S c h o l a r s h i p s .  T h e s e  w e r e : ­
( a )  D r .  G .  A .  P e t r i d e s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  a n J  W i l d  
L i f e  ~la~agc:ment,: ' . l i c h i g a n  S t a t e  U n i \ ' e r s i t y ;  
( b )  D r .  H .  K .  B u e c h n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y ,  S t a t e  
l i e g e  o f  W a s h i n g t o n ;  
( c )  D r .  W .  G .  S w a n k ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  A r i z o n a  F i s h  a n d  
G a m e  D e p a r t m e n t .  
1 7 0 .  D r s .  P e t r i d e s  a n d  S w a n k  h a v e  b e e n  b a s e d  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a ­
b e t h  N a t i o n a l  ~urk, a n d  h a \ ' e  b e e n  c a r r y i n g  o u t  r e g e a r c h  i n  t l l e  P a r k  a n d  
i t s  cn\'iron~ o n  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a p p a r e n t  o v e r - p o p u l a t i o n  o f  h i p p o .  
T h e y  h a v e  a l s o  b e e n  c o n d u c t i n g  a  s t u d y  t o  d e t e m l i n c  t h e  e f f e c t s  o f  v e g e t a ­
t i o n  a n d  o t h e r  f a c t o r s  o n  g a m e  p u p u l a t i o n s  i n  t h e  P a r k .  A s  a  s u h s i d i a r y  
i m ' e s t i g a t i o n  t h e y  h a \ ' c ,  i n  t h e i r  o w n  t i m e ,  c a r r i e d  o u t  a  b r o a d  g e n e r a l  
s u n ' e y  o f  t h e  s t a t u s  o f  w i l d  l i f e  t h r o u g h o u t  U g a n d a .  T h e y  l e f t  t h e  P r o ­
t e c t o r a t e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  I l l l t k r  r e v i e w ,  a n d  t h e i r  p l a c e  h a s  s i n c e  
h e e n  t a k e n  b y  a n o t h e r  F u l b r i g h t  S c h o l a r .  
1 7 1 .  D r .  B u e c h n e r  h a s  b e e n  b a s e d  a t  i \ I a s i n d i ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  a l s o  
o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  B i o l o g i s t  w h o  h a s  b e e n  w o r k i n g  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  h i m .  H e  h a s  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  p r o j e c t s : ­
( a )  T h e  d i s t r i b u t i o n ,  a b u n d a n c e  a n d  m i g r a t i o n  o f  e l e p h a n t  i n  t h e  
Murchi~on F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ;  
( b )  R a t e s  o f  i n c r e m e n t  a n d  m o r t a l i t y  a m o n g  t h e s e  e l e p h a n t  p o p u l a ­
t i o n s ;  
( c )  R a t e  o f  r e p r o d u c t i o n  a n d  m o r t a l i t y  i n  U g a n d a  k o b  a n d  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  s o c i a l  b e h a v i o u r ;  
( d ) 	  R e l a t i o n s h i p  o f  t h e  U g a n d a  k o b  t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  v e g e t a t i o n ;  
e )  V e g e t a t i o n  c h a n g e  w i t h i n  t h e  : ' . J u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  
I n .  T o  e n a b l e  h i m  t o  c o m p l e t e  t h i s  a m b i t i o u s  p r o g r a m m e  h i s  
r e s e a r c h  g r a n t  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  c o v e r  a  s e c o n d  y e a r ,  a n d  t h e  G a m e  
2  
D e p a r t m e n t  B i o l o g i s t  i s  w o r k i n g  
a d d i t i o n  G a m e  R a n g e r s  a n d  s u h  
w o r k l n g  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i  
o f  a l l  c o n c e r n e d !  
1 7 3 .  T h e  B i o l o g i s t . - A t  t h  
B i o l o g i s t  w a s  f u l l y  o c c u p i e d  '  
p r o b l e m  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t  
s u r v e y  l i n k e d  w i t h  t h i s  p r o b l e n  
g r o u n d  w o r k  a s  p o s s i b l e  b e f o n  
o r d e r  t o  h e l p  t h e  l a t t e r  g e t  a t  t t  
I n  a d d i t i o n  h e  c a r r i e d  o u t  s o r r  
t i o n s  i n  A n k o l e  D i s t r i c t .  
1 7 4 .  H a v i n g  a s s i s t e d  t h e  
B i o l o g i s t  w a s  o c c u p i e d  i n  a  s t  
r h i n o c e r o s  i n  W e s t  ~ile, w i t h  
t e r m  c o n s e r v a t i o n  i n  U g a n d a  0 \  
s p e c i e s - t h e  s e c o n d  l a r g e s t  o f  
h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  D r .  B U
I  
1 7 5 .  C O l l c l I l S i o l l . - I n  c c  
b i o l o g i c a l  p r o j e c t s  o u t l i n e d  i n  
g a m e  r e s e a r c h  i n  U g a n d a .  5 2  
t h o u g h  t h e  b i o l o g i s t s  c o n c e r n !  
b i o l o g i c a l  s t u d i e s  o n  l a r g e  g a n  
o f  t h e s e  p e r s o n s  s o  e n g a g e d  1  
m e n t  w h i c h  w a s  a t  f i r s t  u n f a n  
h a s  t h e r c f o r e  b e e n  c o n s u m e e  
v e g e t a t i o n  a n d  t h e  f a u n a  i  
u r m o u n t e d  s o  t h a t  i n  t h e  c  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  a c  
t h e m s e l v e s .  
1 7 6 .  I n  t h i s  r e s e a r c h  \ \  
r e c c l v c d  f r o m  m a n y  q u a r t e n  
t h e  V e t e r i n a r y ,  A g r i c u l t u r a l ,  
P a r k s ,  t h e  V i r u s  R e s e a r c h  ]  
t a f f  o f  t h e  B i o l o g y  D e p a r t I l  
a s s i ! ' t a n c e  a n d  s u p p o r t  o f  
F u l b r i g h t  C o m m i s s i o n  m U S  
t h a t  t h i s  g e n e r a l  i n t e r e s t  a n e  
f  w i l d  l i f e  i n  U g a n d a  d e p e '  
( c )  l '  
1 7 7 .  E a s t  a l l d  C e l l t n  
t h t :  f i f t h  i n  h e  ~eries, w a s  
1 9 5 6 .  1 t  w a 5  t h e  f i r s t  t i n  
a n d  t h e  n e w  G a m e  a n d  
' c t t i n g  f o r  a  m o s t  s u c c e s s f  
Research 
er review ha bee 
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m ItlOUS rO~ramm h' 
I::> e IS
eCOnd year, and t c G 
ame 
epartment Biologist i. working \\ ith him on se\'eral of thest: projects. In 
addition arne Rangers and subordinate staff of the department have becn 
working in close co-operation with him t the mutual benefit, it is thought, 
of all concel ed! 
173. The Biologist.-At the beginning of thc period under review the 
Biologist was fully occupied with a preliminary urvey of the hippo 
problem in the Queen Elizabeth National Park and a general vegetation 
urvey linked with this problem. This was in order to complete as much 
ground work a. possible before the ;,1rrival of the Fulbright Scholars, in 
rcler to help the latter get at the hc::art or the problem with the least delay. 
In addition he carried out sam preliminat)' studies of thc game popula­
tions in Ankole District. 
174. Having as isted the hllbright Scholars to get stablished, the 
Biologist was occupied if a study of the status ami ecology of thc white 
rhinoceros in \\'e t Nile, with a \'ie\ to formulating plans for the long­
term conservation in Uganua f this rarc, harmle s, interesting and valuabl 
pccies-the second largest of the world's land mammals. In addition he 
ha been working with Dr. Buechner on the Uganda kob re, arch projects. 
175. Conc!usioJl.-In concludin it mu, t b stressed that these 
iological pr jects outlined in this report mark an intr ductor), phase into 
game r earch in Uganda. Satisf ctory progress has been made. Howt:ver, 
though the bioloaists concerned are familiar with the general approach to 
biological studies on largL game animals it must be remembered that cach 
of these persons so engaged has commenced hi,' \\ orl~ere in an envi ron­
ent which was at fir't unfamiliar to him. ~luch of these biologists' time 
h her fore been consumed in acquilin a a working knowledge of the 
'>getation and the fauna itself. These difficulti~s have largci; been 
surmounted so that in the current year the greater part of the time can 
be directed towards the achiu'ements of the objectives they haw set 
themselves. 
17, In this research work t date much valuable '1!ssi~tance has been 
rec riv d from many quarters. ] n particular thanks are du to members of 
the \i terinary, Agricultural, Forest ;,md Sun'ey D partmcI IS. the 'ational 
Parlu, the Virus Research ]nstitute. the East African IIerbariun, and the 
staff f the Biology Department, :\ Iakerere College. r ast but not least the 
as i.tance and upport f tlte :\Iinistry of Natural Re ources and the 
Fulbright ommi ion must not be forgotten. It is to be sincerely hoped 
that thi g(;neral interest and nthusiasm \ 'ill ontinue--the long-term future 
of \\ ild life in Uganda de end 11 pon it 
(c) ,voles of GeT/prol If/terest 
177. East and Cel/tral Africall Faul/a COllfercnce.-This on ference, 
the fifth in th serie, ¥as held at Entcbbe from the 23rd July to 25th July, 
jl)56. It was the first tim that th 0 ferencc had been held in lJganda, 
nd the e\ Game d Fi.herie Department offices provided a suitable 
etting for a most succc ful and pi 'asant meeting. 
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1 7 8 .  T h e  C O l l f e c r c n e e  w a s  a t t e n d e d  b y  d e l e g a t e s  r e p r e s e n t i n g  G a m e  
D e p a r t m e n t s  a n d  N a t i o n a l  P a r k  Organi~ations f r o m  K e n y a ,  T a n g a n y i k a  
U g a n d a ,  K o r t h e r n  a n d  S O U l h e r n  R h o d e s i a  a n d  X y a s a l a n d .  I n  a d d i t i o n  
t h e  G e n e r a l  : \  J a n a g c r  o f  t h e  T ' a s l  , \ f r i e a n  Tonri~t T r a v e l  ! L s s o c i a t i o l l  a n d  a  
r e p r e s e n t a t i v c  o f  t h e  E : i S t  A f r i c a n  T s e t s e  a l 1 l 1  T r y p a n o s o m i a s i s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n  w e r e  pH:~ent. T h e  A d m i n i ; 4 r a t o r  o f  t h e  E a l i t  A f r i c a  H i g h  
C o m m i s s i o n ,  S i r  B r u c c  H u t t ,  K . B . E . ,  c . : \ I . G . ,  w a s  i n  t h e  c h a i r ,  a n d  t h e  
C o n f e r e n c e  w a s  o p e n e d  b y  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G O \ ' e r n o r  o f  U g a n d a ,  S i r  
: \ n d r e w  C o h e n ,  K . C . : \ l . G . ,  K . e Y . a . ,  a . B . E .  
1 7 9 .  A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  C O l l f c r e n c e  d e l e g a t e s  v i s i t e d  e i t h e r  
t h e  ~I I I r c h i s o n  P a l l s  o r  Q u e l ' l 1  E l i z a b e t h  I \ ' a t i o n a l  P a r k s  a s  g u e s t l i  o f  t h e  
U g a n d a  G O \ e r n m c n t .  
1 8 0 .  C O / l j e r c l l c e  o f  G a m c  W a r d c l l s .  D i r t ' C [ o n ;  o f  . \ ' a t i o l l r ' !  ! ' a r h s  a n d  
P r o f e s s i o n a l  I i/lI1t~rs.-The a b o \ ' e  i n f o r m a l  c a n r e l  c n c e ,  w h i c h  \ \  a s  t h e  
t h i r d  i n  t h e  s c r i e s ,  w a s  h e l d  a t  J ' : a m a n g a  i n  K e n y a  i n  J u n e  1 9 5 7 .  I t  p r o n : d  
t o  b e  a  m o s t  \ ' a l u a b l e  J n d  c o n s t r u c t i \ ' e  m t ' c t i n g ,  r t n I l t i n g  i n  a n u m !  e r  o f  
concre~e p r a c t i c a l  p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  w i l d  l i f e  c n n s e n ' a ­
' o n .  T h e  G a m e  \ , " a r d e l l  r c p r c i ; e l l t e d  t h i s  d e p a r t n l e n t  a n d  t h e  O g a n d a  
" : a t i o n a l  P:n'ks~· 
1 8 1 .  H o n o r a r y  G a m e  R a l l g f ' r s . - T h o s e  a p p o i n t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
u n d e r  r < . " \ ' i c w  w e r e :  ­
H I I ' .  : \ L  S .  P h i l i p .  
~Ir. J .  " \ J .  S a \ ' i c i g - c . 
  
C o l o r e !  C .  n .  T r i m m e r ,  D . S O . 
  
~ 
, . l r .  ; \ 1 .  \ Y .  B a u m g a r t c l .  
; \  I r .  P .  i\c1~on. 
A  l i s t  o f  a l l  t h e  p r e s e n t  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  i s  g i v e n  i n  t h e  
A p p c n d i c e . . ,  t o  t h i s  r e p o r t .  S o m e  o f  t h c ; ; e  h a n :  r e n d e r e d  \ · a l u . l b l e  a i d ,  a n d  
t h e i r  e f f o n s  a r e  v e r y  l 1 l u c h  a p p r e c i a t c d .  
1 8 2 .  T s e t s e  C o n t r o l  i n  , o l l l / c e t i o l l  t c i t l l  C a m e . - T s e t s e  c o n t r o l  g a m e  
e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d  i n  t h e  i \ 1 a r u z i  a n d  K w a n i a  C o u n t i e s  o f  L a n g o  
d u r i n g  1 9 5 6 ,  t h e  f o l l o w i n g  b e i n g  t h e  r e c o r d  o f  g a m e  s h o t  f o r  t h i s  p u r p o s e :  ­
S p e c i e s  
B u f f a l o  
3  
I
2  
R h i n u  
1  
l I i p f l O  
3 5  
B u s h h u c k  
3 0 0  
1 2 6  
H u s h p i g  
1 3  
­
\ \ ' u r l h o g  
1 0 7  
5 0  
\  \ . a t c r h u c k  
3 3  
­
H  a r t l ' l ) C l ' S t  
3 0  
4  
D u i k c r  
. .  
2 3 5  
1 9 1  
R e e d b u c k  
. .  1 9  
6 3  
K o h  
2 1 2  
2 0 1  
O r i h i  
8 0  
2 0 0  
: \ l o n k e y s  
. .  
1 6  
1 0
I  
T f \ T . \ L  
. .  I 1 . 0 8 - l -
I  
8 4 7  
3 4  
1 8 3 .  S i m i l a r  o p e r a t i o n s  h  
B u n y o r o / i \ l e n g o  b o r d e r ,  a n d  i l  
p i g  a r e  b e i n i ;  s h o t .  E b e w h c r e  
m e t h o d  o f  u ; c t s e  c o n t r o L  w h i d  
1 8 4 .  T r i b a l  H l l l l t i l l g . - 1 ' 1  
h a l f w a y  t h r o u g h  t h e ' 1 9 5 7  t r i b 
  
r i n d e r p e s t  a m o n g  C : l t t k . 
  
1 8 5 .  I n  W c s t  ~ile e f f o r t s ·  
o r g a n i s e d  a n d .  b d t l r  c o n t r o l l e d  \  
1 8 6 .  T e s t s  f o r  G a l l l
e
L  
1 9 5 4 / 5 5  A n n u a l  R e p o r t ,  a n d  p~ 
h a v e  c o n t i n u e d  t o  p r o v e  t h e i r  
s o m e  q u a r t e r s .  1 t  i s  s t r a n g e  t l '  
i s  j u s t  a s  m u c h  a  l e t h a l  w e a p  
a r t i c u l a r l y  w h e r c  t h e  p r o b l e m  
h o u l d .  b e  l o o k e d .  u p o n  3 : : k a n c I  
p c t e n c e  t e s t s  w i t h o u t  qu.~stion 
b o t h  i n  t h e  i n t e r e s t s  o t  t h e  p '  
g e n e r a l  p u b l i c ,  t h a t  a n  a c l e q u a \  
u p o n .  
1 8 7 .  I m p o r t a
l l t  
V i s i t o r s  
c a d J y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
f o r  g a m e  v i c w i n g  a n d  p h o t o g .  
u r i n g  t e r r i t o r i e s  a r c  t u r n i n g  
t h e  g e n e r a l  s a f a r i  b u s i n e s s  
n e w  a r e a s  a n d  m o r e  v a r i e t y  
a n d a  s t i l l  d o e s  n o t  h a y c  an~ 
h o s e  i n  o t h e r  E a s t  A f r i c a n  t e n  
1 8 8 .  I m p o r t a n t  v i s i t o r s  
t h e y  a r e  e x t r c m e l y  e x a l t e d  i t  
led by deleg· t .1m ation:.; fro~esI:eprcserntin~ Came 
.J . ~ n, a fan 'k 
lUesl'} and' -" gan"I'a 
, 1 ya'aland I :' 
'an Touri tTl ,'\' n additIon
raVe 15S ' . ~tse and T . oelatlOn and a 
, . r} panosomiasi R 
JIll trator of th E esearch 
C..;\J G . l: ast Africa Hi h 
. " Was III th I' g ~ncy the Gover e? laIr, and the 
RE. nOr of Uga/Jda, Sir 
=:onference d I h e egates "isit d . h 
ational p. ks e elt er 
ar as gUests of the 
, Dir c10rs of \' .
 
;mal conf 'alWl/al Pmlu rmd
 
_ erence, V\ hich " 
nlenyain]une19- "as the 
leeting, re ulti " . :; 7. It prO\' 'd 
h . n,., In Ilumf r 
.e Interests of \\ iid lif . .cr o. 
lis deparm conserva_ 
lent and the Uganda 
lSe appointed d . 
unng the period 
lip. 
:dge. 
Trimmer, D.s.n. 
Imgartel. 
~mc Rangers is r, . 
IVC rend d ~ I\. en III f he 
ere vaIUubI,e al'd , and 
Game.-Tset<; ,
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18. Similar operation: have also contmued in the areas along the 
Bunyoro/l\iengo border, and in northern Ankolc where only buffalo and 
pig arc being sl1Ot. EI 'l'\\ hlre it h~ s not been nlces~ary 0 r~ ..ort to this 
method of tsetse control, W lich 's abhom:nt to all concerned. 
18+. Tribal lJ 1II1tillg.-TI ibal hunting in e<l';!:em. holt was slopped 
halfway throu,..,h the 1957 tribal hunting scason, Jue 0 an outbreak of 
nnderpest among cattle. 
185. In \\'est 'llc efforts wcre made to get tribal hunting on to a more 
organis J and hetter controlled Imsi:,. 
186. Tests for Gal1lt' LiCl'nCfs.-Thcse tests (!iec paragraph 69, 
195+/55 Annual Rt:rort, and paragraph:; M to ,7, l C)5S/56 AnnlJ'll Report), 
have continued to pro\'c thtir \'alu', although unJouhtedly unpopular in 
orne quarters. It is stra!lg that tesL.. connectl'd \\ ith a gun or nile, whidl 
is just as much a 1<:thal weapon (and desig-nl'd as sllch) as a motor car, 
particularly where the p;c blcm of wounJ d dmgcrou;' game i . also im olYCd, 
ould be looked upo 1 a.l;"nce hy J ~ople \\ ho accept motor dri\'ir ~ com­
petence tests withoUl (U',' ion. .\la \' peopl' fail to apprcciate that it is 
both in the inttre ·ts f the pe ~on, con 'crn d them 'e!Vl'!', as weli as the 
g eral pUblic, that an acequ< te st· lchrd or competen l' should l'e insisted 
upon. 
187. Important fTi:itors I?nd Sc fllri P .rt·:cs.-Ther> ha\" teen a 
tt:adil increasing number t safari parties VIsiting the Protectorate, both 
for game :iewin~ and photography, alld hU.lli· ,r..... Sa a:-i findS in neigh­
houring territories are turnillg t H:,i. attention !.lore and TIl ~(; w Lgam a 
<l'i the general safari busi C:-iS in Ea't -\friea t p:1ilL • :mcl a. the n'cJ for 
new areas and more variety is incre:1singly fdt. It is unfortunate that 
Cganda still does not have any well established ~afari fi rm of the calibre of 
lose in other East Af rican territories. 
188. Important 'isitors ar no\\ jxcoming so con1mtmrkice that lInless 
ther are extremely exalted it is not fea~jblc to mel1lion them in this n:port! 
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PART III - FI HERIE 
1 9. A brief general account of the year's progress in fisherie ha 
been given in the foreword to thi~ report, whilst detailed accounts f 
departmental activities in the La 'c Albert and Georgc/Ed\\'ard regions and 
in fish farmin have b en prepared by the officer. responsible, and follow 
in later paa-es. The report for Lake Kyoga is based on information and 
tati tics supplied by the Fisheries A. sistant in charge of the area. 
SECTION J.-AD)II rTRATIOr 
. taU 
190. Fisheri('.~ Officers. List: of the fisheries staff, showing their 
tations and areas of responsibility, arc gi -en in the appendices to thi 
report. Ther were n changes of senior personnel during thl: year and the 
fact that all station:; have had the san {; staff for everal years has led to 
continuity of development and a feeling f confidence in the Department 
and it. chemes amongst the fishermen. 
191. T"vo additional posts of Fisheries Devclo~ment Officers were 
created and filled by Afriean, one by the Engineering .\ssistant on 
promotion and the other by the appointment of a :\Iaken;rc College science 
trainee. One of the fficers wa put on fish farming extension work and the 
uthe on general developmeJ t duties. It is encouraging to the older 
members of the Department that educated African. with a genuine interest 
\11 fi heries work are now coming forward for thes and other senior posts. 
192. Fislwries ...JssistGllls find Fish ClIards.-AjdiriotY.l1 posts of ne 
Fisheries As istant an two . ish Guards were created to provide for 
Increased developments in fis farming. The st blishment vvas thus 
hrought up to five Fisheries. \ssi tants and sixty Y'ish Guards. A revi ion of 
the Fish Guards' rates of pay to take ace unt of ucational standard 
e a I d the Department to recruit a better typ of person than itherto. 
T ere i now a cad e f young and keen Guards who re, pond well to 
traming and will in time he suitable for promotion to a ts of greater 
esponsibility. That fisheries work is popular is shown by the fact that 
early a thousand applications (or emplovmcnt wer recein:d. 
Legi fation 
193. The fi hing and crocodile industries continued to be regulated 
by the Fi h and Crocodiles Ordinance, 1950, thc Fishing Rules, 1951, the 
Lake Victoria Fisheries Act, 19 ·0, and the Lake Victoria Fisheries 
Regulation., 1951. 
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1 9 4 .  B y  L e g a l  N o t i c e  N o . 4  o f  1 9 5 7  t h e  F i s h i n g  R u l e s  w e r e  a m e n d e d  
t o  p r o h i b i t  n e t  f i s h i n g  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  t h e  s h o r e  o f  B u t i a b a  i s l a n d .  
T h i s  a m e n d m e n t  w a s  n c c e c ; s a r y  a s  i t  h a d  b e e n  f o u n d  t h a t  s e i n e - n e t t i n g  o n  
a  c o m m e r c i a l  s c a l e ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  c a m p s  o f  f i s h e r m e n ,  w a s  d e s t r u c t i v L :  
t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i s l a n d  w h i c h  a c t s  a s  a  b r e a k w a k r  t o  p r o t e c t  B u t i a b a  
B a y  a n d  t h e  E a s t  A f r i c a n  R a i h \  a y s  a n d  H a r b o u r s '  i n s t a l l a t i o n s  a t  B u t i a b a .  
1 9 5 .  T h e  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  L a k e  V i c t o r i a  w a s  a m e n d e d  t o  
perm~t t h e  l I s e  d f  g i l l  I 1 l : t < :  o f  b e t w e e n  t h r e e  i n c h e s  a n d  f i v e  i n c h e s  s t r e t c h e d  
m e s h  i n  U r ; a n d a  w a t e r s ,  a n d  a l s o  t h o s e  o f  T : l l l , t r a n y i k a .  D d a i l s  a r e  g i \ ' e n  
i n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a k e  \ ' i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e n · i c e .  
S E C T I O N  I I , - - G E i \ ' E R A L  S T A T I S T I C S  A~JD I N F O R \ L \ T I O l '  
S l l p p l i e s  o f  F ; : ; h i l 1 { !  ( ; " " l r  
1 9 6 .  F i s h i n g  Sels.-~et~ o f  a l l  h r a n d s  a n d  t y p e s  w e r e  i n  g o o d  s u p p l y  
d u r i l l g  1 9 5 / ) ;  i n  f a d  s o m e  d e a l e r s  w e r e  o n : r s t o c k e d .  : N y l o n  a n d  o t h e r  
s y n t h e t i c  n d s  i n c r c 3 s l ' d  i n  p o p u l a r i
1  
y  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  d e a l e r s  h a d  
s o m e  d i f f i c u l t \ '  i n  d i s p o : : i n g  o f  s t o c k s  o f  n e t s  m a d e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f l a x  a n d
.  . .  
c o t t o n  a n d  o f t c f 1  e n l y  d i d  s o  a t  p r i c t ' s  c O l F i d c " ' a b l y  u n d e r  c o s t .  B r i t i s h  
m a n u f a c t u r e r s  h a d  a  d i f f i c \ I ! t  y e a r  n s  t h e  t r i c k l e  o f  J a p a n e s e  j p 1 p o r t s ,  w h i c h  
h a d  b c g u ' l  t h e  p r e '  iou~ : \ ' l ' u r ,  d e \ ' d o , w d  i n t o  a  f ] ' l O , ]  a n d  f i n a l  i m p o r t  f i g u r e s  
s h o w e d  t h a t  B r i t a i n ' s  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t  h a d  h e e n  o n l y  5 0  %  a s  c o m p a r e d  
W i t h  9 0  ~;) i n  1 9 5 5 .  F i s h c m l e n  w e r e  i n f l u e n c e d  i n  t h e i r  s w i n g  t o  J a p a n e s e  
n e t s  b y  r l  a s o n  o f  t h e i r  c h e a p n e s s  c o m p a r e d  w i t h  B r i t i s h  n e L < i ,  a l t h o u g h  t h e i r  
q u a l i t y  i s  sligh~- i n f L r i o r .  I n  L a k e  Y i c t o r i a  e s p e c i a l l y ,  i t  d o e s  n o t  a l w a y  
p a y  a  f i s h e m w n  t o  u s e  b e s t  q u a l i t y  n e t s  a s  t h e r c  i s  a  c o n t i n u a l  r i s k  o f  t h e i r  
b e i p g  s t o l e n  b y  " p i r a t e "  o p l ' r a t o r s  b e f o r e  t h e y  h a , ' C  b " e n  m c d  t o  t h e  l i m i t  
o f  t h e i r  u s e f u l  l i f e .  S o m e  f i s h e r m e n  a r c  r e p u t e d  t o  l o s e  f i s h i n g  n e t s  w o r t h  
man~- h u n d r e d s  o f  p o u n d s  a  y e a r  t o  t h l ' s C  "piratc~'·. 
1 9 7 .  I t  i s  r e g r e t t a b l e  t o  h a \ ' e  t o  r e c o r d  t h a t  t h e  i \ I o u n t  E l g o n  N e t  
\ V o r k s  L t d .  c l o s e d  d o w n  t h e i r  f a c t o r y  a t  E n d e b e s s ,  n e a r  K i t a l e ,  e a r l y  i n  
1 9 5 7 ,  o w i n g  t o  a n  i n a b i l i t y  t o  m e e t  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  
J a p a n e s e .  T h i s  c o m p a n y  w a s  t h e  o n l y  l o c a l  m a n u f a c t u r e r  o f  n e t s .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  a f t e r  t h e  w a r ,  s i n c e  w h e n  i t  h a d  s u p p l i e d  m o s t  o f  i t s  o u t p u t  t o  
t h e  U g a n d a  m a r k e t .  
1 9 8 .  F i g u r e s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  w i l l i n g  c o - o p e r a t i o n  o f  a l l  t h e  U g a n d a  
i m p o r t e r s  s h o w  t h a t  i m p o r t s  o f  n e t s  i n  1 9 5 6  t o t a l l e d  1 6 2 , 7 1 4  c o m p a r e d  w i t h  
1 8 7 , 8 2 5  i n  1 9 5 5 ;  m o s t  o f  t h e  n e t s  w e r e  a g a i n  b r o u g h t  i n  b y  p a r c e l  p o s t ,  
T h e  d r o p  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n y l o n  t o  
f l a x ,  f r o m  1 9 %  o f  t h e  t o t a l  i m p o r t s  i n  1 9 5 5  t o  6 7 %  i n  1 9 5 6 .  N y l o n  l a s t  
t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a s  l o n g  a s  f l a x  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n e t s  r e y u i r c d  t o  c a t c h  
a n  i n c r e a s e d  q u a n t i t y  o f  f i s h  i s  t h e l  d ' a r c  s m a l l e r .  T h e  n u m b e r  o f  s m a l l  
m e s h e d  n e t s  i s  s t e a c l i l y  i n c r e a s i n g ,  f r o m  3 R  ( I ' - ,  o f  t o t a l  i m p o r t s  i n  1 9 5 3  t o  
6 4  0 / "  i n  1 9 5 6 ,  a n d  i l l u s t r a t e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  f i s h e r m e n  a r e  b e g i n n i n g  
t o  e x p l o i t  f i s h  o t h e r  t h a n  t h e  T i l a p i a  e s e u h l l / a  a m i  T ,  n i l o t i c a  w h i c h  a r e  
' 3 8  
o a k e n  i n  t h e  f i v e - i n c h  n e t - < > f  
d o w n  i s  a s  f o l l o w s  ( i n  e a c h  
r e p o r t ,  t h e  m e s h  s i z e  i s  t h a t  c  
S i z e  (  
5 "  m e s h  ( - l 0 0  y d s .  x  
4~' m e s h  ( 1 0 0  y d s .  X  
4 - •  m e s h  ( \ 0 0  y d s .  X  
3 1 "  m e s h  ( 1 0 0  y d s .  x  
3~n m c . h  ( 1 0 0  y d s .  X  
3 "  m e s h  (  5 0  ) , 3 5 .  X  
2 f  m e s h  (  5 0  y d s .  X  
2 '  m e s h  (  5 0  y d s .  X  
H "  m e s h  (  5 0  y d s .  /  
L a r g e  m e s h e J  n e t s  6 "
Seines-t~' m e s h  ( 1 5  
d c < : p )  
T w i n e s  
= =  
1 9 9 .  T h e  w h o l e s a l e '  
l e s s  t h a n  £ 2 0 0 , 0 0 0 .  I n  
e n g i n e s ,  p a i n t  f O f  c a n o e s  
f u r t h e r  £ 1 5 , 0 0 0  a n d  s p o r t  f  
u p p l i e s ,  P r o d u c t
' i s h  
I n . r  
S l l 1 l l 7 l l  
t o k '  \  , , :  
1 0
,
9 (  
2  
1
\
~ 
l . a k e  A l h e r t  : . l O d  
1.~
A l b e r t  N i l e  
L a k e  K y o g a  a n d  
Y i c t o r i a  ~ i l e  
l . a k c  ~uki\'ali 
L a k e  } , n c h i r n  
I . a k e  K i j n n e b o
1 0 1 1 l  
•  "  
t h e r  l n k e " _  d a m s  
n d  r i w r s  
1 :
T O T A l ­
f h e  t o t a l  a r e a  o f  l . "  ( r l  
----------
the Fishing R I 
of tb h u :5 were amended 
e ore of B .Ie f' utlaba i land 
n ound that 51::" . • 
Ps of fi h ' inc-nettIng on s crnWn ~, d 
a breakwater ' \ as e. ·truclive 
rbours' . to. rotect Butiaba 
. installatIons at Butiaba. 
e VJctoria . 
· h ~~ as amended ttnc e and fi . 0 r . vc Inches stretched
anganYlka. D,.· .J;'i h' . dalls are gJVcn
· enes Sen'lcc, 
AdD II FOR.UATI0 r1 
nd t}'pe". ' ,~ \I ere 1Il good I 
r tocked ?\T I Stipp }' 
. - y oland other
 
an extent that dealers h I
 ~~aobf the traditional flax a:~ 
, Iy under COl B"
of fa . .' . ntlsh 
. panese !mports Ivh' h 
ood· d fi ' ' , ,IC 
n nal ImpOrt fi 
een only 50 ,,!~re 
• . as comparedIf 
In theIr swinu to ]Bo': h b apancse
uS nets aIth h) . 11 ' aug theireCla " 't d
.', J oes not 1i . a ways 
a contillual risk of tl . ~"e bi" leJ r 
.en u,::cd fo the limit 
to lose fi h' 
, S IIlg nets Worth 
:t the Mount Elgon Tet 
c S, near Ritale ca I . 
-, , ry In ) competition from the 
Ifacturer of nl'" r
'ed " t.;. t vas 
, most of Its output to 
ration of :111 th ' U 
16) 7 t ganda 
-, J..I. compared " h 
Jrrllt . ~\ It 
'" In by parcel)r(j' po 1. 
. portlOn of nylon t 
In 19% 0 
" 1 
T ylon lasts 
;~ts r!::(luired to catch 
· ~ numher of small 
.al Jmpor~ in 1953 to 
herm~n are beg-inning 
T. mlatiea whO hIe are 
taken in thc fivt:-inch nl'l-originall~ thl only net :n Ulmm')l1 ll~e. The break­
down is a follow (in each ca e, both here and in the remainder of the 
report, the mesh size is that of the stretched mesh: )­
Size of gill net ria\: Symhe ic 
~ 10 . \'0. 
5" mesh (l00 yds. x 26 meshe. deep) 5,124 53.201 
4}" mesh (100 yds, x 26 meshes deep) 1.936 7,01'10
+" mesh (tOO yds. X 26 m"he. deep) J ,75h 3.739 
3j" mesh (lOa yds. x 2 fm:she deep) 866 3,560 
3f' mesh (laO yds. x 26 meshc d ep) I.U/2 1,480 
3" mesh ( Sf) ) 0 •. X 26 mesht'o deepi 7.£,40 6,970 
2 ~., mcsh ( 50 yds. X 26 mcshl" deep) ~+,4,)S 2<l,7SIi 
2' mesh ( ::0 yd . X 21, m ·.. h"5 dt ep) 192 2,600 
1r I1lt:sh ( 50 yds. ;< 26 meshes deep) +RO 
Large nlt'sh 'J nets 6 Ii. 8· 1R 14 
Seincs-l;' me h ISO .·ds. Y 200 m,sh"s 
deep) 105 (in 
colton) 
wmes 6,000 Ibs. of nylon 
19. The wholesale \alue of fi_bing net, ropes and twines was not 
less than £200,000, In addition floats, hooks, outboard and inboard 
engines, paint for can es and other accessories probably accounted for a 
further £15,000 and sport fi hing tackle £3,000. 
Fi h upplies, Production, etc, 
200. SlIlIln at)' 0/ Fi~h Pmductioll, l?S(j 
Pro- i Landed 
Lake rea ductio!l I yulue \\"·hert' 1arketed.. .(approx. ) 
q. miles J IlIIS £ 
Lake Yictoria 
( 'gunda waters) 10.%1 22,700 1.135.000 In yicinity of the Lake. 
e Edward and 
r'ozinqa Channel 235 3,70U\..: I/O,UOO 'alred, 5 okcd or frozen to
'e George llH 3,10 J Ildgian Con.roo. and Easr 
.\frican markets.
'e Albert and I 
Ilbert t>;ite 1,385 7,8UO 225,00 :\Iostly salted and exported to 
Udglun Cong ; increasin~ 
4.uanLJti~s to local markel'. 
Lake Kyoga and 
\ ictoria l' ile 880 5,000 175,000 Local markets. 
L. ke , 'akivali 10 +xO 1+.500 Tn Ilt kinn Congo and local 
markets. 
e K cbim 14 490 1+,80 To Belgin Congo' nd local 
market '. 
Lake Kijanebolola .. 27 88 26 ..~Q( To local mark"rs. 
Other takes, dams 
and rivers 79 
TOTAL 13,695- I 
-The total lIrea of Uganda including lakes is 93,981 sq. miles. 
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2 0 1 .  O v e r a l l  p r o d u c t i u n  w a s  3 0 ° " ,  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 5 5 .  I n c r e a s e  
o c c u r r e d  0 1 1  a l l  w a t e r s  o w i n g  t o  t h e  e x t e n d e d  u s c  o f  n y l o n  n e t s  w h i c h  h a v e  
a  g r e a t e r  c a t c h i n g  p o w e r  t h a n  t h o s e  o f  f l a x ,  w h i l s t  o n  L a k e s  A l b e r t ,  G e o r g e ,  
E d w a r d  a n d  V i c t o r i a  t h e  p o w e r i n g  o f  m o r e  c a n o e s  w i t h  o u t b o a r d  e n g i n e s  
e n a b l e d  n e w  f i s h i n g  g r o u n d s  t o  b e  b r o u g h t  i n t o  p r o d u c t i o n .  
2 0 2 ,  T h e  r a t e  o f  d e n ; ! o p m c n t  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  i s  s h o w n  b y  
t h e  f a c t  t h a t  c a t c h e s  o n  t h e  l a k e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h i s  D e p a r t m e n t ,  i . e .  
a l l  e x c e p t  L a k e  V i c t o r i a ,  h a v e  i n c r e a s e d  f r o m  1 3 , 4 0 0  t o n s  i n  1 9 5 2  t o  2 2 , 2 5 0  
t o n s  i n  1 9 5 6 .  T h e r e  i s  s t i l l  m u c h  s c o p e  f o r  f u r t h e r  c " " p a n s i o n  a s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  a  s t u d y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  r a t e s  o n  e a c h  o f  t h e  l a k e s - L a k e  V i c t o r i a  
7 , 2  l b s .  p e r  a c r e  r e r  y e a r ;  , \ l h e r t  1 9 ' 7 I b s , ;  K ) o g a  1 9 ' 8  I b s . ;  E d " , ' a r d  5 5  I b s . ;  
G e o r g e  1 0 + 3  I b s . ;  K i j a n e b o l o l a  1 1 +  I b s . ;  h a c h i r a  1 2 2  l b s . ;  a n d  X a k i v a l i  
1 6 8  I b s .  I m p r o v e d  f i s h i n g  a n d  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  
s t o c k i n g  o f  m o r e  s u i t a b l e  t y p e s  o f  f i s h  w i l l  u n d o u b t e d l y  l e a d  t o  a  f u l l e r  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  l a k e  r e s o u r c e s .  
2 0 3 .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  f i s h  i n  1 9 5 6  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  b e e n  3 5 , 0 0 0  
t o n s ,  i n c l u d i n g  1 , 2 4 1  t o n s  ( f r e s h  e q u i v a l e n t )  o f  f i s h  i m p o r t e d  f r o m  
T a n g a n y i k a ,  t h e  S e y c h e l l e s ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  e l s e w h e r e .  J n  s p i t e  
o f  t h e  g r e a t  ~ncrease i n  l o c a l  p r o d u c t i o n ,  i m p o r t s  . . . . ' e r e  1 5  ';~ m o r e  t h a n  i n  
1 9 5 5 .  T h e  m a r k e t  f o r  f i s h  a p p e a r s  t o  b e  a l n l o s t  i n s a t i a b l e  b u t  t h i s  i s  u n d e r ­
s t a n d a b l e  w h e n  a n t :  c o m p a r e s  Uganda'~ a n n u n l  p r J '  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  
fi~h o f  H 2  I b s ,  w i t h  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ' s  2 5  I b " .  C o n t i n u e d  
i m p r o v e m e n t s  i n  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  l e a d i n g  t o  w i d e r  a n d  f a s t e r  d i s t r i b u t i o n ,  
a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f r e s h  f i s h  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
s m o k e d  , ' a r i e t ) ' .  AI~hough t h e  b i c y c l e - b o r n e  f i s h m o n g e r  s t i l l  d i s t r i b u t e s  t h e  
h u l k  o f  t h e  c a t c h ,  ~n i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  i s  b e i n g  t r a n s p o r t e d  b y  m o t o r ­
c y c l e ,  l o r r y  a n d  c a r .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  l a r g e  s c a l e  o p e r a t o r  i s  t o  b e  
\ v e l c o m e d  a s  t h e  f i s h m o n g e r i n g  t r a d e ,  f o r  a  c o u n t r y  t h e  s i z e  o f  L ' g a n d a ,  c a n  
o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  o v e r c r o w d e d ;  i n  1 9 5 6  o \ ' e r  8 , 0 0 0  f i s h m o n g e r s  w e r e  
l i c e n s e d !  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i s h m o n g e r s  b e t w e e n  d i s t r i c t s  w a s  A c h o l i  
2 0 0 ,  A n k o l c  2 3 ,  l l u g i s u / B u k e d i  8 1 8 ,  l l u n y o r o  2 5 3 :  B u s o g a  2 , 0 6 9 ,  K a r a m o j a  
1 ,  L a n g o  1 , 4 1 7 ,  l \ [ a d i  1 7 ,  : \ I a s a k a  2 1 3 ,  M e n g o  3 5 9 ,  l \ l u b e n d e  1 5 ,  T e s o  
2 , 4 6 1 ,  a n d  W e s t  N i l e  2 1 4 ;  i n  a d d i t i o n  i n  T o r o ,  A n k o l e  a n d  K i g e z i  m a n y  
f i s h m o n g e r s  o p e r a t e d  u n d e r  p e r m i t s  i s s u e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  
2 0 4 .  I m p o r t s  c o n s i s t e d  o f  4 1  t o n s  o f  c a n n e d  f i s h  f r o m  v a r i o u s  
c o u n t r i e s  v a l u e d  a t  £ 1 2 , 7 3 4 ;  1 1 7  t o n s  o f  s a l t e d  a n d  s m o k e d  f r o m  t h e  
S e y c h e l l e s  a n d  K e n y a  w o r t h  £ 1 1 , 6 7 5 ;  2 7 9  t o n s  o f  s m o k e d  w o r l h  £ 7 2 , 5 8 5  
f r o m  T a n g a n y i k a ,  a n d  1 1  t o n s  o f  f r o z e n  f i s h  w o r t h  £ 3 , 3 8 4  f r o m  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  a n d  K e n y a .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  i m p o r t s  w a s  £ 1 0 0 , 3 7 8  w h i c h  
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  £ 3 2 , 0 0 0  o v e r  1 9 5 5  a n d  o f  £ 7 0 , 0 0 0  c o m p : u e d  w i t h  
1 9 5 3 .  
E x p o r t s  0 /  F i s h ,  1 9 5 6  
2 0 5 .  T h e  y e a r  w a s  a  r e c o r d  o n e  f o r  U g a n d a ' s  e x p o r t s  o f  s a l t e d ,  
s m o k e d ,  d r i e d  a n d  f r o z e n  f i s h .  I n  t o t a l ,  3 , 6 5 4  t o n s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  v a l u e d  
a t  £ + 6 8 , 3 3 9  w e r e  e x p o r t e d  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  
4 0  
f r o m  t h e  w e s t e r n  l a k e s ,  T h e  
£ 1 1 , 4 0 0  f r o m  t h e  p l a n t  n e w l y '  
u t i l i z e  o f f a l  w h i c h  h a d  p r e v i c  
v a l u e  o f  t h e  e x p o r t s  w e r e  r c s p e  
f o r  1 9 5 5 ,  w h i c h  w e r e  2 , 2 1 8  t o n :  
c a m e  i n  t h e  L a k e  A l b e r t  r e g i e  
a n d  a  n e w  p i e r  a t  P a n y i m u r  I e  
A l b e r t  N i l e  a n d  t o  a n  i m p r o
v  
, v h e r e  t h e r e  w a s  a n  a U - r o u n  
f o l l o w s : ­
D
L a k e  o r i g i n  
B e l  
E d w a r d / G e o r g e  
(  
B e
E d w a r d / G e o r g e  u n d  K o k i  l a k e s  
L a k e  G e o r g e  a n d  K a z i n g
a  
B e  
,
C h a n n e l  
K a z i n g a
L a k e  G e o r g e  a n d  
K I  
C h a n n e l  
a n d  
K a z i n g a ,  K ,
L a k e  G e o r g e  
C h a n n e l  
1 3 1  
L a k e  A l b e r t  
T O T  
=  
r e s h  e q u i v a l e n t - l 0 , 9 6 4  t o n  
2 0 6 .  C r o c o d i l e  s k i n s  "  
t o  o v e r s e a s  m a r k e t s  a n d  1  
L a r n i n g s  o f  a l l  f i s h e r y  p r o d  
a n d  o v e r s e a s  m a r k e t s  c a n t  
£ 8 6 , 0 7 " , .  
7 ' 1 ! / m n ,  
2 0 7 .  T h e  U g a n d a  I  
L a k e  Gcof1~e, h a d  a  c l i f f i c
1  
: n e u  w i t h  £ 1 9 , 9 2 6  i n  
i n c r e a s e d  q u a n t i t y  o f  f i s h ,  
t o  p r i c e  i n c r e a s e s  w h i c h '  
a  ~lrike i n  l \ l a r c h ,  1 9 5 6 .  
l,.~ir t r a u i n g  p o s i t i o n  w e i  
i s h  i n  t h e  ~ongo m a r k e  
f i l l d  t r a d e  i n  t h e  u r b a n  
f  l ' u p p l y .  t h e  U n i t e d  F  
r a g e  w e i g h t  o f  T i f i p i c  
u l ! h t  h y  u n i t  a n d  n o t  
4  
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It smoked Worth .£7? -8­
I £3,384 from the u~'i~c~ 
rts IVa £100378 . 
, £70 000 ' whIch 
, compared \ itll 
da's exp 
. arts of salted 
f the e p d ' <: ' 1'0 ucts valued 
enya and Y'IJ1ga 'k
' nyt 'a 
from the western lakes, The total included 201 tons of fish meal worth 
£11,400 from the plant newly established during the year by TUF::\IAC to 
utilize offal which had previou Iy been thrO\vn away. The \vcicrht and 
value of the exports were respectively 64% and 4-5 ';b higher than the figure. 
for 1955, whi h wcr 2,218 tons of fi.h worth £ 15,000, The main increase 
came in the Lake Albert region where the installation of storage facilities 
and a new pier at Panyimur led t a ri e in landings from the lake and th 
Albert Nilc and to an improvement in sales to the Belgian Congo, Else­
where there was an all-round expansion of catches. Exports were a 
follows :-
I Type of fish or 
Lake origin Destination fisheries product Quantity Value 
I Tons £ 
Edward/George , , nelgian
 
Congo , . Salted · . 6+6 101,+50
 
Edward/Geor e and Koki lakes Belgian
 
Cong Smoked , . 687 115,0·1-1
 
Lake George and Kazi/lga
 
Chnnn I 
· . 
Belgian
 
Cong · . Frozen , , 52 4,278
 
Lake Gcorge and Kazinga
 
Channel · . , , Kenya and
 
Tanganyika Frozt:n fillt:t · . 246 61,276
 
La e George and Kazinga
 
hann I · , Kenya · . ish meal · . 201 11,400
 
Lake lbert · . · . Belgian
 
[,.
ongo · . Salted , . 1,X22 174.894 
TOTALS 3,654· 468,33lJ
· . I 
·Fresh equivalent-10,964 tons 
206. Crocodile skins valued at £15,275 and £13,402 were exported 
to overseas markets and Kenya respectively, hringi.nR Ihe total export 
Glf iogs of all fish ry product. to C-497,OI6 of which t~ e1gian Congo 
and ov rseas market.· contributed £410,933 and Kenya and Tanganyika 
86, 78. 
Til/mac 
207, The Uganda Fish 1\Iarketing orporation based at Kasenyi, 
Lake George, had a difficult year and their profits were only £5,340 com­
par>d \ ith £19,926 in 1955. Although the Corporation handled an 
lI1crcmed quantity of fi h, they had to pay more for it than previously owing 
to price increase' Ihich were granted to the Lake .George fishermen after 
J trike in l\Iarch, 1956. Other factors contributing to a deterioration in 
their trading po ition were a big decrease in the selling price of dry-salted 
{j h i the Congo market and incr a~ed ompctition in the fresh fi hand 
fill,t trade in the urban entres of Ea t Africa from other local sources 
of suppl', the United Kingdom and South Africa. A diminution in the 
:\v rag> weight of Til'pia on Lake George, where this species i cu tomarily 
bought by nit and not by weight, meant that the cost per pound of fi h 
41 
w a s  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 5 5 .  T o t a l  ~ales o f  f i , · h  a n d  m e a l  b y  t h e  C o r p o r a t i o n  
a m o u n t e d  t o  . £ 1 3 1 , 2 5 2 ,  w h i l s t  . £ 5 8 , 6 9 2  w a : : ;  p a i d  t o  t h e  f i s h e r m e n ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  t h e  h I g h e s t  a m o u n t  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  i n  1 9 5 0 .  
C r o c o d i l e  I n d u s t r y  
2 0 8 .  C r o c o d i l e  t r a p p i n g  t i l l  c o n t i n u e s  o u t s i d e  t h e  n a t i o n a l  p a r k s  a n d  
r e s e r y e s  o n  L a k c s  K y o g a ,  A l b e r t  a n d  V i c t o r i a  a n d  t h e  S e m l l k i  R l \ T r  b u t ,  
b e c a u s e  o f  d e p i c t e d  s t o c k ,  i s  o n  a  g r e a t l y  r e d u c e d  s c a l e  c o m p a r e d  \ \  i t h  t h e  
e a r l y  p o s t - w a r  ycar~. E y c n  ~o R o m c  6 , 0 0 0  a n i m a l s  , , ; e r e  k i l l e d ,  t h e  y a l u e  
o f  t h e i r  s k i n s  b e i n g  £ 2 8 , 6 7 7 .  T h e ; ; e  w e r e  e x p o r t e d  t o  K e n y a  a n d  F r a n c e  
i n  a p p r o : o . : i m a t e l y  e q u a l  n u m b e r s .  O n l y  a  f c w  r e p o r t s  o f  d a n l a g e  b y  
c r o c o d i l e , . ;  t o  g : 1 1  n d s  i n  t h c  l a k e s  w c r t  r e c e i y c d  a n d  t h e  f i J l e r m u l  h a n  
u n d o u b t e d l y  b e l l l ' f i t e d  f r o m  t h e  la~gl.: r e d u c t i o n  i n  n u m h e r s .  C r o c o d i l e s  
~till c o n t i n u e  t o  b e  a  s c o u r g l . :  i n  t h e  d a m s  o f  T e s o  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  
n o r t h e r n  U g a n d a  w h e r e  t h e y  d : l m a g e  t h e  e m b a n k m e n t s  a n d  p r e c l u d e  t h e  
u s e  o f  g i 1 1  l T e t s  f o r  fi~hi11g. T h e  s c a t t e r e d  n a t u r e  o f  t h e  d a m ; : ;  m a k e s  a n y  
c o n t r o l  m e a s u r e s  t " \ t r c m c J y  e x p e n s i v e  a n d  b e c a u s e  o f  l l I n i t e d  f u n d s  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s t a r t  a n  e f l ' e c t i y c  c a m p a i g n .  
8 0 a l b u i l d i l l g  a n d  i U e c l w n i s a l i o T l  0 /  C r a f t  
2 0 9 .  Q , u l b u a r d  c l ! g i l l u . - B y  t h e  e n d  v f  1 9 5 6  S O i l l e  ~30 c a n o e s  h a d  b e e n  
p o w e r e d  w i t h  o u t b o a r d s  ( t o t a l  1,~96 h . p . ) ,  c o m p a r e d  \ \ i t h  6 2  a t  t h e  e n d  o f  
1 9 5 5 .  T h i s  n u m h e r  i n c r e a s e d  b y  a  f u r t h e r  Z O O  e n g i n e s  b y  t h e  3 0 t h  J u n e ,  
1 9 5 7 .  T h e  o u t h o a r d  i s  n o w  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  m o t i Y a t i o n  o f  
c a n o e s  o n  a l l  w a t u s  e x c - : p t  L a k e  l ' ; : y o g a  a n d  t h e  m i n o r  l a k e s .  E \ - c n  t h e  
b u i l d u s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S e s ! ' c  J . o l a n J  r - l : w n - p l a n k  CJnoe~ a r c  m a k i n g  t h e s e  
s i n g l e  a s  o p r o s e d  t o  d o u b l e - e n d e d  a n d  w i t h  a  s q u a r e  t r a n s o m  t o  t a k e  a  
m o t o r .  I t  s p e a k s  w e l l  b o t h  o f  t h e  B r i t i s h  o u t b o a r d  a n d  t h e  f i s h e m l e n ' s  
s t a n d a r d  o f  m a i n t e n a n c e  t h a t  s o m e  e n g i n e s  h a v e  b e e n  i n  d a i l y  s e r v i c e  f o r  
v c r  t h r e e  y e a r s  w i t h o u t  a  m a j o r  b r e a k d o w n .  
2 1 0 .  B o a t  B u i l d i n g . - T h e  f i r s t  i n t a k e  o f  t h i r t e e n  s t u d e n t s  a t  t h e  b o a t ­
b u ' l d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  X A . C  K a b a l c g a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  c o m p l e t e d  a  
t w o  y e a r s  c o u r s e  i n  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  a n d  a l l  f o u n d  e m : 1 ! o y m c n t  e x c e p t  t w o  
w h o  w e r e  u n w i l l i n g  t o  l e a v e  h o m e .  I n  l \ J a r c h ,  1 9 5 7 ,  a  f u l l y  q u a l i f i e d  b o a t ­
b u i l d e r  w a s  p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  t h e  s c h e m e  a n d  a  s e c o n d  b a t c h  o f  1 3  
s t u d e n t s  s t a r t e d  i n s t r u c t i o n .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c a n o e ; : s  w a s  e n d e d  a n d  
a  b e g i n n i n g  m a d e  o n  t h e  b u i l d i n g  o f  c l i n k e r - b u i l t  c r a f t .  A l l  t h e  p r o d u c t s  
o f  t h e  s c h o o l  h a v e  f o u n d  a  r c a d y  s a l e  a s  t h e y  a r c  w e l l  a d a p t e d  t o  l o c a l  
c o n d i t i o n s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f i s h e r m e n .  
2 1 1 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ~chool h a s  h a d  a  m o r e  t h a n  I n c a l  s i g n i f i c a n c e  
a n d  t h e r e  i s  n o w  a  w i d e s p r e a d  d e m a n d  f o r  h e t t e r  b o a t s .  I n  1 9 5 6  t o  m e e t  
thi~, d e m a n d  s e v e r a l  f i r m s  i m p o r t e d  s m a l l  E u r o p e a n - t y p e  fi~hing b o a t s  m a d e  
o f  s t e d ,  a l l o y  o r  w o o d .  O n e  f i s h e r m a n  o f  L a k e  E d w a r d  p l a c e d  a n  o r d e r  
, y i t h  a  S c o t t i s h  b o a t y a r d  f o r  a  \ ' c s < d  c o s t i n g  £ 1 , 4 0 0  a n d  a  L a k e  V i c t o r i a  
f i s h e t m a n  t o o k  d e l i v e r y  o f  a  £ 1 , 0 0 0  f i s h i n g  b o a t  f r O r i !  D e n m a r k .  O n e  
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P L A T E  I I  
P e t e r ,  a  v e r v e t  m o n k e y ;  
o n e  o f  t h e  o l d e s t  i n m a t e s  
a t  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l  
O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e .  
[ P h o t o g r a p h  b y  1 1 1 / o r m a ­
t i o n  D e p a r t m e n t ] .  
P L A T E  I I I 
  
A  y o u n g  b u s h  b u c k  a t  t h e 
  
D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l 
  
O r p h a n a g e "  [ P h o t o g r a p h 
  
b y  I n / o r m a t i o n  D e p a r t ­
m e 1 l t ]  . 
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PLATE II 
e-r l a vervet mon key; 
of the oldest inmates 
he Game and Fisheries 
lartment's "Animal 
'hanage" at Entebbt'. 
!otograph by I nforma­
tio/l Departmellt]. 
PL,nE IV 
P TEll! Two young bllH~do, ,presented by His Hi.l.d1l1ess the K<lb<lka, in the p<lddocks <It the 
oung bushbuck at the 
Department's "Animal Orl1hanage" at Entehbe. (Photof<roph hy B. G. K·illloch]. 
lartment's "Animal 
hanage" lPhotOKrvph 
III/ormation Depart­
ment). 
PLATE V
 
A fine bushbuck; a common antdope in most bush and forested areas in Ugand,1.
 
[Photograph by D. S. Dell.l'ham]. 
Pl.ATE VI 
The pair of white 
p.tr;l~raph  220, 
rhinocerns captured in \,""st lVladi for the Zoological Society of London in 1955 
1954/55 f-\nnu:tI Rt.~p()rt  -arc (l.{IW Aourishing in the Zoo in H.l.·gt.~nt's  Prtrk, London. 
[/>/If;}lo}!,i"nrdl h ..... 11. G. l':'i"lorh'\. 
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-E PLATE VII:;:; 
.S "'" " Two of nature's "Sanitary Corps"-the slinking spotted hyaena and 
<.J Cl' ~ 
-5 :: [Photograph by B, G. Kinloch] .
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PLATE VIII 
the gr~~eful silver-backed jacknl. 
[Photograph by B. G. Kinloch], 
P L A T E  I X  
T h e  w i r e  S I
V i s u a l  p r o o f  o f  t h e  s e r i o u s  t h r e a t  t o  t " g a n d " ' s  w i l d  l i [ e - - w i r e  s n a r e s ,  , , ' I ! t ' e l  t r ; l p s  
a n d  v i c i o u s  g i n  t r a p s  c o l l e c t e d  o n  "  f e w  s a L l l ' i s  i n  o n e  r a n g e  a l o n e ,  
[ P h o t o g r a p h  b y  K ,  B .  R o b < o n J  
~ 
PLATE X 
res. \\'he-do. tr;1p~ The wire snare menace-a noose of steel cable found set on a buffalo trail. 
11lnne. [Photograph by K. B. Robson]. 
P U , T E  X I 
  
" O p e n  D a y "  ; H  t h e  C a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  o f f i c e s  a t  E n t e b b e . - I n t e r e s t e d 
  
c r o w d s  g " t h e r e d  r o u n d  t h e  : 1 I 1 ; n 1 ; l I s  . . . .  r P h o t o < ; r a p h  b y  B .  G .  K i l l / o c h ) . 
  
P L A T l i  X l r 
  
.  " n d  j a m m e d  t i g h t  t o  s e e  t h e  a q u a r ; , ' ,  w h i l e . 
  
[ P h o t o g r a p h  b y  B .  G .  K i l l l o c h ] .  
FLATE X[II 
ebbe. lntercstcd 
. others ~tudied the game exhibits or . 
Kinlochl. rPhotograph by B. G. Kinloch]. 
PLATE XIV 
stared, in horrified f'lscination, at the bottled snukes! 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
PLATE XV 1'1..\"1:: .xVI 
Part of n good haul of ;\Iile perch cnught in gill nets in Fi,heries Officer using aqua-lung on Lnke Albert from 
deep water on Lake Albert, from the fisheries Inunch the St. Clair whilst salvaging fishing boat. 
St. Cld;r, during experimental fishing. 
rPizotogy,-,ph by B. G. Killloch] . 
(See parngr'aph 222). [Photograph by B. G. Killloclt.] 
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Pl.An: XVII
 
The K"j"nsi Fish F,trm site as seen [rolU the "ir ,n the end 01 June, 1953, showing the
 
den'" S\"lmp (orest pr,or to the st<ln of clc:tring. [Photograph f,y Paul Ehrell].
 
PUH XVIIl
 
Part of the saOle site at the enJ vf 1957, showinp; the series of experimental "nJ
 
'Production fish ponds Jevcloped at K<ljansi since 1453.
 
[Photograph by C. ]. H. Simpson). 
P L A T E  X I X  
N l e c h ' 1 n i s e d  S e s s c  c a n o e s  a t  I ( i g u n g u  l a n d i n g ,  E n t t b b e  ( v V i r e l e s s  S t a t i u n  B e a c h ) .  
T h e  e n g i n t ' s
r P h o t o { ! , 1 ' l I p h  b y  I n / o r m a t i o n  D e p a r t  l I l e n t ] .  
P L A T E  X X  
C l o s e - u p  o f  S e s s e  c a n o e  p o w e r e d  w i t h  4  h . p .  o u t b o a r d  e n g i n e  t o  s h o w  t h e  s q u a r e ,  
T h e  b o a t - b u i  
c u t  a w a y  t r a n s o m .  [ P h o t o g r a p h  b y  I l l f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t ] .  
y p e s  o f  f i s h  
les • tat ion B>aeh). 
The engines sometimes break do\\ n! Outboard engine "\\orkshop" CIt Kigungu. 
Photol'raph by Illformotioll Departmel1i]. 
PLATE XXll
show the square, 
The boat-building section of Kubalegn Technica) Schoo), Masindi, where improvedIlent]. 
types of fishing boats lo l<1ke inboard and outbo;lrd engines 'lre being produced. 
[Photograph by f. Stone1llan1. 
P L A T E  X X I I I 
  
P r o f e s s o r  J - A .  C .  C r u t c h ­ 

f i e l d  ( c e n t r e ) ,  F . A . O .  f i s h 
  
m a r k e t i n g  e x p e r t ,  ~tudies
 
f i s h  s a l e s  a t  l V I a s e s e  h l n d ­ 

i n g ,  J i n j a .  [ P h o t o g r a p h 
  
b y  B .  G .  K i n l o c h ] . 
  
P L I \ T E  X X I V 
  
F i s h  r e t a i l i n g  a t  K i g \ l n g u 
  
l a n d i n g ,  E n t e b b e . 
  
[ P h o t o g r a p h  b y  
I n f o r m a t i o n  D e p a r t  / I I e n t ] .  
F i s h  c : l I n p  i n  :  
n  
S u n  
PLATE XXIII 
essor J. A. 'rutch­
(centre), F.A.O. fish 
'etin" expert, studies 
sales ,t IVLtsesc land­
Jlnja. [Photo;:r"ph 
y 13. G. Killloch]. 
r " X. IV 
r ·tailing at Kigungu 
landing, Entcbbe. 
rPhotograph by 
I'II1"t;oll Dep"rtnLCllt]. 
PLATE X. V
 
Fish c,mp in sudd at south end of Lake Albert where salted fish lor Belgi'm Congo
 
market is being prepared. [Photog.raph by D. H. Rhode·<l.
 
PLATE XXV]
 
Sun drying of nkejl' for l gand:1 markets- Bugung~ village, Entebhe.
 
[Photograph by IlI{ormation Depart""'lltl· 
P L A T E  X X V I  I  
A  l u n g  f i s h  c a u g h t  i n  a n  
u n u s u a l  m a n n e r  b y  s w a l ­ 

l o w i n g "  t j / a p i a  a n d  t h e n 
  
t h e  I 1 1 r l j o r  p a r t  0 1  t h e  g i l l 
  
n e t  w h i c h  h ' 1 U  c a u g h t  t h e 
  
t i / a p i a  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . 
  
[ P h o t o g r a p h  b r 
  
D .  H .  R h o d e s ] . 
  
P L A T E  X X V I I l 
  
R e c o r d  R a i n b o w  t r o u t  o f 
  
9  l b s .  1 3  o z s .  f r o m  t h e 
  
R i v e r  S i p i ,  ] v I o u n t  E l g o n , 
  
h e l d  b y  i t s  c a p t o r ,  i V b j o r 
  
F .  L .  C .  H e r b t · r t . 
  
[ P h o t o : ; 1 ' a p h  b y  
F .  T .  R e a d a ] .  
K a m p a l a  f i r m  
c o m m e r c i a l  G o  
u n c e r t a i n t i e s ,  f ,  
A n g l i n g  
2 1 2 .  I n t e l  
i n  th~ f o u n d a l  
T h e  A s s o c i a t i O i  
a n d  b o a t i n g  f a e  
a n d  t i g e r  f i s h i n  
m e n t  f o r  i t s  p a i  
i t s  i n f l u e n c e  f i V I  
T r o u t  f i n g e r l i n ,  
m o r e  : \ i l e  p e r c  
s j l o r t i n g  f i s h  a d  
I Z a m p a l a ,  \ \ ' h i c  
a n g l e r s  i n  J u l y ,  
E l g o n  a n d  t e s t  
U g a n d a .  
[ u h f '  V i c t o r i a  
2 1 3 .  T h e  
L a k e  Y i c t o r i a  I  
A p r i l ,  1 9 5 7 ,  t h ,  
u s i n g  t h e i r  o \ \ ' n  
l \ I . F . V .  ('~ingu 
a n n u a l  r e p o r t  \ ,  
2 1 4 .  l \ I e e l  
E n t c G b e  o n  t h e  
8 t h  J a n u a r y ,  1~ 
O f l l c e r  a n d  o n e  
F i s ! l c r ; ( ' s  R e S t  
2 1 5 .  T h e  
C o - o r d i n a t i n g  (  
w a . . :  a t t e n d e d  b y  
2 1 6 .  T h e  
c o n t i n u e d  i t s  s t  
h i s t o r i e s  a n d  f ,  
d u r i n g  t h e  p e r i  
r e p u r t  o f  t h e  (  
( ' 0 1 1 1 1 1 1  i s s i o n .  
2 1 7 .  F r a n  
o h t a i n i n g  t h e  ~ 
t h r o u g h  t h e  g e  
U n i t e d  N a t i o n s  
c a t c h  a n d  m a r k  
PLATE. 'X'-!! 
In fish caught in ;In 
illal l11anncr hy s\\'uJ­
ng a ti/apia and then 
najor pan of llie gill 
,\-hich h'ld caugh t the 
ia in the I-jrst place'. 
[Photograph hy 
n. ll. Rhodes). 
PL.lTT; XXVI!! 
I'd Rainbow trout of 
L IJ 07-S. from [h 
Sipi, Mount EI on. 
by its caplOr, ' lajor 
'. L. C. Herbert. 
Photograph by 
I-'. T. Reader). 
r ampala firm tool, a lah:-:ide plot at port Bdl for the con truction of 
commercial boatyal d hut becaus of the ('creelit-· ucezc" anel oth r 
uncertainties, failed to develop it in the period under review. 
Angling 
212. Intcre t in angling mounted during the period ancl culminated 
in the foundation ot the Uganda Angling ssociation in l\[arch, 1957. 
The Association, \\ hich is all-racial, int nds initially to establi 'h rest-house 
and boating facihties on Lake Albert for members interested in ile perch 
and tiO'er fishing, and t develop other waters as necessary. The Dcpart­
ment for its part continued to assi t the. port [lsherie' and largely through 
its influence five shops in Kampala are now holding tacks of fishing tackle, 
Trout fingerlings were planted in the l'\yamasagani Rl\'er in Taro, ancl 
more -' Tile perch in the River. 'tin bdow the Owcn Falls to givc anglers a 
sporting fih additiona to tl c natural Barbus. II.H. the Kabaka's Lake in 
Kamr ala, \\ hich W3' :tocked with Tilapiazillii in 1955 was p 'ned to 
anglers in July, 1956. Further \\ork \l'as done on the Sipi Ri\cr on j\[ount 
Elaon and test fishing produced a 9 lb. 13 oz, rainbow trOllt, a record for 
Cganda. 
Lahe r';c/oria 
21. The fisheries of Laf'e Yietoria arc under the supervision of the 
Lake Yictoria Flsheric.. 'en'ice, which statier s a 1 officer at Entebbe. In 
April, 1957, the slx',icc started a fishing sun'ey of the off-shore· water 
using t cir \\n \'l"sse! th - "D.lIter" and the Uganda ~o\'('rnmcnt'. f5-foot 
:\I.F.\'. "1 ingu", Full letails of this and other w rk rc given in their 
annual report "hich is pll Iished b,) the Ea. t ,\.frica High Commission. 
214. 1\ feetings or the Lake Victoria Fisheries Board were held at 
Entebbc on the 26th July, 11)56, and 26th April, 1957, and at Kisumu on 
8th January, 1957, wo of which were attended by the Senior Fisherie 
Officer and ont: by lh· Fi. heries Officer (ILQt 
Fi~h('r;('~ ResPf!rch 
~15, The 11th l\Iceting of the East Africa Inland Fi heri s Research 
o-ordinating Committee was held on 7th January, 1957, at Kisumu, and 
\-V3' attended by he F i heric. Officcr (H,Q), 
216, The East Africa FIsherie Res arch Organi atior at J inja 
continued its studIes of the chemistry an biology of the lake and the life 
hIstories and food of fishc:, \ 'or' being concentrated on Lake Victoria 
Juring the period. .\ full tiL-scription of this work is given in the annual 
rept)rt uf the Orgal i:::ation which is published b~' the East Africa High 
Commission. 
217. F m January to 1\lay. 1957, the Department \\a fortunate in 
obtaining the. en'ices of :\1r. r. Y. R, Sastr~, a Fisht:ries Statistician, 
through the genero.;ity of the Food and Agriculture Organi,ation of thc 
oited :;\ations, j rr. Sastry sun'eyed the -xisting methods of collecting 
catch and market statistics throughout Uganda and madc rt:commendations 
43 
f o r  t h e i r  i m p r o v e m e n t  b y  i n s t i t u t i n g  s a m p l i n g  a n d  o t h e r  t e c h n i q u e s .  : V l o s t  
o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  i m m e d i a t e l y  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  L a k e  K y o g a  
a n d  E d w a r d  a r e a s ,  a n d  w i l l  b e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  r e g i o n s  w h e n  s t a f f  a n d  
f i n a n c e  p e r m i t .  
2 1 8 .  AI~o t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i ­
s a t i o n  t h e  s e r . · i c e s  o f  a  f i s h  m a r k e t i n g  e x p e r t  a n d  a  fi~heries b i o l o g i s t  w e r e  
o b t a i n e d  f o r  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d s .  T h e  f o r m e r ,  D r .  J .  A .  C r u t c h f i c L ,  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a t  t h e  U n i y e r s i t y  o f  \ V a s r u n g t o n ,  S e a t t l e ,  
. S . A . ,  a r r i v e d  i n  J u n e ,  1 9 5 7 ,  t o  s t u d y  f i s h  m a r k e t i n g  p r o b l e m s  i n  U g a n d a  
a n d  i t s  e x p o r t  m a r k e t s .  T h e  l a t t e r ,  ~Ir. D .  I I .  F r y  o f  t h e  C a l i f o r n i a n  
D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  G a m e ,  a l s o  a r r i v e d  i n  J u n e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
L a k e  G e o r g e  f i s h e r i e s  w i t h  a  v i e w  t o  a s s e s s i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n .  
H e  i s  b a s e d  o n  K a s e n y i  w h e r e  f u r n i s h e d  a c c o m m o d a t i o n  h a s  g e n e r o u s l y  
b e e n  p r o y i d e d  b y  T U F l \ I A C .  
2 1 9 .  \ 1 r .  P o p p e r ,  C h i d  o f  t h e  F i s h e r i e s  E c o n o m i c s  B r a n c h  o f  t h e  F o o d  
a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n  p a i d  a  s h o r t  v i s i t  t o  U g a n d a  i n  N o y e m b e r ,  
1 9 5 6 ,  t o  a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  l o c a l  p r o b l e m s  a s  a  p r e l i m i n a r y  t o  a r r a n g i n g  
t h e  v i s i t s  o f  M r .  S a s t r y  a n d  D r .  C r u t c h f i e l d .  H e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
D r .  H a m p t o n ,  C h i e f  o f  t h e  F i s h e r i t : s  T e c h n o l o g y  B r a n c h ,  w h o  e x a m i n e d  
f i s h  p r o c e s s i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  L a k e  E d w a r d / G e o r g e  a r e a  a n d  m a d e  
e v e r a l  s u g g e s t i o n s  f o l '  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  o p e r a t i o n .  T h e s e  a n d  t h e  
v i s i t s  o f  0 e  o t h e r  e x p e r t s  w e r e  a n d  a r e  b e i n g  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  t h e  F o o d  
a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n ,  a p a r t  f r o m  l o c a l  t r a v e l l i n g  a n d  s u b s i s t e n c e  
a l l o w a n c e s .  
2 2 0 .  I n  A p r i l ,  1 9 5 7 ,  : \ J r .  R .  H .  B e \ ' e r t o n ,  o f  t h e  L o w e s t o f t  F i s h e r i e s  
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  v i s i t e d  U g a n d a  t o  s t u d y  f i s h e r i e s  p r o b l e m s  o n  L a k e  
V i c t o r i a .  H e  a l s o  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s e e i n g  L a k e  A l b e r t  a n d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  i n  t h a t  a r e a .  
C O i l ! e r e n c e s  
2 2 1 .  T h e  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p r e s e n t e d  l J g a n d a  a t  t h e  2 n d  
S y m p o s i u m  o n  A f r i c a n  I I y d r o b i o l o g y  a n d  I n l a n d  F i s h e r i e s  w h i e h  w a s  h e l d  
a t  B r a z z a v i l l e  i n  F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  i n  J u l y ,  1 9 5 6 .  
C o u r s e s  
2 2 2 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  L a k e  A l b e r t ,  w h i l s t  o n  h o m e  l e a v e ,  
u n d e r t o o k  a  c o u r s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  a q u a l u n g  a t  t h e  B r i t i s h  U n d e n v a t e r  
C e n t r e ,  D a . - t m o u t h .  H e  q u a l i f i e d  a s  a  " B r i t i s h  1 \ l a n f i s h "  w i t h  a  b a d g e  t o  
w e a r  o n  h i s  s w i m  s u i t  t o  p r o v e  i t !  U s i n g  d e p a r t m e n t a l  d i v i n g  e q u i p m e n t  
h e  h a s  a l r e a d y  r e c o v e r e d  a  f i s h i n g  l a u n c h  w o r t h  £ 8 0 0  w h i c h  h a d  f o u n d e r e d  
i n  L a k e  A l b e r t .  H e  h a s  a l s o  t r a i n e d  o n e  o f  h i s  A f r i c a n  F i s h  G u a r d s  i n  
a q u a l u n g i n g  a n d  t o g e t h e r  t h e y  h a v e  c o - o p e r a t e d  i n  r e c o v e r i n g  s e y e r a l  o t h e r  
i t e m s  o f  g e a r  f r o m  t h e  l a k e .  
2 2 3 .  T h i s  o f f i c e r  a l s o  t o o k  a  c o u r s e  o n  d i e s e l  e n g i n e  m a i n t e n a n c e  w i t h  
~lessrs. P e r k i n s  L t d . ,  P e t e r b o r o u g h .  
4 4  
S E C  
A d m i n i s t r a t i o n  
2 2 4 .  T h e  F  
p r i l ,  1 9 5 7 ,  w h e r  
K i c h w a m b a ,  t o o k  
o f  t h e  F i s h e r i e s  )  
f  G o v e r n m e n t  s ·  
2 2 5 .  A l l  b U l  
t o  m a i n t a i n  t h e  g  
w o r k .  T h e  o t h e  
t h e  i m p l e m e n t a t i  
F i s h e r i e s  L a u n l  
2 2 6 .  S t .  Cl~ 
m a j o r  d e f e c t s  h a ,  
g a t e  f i t t e d  i n  t h  
a  p e r m a n e n t  a w n  
2 2 7 .  T h e  e <  
g e n e r a l  c o n s i d e r  1  
d i f f i c u l t  t o  h a n d l l  
f a r  f o r w a r d  a n d  
a p s i z e d  a n d  s a n l  
a n d  b e a c h e d  b y  1  
w o r s e  f o r  t h e  i n  
2 2 8 .  T h e  s t  
h a v e  b e e n  o f  g r e a  
a n d  t h e i r  c o n t i n w  
r o d u c t i o n  
2 2 9 .  T h i s  
p r o d u c t i o n  i s  a s S t  
E a s t  A f r i c a n  e u s  
f i s h  g o e s  t o  t h e  :  
o f  f i s h  h a s  b e e n  1  
t h r o u g h  V u r r a  ( n  
I t i r e l y  f r o m  t h e  
2 3 0 .  T h e  <  
o b s e r v a t i o n  b a s i s  
p r o d u c t i o n  f i g u r j  
a c c u r a t e l y .  
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FisheTies Officer's Report 
Admin istration 
224. The Fi herie Officer has been in charge from une, 1956, to 
April, 1957, when he pr cecded on home leave. The Fisheries Assistant, 
Kichwamba, took over in he latter half of l\'larch, 1957. The oxswain 
of the Fi:heries launch has heen dismissed on his onviction of the theft 
of Government st res. A replacement has been trained and engaged. 
225. All but four of the Fish Gu rds have been brought into Butiaba 
to maintain the g ar nd boats used in the experimental fishing and other 
\York. The others are aintaining a minim m stati. tical COy r, pending 
the im Iementation of a new method of collecting tati tic. 
Fisheries Launch 
226. St. lair has been slipped and overhaulcJ twice in the year. a 
m jor dde t have appeared, and evcral n in r improvements wcr made. 
A gate fitted in the for de k rail enables nets t be haul d over the bow and 
a permanent awning over the foredeck has proved very b ncficial.. 
227. The obble has been demonstrated to ma~y fishemlen wh in 
general consider her a good boat but too expensiv. She has proved rather 
difficult to handl in a .ea, as due to her tunnel stcrn the engi ne is rathcr 
far forward and holds her bow down. It was due to this ault that she 
capsized and sank while beil g tow d off Yaiso at night. She '1a. salvaged 
and beached by usc of the 'Aqualung" diving gear, and pr ved none the 
war e for the incident. 
• 
228. The staff f the Ea. t African Railways and Harbours at Butiaba 
have been of great as istance in he overhaul of the heries craft at Butiaba, 
and their continued help ha been much ap reciatcd. 
roduction 
229. This has shown a ve large increase ov r 1956. Total 
production is asse sed mainly from records kept by the Belgian ongo and 
East African u toms authoriti ,as a very high pro ortion of Lake Albert 
fi. h goes to the Belgian ongo. This year for the fir t time a good deal 
of fish has been bought at the Panyimur Market and exported to the ongo 
through Vurra (near Arua). The increa e in production has been calculated 
entirely from the Customs records from Vurra and :\Iahagi Port. 
230. The other out! ts for fish production are estimated on an 
observation basis and show no change over 1955. A method f asse sing 
production figures is being developed to compute the e figure more 
accurately. 
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2 3 1 . 	  
T o t a l  p r o d u c t i o n  w a s  7 , 7 6 6  t o n s ,  m a d e  u p  a s  f o l l o w  
E x p o r t s  t o  B e l g i a n  C o n g o  
' "  
5 , 4 6 6  t o n s .  
L o c a l  s a l e s  f r o m  L a k e  A l b e r t  . . .  
5 0 0  t o n s .  
C o n s u m e d  b y  f i s h e m l e n  8 0 0  t o n s .  
A d d i t i o n a l  s u b s i s t e n c e  f i s h i n g  . . .  
2 0 0  t o n " .  
R w e n g a r a  t o  T o r o  a n d  C o n g o  
1 0 0  t o n s .  
F r o m  t h e  A l b e r t  N i l e ,  l o c a l l y  c o n s u m e d  7 0 0  t o n s .  
E x p o r t s  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  
2 3 2 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  e x p o r t s  o f  s a l t e d  f i s h  t h r o u g h  
M a h a g i  P o r t  a n d  V u r r a  i n  1 9 5 6 : ­
T h r o u g h  M a h a g i  T h r o u g h  V u r r a  
M o n t h  
W r .  ( K i l o s )  V a l u e  ( F r a n c s )  W t .  ( l b . )  
V a l u e  
•  
6  
( S h i l l i n g s )  
J a n u a r y  
·  .  
8 3 , 9 6 1  
1 , 3 0 6 , 5 1 2  5 , 0 3 8  
(~ot a v a i l a b l e )  
Februar~' 
·  .  ·  .  
1 1 J , 8 1 9  
1 , 6 2 9 , 5 7 9  N i l  
-
M u r c h  
·  .  
·  .  
1 0 6 , 3 8 . .  
1 , 5 7 0 , 5 9 0  . . 3 , 7 7 5  
( N o r  a v a i l a b l e )  
A p r i l  
M a y  
J u n e  
·  .  
·  .  
· .  
·  .  
1 3 5 , 9 3 8  
1 1 9 , 7 2 4 ­
2 7 , 2 3 7  
1 , 6 9 5 , 2 0 7  
1 , 7 ' : 1 5 , 0 0 0  
8 1 3 , 0 3 3  
1 9 3 , 3 3 4  
1 5 2 , 1 9 0  
1 3 6 , 0 5 0  
1 3 6 , 9 9 1  
1 1 2 , 2 - 1 - 9  
1 2 8 , 1 0 0  
J u l y  
·  .  
·  .  
8 5 , 6 6 3  
1 , 2 3 7 , 2 1 0  1 H , 8 0 0  
1 0 1 , 5 5 0  
A u g u s t '  
·  .  
1 J 6 . ' : ! 9 3  1 , 4 1 3 , 3 6 0  1 6 9 . 3 6 0  
1 4 3 , 0 5 0  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
. .  
~:: 
8 8 , 2 9 7  
1 3 6 , 6 3 6  
9 0 7 , 2 5 8  
1 , 3 9 6 , 0 3 5  
1 2 3 , n 5  
6 5 , 2 0 8  
7 4 , 9 1 5  
5 0 , 6 1 0  
N o v e m b e r  
1 4 8 , 6 0 1  
2 , 2 2 9 , O U O  
1 6 8 , 8 3 0  
1 2 5 , 0 5 4 ­
D e c e m b e r  
·  -
1 0 5 , 6 0 5  1 , 8 8 4 , 0 0 0  1 J  5 , 5 2 0  
7 1 , 5 1 6  
T O T A L  
·  .  
1 , 2 6 6 , 8 5 8 =  
1 7 , 8 7 6 , 7 8 4 =  1 , 2 8 8 , 0 3 0 =  
9 4 - 4 , 0 3 5 =  
1 , 2 4 7  t O l l S  
£ 1 2 7 , 6 9 3  
5 7 5  t o n s  
£ 4 7 , 2 0 1  
I  
2 3 3 .  A  t o t a l  o f  1 , 8 2 2  t o n s  o f  s a l t e d  f i s h  w a s  e x p o r t e d  w o r t h  £  1 7 4 , 8 9 4 ,  
g i v i n g  a  v a l u e  o f  £ 9 6  p e r  t o n ,  a n  i n c r e a s e  o f  £ 5  p e r  t o n  o v e r  1 9 5 5 ,  a n d  
£ 1 1  o v e r  1 9 5 4 .  
2 3 4 .  T h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  i s  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  m a i n l y  t h e  
l a r g e  i n c r e a s e  i n  l a n d i n g s  o f  n g a r a  ( A l e s t e s )  a n d  n g a s s a  ( I l y d r o c ' y o l l )  [ r o m  
3 "  a n d  2 i "  n e t s .  T h e  a l m o s t  t o t a l  a d o p t i o n  o f  s y n t h e t i c  n e t s ,  a n d  t h e  u s e  
o f  p o w e r e d  c a n o e s  h a s  a l s o  h a d  s o m e  e f f e c t  a s  e l s e w h e r e .  T h e  m a r k e t  a t  
P a n y i m u r  h a s  g r e a t l y  s i m p l i f i e d  m a r k e t i n g  a n d  s t i m u l a t e d  f i s h i n g  e f f o r t  a n d  
p r o d u c t i o n .  
2 3 5 .  M u c h  o f  t h e  i n c r e a s e  h a s  b e e n  a t  B u l i s a  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  
l a k e  w h e r e  f i s h i n g  i s  i n t e n s i v e  a l o n g  t h e  w h o l e  s h o r e  l i n e  a n d  w h i c h  n o w  
h a s  L u o  a n d  B a g a n d a  f i s h i n g  c a m p s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l o c a l  o n e s .  T h e  
o v e r c r o w d i n g  o n  t h e  f i s h i n g  g r o u n d s  h a s  l e d  t o  a n  e p i d e m i c  o f  n e t  s t e a l i n g  
a n d  t h i s  h a s  c a u s e d  s o m e  o f  t h e  f i s h e r m e n  t o  m o v e  t o  t h e  B u t i a b a  a r e a .  
H e r e  f i s h i n g  i s  n o t  s o  g o o d  b u t  t h e r e  i s  n o  c o n g e s t i o n  e i t h e r  o n  t h e  s h o r e  
2 3 6 .  A  
A t  t h e  i s o l a  
e n g i n e s  a n d  
m o r e  c a n o e s  
u n \ . l s u a l  f o r  .  
l o a d s  u p  t h e  
2 3 7 .  R \  
1 5  c a n o e s  0 1  
b e a c h e s  w h i (  
R e c o r d s  k e p t  
p r o d u c e d  d u r  
w a s  p r o b a b l }  
e x p a n s i o n  a t  
i n  t h e  l a k e ;  I  
f i s h  a  y e a r ,  " "  
s t r u c t  a l l - w e a l  
d o w n  f o r  l a d  
t o  a l l o w  t h e :  
K a s e n y i ,  o r  a l  
s u c c e s s .  T h e  
t h e i r  f i s h  p r o l  
M a r k e t i n g  
2 3 8 .  T h  
t h e r e  h a v e  b e  
t h e  s a m e  t i m l  
w i t h i n  U g a n d  
f r e s h  f i s h  t o  i J  
i n c r e a s e s .  T l  
w a t e r  f i s h i n g  
. a l t e d  f i s h  f n  
a n d  L i r a .  A t  
t h e  d i s t i n c t i o l  
b e s t  f e d  i n  U  
( T h e y  f e e d  0 1 1  
2 3 9 .  T \ '  
P a n y i m u r .  1  
t a f f .  T h e  D  
t i o n  o f  a  s t o  
f u n d s ,  f o r  t h e  
b e e n  w e l c o m e  
t r a d e  h a s  b e e  
h a s  a I s o  b e e n  
o r  o n  t h e  w a t e r . 	  
2 0  c t s .  o n  e a e l
I  
4 6  
t  
I) as follows:­
5,466 tons. 
500 ton. 
800 tons. 
200 tons. 
100 tons. 
700 tons. 
alted fish through 
Through Vurra 
;lb.) I Value 
(Shillings) 
5,038 I (Not available) 
I 
3,nS (Not available) 
3,334 136,991 
2,190 112,249 
6,050 128,100 
+,800 101,5S0 
~,360 143,OSO 
3,92S 74,915 
5,208 50,610 
~,830 125,05+ 
),520 71,516 
130= 44,035 
ons £47,20J 
ted worth £174,894, 
ton over 1955, and 
factors, mainly the 
(H)'drocyolI) from 
c nets, and the use 
reo The market at 
d fishing effort and 
Ie north nd of the 
ne and which now 
e local ones.. The 
mic of net stealing 
the Butiaba area. 
either on the shore 
236. An incr a c ha. also taken place at the southern end of the lake. 
At the isolated village of Tanya two fishermen have ordered outboard 
engines and one a Kabalega canoe. At daiga on the IVIubende coast 
more canoes have been operating; the fish has been smoke cured which is 
unusual lor the Lake Albert area. All the fish has to be carried by head 
I ds up the Ndaiga e carpment and this prevents any major devclopment. 
237. Rwengara on the Taro coast has further expanded and now has 
IS canoes operating. Several of the largcr units worked the toroko 
bl'aches which were pened to seine-nctting for the first time in 1956. 
Records kept by Fish Guards show that orne 100 tons of wet fish were 
produced during the year. These records were incompletc an the true total 
was probably higher, but again poor communications limit any major 
expansion at this village which serves ome of the riche t fi hing ground 
in thc lake; these waters are capable of producing 4,000 to 6,000 tons of 
fish a year, worth approximately £200,000. Proposals were made to con­
struct all-weather roads to serve this and the daiga areas but were turned 
down for lack of funds. Proposals maJe to th Belgian Congo authorities 
t allow the Rwengara fisheITnen to sell their fish at a weekly market at 
Kasenyi, or allow a Belgian buyer to visit Rwengara, similarly met with no 
success. The fishermen continue to struggle on with little hope of selling 
th ir fi. h profitably. 
1TarlrPfing 
238. The Congo market !-lao;; h en fairly steady through the year, and 
there have been very few complaints from fishermen of low prices. At 
th same time ther has been evi knce of a steady dey lopm nt of sales 
within ganda. Four motor-vans and many bicycles are now carrying 
fresh fish to inland centre in Bunyoro, where the demand for thi: product 
increases. This demand has led to an increase in shore:seining and deep 
water fishing at Butiaba. There is also a steady .'upply of sun-dried and 
~alted fish from Buli.a and Panyimur, through Pakwach, to Arua, Gulu 
and Lira. At Kibiro on the lake sh re the local inha itants have achieved 
the distinction of bing singled out by a nutrition survey as am ng t the 
best fed in ganda, by reason of their high can umption of fish and milk. 
(They feed on little else.) 
239. Two Greek fish huyers have been licen cd to buy fi h at 
Panyimur. They have erectt:d store, warehou es, and hou ing for their 
staff. The District Commissi ner, \Vest Nile, has arranged for the construc­
tion of a stone and timher landing jetty from Community Development 
funds, for the landing of fish from canoes. This "miniature Grimsby" has 
been welcomed by the fishermen with enthusiasm, and much of the IVJahagi 
trade has been diverted to Panyimur. The \-Vest Nile Local Government 
has al a been active in stimulating this indu. try and now collects a tax of 
20 cts. on each bundle of fish old in the market. 
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B o a t  B u i l d i n g  
2 4 0 .  T h e  b o a t - b u i l d i n g  c o u r s e  a t  t h e  N . A . C .  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  
S c h o o l  h a s  s h o w n  g o o d  p r o g r e s s .  I t  i s  n o w  h o u s e d  i n  a  l a r g e  s e p a r a t e  s h e d  
w i t h  a t t a c h e d  s t o r e s  a n d  o f f i c e  a n d  a n  e l e c t r i c i t y  s u p p l y .  A  t i m b e r  s t o c k p i l e  
h a s  b e e n  l a i d  i n ,  a n d  a  n u m b e r  o f  e l e c t r i c  h a n d  t o o l s  p u r c h a s e d .  
2 4 1 .  T h e  o r i g i n a l  c o u r s e  o f  1 3  a p p r e n t i c e s  f i n i s h e d  t r a i n i n g  i n  
J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  a n d  a l l  b u t  t w o  o f  t h e s e  m e n  h a v e  f o u n d  e m p l o y m e n t .  
T h e s e  t w o  w o u l d  n o t  t a k e  j o b s  a w a y  f r o m  t h e i r  h o m e s  a n d  r e s i s t e d  a l l  
a t t e m p t s  b y  t h e  E d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  t o  
p e r s u a d e  t h e m  t o  a c c e p t  w o r k  i n  K a m p a l a  a n d  e l s e w h e r e .  O f  t h e  o t h e r s ,  
t w o  a r e  w o r k i n g  a t  t h e  P . W . D .  b o a t y a r d  a t  P o r t  B e l l ,  t w o  a t  K a s e n y i  o n  
L a k e  G e o r g e ,  t h r e e  a s  i n s t r u c t o r s  a t  K a b a l e g a  S c h o o l ,  a n d  f o u r  a s  b o a t ­
b u i l d e r s  i n  a  p i l o t  b o a t y a r d  o p e r a t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  a t  B u t i a b a .  T h e y  
h a v e  b e e n  l e n t  a  b u i l d i n g  s h e d  a n d  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l s  f o r  o n e  c a n o e .  T h i s  
t h e y  w i l l  b u i l d  a n d  s e l l ,  a n d  w i t h  t h e  p r o c e e d s  p u r c h a s e  f r e s h  m a t e r i a l s  
a n d  r e p a y  a  p o r t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  l o a n .  I n  t i m e  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e y  w i l l  
b e c o m e  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  a n d  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  a  b o a t - b u i l d i n g  
i n d u s t r y  s e r v i n g  L a k e  A l b e r t .  T h e y  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  h o u s i n g  a n d  
a r e  b e i n g  p a 1 d  a s m a l l  m a i n t e n a n c e  a l l o w a n c e ,  w h i c h  w i l l  b e  r e p a y a b l e  f r o m  
p r o f i t s .  
2 4 2 .  A  n e w  c o u r s e  o f  1 3  b o y s  h a s  b e e n  e n r o l l e d  a t  K a b a l e g a ,  a n d  
t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  h a v e  a p p o i n t e d  a  E u r o p e a n  b o a t  b u i l d e r  a s  
I n s t r u c t o r ;  h e  t o o k  u p  h i s  p o s t  i n  A p r i l ,  1 9 5 7 .  
2 4 3 .  T h e  K a b a L c g a  S e : i s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o l d  t o  A f r i c a n s  a r e  
r e g u l a r l y  f i s h ' i n g  ~. t o  1 0  m i l e s  o f f s h o r e ,  a n d  c a r r y i n g  u p  t o  o n e  t o n  o f  f i s h ,  
~alt,' e t c . ,  o n  l o n g  s a f a r i s  f r o m  p o i n t  t o  p o i n t .  T h e  o w n e r s  a r e  e x t r e m e l y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e m ,  b u t  t h e  o n e s  n o w  b e i n g  m a d e  a r e  t w o  f e e t  w i d e r  i n  t h e  
b e a m ,  m u c h  m o r c  s e a w o r t h y  a n d  h a v e  b e t t e r  c a r r y i n g  c a p a c i t y  t h a n  e a r l i e r  
o n e s .  T h e  f i r s t  o f  t h e  K a b a l e g a  c a n o e s  h a v e  n o w  b e e n  i n  u s e  f o r  1 8  m o n t h s ,  
a n d  a r e  s t a n d i n g  u p  t o  h a r d  u s a g e  v e r y  w e l l .  T h e y  h a v e  r e p a i d  t h e i r  f i r s t  c o s t  
s e v e r a l  t i m e s  t o  t h e  o w n e r s .  T h e  d e m a n d  f o r  c r a f t  f r o m  t h e  s c h o o l  h a s  n o t  
s l a c k e n e d  a n d  t h e r e  i s  a  w a i t i n g  l i s t  o f  f i s h e r m e n  w h o  r e q u i r e  n e w  c a n o e s .  
F i s h i n g  C r a f t  
2 4 4 .  S e v e n  c a n o e s  o u t  o f  7 0 0  o n  t h e  l a k e  h a v e  n o w  b e e n  p o w e r e d  w i t h  
o u t b o a r d s .  M o s t  o f  t h e s e  h a v e  t w o  m o t o r s - o n e  i n  u s e  a n d  o n e  u n d e r  
r e p a i r  l O n e  f i s h e r m a n  h a s  b o u g h t  a n  i n b o a r d  e n g i n e  f o r  h i s  c a n o e ,  b u t  o n  
t h e  a d v i c e  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  h a s  n o t  f i t t e d  i t  a s  h i s  c a n o e  i s  n o t  s u i t a b l e .  
I  I e  h o p e s  t o  b u y  o n e  o f  t h e  i m p r o v e d  K a b a l e g a  t y p e  c a n o e s  i n  w h i c h  
t o  f i t  t h i s  e n g i n e .  S o m e  f i v e  f i s h e r m e n  a t  D u t i a b a ,  B u l i s a ,  a n d  R w e n g a r a  
w e r e  g r a n t e d  l o a n s  t o t a l l i n g  £ 1 , 1 0 0  f r o m  t h e  A f r i c a n  L o a n s  F u n d  f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  b o a t s ,  e n g i n e s  a n d  n e t s .  
2 4 5 .  O u t b o a r d  m o t o r  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  t a k e n  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  
t h e  a r e a  t h i s  y e a r ,  a n d  s e v e r a l  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  a r r a n g e d  b y  l o c a l  a g e n t s  
u f  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  m o t o r s .  
4 8  
F i s h i n g  C e a  
2 4 6 .  T h  
h a s  c o n t i n u e d  
n e t s  i n  u s e  a n  
n e t s ,  a l l  h a n e  
f a s t .  A l m o s t  
n o \ "  c a r e f u l l y  
u m e r o u s  e n  
2 4 7 .  T h  
v a r i o u s  U g a n <  
b e e n  s e t  u p  ~ 
m a d e  a  t o u r  
e n q u i r i e s  a n d  
s a m p l e s  h e  h  
f i s h e r m e n  t h a I  
l o n g  r u n  t h a r  
P r o p a g a n d a  
2 4 8 .  T h  
B u n y o r o  a n d  
K a b a l e g a  c a n  
d e m o n s t r a t e d ,  
p o w e r e d  Kab~ 
w h o  s h o w e d  
p e r t i n e n t  q u e :  
7 0  l b .  : K i l e  p ,  
s h o w  t h i s  w a :  
l n f r i n g e m e n  
2 4 9 .  T h  
d e l t a  w a s  s h :  
O f f i c e r  i n  t h e  
o n e ,  c o n s i s t i n i  
v i l l a g e .  T h e  
t u n a t e l y  a t  a  
s u c c e s s f u l l y  t  
A f r i c a n s  i n  c l  
S p o r t i n g  F i .  
2 5 0 .  N i  
a t  B u t i a h a .  r  
A  p a r t y  o f  t v  
5 0  f i s h ,  n o n e  
B u h u k a  i n  t h  
w h i c h ,  havin~ 
f i s h i n g  f r o m  
r e p o r t e d  t o  h  
. . 
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Fishing Gear 
246. The percentage of gill nets made of nylon and other ynthetics 
ha continued to rise and in the northern part of the lake almost all the 
nets in usc are now synthetic. There ar' now at least seven all-nylon seine 
nets all hand braided, and the use of nylon for these nets is spr ading 
fast. Almost all sein nets have been fitted with proper bag, and they are 
now car fully graded in mesh size anJ thickne s of twine from wings to bag. 
umerous enquiries have been made for machine-made nylon seines. 
247. There has been a much grl'ater show of interest in the area by the 
various ganda importers of nets and twine, and several new agencies have 
bcen set up at Butiaba and Bulisa. The representative of one firm who 
made a tour of the area with the Fisheries Officer \vaS swamped with 
enquirie and orders from fishem1en, who literally fought to buy the few 
samples he had with him. There is an ncouraging realisa ion by the 
fi~hem1en that a hea 'ier and b tter quality net or twine is far bett'r in the 
long run than a flimsy ne, even thoucrh the initial co t is higher. 
Propaganda 
248. The I)cpartment exhibit d at two shows, one at Bulindi in 
Bunyoro and one at Pakwach in \Ve t Nile. At both, the u ual outboards 
Kabalega canoes, nets, etc., were on show. At Pakwach the c bbJe was 
demonstrated, an free rides given in both the cobble and an o'utboard­
powered Kabalega canoe. Here a large number of fis em1en were attracted 
who showed gr at interest in the boats and engines and asked many 
pertinent questions. Of their own accord the local fishermen brought a 
70 lb. Nile per h to put on the fisheri. tall. By the end of a two-day 
show this was a very prominent exhibit! 
Infringements of 'he Fisheries Regulations 
249. The continued poaching by Belgian motor ·craft off the Scmliki 
delta was sharply checked by , raid in January, 1957. The Fisheries 
Officer in the fisheries launch St. Clair caught two parties in pow red boats; 
one, consi ting of 37 fi hermen, was actually fishing on the beach at Buhuka 
village. The other party vas some 1! mile. i . ide Uganda waters, for­
tunate! at a place where the houndary is well defin d. Both cases were 
succ ssfully prosecuted in court, nd result"d in prison sentences for th 
African in charge, and onfiscation of the boats and gear. 
Sporting Fishing 
250. Nil perch fishing has been xtremely popUlar again thi year 
at Butiaba. No very big fish have been caught, and fishing has been patchy. 
party of two rods spent a week at Butiaba in January and caught some 
50 fish, non over 35 lbs. Two parties of visitors have spent a few day at 
Buhuka in the East African Railways and Harbours launch "Murchison" 
which, having accommodation for eight, they used a a floating hotel, whilst 
fi hing from a smaller auxiliary motor-boat. The harge for this trip is 
reported to have been £50 for thre~ days. Both parties reported that the 
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f i s h i n g  a t  B u h u k a  w a s  e x c e l l e n t ,  a n d  a p a r t  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  f > c e n e r y  w a s  
m a g n i f i c e n t ,  a n d  w e l l  w o r t h  a  v i s i t  f o r  i t s  o w n  s a k e .  
2 5 1 .  F i s h i n g  f o r  p e r c h '  i n  th~ A s w a  R i \ w ,  n o r t h  o f  G u l L l ,  h a s  l o n g  
b e e n  p o p u l a r  a m o n g  t h e  a n g l e r s  o f  G u l l i .  A l l  r e c o r d s  f o r  t h i s  r i \  e r  w e r e  
b r o k e n  i n  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  \ \  h e n  : ' I l r .  R .  H o w a r t h  o f  G u l u  l a n d e d  a  4 5  l b .  
f i s h  n e a r  A y w e r e  C w e r o .  
2 5 2 .  T i g e r  f i s h i n g  a t  B u t i a b a  h a s  b e c o m e  m o r e  p o p u l a r  o f  l a t e ,  a n d  
r e m a i n s  a s  g o o d  a s  e Y e r .  S o m e  A m e r i c a n  v i s i t o r s  h a v e  e n j o y e d  g o o d  s p o r t  
b y  c a s t i n g  o f f  t h e  o e c k  o f  a  l a u n c h  w h e n  t r o l l i n g  f o r  p e r c h  i n t o  l i k e l y  
l o o k i n g  s p o t s  o n  t h e  s h o r e .  T h e  t i g e r  f i s h  s e e m  t o  l i e  u n d e r  r o c k s  o r  t r e  
r o o t s ,  a n d  t a k e  t h e  s p o o n  a s  t h e  a n g l e r  s t a r t s  t o  r e t r i e v e  i t .  I f ,  a s  s o m e t i m e s  
h a p p e n s ,  t h o : , e  t r o l l l n g  o v e r  t h e  s t e r n  h o o k  a  ! " K J ' c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  a ' \  
t h e  c a : : - t e r  h o o k s  a  " t i g e r " ,  t h e  c o x s w a i n  h a s  s o m e  d i f f i c u l t y  i n  ~orting o u t  
c o n f u s i n g  o r d e r s !  
V i s i t o r s  
2 5 3 .  S i r  F e r d i n a n d  C a \ ' e n d i s h  B e n t i n c k ,  S p e a k e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
. o u n c i l ,  K e n y a ,  a n d  L a d y  B e n t i n c k ,  v i s i t e u  B u t i a b a  i n  A u g u s t ,  1 9 5 6 ,  t o  
s e e  t h e  d o e p  . . . v a t e r  f i s h i n g  i n  p r o g r e s s .  S i r  F e r d i n a n u  s a w  a  s u c c e s s f u l  n e t  
h a u l  a n u  l a t e r  w e n t  o n  t o  c a t c h  a  7 0  l b .  l \ i l t '  p e r c h  b y  t r o l l i n g .  
2 5 4 .  : \ I r .  B .  D e m b o ,  o f  t h e  U g a n d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  t o u r c u  
t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  L a k e  A l b e r t  w i t h  t h e  F i : ; h c r i e s  O f f i c e r  t o  e x a m i n e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  u e e p  f n : e z l '  f i s h  f a c t o r y  t h e r e .  P o s s i b l e  ~ites a t  n u t i a b a ,  
B u h u k a ,  a n d  = ' J d a i g a  \ \  t T e  e x a m i n e d ,  a n d  e x i s t i n g  B d g i a n  i n s t a l l a t i o n s  a t  
K a s e n y i  w e r e  v i s i t e u .  : \ I r .  Del1lbo'~ conclu~ions w e r e  f a v o u r a b l e ,  b u t  h e  
s t a t e d  t h a t  r o a ' "  a c c e s s  t o  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  l a k e  a n d  s u f f i c i e n t  c a p i t a l  
w o u l d  h a v e  t o  b e  a s s u r e d  b e f o r e  g o i n g  f u r t h e r .  
2 5 5 .  : ' 1 1 1 ' .  F .  P o p p e r ,  C h i e f  F i s h e r i e s  E c o . . J m i s t ,  F o o d  a n u  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i s a t i o n ,  w a s  t a k e n  t o  B u t i a h a ,  B u l i s a ,  a n o  : \  I a h a g i  i n  N o v e m b e r  t o  
e x a m i n e  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d s  i n  U g a n d a  a n d  t h e  C o n g o .  
2 5 6 .  : \ 1 1 ' .  K .  Y .  R .  S a s t r y ,  F i s h e r i e s  Stati~tician, F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i s a t i o n ,  w a s  t a k e n  t o  B u t i a b a  a n d  B u l i s a  i n  l \ I a r c h  t o  e x a m i n e  t h e  
m e t h o d s  o f  s t a t i s t i c a l  c o l l e c t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  f o r m u l a t i n g  a  m o r e  e f f i c i e n t  
m e t h o d .  
2 5 7 .  : ' 1 1 1 ' .  C .  H a n d l t - y  B i r d ,  l ' . l i n i s t e r  o f  C o m m e r c e  a n d  W o r k s ,  a n d  
: \  I r s .  B i r u  \ ' i s i t e d  K i b i r o  a n d  f i s h e d  f o r  N i l e  p e r c h  i n  o r d e r  t o  o h t a i n  a n  
i d e a  o f  t h e  p o t e n t i a l  touri~t a t t r a c t i o n  o f  t h i s  s p o r t .  
F i s h  F a r m i l l g  
2 5 8 .  C o n s i d e r a b l e  t h e f t s  o f  f i s h  f r o m  t h e  G u l u  f i s h  f a n n  h a \ ' e  h e l d  
u p  p r o d u c t i o n ,  b u t  i t s  e x a m p l e  h a s  l e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e \ ' c r a l  p r i " a t e  
p o n d s  i n  A c h o l i .  A t  l e a s t  o n e  o f  thl~sC i i i  p r o d l l c i n g  e d i h l e  f i s h .  
2 5 9 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  f l o w  o f  r e q u e s t s  f o r  f i s h  f o r  s t o c k i n ! ;  
p o n d s  i n  B u n y o r o ,  w h e r e  1 +  ponJ~ \ \ " t T l '  h u i l t  i n  1 9 5 6 .  
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260. In West. 'ile, a Community De 'elopment Farm ha been built 
at . s\\ a, and some four or five small ~r pond. in other parts of the Di trict 
have been completed. 
Dc('p Wa/f>[" Fishil/K 
261. Experiments ha\ e continued with deep-set gill nets. The period 
up to December 1956 i:; dealt with in the previous annual report. In 
Dceenlber 1956 a new nylon net, 1,000 yards long, arri\'ed from the United 
Kingdom. Of this, half \vas 8" mesh and the other half S". This has been 
used exclusiv 1)' for the experimenls since it arriyed. On the first haul a 
total of 2,090 Ibs. of fish were taken. 
262. Fishing has followed the pattern pre\'iously described. However, 
ma lY f the e.·pcriml'nts haye been arricd out hy Fish Guards \\"ithout 
supcn'ision and it has not been possible to make usc of the echo-sounder 
on the e acca ions. 1fence the attempt to c rrclate landings with echo­
sounder traces has been shelved. 
263. Catches ha\'e been as follows:­
(a)	 8" Sets: 
The a\ rage catch per. etting, per hundred rar . of net, was 
65 Ibs. \0\ ith a percentage abundance of ,pecies of 671.) mputa 
(Lales), 22'Yo wahrindi (SYllod01/lis), an 11 ,)() 0 hers. The 
awrage weights of the fish were mputa 10 Ibs.. kasulubana 
(.1/ol'lIIynu) 11 Ihs., scmutundu (Bllgrus) 14 Ibs. and wahrindi 2lbs. 
In a total of \lin' . ettings, 2,()6fJ Ihs. f 'fi~h wer caught in the 
500 yard: length f 8-inch net, made up a foJlO\n~:-
24U	 l\Iputa weighing 2,374 Ibs. 
8 V a~lllubana" .s Jbs. 
15 ~ 'mulund u 209 Ibs. 
78 \Yahrindi,. 176 Ib'. 
12 Others " 122 1h5. 
" (b) S •\ .cis: 
The average catch per setting, per lOO ) ards of net, was 
63 Ibs., "ith a percentage abundance of species of wahrindi 68%, 
mputa 25"" and other~ 7~~. The average weights f the fish 
\ ere rnputa 2'} Ihs. and \'ahril di 22 Ibs. ~ arly all the small 
rnputa cau rht in the 5-inch n t were Lales mncroplzlhalmus which 
'ere lature at thi' size. It \\ ill b noted thal Tilapia do not 
appear in the catches a these are generally. peaking a fish of the 
. hallow waters. In a total f nine setting:, 2,878 Ib . of fish were 
caught il the 500 ;. ard, 1 ngth of 5-inch net, made up as follows:­
292 l\[puta weighing 613 Ihs. 
871 Wahril Ji 1,735 Ih5. 
6 Sl'nlutundu 33 lh5. 
12 KasuluhaIl3" 73 Ibs. 
57 Others " 404 Ihs. 
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2 6 4 .  T h e  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  w a t c h e d  w i t h  i n t e r e s t  b y  l o c a l  
f i s h e r m e n  a n d  t w o  o u t b o a r d  c a n o e s  a r e  n o w  o p e r a t i n g  f r o m  B u t i a b a  a n d  
f i s h i n g  w i t h  2 , 0 0 0  y a r d s  o f  8 / 1  n e t  a p i e c e  i n  1 5 0  f e e t  o f  w a t e r ,  s e v e n  m i l e s  o f f ­
s h o r e .  G o o d  c a t c h e s  a r e  r e p o r t e d  a n d  t h e  f i s h e r m e n  c o n c e r n e d  a r e  
n t h u s i a s t i c .  
t a t i s t i c s  
2 6 5 .  Y a r i e t i e s  o f  f i s h  c a u g h t  w o r k e d  o u t  i n  p e r c e n t a g e  o f  a b u n d a n c e  
f r o m  r e c o r d e d  s a m p l e s : ­
( a )  S e i n e  N e t s  
P e r  c e l l t  
•  : u r n b e
: ' \ g a r a  
A / e s t e s  s p p .  3 3 · 4 
  
· g t ' g e  T i l a p i a  s p p .  
2 3 · 6 
  
T o t a l  c
a r u k a  
L a b e o  h o r i e  1 2 · 8 
  
g a s s a  
I - l y d r o c ) ' o n  f n r s k a l i i  
6 7 
  
A v e r a g l
M p u t a  
L a t e s  a l b e r t i a n l l s  6 5 
  
v V a c h o n e  
D i s t i e h o d u s  n i l o t i e u s  
6 · 3 
  
P e r c e n t
W a h r i n d i 	  
S y n o d o n t i s  s c h a l l  3 · 3  
w e i g l
V V a g a s s a 	  
H y d r o e y o 1 1  l i n e a t u s  2 · 5  
•  K a s u l u b a n a 	  
! I [ o r m y r u s  s p p .  
· 8
; .  
P r o b a b
O t h e r s 	  
4 · 1  
- -
T o n i  
1 0 0  
=  
( b )  9 "  g i l l  n e t s  
( g )
M p u t  
L n l e s  a / b e r t i a m l S  2 9  · 1 
  
, V a c h o n e  
D i s t i c h o d u s  n i / o t i c u s  
2 2 · 8 
  
l '
\ I p o i  
C i t h e r i n / l s  e i t h e r u s  1 5  2  
1 ( i s i n j a  B a r b u s  b ) ' l l n i  "  
H · ( ,  
t o n s ;  
K a s u l u b a n a  
j 1 , l J o r l 1 l y n t s  s p p .  
8 · 8  
k a r u k
K u g u n g u  . .  
L a b e o  e o u b i e  
. .  4 · 0  
S e r n u t u n d u  
B a r : T l l S  d o c m a e  
3 · 5  o t h e r !  
O t h e r s  
2 · 0  
l O a  
( c )  8 "  g i l l  n e t s  
W a c h o n e  
D i s t i e h o d l l s  n i l o t i e u s  
4 8 · 0  
K i s i n j a  
B a r b u s  b y n n i  . .  1 6 · 6  
M p u t a  
L a t e s  a l b e r t i a n u s  1 0 · 9  
M p o i  
C i t h e r i n u s  e i t h e r u s  
6 6  
M p o i
K u g u n  
L a b e o  e o u b i e  
. .  
4 · 7  
M p u t t
K a s u l u b a n a  
M o r m y T l l s  s p p .  4 4  
W a c h (
O t h e r s  
8 8  
~gege 
N g a s s
l O a  
N g a . r a  
K a r u l l  
K i s i n j
( d ) 	  5 "  g i l l  l l e t s  
K u g u :  
S c m u '  
N g e g e 	  
T i l a p i a  s p p .  4 9  5  
K a s u l  
W a c h o n e 	  
D i s t i c h o d u l '  l l i / o t i c u s  
1 2 5  
B u b u  
W a h r i n d i 	  
S y " o d o n t i s  s c h a l l  
1 1 · 3  
W a h r :  
K a r u k a 	  
L a b e o  h o r i e  
7 ·  
\ V a g a ,
K i s i n j a 	  
B a r b u s  b Y l 1 l 1 i  
6 · 7  
M b i s l  
K u g u n g u 	  
L a b e o  c o u b i e  
5 · 9  
L a n Y I  
- -
N t a i
O t h e r s  
7 · 1  
M a m
1 0 0  
~ 
5 2  
---
:erest by local (e) 3" gill nets
 
n Butiaba and
 Ngara Alestes barelllose 887
 
seven miles off­ Ngassa Hydrocyo/Z forskalii 11 ·1
 
Others 0·2
concerned are
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(f) Summary of Sampled Catches 
~ of abundance 
-
I 9" 8'" 5" 3" Long Gear Seine Gill net Gill net Gill net Gill net Line 
net 50 yds. 50 yds. tao yds. 100 yds. [0 hooks 
'er celli 
33·4 _ umber of fishings .. .. I 503 I 1,109 I 864- 2,0[ [ I 2,322 669 
23·6 
12'8 Total atch (lb.) .. I 140,511 48,679 i 59,641 I 99,926 156,206 [ 38,617 
6·7 
6'5 erag per haul (lb.) I 2791_~ 69 1 49 66 57 6·3 
3·3 Percentage of total sample by 
2'5 weight .. I 26 11 18 291 7 
·8 I 
4·1 Prob\lbic total catch per gear-
Tons .. · . 2,019 698 854 [,398 2,252 543 
100 I I I 
29·1 (g) Total weight of each species caught in 1956 (r(lll,lgh computation) 
228 
Jgara 2,509 tons; mputa 1,955 tons; ngegc 22 tons; wachone 745 15·2
 
14'6 tons; wahrindi 280 tons; ngassa 261 tons; kisinj 258 tons' mpoi 211 ton;
88 
4 0 karuka 105 tons; semutundu 71 tons; wagas a 67 tons; mhissa 30 tor S' and 
3'5 others 350 tons. 
2·0 
100 
(h) Average Weights of Species Tn Pounds 
48·0 Seine 9'" ~N 5· 3" Long16·6 Species net Gill net Gill net Gill net Gill net Line10·9
 
6 6
 Mpoi 
· . 
5·3 124 182 5·0 - ­4· 7 . · 
Mputa · . 8 a 3[1 26 6 11·0 - 18 344 Wachone 1H 15 3 327 [ 5 - ­88 Ngege 
· . · .
13 - - 1 . .j. ­-
Ngassa 08 - 1 5 1 1 ­100 Ngara · . 06 .- - - 1·4 -
Kantka · . 18 14·8 5·7 2 0 18 ­
Kisinja 5·8 15 ·0 5 8 2 6 -- -
Kugungu · . 7·3 15·5 91 0·7 - -
Semutundu · . 70 115 10'5 42 - ­495 Ka ulubana 4 2 16 2 8·8 1·8 - 13612·5 Bubu · . 22 100 52 3·0 - ­113 Wahrindi 1·5 - - 2 9 08 ­70 \Vagassa 2·1 17·7 8·0 60 - ­6·7 
Mbissa · . · . · . 4·6 99 17·5 90 - 11-559 Lanya · . · . · . 1·8 - - 37 0·8 ­7'1 taitai 
· . · . 1 2 - - 3·0 05 ­
Mamba 22 - - - 17 3100 ­I 
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2 6 6 .  S e i n e  l I e t  c a t c h e s : -
2 6 9 .  5 "  
P e r c e n t a g e  P e r c e n t a g e 
  
S p e c i e s  o f  o f  A v e r a g e 
  
A h u n d ; m e e  
W e i g h t  W e i g h t 
  
( l b . )  
N g e
r \ g a r a  
· .  
3 3 4 - 1 1 0  
0 6  
1 \ l p l
N g e g e  
· .  
· .  
2 3 6  
1 8 0  1 : J  
\ \ - " a l  
~gassa 
6  7  3 · 0  o 8  
K i s i
: \ 1 p u m  
· .  
· .  
6  . : ;  
2 9 0  R · O  
K a r  
\ \ ' a c h o n e  
· .  
6 3  7 0
2 0 
  
\ \ ' a g a s s a  
· .  
2 5  3 0  2 0 
  
T h e  a v e  
T h i s  i s  p a r t l :  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  h e r e  i s  t h e  d r o p  o f  3 · 2  I b s .  i n  t h e  a v e r a g e  
f i s h  t h a n  1 9 5  
w e i g h t  o f  w a c h o n e  r e c o r d e d  f r o m  1 9 5 5 .  T h i s  a n d  a  d r o p  o f  4  l b s .  i n  t h  
h a v e  d e c l i n e (  
a v e r a g e  w e i g h t  o f  m p u t a  ( t h o u g h  t h e  p e r c t : n t a g e  a b u n d a n c e  o f  t h i s  f i s h  h a  
f i s h .  
g o n e  u p )  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d r o p  o f  2 8  J b s .  i n  t h e  a v e r a g e  h a u l .  
2 7 0 .  3 "  
2 6 7 .  r t '  G i l l  N e t s :  
. l " l g a l  
.  
P e r c e n t a g e  P e r c e n t a g e  
S p e c i e s  o f  o f  
A y e r a g e  
~ga! 
A b u n J a n c e  
W l i g h t  
W e i g h t  
( l b . )  
T h e  f i g u  
? l I p u t a  
· .  
· .  
2 ' )  · 1  4 6 · 0  
. 1 1  0  
i n  1 9 5 3 ;  2 0  I
\ Y a c h o n c  
2 2  8  
1 : ) 0  
1 5  0  
I \ l p o i  
. . . . .  
·  .  
1 5  2  9  0  1 2 0  
w i d e l y  r e c o g l  
K i s i n j a  
B · 6  1 1 0  
1 5 · 0  
v e r y  l a r g e  n u  
t o t a l  r e c o r d e l  
a n d  h a v e  e x c
T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  m p u t a  h a s  g o n e  u p  1 2  lb~. w h i l e  k i s i n j a  h a v e  
T h e  f i g l
b e e n  c a u g h t  i n  g r e a t e r  w e i g h t  a n d  n u m b e r s  t h a n  1 9 5 5 .  
t o  t h e  t o t a l  V I  
t h e  b r o a d  r e i  
t h e  s m a l l  m e :  
2 6 8 .  8 "  G i l l  I V e l s :  
f  w e t  f i s h  i n  
T h e  a n  
P e r c e n t a g e  P e r c e n t a g e  
a v e r a g e  w e i !  
S p e c i e s  
( I f  
o f  
A " e r a g e  
A b u n d a n c e  
" W e i g h t  W e i g h t  
2 7 1 .  L  
( l b . ) 
  
" ' a e h o n e  
· .  
· .  
4 8 0  2 0 0  
3 2 0 
  
K i s i l l j a  
· .  
· .  
1 6 6  
6 · 0  
6 0 
  
: \ l p u t a  
· .  
· .  
1 0 9  3 6 0  
2 7 0 
  
M p o i  
· .  
6 6  1 5 0  1 8 0 
  
l \ 1 p  
M t  
M p u t a  w e r e  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  i n  1 9 5 5 ,  d u e  t o  a  d r o p  i n  a b u n d a n c e  
S e t  
( 3 0 0 / . ,  t o  1 1  ' ; G ) ;  w a c h o n e  i n c r e a s e d  i n  b o t h  a b u n d a n c e  a m I  a v e r a g e  w e i g h t  
T h i s  s t
( b y  1 6 %  a n d  2 0  I b s . )  t o  i n c r e a s e  t h e  m ' e r a g c  c a t c h  p e r  n e t  b y  3 9  l b s .  p e I ­
h a u l .  
t u n d u  w e r e  
5 4 ­
---
•
 
269. 5" Gill Tels:­
Percentage Percentage
 
Average Species of of fh'erage
 
Weight .\bundance Weight W",ight
 
(lb.) (lb.)
 
0·6 _Tgege · . · . 490 34·0 1·4
 
1·3 i\Iputa · . · . 2·0 12·0 11·0
 
08 Wahrindi · . · . 11·0 18·0 29
 
Ii 0 Kisinja · . · . 6-0 90 2·6
 
20 Karuka · . · . 7·0 7·0 2·0 
20 
The average catch per net has gonc up by 36 Ibs. per haul over 1955. 
This is partly d e t heavy catches of wahrindi, averaging 1 lb. more perIbs. in the average fish than 1955, the:e fi, h being 6 % more abunda this year. The ngege
'op of 4 Ibs. in the have declined in importance, but mputa	 have averaged 5 Ib . heavier per
nce of thi fi h ha!; fish. 
rag haul. 
270. J" Gill Nels:­
51 ecies 
Percentage 
of 
Per entagc 
of A\'cruge 
Abundance Weight Weight 
• 'gara 88·0 \11·0 
(lb.) 
1·4 
Xgassa 110 8·0 1 1 
(lb.) The figures for average catch per haul show a v;ide fluctuiltion-25 Ibs.31·0 
150 in 1953; 20 Ibs. in 195+; 8 Ibs. in 1955; and 66 Ibs. in 1956. It has been 
12 0 
15 0	 widely recognized that 1956 was a good year for he 3" and 2f' nets, and 
very large numbers of these are now in use, nearly all made of nylon. Th 
total recorded samples from these net are 24 times as great as in 1955, 
and have exceeded in weight the samples recorded for cine nets. while ki inja have 
The figures in paragraph 265 (f) annot be used"' as ~an accurate guideI to the total weight of fish landed by the different types f gear, but do show 
the broad rclatiomhips between them. The ,ix-fold illcr ase in landing for 
the small meshed nets ha"c played a large part in the total ri e in production 
of wet fish in 1956. 
The analy i of catc e. in the 3-inch n t shows little change 111 
avcrage weight and relative abundance of specie from 1955.\'erage 
,'eight 271. Long Lilles:­
(Ih.) 
32 () Percentage Percentage

6 0 Sp cies of "\.\'erage

~7 () Abundance Weight Weight
18 0 
(lb.) 
Iputa 
· . · . 
38·0 710 18-0 
Mbissa 
· . · . 
7·0 4·0 11 ·0 
op in abundance Semutw1du .. · . 9·0 13 -0 13·0 
i average weig t 
et by 39 Ibs. per	 l'hi shows little variation from prevIous rears, thou h more scmu­
tundu were caught. 
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L A K E S  G E O R G E / E D W A R D  R E C I O  
F i s h e r i e s  O f f i c e r ' s  R e p o r t  
G e n e r a l  
2 7 2 .  J n  t h e  w e s t e r n  f i s h e r i e s  r e g i o n  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e ,  
t h e  o v e r a l l  r e c o r d e d  l a n d i n g s  b e i n g  8 , 8 0 0  t o n s  o f  w e t  f i s h  i n  1 9 5 6  a s  a g a i n s t  
6 , 5 0 0  t o n s  i n  1 9 5 5 .  P a r t  o f  t h i s  i s  d u e  t o  r e v i v a l s  i n  f i s h e r i e s  t h a t  h a d  
f r o m  o n e  c a u s e  o r  a n o t h e r  p r e v i o u s l y  s u f f e r e d  s e t - b a c k s ,  b u t  i s  m a i n l y  o n  
a c c o u n t  o f  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  i n  e f f o r t  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  g e a r .  1 , 1 0 0  t o n s  
o f  t h e  1 9 5 6  t o t a l  w a s  p r o d u c e d  f r o m  s m a l l  l a k e s  a n d  r i v e r s  t h a t  d i d  n o t  
a p p e a r  i n  p r e v i o u s  r e c o r d s  a n d  a l s o  f r o m  L a k e  K i j a n e b o l o l a ,  w h i c h  i n  1 9 5 5  
w a s  o n l y  j u s t  b e g i n n i n g  t o  r e c o v e r  f r o m  d e s i c c a t i o n  i n  e a r l y  1 9 5 2 .  T h i s  l a k e  
o f  a p p r o x i m a t e l y  2 7  s q u a r e  m i l e s  y i e l d e d  8 8 0  t o n s  o f  f i s h  i n  1 9 5 6 .  L a k e s  
G e o r g e  a n d  E d w a r d ,  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  b e r n ' c e n  t h e m  c o n t r i b u t e d  
6 , 6 1 6  t o n s  a s  a g a i n s t  5 , 2 7 4  t o n s  i n  1 9 5 5 ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  b u l k  o f  t h e  
g e n e r a l l y  i n c r e a s e d  l a n d i n g .  
2 7 3 .  O v e r  6 , 0 0 0  t o n s  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  w e r e  e x p o r t e d  a s  
p r o c e s s e d  f i s h  a n d  t h e  r e s t  c o n s u m e d  l o c a l l y ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h i c h  t h e r e  i s  
a  p r o p o r t i o r i '  o f .  t h e  L a k e  G e o r g e  c a t c h  w h i c h  i s  b y  o l d  c u s t o m  a l l o t t e d  t o  
t h e  c a n o e  c r e w s  a n d  d o e s  n o t  f i g u r e  i n  T U F M A C ' s  r e c o r d s .  T h i s  m a y  b e  
r o u g h l y  a ' > S e s s c d  a t  2 0 0  t o n s ,  w h i c h  w o u l d  a f r o r d  a  f i n a l  t o t a l  f o r  t h e  l a k e s  
a n d  r i v e r s  i n  t h i s  a r e a  o f  9 , 0 0 0  t o n s  o f  w e t  f i s h ,  h a v i n g  a n  a p p r o x i m a t e  v a l u e  
o f  £ 2 2 5 , 0 0 0  t o  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  g i v i n g  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r e t u r n  o f  £ 2 2 5  
g r o s s  p t ; r  c a n o e  o w n e r .  
2 7 4 .  T h e  m 9 s t  s i g n i f i c a n t  t r e n d s ,  w h i c h  a r e  l i n k e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e  
i n  t h e  c a t c h ,  a r e  ~e e x p a n d i n g  u s e  o f  n e t s  m a d e  o f  s y n t h e t i c  f i b r e s ,  a n d  o n  
t h e  m a i n  l a k e s  o f  E d w a r d  a n d  G e o r g e  t h e  c h a n g e  o v e r  f r o m  m a n u a l  t o  
m e c h a n i c a l  p r o p u l s i o n  o f  c a n o e s .  B y  } \ 1 a y ,  1 9 5 7 ,  7 4  v e s s e l s  h a d  b e e n  
l i c e n s e d  t o  u s e  o u t b o a r d  e n g i n e s  o n  L a k e  E d w a r d ,  o f  w h i c h  5 1  w e r e  i n  
r e g u l a r  s e r v i c e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  7 0  s i n c e  J a n u a r y ,  1 9 5 6 .  
T h e r e  i s  a l s o  a  t w e n t y - f o o t  d i e s e I - e n g i n e d  c r a f t  a t  K a t w c  w h i c h  i s  i n  u s e  a s  a  
t u g  f o r  c a n o e s  p r o c e e d i n g  t o  a n d  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  f i s h i n g  g r o u n d s .  
2 , 8 0 5  n y l o n  n e t s  o f  v a r i o u s  b r a n d s  a n d  1 , 5 6 7  f l a x  n e t s  w e r e  s o l d  a t  K a t w e  
i n  1 9 5 6 ,  c o m p a r e d  w i t h  2 , 2 7 1  a n d  8 , 1 4 4  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 5 5 ,  w h i c h  n o t  
o n l y  r e f l e c t s  t h e  u s e r ' s  p r e f e r e n c e  b u t  a l s o  t h e  v a s t l y  g r e a t e r  d u r a b i l i t y  o f  
n y l o n  n e t s .  I n  t h e  L a k e  G e o r g e  f i s h e r y  1 , 9 8 2  n y l o n  a n d  1 , 5 4 3  f l a x  n e t s  
w e r e  f i s h e d  i n  1 9 5 6 ,  a g a i n  a  d i f f e r e n t  p i c t u r e  f r o m  1 9 5 5 ,  w h e n  o n l y  1 9 6  
n y l o n  n e t s  w e r e  u s e d .  O n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  l a k e s  a l s o  t h e  u s e  o f  n y l o n  
n e t s  i s  s p r e a d i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  A n k o l e  a n d  K i g e z i ,  w h e r e  n e t s  o f  s m a l l e r  
m e s h  t h a n  t h e  5 "  g i l l  n e t  e m p l o y e d  o n  t h e  m a i n  l a k e s  a r e  i n  u s e .  
2 7 5 .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  f i s h i n g  
e f f o r t - 3 6  %  i n  t h e  c a s e  o f  L a k e  E d w a r d  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l ,  a n d  
2 5  %  o n  L a k e  G e o r g e ,  d e s p i t e  t h e  s t o p p a g e  i n  M a r c h ,  1 9 5 6 ,  w h e n  f i s h i n g  
c e a s e d  f o r  2 1  d a y s  d u r i n g  a  d i s p u t e  w i t h  T U F : : \ 1 A C  o v e r  p r i c e s .  T h e r e  
h a v e  b e e n  i n c r e a s e s  o f  e f f o r t  o n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  l a k e s  a l s o .  
2 7 6 .  O n  t h e  p r o c e s s i n g  s i d e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e  a  f r e e z i n  
p h m t  a t  K a t u n g u r u .  T h i s  c o n s i s t s  o f  t w o  i c e - p l a n t s ,  a  g e n e r a t i n g  s e t ,  a n d  
5 6  
a  c o l d  s t o r e  w  
o n l y  w h o l e  f i s l  
c o n s e q u e n t  o n  
t e m p e r a t u r e  c (  
a t  K a s e n y i  b e  
2 7 7 .  De~ 
s m o k e d  f i s h  c  
t h o u g h  t h e r e  '  
t h e  c a s e  o f  s a l  
1 / 6 0  f o r  n g e g  
S h s .  1 / 9 8  p e r  
h a v e  r e m a i n e d  
i n  e f f o r t  o n  L  
w a s  p r e d i c t e d  
o r d e r  t h a t  U g  
p r o d u c t i o n  W I  
t h r o u g h  : : \ I p O J  
o f  s a l t e d  f i s h ,  
a  v a l u e  o f  £ 2 .  
£ 1 7 9 . 5 0 3 .  
L o i r e  G e o r g E  
2 7 8 .  T h ,  
2 , 8 9 3  t o n s .  I  
i n c r e a s e ,  h o w  
c a n o e s ,  w h i c h  
T h e  t a r g e t  f i g  
f i r s t  t i m e  b u t  
n o t  b e e n  f i s h L  
p o w e r e d  c a n o  
o f  t h e  l a k e  w i  
t h a n  i n  t h e  p r  
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b i g g e r  l a n d i n f  
9 1 6  t o n s  a n d  
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u s u a l  m e t h o &  
t o  T U F M A C  
t h e m ,  b u t  s i n <  
b y  t h e  f i s h - r n  
a  m a t t e r  f o r  
w e l c o m e  d e Y (  
n e n t ,  a n d  i  
p o p u l a t i o n  r a '  
t o t a l  c a t c h  a  
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es also. 
Ic!ude a freezing 
_neratina set, and 
a cold store with a handling capacity of about two tons per day. So far 
only whole fish on ice has been produced, but it i intended to make fillets 
consequent on the installation in the near future of a third ice-plant, a low 
temperature cold room, and a standby generating set. The fishmeal plant 
at I asenyi bel nging to TUFlVIAC came into full production in 1956. 
277. Despite a recession in the middle of the year, dried, ~alted and 
smoked fish continued to be sold to the Congo in substantial quanti tie. , 
though there was a considerable rap in the prices obtained, especially in 
the case of salted fish with a fall in value from Shs. 2/30 per kilo to 8hs. 
1/60 for ngege and from Shs. 2 t Sh. 1 for other fish. Pric s averaged 
hs. 1/98 per kilo salt fish all kind. and Shs 3/30 p r kilo sn oked fish, but 
have remained static at the lower level since October, 1956, The increase 
in effort on Lake Edward wa!' related to this fall in prices. This increase 
was predicted in the 1955/56 Annual Report wh n it was suggested that in 
ord r that Uganda might maintain itself in the competitive Congo m rket, 
production would have to be increased, and prices lowered. Exports 
through i\l pondwe cu toms po, t totalled 1,385 tons consi ting of 646 tons 
of salted fish, 687 tons of smoked fish and 52 tons of fresh fr zen fi h "vith 
a value of £220,769, compared with 1,100 tons all kinds in 1955, sold for 
£179,503. 
La/rp George 
278. The fre h landed weight of all species ~Id to T FMAC was 
2,893 ton. In 1955 the figure was 2,599 ton. The larger. part of this 
increa~e, howeyer. was due to heavier landings from T FMAC-owned 
canoes, which brought in 469 tons, 231 tons mo're than the year before. 
The target figure of 350,000 Tilapia a month was realised in May for the 
first time but this would not have been the case if T FMAC anoe had 
not been fishing. TO more outboard engines were in use than in 1955 but 
powered canoes continued to exploit the formerly u;fis~ed nor h TIl hore 
f the lake with good re ults. Although 190,930 more Tilapia were landed 
than in the previous year, their total weight wa 78 tons less, due to a fall in 
the average >\'cight per fish from 146 lbs. to 1'33 lbs., but this was offset by 
bigger landings of oth r fish, notably Protopterus and Clarias} which total! d 
916 tons and afforded 371 ton more than in 1955. The e fish are not 
gen rail pref rred y the local customer and are difficult to proce s by the 
usual methods. In former years they were somewhat of an embarrassment 
to T FMAC who are obliged to accept all Lake George fish offered to 
them, but since a good deal of this portion of the catch can now be absorbed 
by the fish-mealing plant, heavier landings of thcse specie are no longer 
a matt r for concern. Indeed, from a biological point of view this is a 
welcome development, a these fish are predators of the Tilapia to some 
extent, and if allowed to escape capture could seriously unbalance the 
population ratio of fish in the lake. Th percentage of predatory fish in the 
total catch on Lake George, h wever, still remains unduly low at 6 %, 
though better than in 1955 wh'en it was only 4,8 %. 
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2 7 9 .  P r o c e s s e d  f i s h  f r o m  t h e  T U F i \ l A C  f a c t o r y  a t  K a s c n y i  o n  L a k e  
G e o r g e  w a s  d i s p o s e d  o i  a s  f o l l o w s : ­
S m o k e d  a n d  d r i e d  s a l t e d  f i s h  e x p O l t e d  
t o  t h e  c o n g o  
1 5 6  t o n s  " " o r t h  £ 1 5 , 5 7 2  
S m o k e d  a n d  d r i e d  s a l t e d  f i s h  d I s t r i b u ­
t e d  i n  U g a n d a  . . .  
7 3  t o n s  w o r t h  £ 8 , 7 8 5  
F r e : . ; h  w h o l e  f i s h  d i s t r i b u t e d  i n  L " g a n d a  
1 9 5  t o n s  w o r t h  £ 8 , 5 7 4  
Q u i c k - f r o z e n  f i l l e t s  d i s t r i b u t c d -
I n  U g a n d a  9 9  t o n s  w o r t h  £ 2 5 , 6 4 9  
I n  K e n y a  2 1 1  t o n s  w o r t h  £ 5 2 , 5 1 0  
I n  T a n g a n y i k a  3 5  t o n s  w a l t h  £ 8 , 7 6 6 .  
T h e  f i s h - m e a l  p l a n t  p r o d u c e d  a b o u t  2 0 0  t o n s  o f  m e a l  w o r t h  £  1 1  , 4 0 0 ,  t h e  
b u l k  o f  w h i c h  w a s  s o l d  t o  K e n y a  f o r  c a t t l e  f e e d .  T h e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  
L a k e  G e o r g e  f i s h e r m e n  t h r o u g h  T U F 1 \ I A C  w e r e  £ 5 8 , 6 9 2 ,  a n d  t h e y  
c o n t i n u e d  t o  h e  s u p p l i e d  w i t h  f i s h i n g  g e a r  a n d  o t h e r  c o m m o d i t i e s  b y  t h e  
o r p o r a t i o n  o n  r e p a y m e n t .  
L a ! r p  E d i i : a r t l  a n d  f h e  K a z i f l { ! . a  C h m / f L e l  
2 8 0 .  T h e  t o t a l  r e c o r d e d  l a n d i n g s  f r o m  t h e  f i s h i n g  c e n l r e s  o f  K a t u n ­
g u r u ,  K a t w e ,  K a y a n j a ,  K a z i n g a  a n d  H W l ' n s a m a  a m o u n t e d  t o  3 , 7 2 4  l O l l S  
o f  w e t  f i s h ,  a n  i n c \ ; e a s e  o f  1 , 0 + 9  t o n s ,  o r  3 9 % ,  o n  1 9 5 5 .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  c a t c h  b y  w e i g h t  w a s  a s  f o l l o w s : ­
~gege ( T i l a p i n  l I i l o f i e a )  2 , 2 0 0  t o n s ,  s e m u t u n d u  ( B a g r u s  d O C l / l l l C )  
1 , 0 5 4  t o n s , 4 f n a m h a  ( P r u t o p t c r u s  c c t h i o p i c l l S )  2 2 0  t o n s ,  k i s i n j a  ( B a r b u "  
s p p . )  1 6 4  t o n s ,  m a l e  ( C 1 a r i a s  1 a z e r a )  8 2  t o n s ,  k a s u l u b a n a  ( , 1 1 o r / l l ) ' l " I l s  
s p p . )  3  t o n s ,  a n d  n i n g u  ( L a b e o  f u r s l w 1 i i )  1  l o n .  
T h e  f i r s t  t w o  s p e c i e s  f o r m i n g  t h e  v a s t  b u l k  o f  t h e  c a t c h  a r c  a l s o  t h e  
m o s t  p o p u l a r  w i t h  t h e  c o n s u m e r .  
2 8 1 .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  p r e d a t o r y  f i s h  w a s  1 9  (,)~, n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r  w h e n  i t  w a s  j u s t  o v e r  2 0  % .  E x c e p t  i n  t h e  
c a s e  o f  K a z i n g a ,  w h e r e  t h e r e  w a s  a n  a l l - r o u n d  f a l l - o f f  i n  t h e  l a n d i n g ,  a l l  
t h e  v i l l a g e s  i n c r e a s e d  t h e i r  p r o d u c t i o n ,  n o t a b l y  K a t w e  a n d  K a t u n g u r u .  
T h e  e f r o r t  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  n e t s  f i s h e d  i n c r e a s e d  e v e r y w h e r e ,  a n d  
t h e  a \ ' e r a g e  c a t c h  p e r  n e t  t a k i n g  t h e  n g c g e  a s  t h e  i n d e x  w a s  1 0  o n  t h e  m a i n  
l a k e ,  r i s i n g  t o  1 5  a t  R w e n s a m a ,  a n d  4 7  a t  K a t u n g u n J .  F o r  L a k e  E J w a r d  
t h i s  r e p r e s e n t s  a  f a l l  o f  o n e  f i s h  p e r  n e t  o r  a  t o t a l  o f  1 8 0  t o n s  o f  f i s h .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  w e i g h t s  o f  a l l  s p e c i e s  o f  f i s h  e i t h e r  
r e m a i n e d  s t a t i c  o r  r o s e  s l i g h t l y .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  K a y a n j a  w h e r e  t h e  
c a t c h  i s  s o l d  f r e s h  t o  f i s h m o n g e r s  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  w e s t e r n  B u s o n g o r a ,  a  
c e r t a i n  a m o u n t  s o l d  i n  t h e  s a m e  w a y  a t  K a t u n g u r u  t o  t h e  p e o p l e  o f  
B u n y a r u g u r u  a n d  t h e  f i s h  c o m , u m e d  h y  t h e  f i s h e r m e n  t h e m s e l v e s ,  t h e  w h o l e  
c a t c h  w a s  s a l t e d  o r  s m o k e d  a n d  s o l d  t o  C o n g o  b u y e r s .  A t  K a t w e  a n d  
K a t u n g u r u  p r o d u c t i o n  i s  a b o u t  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  s a l t e d  a n d  s m o k e d  
f i s h  a n d  a t  K a z i n g a  a n d  R w e n s a m a  t h e  w h o l e  c a t c h  i s  s m o k e d .  D u r i n g  t h  
y e a r  s o m e  R w e n s a m a  f i s h  b e g a n  t o  b e  s o l d  f r e s h  i n  K a b a l e  a n d  i n  t h e  
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VIClntty of Rukingire, and a part of the Katunguru catch was sold in 
r ampala as fre h fish on ice, through the ice-plant of which mention has 
already been made. When in full production it i, xpected that a large 
art of the Katunguru and Kazinga landing will be handled in this way, 
which "" ill obviate some of the \'ery considerabl consumption of firewood 
invol 'e in the hot smokincr proce s. Obtaining sufficient wood i a problem 
to the fi hermen as each batch of fish requires about 300 lbs. of firewood 
(or 1 cubic yard of firewood for smoking 250 Ibs. of fresh fish). 
282. It will have:: be::e::n noted that th average catch per net at 
Katunguru is nearly five times as hiah as on Lake Edward. It should not, 
however, be ass lmed from this that the fisl ing in the Kazinga Channel is 
e. eptionally good. ::'\atura! conditions there are very comparable with 
Lak George, where the catch per net of ngege i about 26 for one night's 
fishing. At Katunguru there ar 17 can e licensed to fi h n ts, and 30 
licensed for long-lines, a potential of 47 anoes. On the basi of Lake 
George catches 16,243 nets were t from Katunguru in 1956 a against 
8,975 r corded. In fact nearly aU the canoes from this village, however 
licensed set nets and there are, as in time pa t, varying number of 
unlicensed vessels operating. The catch from these poaching canoes i 
transferred to boats with a net licence during the night and appears on 
recoru as having been caught legally. Thi i not new departur and has 
b en de,cribed in Departmental reports before, but in pite of can tant 
patrollina and heavy penal tie 'for om'icted malefactors, it i still seld m 
po sibl to journey from Katunguru to Lake George through the closed part 
of the Kazinga Channel ea t of the bridge without coming across some form 
of \vickedncss. One may find nets s t in closed waters or unlieensed canoe 
abandoned by the waterside, the O\ovncr of which may be making a good 
pace ro s-country to Katunguru, nursing, one wo'uld like to think, feeling 
of guilt and remorse; much more likely, however, they are hiding snugly 
in the thick thorn-,crub which abounds in this part of the Chan el, 
watching to see what happ ns. 
Minor Lakes and WaleI'ways 
1\ KOLE DISTRICT 
283. Lake Naki7'ali. In 1955 the fishing etl'ort on this formerly very 
productive small lake was noted as having fallen by 33 %, with a orre­
ponding reduction in catches. During 1956, however, the total landing, 
taking into account days on which records were not taken, was 480 ton, 
an in rease of 16 tons per square mil. This can be attributed to a 239{, 
increase in the total num er of nets fished from 17,278 in 1955 to 21,245 
in 1956 (these figures are r c !cuIated from the records to a basic 350 fishing 
day. a y ar). The landed weight per net increased from 40 lbs. per net to 
51 Ib . in the course of the year, due to the hea icr atch of male (Clarias), 
now 13'3 % of the full landed weight. 
284. 65 tons of smoked fish were made and exported to the Congo, 
the balance of 220 tons of wet fi h being consumed locally. The average 
price paid for the exported fish was Shs. 1/12 per pound or about Shs. 2/50 
59 
p e r  k i l o  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  3 / 3 0  p e r  k i l o  a t  K a t w e ,  o w i n g  t o  t h e  n g e g e  
f r o l l !  L a k e  N a k i v a J i  h e i n g  s m a l l e r  a n d  h a v i n g  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  b o n e  
t o  ti~SlH:·. T h e  a \ u a g e  w e i g h t  o f  n g e g e  i n  1 9 5 6  w a s  0 · 8 9  I b s . ,  a  s l i g h t  
I n c r e a s e .  
2 8 5 .  L a k e  K i l e t u · a . - T h i s  a d j o i n i n g  s m a l l  l a k e  p r o d u c e d  5 4  t o n s  o f  
w e t  f i s h  a l l  o f  w h i c h  w a s  s m o k e d  f o r  e x p o r t ,  c o n t r i b u t i n g  a b o u t  1 4  t o n s  t o  
t h e  L a k e  N a k i v a l i  e x p o r t  f i g u r e .  T h i s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  t h e  1 9 5 5  l a n d i n g .  
T h e  a v e r a g e  l a n d e d  w e i g h t  p e r  n e t  r o s e  f r o m  2 6  l b s .  t o  3 9  l b s . ,  a g a i n  d u e  
p a r t l y  t o  a  h e a v i e r  l a n d i n g  o f  m a l e  b u t  a l s o  t o  a n  a l l - r o u n d  i m p r o v e m e n t .  
2 8 6 .  L a h e  J \ . l b u r o . - T h i s  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e ,  t h o u g h  a t  a  m u c h  
l o w e r  r a t e  t h a n  i t s  n e i g h b o u r i n g  l a k e s ,  y i e l d i n g  2 3  t o n s  o r  o n l y  3  t o n s  t o  
t h e  s q u a r e  m i l e .  T e n  f i s h e r m e n  o p e r a t e  h e r e  a n d  d i s p o s e  o f  t h e i r  c a t c h e s  t o  
a n g a  a n d  L y o n t o n d e .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e  l o w  y i e l d  i s  a  p o o r  f i s h i n g  e f f o r t ,  
j u s t  o v e r  h a l f  t h a t  o n  L a k e  K i l e t w a .  
2 8 7 .  L a l w  K i b i l m : a .  T h i s  v e r y  s m a l l  l a k e  s u p p o r t e d  ~ix m e n  u s i n g  o n e  
g i l l  n e t  e a c h  a n d  p ' " o d u c e d  a b o u t  1 4  t o n s  o f  n g e g e  a n d  m a l e .  
2 8 8 .  Lal~e K a l z m g l l . - T e n  m e n  w e r e  f i s h i n g  i n  1 9 5 6  a n d  o b t a i n e d  
a b o u t  1 2  t o n s  o f  f i s h ,  n e a r l y  a l l  n g c g e .  O n l v  t w o  o f  t h e s e  r e m n i n e d  t o  f i s h  
i n  1 9 5 7  howe~er:" 
2 8 9 .  N o  o t h e r  A n k o l c  l a k e s  i n  t h e  K o k i - N i a b u s h o z i - I s i n g i r o  c o m p l e x  
w e r e  f i s h e d  i n  1 9 5 6  o r  1 9 5 7 .  
2 9 0 .  L a k e  K a r e l l R ' e . - T h i s  l a k e  w h i c h  c o n t a i n s  l a r g e  n u m b e r s  o f  
i n d i g e n o u s  C l a r i a s  l a z e r a  ( m a l e )  a n d  C l a r i a s  c a r s o n i i  ( n s o n z i )  w a s  f i r s t  
t o c k e d \ v i t h  l ' i l a p i a  s p p .  ( n g e g e )  i n  1 9 5 3 ,  a n d  a g a i n  i n  1 9 5 4 .  T h e r e  w a  
n o  s i g n  o f  t h e m  4 I J t i l  O c t o b e r  1 9 5 6  w h e n  o n e  o r  t , ' ; o  p e r  5 "  g i l l  n e t  h e g a n  
t o  a p p e a r  i n  t h e  c a t c h t s .  T h e s e  w e r e  o f  t h e  n o r m a l  s i z e  f o r  A n k o l e  l a k e s ,  
a b o u t  o n e  p o u n d ,  b u t  i t  i s  n o t  y e t  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e y  h a v e  b r e d .  T w e n t y  
m e n  f i s h  w i t h  b a s k e t s  h e r e  f o r  n s o n z i  w h i c h  a r e  s m o k e  d r i e d  i n  ~rits o f  
t w e l v e  a n d  s o l d  f o r  5 0  c e n t s  a  s p i t ,  a n d  s o m e t i m e s  t r a v e l  a s  f a r  a f i e l d  a s  
l a s a k a .  T h e  t e n  n e t  f i s h e r m e n  o p e r a t i n g  a v e r a g e  t i g h t  m a l e  p e r  n e t  a  
n i g h t  a n d  m a y  e i t h e r  s e l l  t h e s e  f r e s h  o r  s m o k e d .  P r o c e s s e d  o r  o t h e r w i s e  
t h e s e  f e t c h  6 0  o r  7 0  c e n t s  e a c h .  I n  1 9 5 6  t h e  l a k e  p r o d u c e d  a h o u t  3 0  t o n s  o f  
f i s h .  
2 9 1 .  L a k e  K y a m w i g a . - T h i s  c r a t e r  l a k e  o n  t h e  L a k e  G e o r g e  f l a t s  w a s  
f i s h e d  i n t e r m i t t e n t l y  b y  o n e  m a n  w i t h  5 "  n e t s  a n d  p r o d u c e d  a p p r o x i m a t e l y  
3~ t o n s  i n  1 9 5 6 ,  m a i n l y  n g e g e  o f  u p  t o  1 · 5  l b s .  w e i g h t .  
2 9 2 .  L a k e  K i b z c e m . - T h i s  i s  a n o t h e r  c r a l e r  l a k e  f i s h e d  b y  t w o  m e n  
a n d  y i e l d e d  5  t o n s  i n  1 9 5 6 .  
2 9 3 .  L a h e s  K a l e n d a  a l l d  N l u m m b i . - T h e s e  s m a l l  c r a t e r s  n e a r  
K i c h w a m b a  w e r e  f i s h e d  b y  o n e  m a n  a n d  p r o d u c e d  3  t o n s  o f  n g e g e .  
2 9 4 .  L a k e  N i a m u s i g e r i . - T h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  
e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  o n  t h i s  l a k e  i s  d e s c r i b e d  s e p a r a t e l y ,  b u t  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  e f f o r t s .  o f  t w o  m e n  l i c e n s e d  i n  D e c e m b e r  y i e l d e d  1 2  l o n s  i n  1 9 5 6 .  
2 9 5 .  K y a m b u r a  R i v e r . - T h i s  w a s  f i s h e d  s p o r a d i c a l l y  w i t h  b a s k e t s  
d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n s  w h e n  t h e  r i Y e r  w a s  h i g h  a n d  t h e  f i s h  w e r e  r u n n i n g .  
6 0  
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It produced 20 tons, mainly ngeg , but also kisinja (Barb us a/lian.alis). male 
(Clarias lazera), mamba (ProtoplerZls aethiopicus) and semutundu (Bagru.s 
docmac) in that order of quantity. These fi h and those from the crater 
lakes were nearly all can umed locally in Bunyaruguru, but a very small 
amount was smoked for xp rt. 
MASAI{A DISTRIC 
296. Lake Kachira.-This lake is shared with Ankole, but the major 
fishing effort is in Masaka. Approximately 490 tons were caught of which 
160 tons were smoked to produce the 40 tons exported. This was an 
increase of 90 tons on the 1955 landed '"'leight, owing mainly to a bigger 
fishing effort on the lasaka side of the take. The total nightly catch per 
net however fell from 37 Ibs. to 29 lbs., though this was to a small extent 
offset by a slight increase in the average weight of ngege. There ar a 
varying numb I' of unauthorised canoes 0 crating from the ;\Ia'aka shore, 
and the u e of mall me hed nets is not uncommon. Both these factors are 
detrimental to the fishery and 'ould seem to be having their effect, but not 
a far disastrou I . 
297. Lahe Kijall,ebolola.-In January and February, 1952 the le\'el of 
the lake fell suddenly by several feet, killing many of the fish and large 
quantiti s of aquatic vegetation. Th latter on d composing so alter d the 
character of the water that many more fish died. The lake had formerly 
pI' duced very heavy crops of small iz d Tilapia, ich were computed in 
194-7 by this Department at 5,100 tons annually. Thi was perfor e ba ed 
on very inadequate data and ,'as probabl.. an over-e timate; but there is 
no doubt that the lake was exceptionally fertile. fter the disast I' referred 
to above fi 'hing continued on a minute cale with miserable results. In 
1954, however, it was reported that the fishing had improved and that the 
fishermen ere returning to the lake. In 1955 the fishery continued to 
improve steadil" and in Decem er of that year the .fishing effort '.vas 
approximately what it had been in 1951, that i 175 canoes fishing about 
415 3" mesh gill nets per day, .'0 figures were available f the catch, 
ho.. ever. In 1956 the number of canoes operating rose to 24-2 and the 
number of nets in use daily to 4-65, these beincr of 3· If mesh, and each ne 
catchin about 19 fish per setting. •early 900 tons of fish were landed, 
mostly ngege, which were disposed of to fishmongers who either retailed 
them fre h in Buddu and Kabula, or moked th m and disposed of them 
further afield in Bugancla. This i a really remarkable recovery and i an 
indication of how quickly, gi\'en m derately favourable conditions, a fishery 
will reg nerate itself in the fertile waters of Uganda's lakes. 
298. Kibale River.-This flows out fLake Kijanebolola to join Lake 
Victoria in ango Bay. Four men using 47 bask t between them fished the 
riv I' in 1956, catchincr about 26 tons of male and nsonzi in approximately 
equal proportions. 
KIGEZI DISTRICT 
299. The small lakes of Ki ezi produced belween them just over 60 
tons of fish, mainly ngege. There is also a ba ket fishery for nsonzi 
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( C / a r i a s  c a r s o n i i )  o n  a l l  t h e  K i g e z i  l a k e s  a n d  s w a m p s ,  t h e  e x t e n t  o f  w h i c h  
i s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s .  . : ' v l a n y  o f  t h e s e  n s o n z i  a r c  s m o k e d  a n d  s o l d  t o  t h e  
K a m p a l a  a r e a .  
3 0 0 .  L a h e  K a Y l l m b a . - T w o  c a n o e s  w i t h  5 "  n e t s  o b t a i n e d  4~ t o n s  o f  
n g e g e .  T h e s e  " v e r e  s o l d  f r e s h  a t  a n  a v e r a g e  p r i c e  o f  5 0  c e n t s  a  f i s h .  
3 0 1 .  L a k e  B U l l y o n y i . - T h i s  l a k e  c o n t i n u e d  t o  b e  unproductiv~, 
y i e l d i n g  o n l y  o n e  f i f t h  o f  a  t o n  p e r  s q u a r e  m i l e  f r o m  i t s  2 2  s q u a r e  m i l e s .  
F o r  s e v e r a l  m o n t h s  i n  t h e  y e a r  f i s h i n g  w a s  a t  a  s t a n d s t i l l  o n  a c c o u n t  o f  a  
s h o r t a g e  o f  n d s ,  b u t  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  a  l o c a l  t r a d e r  t o  m a i n t a i n  
a  s t o c k .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  f i s h c m l c n  t h e s e  w e r e  o f  n y l o n ,  a n d  h a v e  
p r o v e d  v e r y  p o p u l a r ,  s i n c e ,  w h e r e  c a t c h e s  a v e r a g e  o n l y  j u s t  o Y e r  o n e  f i s h  
p e r  n c t  s e t ,  a s  h e r e ,  d u r a b i l i t y  b e c o m e s  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r .  A  s t o c k i n g  
o f  s c m u t u n d u  ( B a g r l l s )  a n d  m a l e  ( C l a r i a s )  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  F e b r u a r y  
1 9 5 7 ,  w i t h  f i s h  c a u g h t  a t  R w e n s a m a  o n  L a k e  E d w a r d .  A  n u m b e r  o f  T i l a p i a  
l I i l o t i e a  a n d  T .  / e u c o s t i c t a ,  w h i c h  t h e  l a k e  a l r e a d y  c o n t a i n s ,  " , ' e r e  i n t r o d u c e d  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  T h e s e  a r e  n o t  e x p e c l e d  t o  m a k e  a  g r e a t  d i f f e r e n c e  t o  t h e  
p r o d u c t i v i t y ,  a s  L a k e  B u n y o n y i  i s  l i m i t e d  b y  s e v e r a l  a d v e r s e  n a t u r a l  f a c t o r s  
s u c h  a s  a l l ; j t u d e ,  r e s t r i c t e d  s h a l l o w  w a t e r  a r e a s  a n d  l o w  t e m p e r a t u r e s ,  b u t  t h e  
m a l e  a t  a n y  r a t e  s h o u l d  t h r i v e ,  a n d  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v e r y  l o w  y i e l d .  
T h i r t y - s i x  l i c e n c e s  w e r e  i s s u e d .  
3 0 2 .  L a h e  l I l u t a n d a . - L i k e  B u n y o n y i ,  t h e  o u t p u t  f r o m  t h i s  l a k e  i s  
l o w ,  b u t  i n  1 9 5 6  ' o v e r  1 4  l o n s  w e r e  p r o d u c e d  b y  1 1  f i s h e r m e n  u s i n g  b o t h  
4
" d · "  1  ' 1 1
a n . : 1  m e s  1  g l  n e t s .  
3 0 3 .  L a k e  M  u l e h e . - T h e  p r o d u c t i o n  [ r o m  t h i s  l a k e  i s  h i g h e r  t h a n  o f  
a n y  o t h e r  i n  u F 1 f a n d  K i g e z i ,  a n d  ' ' ' ' a s  3 7  t o n s  f r o m  2 0  c a n o e s  f i s h i n g  i n  a n  
a r e a  o f  o n l y  1 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  t h a t  o c c u r s  f o r  t h i s  i s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i s  u n i f o r m l y '  s h a l l o w ,  u n l i k e  1 \ ' 1  u t a n d a  , , " i t h  w h i c h  i t  i s  c o n n e c t e d  
b y  a  s w a m p ,  a n J  w h i c h ,  a l t h u u g h  O \ ' e r  f i " e  t i m e s  a s  l a r g e ,  i s  v e r y  m u c h  
d e e p e r .  
3 U + .  L a k e  C h a h a f i . - O n e  c a n o e  u S l l 1 g  5
1 1  
g i l l  n e t s  l a n d e d  q  t o n s  o f  
n g e g e .  
T O R O  D 1 S T R f C T  
3 0 5 .  L a l l e  K a b a / e h a . - S i x  c a n o e s  o p e r a t e d  h e r e  u s i n g  t h r e e  5 "  n e t s  
e a c h  a n d  i n  a d d i t i o n  t w o  o f  t h e s e  o c c a s i o n a l l y  f i s h e d  l o n g  l i n e s .  I n  1 9 5 6  t h e  
J a k e  p r o d u c e d  n e a r l y  7 0  t o n s  o f  n g e g e  a n d  m a l e  e i t h e r  f r e s h  o r  s m o k e d .  
3 0 6 .  S p o r t  F i s h e r i e s . - A  f u r t h e r  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s t o c k  t h e  
; \ T u r a s c g i  R i v e r ,  a  t r i b u t a r y  o f  t h e  K y a m a g a s a n i  w h i c h  i s  a  m a j o r  
R u w e n z o r i  r i n r ,  w i t h  r a i n h o w  t r o L l t  f r o m  K e n y a .  P r e v i o u s  s t o c k l l l g s  
w i t h  e y e d - o v a  a n d  a d u l t  f i s h  h a d  n o t  y e t  y i e l d e d  a  d i v i d e n d  b u t  o n  M a y  
2 7 t h ,  1 9 5 7 ,  5 7 3  f i n g e r l i n g s  i n  a  h e a l t h y  c o n d i t i o n  W e r e  r e l e a s e d  i n t o  t h e  
~tream. T h t : r c  i s  e y c r y  c h a n c e  t h a t  b r e e d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h i s  r i v e r  
i n  t h e  f u t u r e ,  r e s u l t i n g  i n  a  f i s h a b l e  t r o u t  p o p u l a t i o n  b e i n g  e s t a b l i s h e d .  
D a 1 l / s  a n d  F i s h  F a r m i n g  
3 0 7 .  S L x t e e n  m o r e  d a m s  i n  A n k o h . :  D i s t r i c t  w e r e  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  
" o f  \ " f l r i o u s  s p e c i e s  i n  1 9 5 6 .  A l l  u f  t h e s e  C ; l D l l :  f r o m  R u s h o z i  D a m  i n  K a s h a r i  
) 2  
w h i c h  w a s  s t  
T h e  T i l a p i a  
B u s h e n y i  s t a  
o f  p r i v a t e l y  
3 0 8 .  I r  
f i s h ' p o n d s  a t  
b e e n  s u c c e s s  
t h e s e  s t a r t e d  
t o  a  p r i v a t  
B u s o n g o r a  b '  
A g r i c u l t u r a l  
L a l r e  1 \ ' i a m  
3 0 9 .  T  
1 0 5  d a y s  w h  
f i s h e r m e n  "  
a n d  s t a r t e d  "  
w h i c h  w i l l  .  
t h e  e x p e r i m  
h a v e  h a d  t h e  
p e r  n e t  I I I  
n e t  i n  F c b r u (  
f l e e t  n o w  a v e  
t r e n d  w i l l  c o  
e f f o r t  w i l l  a g  
f  m a l e  i n  t h  
t o  b e  d u e  t o  
p u r p o s e s  w h  
l a k e  a r e  n g e  
c a u g h t .  T h  
D e p a r l m e n  
3 1 0 .  
a n d  h a s  b e l  
c o n j u D c t i o n  
t i o n  i n  J u l y  
e n a b l e d  t h e  
a l s o  p e r m i t t  
I 
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zi Dam in Kashari 
\\ hich wa stocked in April 1955 <lnd where th \" are now well e tablished" 
1'h Tilapia zitlii upplied ~o the' Ankolc _Tative JGovernment Fish Farm at 
Bushenyi 5tarted to breed in ::\o\"emb r and have supplied fry to a number 
of privately owned ponds in Ankole and Kigezi. 
308. In Toro this Department took over the management of the 
fishponds at Kasenyi belonging to T F~\'IAC \.\"hich up till then had not 
bee sue essful, an 1 after restocking with Tilapia zillii in October, 1956, 
these started t produce fry in Decembe. So far these have supplied fry 
to a privately own'd pond in Butiti, and three of the ponds built in 
Rusongora by the Game and Fisheries Department in conjunction with thl: 
A ricultura Department and the Toro Native Go\·ernment. 
[Jake IYiarJlllsi,.wri Exp"rimPflt 
309. This ontinued though there were t\\ 0 breaks in fishing totalling 
105 days when st. ff re not available to :u 1en ise the fishing. Two local 
fishermen were allowed to fish in addition to the Departmental fishing effort 
and started \\ork in Decemh r. There are no\' a total of 25 nets fi.hing daily 
which \"ill increase to 30. This is three times the effort obtaining when 
the experimel t started in 1955. The nets now in use are nylon and these 
have had th apparent effect of • tepping up the rate of capture fr m four fl. h 
per net in ApnJ-l\ lay 1956 \"hen the nets in use were mainly flax to eight per 
net in February-March 1957. Howe\"er four flax n t: s t alongside the main 
fleet now average only just over three fish a fishing, nel it i hoped that this 
trend will ontmUe iml"cating the onset of over-fishing. If it .doe not, the 
efTort will agall1 be increased. It has also bel'n observed that the proportion 
of maL in the catch rises in the middle of the rain)· season. Thi is thought 
to be due to th presence of the adult ngege pop lation inshore for breeding 
purposes where they nre not available to be caught. The only species in the 
lake are ngege, male an nkej (Hnplochrol11is spp.). Th latter are not 
caught. The eatch was at the rat of 18 tons er square mile for a year. 
Departmental Trarls/JOr 
310. The fi herics 1· unch "St. Peter" continued to giv g od ervicc 
and has been employed on echo-soundi cr sun·eys on Lake Edward in 
conjunction with fi hing. Work has been gr atly faciLitat d by the acquisi­
tion in July, 1956. f a long wheel-base Land Rover and trailer which ha 
enabled the toc -illC7 of ponds and dams to be carried out successfully, and 
also permitted the Fishcrie. A.sistant to extend the range of his .afaris. 
I 
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Species 
--­
1 
0­
-t­
I'\gq:;c, Tilapia l1ilolica , , 
Semutundu, Bagrus docmac .. 
Kasulubana, 1I1[or/1/)'r1l$ spp. 
· . 
Kisinja, Barbus spp. . . 
l'viale, Clarias lazera 
· . · . 
l'viamba, Protoplems aethiopicus 
Ningu, Labeo Jors/lOll; .. 
TOTAL NETS SET 
· . · , 
---_.._•. -.­
TOTAL DAYS STATfSTlCS 
COLLECTED .. · . · , 
c' 
TABLE OF RF'tORDE» CATCHES-1956
 
LAlIT EDWARD AND KAZINGA CHANNEL
 
Katunguru Katwc Kayanja 
No. lb. No. lb. No, lb. 
422,322 629,278 1,853,611 2,863,663 215,510 327,098 
13,107 
122 
77,559 
602 
402,718 
721 
l,676,288 
2,028 
49,429 
199 
167,995 
583 
4,410 12,417 39,083 190,050 25,667 74,633 
3,614 28,278 1+,0[2 10+,772 1,429 9,948 
8,849 105,155 18,123 210,896 2,427 26,464 
3 8 +81 1,283 112 340 
8,975 176.435 36,571 
(and 49,115 hooks) (plus 24,+80 hooks) (plus 6,300 hooks) 
(and 5,138 bas],ets) (and 9,031 haskets) 
364	 359 334 
Kazinga 
No. lb. 
220,492 341,753 
17,902 80,741 
98 318 
2,7+8 7,947 
2,553 20,162 
5,587 120,765 
130 356 
22,398 
(plus 25,370 hooks) 
(and 2,834 baskets) 
346 
Rwensama 
No. lb. 
493,681 766,752 
117,402 358,385 
701 2,368 
28,631 82,272 
3,220 19,665 
3,677 28,817 
37 120 
33,128 
(and 20,490 baskets) 
I 347 
;:: I z a;:Z Ztl ~  >- > >- :> 
;:; :-' D> !:'.~ ~~ Z ;::~cnz~;; ~~ ;:;-;i'O ~  
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311. A~'erages :-
Katun­
guru I Katwe I Kayanja I Kazinga IRwensama 
-­
v rage number of nets set 
per day · . 25 491 109 65 95 
Average number of Ngege 
landed per d y 1,160 5,1 645 637 1,423 
Average total eight of Ngege 
landed p r day in lbs. 
· . 
Average Ngege caught per net 
1,728 
47 
7,977 
10 
979 
6 
988 
10 
2,210 
15 
Average weight in {bs. 
Ngege 
'emutundu 
· . 
Kasulubana · . 
: 
· . 
· . 
· . 
1·5 
5·9 
4·9 
1·5 
4·2 
2·8 
1 .S 
3·4 
2,') 
1 5 
4·5 
3·2 
1·5 
3·0 
3·4 
Ki.inja 
::vIale . . 
· . 
.. 
2·8 
7·8 
4'~ 
7·5 
2·9 
7·0 
29 
7·<) 
2·9 
61 
Mamba · . · . 11 ·9 11 ·6 109 21·6 7·8 
N"ingu · . · . 2·6 2·7 3·0 2·7 3·2 
312. Recorded Catches, Lake aki'l.'ali, Ankole 1956:­
LAl"U!:-;'c 
Kahirimbi Rukinga Kashovu 
Days . . 
· . 
326 342 347 
Nets 
· . 5,975 7,028 7]534 
No. lb. No. ~ No. lb. 
l\'gege 
· . 
312,014 28+,098 411,0+2 368,176 444,109 381,842 
Mal' . . · . 2,050 7,082 1,154 2,524 1,813 4,+25I
 
TOTALS 314,064 291,180 412,196 3Z0,700 I 445,922 386,267 
313. Quantities an values f smoked fish exported from Lake 
akivali during 1955:­
:Vlonth Weight in lb. "Va lac 
Sits. cis. 
January 5,557 6,779 54 
February 8,532 10,409 04 
March 5,230 6,380 60 
April 3,078 3,755 16 
1\lay 8,777 10,707 94 
June 13,309 16,236 98 
July 10,355 12,426 00 
August 19,419 21,360 90 
September 19,171 21,088 10 
October 23,590 25,949 00 
November 22,101 22,101 00 
December 7,009 7,009 00 
TOTALS 146,128 164,203 26 
314. Recorded catches, Lake Kiletwa, Ankole, 1956:­
Days 
I,anding statistics Nets 1gege :VIah: TOTAL 
collected 
I No. I Lb. I 1VO. lb. I No. I lb. Kilctwa 3481 3,075 138,742 117,540 1,125 I 2,728 139,867 120,268
, 
65 
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3 1 5 .  R e c o r d e d  c a l c h e s ,  L a h e  I \ . a c h i r a ,  1 9 5 6 : ­
I  D a y s
L a n d i n g 	  
s t a t I s t i c s  
: ' \ c t s  
1 \ f ( c g e  : \ l a k  T O T , \ L  
c o l l e c t e d  
. Y o .  
l b .  
• \ ' 0 .  
l b .  
. Y o .  
l b .  
R u l a m b i r a  
( . - \ . n k o l e )  2 4 9  4 . 0 2 0  1 9 0 , 5 5 1  
1 5 0 , 1 8 6  8 3 5  2 , 2 8 6  
1 9 1 , 3 8 6  
1 5 2 , 4 7 2  
: ' \ y a n g a  
( A n k o k )  1 \ 2  1 , 7 8 7  
7 9 , 1 8 8  6 1 , 7 6 1  1 7 7  4 8 7  
7 9 , 3 6 5  
6 2 , 2 4 8  
L w a b i r i b a  
( : \ I a s a k a )  
6 0  
3 , 3 9 8  6 7 , 5 3 3  
5 2 , 9 8 2  9 3  
2 0 Y  
6 7 , 6 2 6  
5 3 , 1 9 1  
3 1 6 .  Q u a n t i t i e ! '  a n d  v a l u e s  o f  s m o k e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  L a k e  
K a c h i r a  ( A n k o l e )  d u r i n g  1 9 5 6 : ­
: \ - l o n l h  
I  \ \ ' e i g h t  i n  l b .  I  
" a l u c  
S i t s .  c t s .  
F e b r u a r y  
7 , 8 1 5  
9 , 3 7 8  O U  
: \ l a r c h  
1 8 , 1 9 4  
2 1 , 8 3 2  8 0
; .  
. .  A p r i l  
1 4 , 5 0 6  1 7 , 4 0 7  2 0  
M a y  
1 4 , 1 1 0  1 6 , 9 3 2  0 0  
J u n e  
7 , 2 0 9  8 , 6 5 0  8 0  
A u g u s t  
6 , 5 7 2  7 , 2 2 9  2 0  
S e p t e m b e r  
7 , 6 7 3  8 , 4 4 U  3 0  
: : ' \ o y e m b e r  
. .  
5 , 5 9 4  5 , 5 9 4  0 0  
D e c e m b e r  
Y , 6 0 4  9 , 6 0 4  O U  
I  
T O T A L S  
I  
9 1 , 2 7 7  
I  
1 0 5 , 0 6 8  3 0  
~ 
3 1 7 .  R e c o r d e d  c a t c h e s .  K i g e z i  L a ! < e s ,  1 9 5 6 : ­
D a y s  
L a n d i n g  
s t a t i s t i c s  
: : ' \ l · t s  
: : ' \ I ! c g c  
T O T A L  
c o l l e c t e d  4 "  
N o .  I h  
. " ' ( J .  
l b .  
K Y l l h a y i n g a  ( L a k e  B u n y o n y i )  
5 7  
2 , 1 8 1  
2 , 3 9 7  1 . 8 0 6  2 , 3 9 7  
1 . 8 0 6  
K a b o k o  ( L a k e  : V l u t n n d a )  
. .  
1 8  1 9 9  3 1 2  
2 4 1  
3 1 2  
2 4 1  
: \ 1 u s h o n g e r o  ( L a k e  1 \ 1 u t a n d a )  
6  
6 9  1 5 5  1 3 1  
1 5 5  1 3 1  
B w i d i s h w a  ( L a k e  M u l c h c )  . .  
7 0  1 , 4 8 7  6 , 3 3 0  
6 , 5 4 7  6 , 3 3 0  6 , 5 4 7  
: : - l e t s  
5 "  
K a b o k o  ( L a k e  M u t a n d a )  
. .  
3 9  
7 1 2  7 b S  
1 , 0 6 4  
7 6 5  
1 , 0 6 4  
M u s h o n g e r o  ( L a k e  M u t a n d a )  
2 1  
4 6 0  
8 0 5  
Y 6 5  8 0 5  
9 6 5  
B w i d i s h w B  ( L a k e  M u l e h e )  . .  
6 9  
2 , 7 1 5  9 , 1 9 0  
1 2 , 5 6 3  ' . 1 , 1 ' . 1 0  
1 2 , 5 6 3  
L a k e  C h a h a f i  
. .  
4 - 4  9 8  
3 8 4  
5 2 0  3 8 4  
5 2 0  
K i n t a m n i k o  ( L a k e  K a y u m b o )  
4 7  
2 2 0  1 , 2 2 6  1 , 6 9 8  
1 , 2 2 6  
1 , 6 9 8  
C a t c h  p e r  
A " e m l r e  w e i g h t  
A v e r a g e  d a i l y  
n e t  ' K g c g c  
o f  o n e  : : ' \ g e g e  
l a n d i n g  i n  I b s .  
B u n y o n y i  
· .  
. .  
1 · 1  
0 · 7 5  3 2  
: v T u l a n d a  
· .  
. .  
2 · 2  
1 · 2  
1 0 8  
I \ I u l c h c  
· .  
3 · 4  
1 · 4  
2 7 5  
C h a h a f i  
· .  
3 ' Y  
1 · 3  
1 2  
K a y u m b o  
· .  
5 · 6  
1 4  
3 6  
6 6  
3 1 8 .  
0 0 ) 1  I  n~
! \ ,  
-~T~~ 
.  
D e t a i l e d  I T  
h a v e  c o n t i r  
3 1 9 ,  
a n d  i n  1 9  
£ 1 7 5 . 0 0 0 .  
1  
I  
-------
•
 
TOT\£. 
No. lb. 
191,386 152,472 
79,365 62,2+8 
67,626 53,191 
rted from Lake 
!so 
)0 
o 
w 
) 
80 
20 
3 
00 
00 
30 
TOTAL 
No. lb. 
2,397 1.806 
312 2+1 
155 131 
6,330 6,5+7 
765 1,064 
805 9ti5 
9,190 12,563 
3114 520 
1,226 1,698 
~ragc daily 
lin~ in lb • 
32 
108 
275 
12 
36 
3i8. Table of Recurdcd Catche.f-Lake George, 1956:­
Total Toti\l \\' jghr of Olh~r kind<; in Ihs_ Tot,d a\'er:l~e :\ ,-crajirt' wcighcI ITotalDJYs number weiJ('hl d:\ily l:lI'H.ling.. of each
 
~geg" ='.''iCL:;e .\1tlrnb.. Semutundu ;\laic ~~eKc
 " gClle 
I I th. 2R9 3,33 ,175 4,429,415 1,346,280 435,5RO 2RQ,60" 11.530 1']2 
Detailed month by month records of catche by fishermen and TUFMA 
have continued to be maintained by this Department. 
L.AKE KYOGA rU_GIO­
R('porl by Senior Fisheries OtfiL'el' 
319. There was continued progress in this area during the period, 
and in 1956 the production a fish reached a total of 5,000 tons worth 
£ 175,000. The fishing methods were the same as those described in 
previous reports, except that there was an increase in the numbers of 
synthetic <.rill nets in use, and on the marketing ide a larger amount of 
fi, h was smoke-cured and moved to market by lorry tran port. 
320. The area remained in charge of an acting Fisheries A. istant as 
it was not possible to fill the vacancy f r a Fisheries Oilicer which has now 
existed for four j'ears. lL speaks well of the local (\frican staff that with a 
minimum of supervi ion they have continued the essential work of coli cting 
statistics, and have been able to carry out a certain amount of development 
work such as the stocking of new species of fish in the lak and in the dams. 
In September, 1956, they put on a uccessfulfi5heriesJ::x~ibit at the gora 
County Show in Teso. ­
321. A breakdown of production bet\veen districts bordering on the 
lake is as fall ws:-
Teso District (including Lakes Sali bury and 
:\yaguo) 1,500 
Busoga (it eluding Vi toria 1 'ile) 1,200 
Lango (in luding Lak ' Kwania) 1,200 
l\Icngo 900 
Mbal TOO 
Bunyoro (from the Victoria Nile) 100 
TOTAL 5,000 
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3 2 2 .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  5 0 0  t o n s  c o m p a r e d  w i t h  1 9 5 5 ,  n e a r l y  a l l  
t h i s  o c c u r r i n g  i n  l \ I e n g o  D i s t r i c t  w h e r e  t h e r e  w a s  a  b i g  e x p a n s i o n  o f  l o n g ­
l i n e  f i s h i n g  f o r  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s )  a n d  s e m u t u n d u  ( B a g r u s )  w h i c h  f i n d  
a  r e a d y  s a l e  i n  t h e  G u l u ,  S a r o t i  a n d  L u w e r o  m a r k e t s .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  
r o u g h  e s t i m a t e s  o n l y  b u t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a  s a m p l i n g  s y s t e m  d e s i g n e d  b y  
: \ ' 1 1 ' .  K .  V .  S a s t r y ,  a  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n  F i s h e r i e s  
S t a t i s t i c i a n ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s e v e r a l  v i s i t s  t o  t h e  l a k e  i n  1 9 5 7  s h o u l d  
l e a d  t o  a  m o r e  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  c a t c h e s .  O w i n g  t o  a  s h o r t a g e  o f  
f u n d s  f o r  t r a w l l i n g  a n d  f o r  s t a f f ,  e v e n  w i t h  a  s a m p l i n g  s y s t e m ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  t h e  s e v e r a l  h u n d r e d  l a n d i n g  p l a c e s  
o n  t h e  l a k e .  
3 2 3 .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c a t c h  w a s  m u c h  a s  i n  1 9 5 5 ,  
n a m e l y  G O ' ; : ,  b y  w e i g h t  o f  P r o t o p t e r u s ,  2 0 %  T i l a p i a ,  8 %  C l a r i a s ,  
6 %  B a g r u s ,  a n d  6 %  o t h e r  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  L a b e o  o f  w h i c h  i n c r e a s i n g  
n u m b e r s  a r e  b e i n g  c a u g h t  i n  t h e  B u g e r e r e / K i d e r a  a r e a  w h e r e  t h e  N i l e  
j o i n s  L a k e  K y o g a .  A b o u t  1 0 %  o f  t h e  f i s h  a r e  c a u g h t  i n  b a s k e t  t r a p s ,  
2 0 % i n  g i l l  n e t s  a n d  7 0 % o n  l o n g  I i n e s .  
3 2 4 .  Y ' i l t 1 p i a  z i l l i i  a r c  n o w  b e i n g  c a u g h t  i n  i n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s  i n  t h e  
l a k e s .  T h e s e  w e r e  d i r e c t l y  s t o c k e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  J u l y ,  1 9 5 5 ,  a t  L a l e  
P o r t ,  s i n c e  w h e n  t h e y  h a v e  b e e n  p l a n t e d  a t  w i d e  i n t e r v a l s  a l o n g  t h e  w h o l e  
s h o r e l i n e .  I n  t h e  L a b a n  a r e a  o f  L a k e  K y o g a  t h e y  a r c  n o w  w e l l  k n o w n  t o  
t h e  f i s h e r m e n  w h o '  h a v e  n a m e d  t h e m  " T i l a p i a  K a t e 1 ' e g a " ,  a f t e r  H e a d  F i s h  
G u a r d  . A u g u s t i  K a t e r e g a  w h o  h a s  b e e n  s t a t i o n e d  i n  t h e  a r e a  f o r  o v e r  t e n  
y e a r s  a n d  w h o  as~isted w i t h  t h e  f i r s t  s t o c k i n g s  o f  t h e s e  f i s h .  T h t ' Y  a r e  a l s o  
e s t a b l i s h e d  i n  L a t e  S a l i s b u r y .  I t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  
T .  l e u c o s t i c t a  w h i c h  w e r e  s t o c k e d  a l o n g  w i t h  T .  z i l l i i  h a v e  a l s o  b e c o m e  
e s t a b l i s h e d  b u t  t h e s e  a r e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h e  l o c a l  
s p e c i e s  o f  T i l a p i a - T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  v a r i a b i l i s ,  a n d  n o  d i r e c t  r e p o r t s  o f  
t h e i r  p r e s e n c e  i n  c a t c h e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  c a t c b  
r e c o r d s  h o w e v e r  s h o w s  t h a t  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  t w o  a n d  t h r e e  p o u n d  
T i l a p i a  a r e  b e i n g  cau~ht i n  n e t s  a n d  t h e s e  a r e  v e r y  p r o b a b l y  l a r g e  
T .  1 £ i l o t i c a .  R e p o r t s  o f  2 0 1  f i s h  o f  t h i s  s i z e  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  
G u a r d s  s t a t i o n e d  a t  s u c h  w i d e l y  d i s p e r s . e d  p l a c e s  a s  M u n t u  i n  L a n g o ,  
K i d e r a  i n  B u s o g a  a n d  O d a p a k o l e  a n d  M u k u r a  i n  T e s o .  T h e  p r o s p e c t s  f o r  
i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  T i l a p i a  i n  t h i s  l a r g e  w e e d y ,  s h a l l o w  l a k e  a r e a  a r e  
v e r y  g o o d .  
3 2 5 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  m o r e  e x o t i c  T i l a p i a  w e r e  p u t  i n  t h e  l a k e  3  
f o l l o w s : ­
1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 5 6 - 6 5 0  T i l a p i a  z i l l i i ,  l e u c o s t i c t a  a n d  n i l o t i e a  f r y  
a t  L a I c  P o r t .  
1 9 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 7 - 9 7  T i l a p i a  z i l l i i  f r y  a t  L w a m p a n g a  ( V i c t o r i a  
J i l c ) .  
3 2 6 .  C o n t i n u e d  s t o c k i n g  o f  d a m s  w i t h  t h e  t h r e e  e x o t i c  T i l a p i l l  s p e c i e  
W f l S  c a r r i e d  o u t ,  a s  p e r  t h e  f o l l o w i n g  t a b l  
6 8  
D  
B u s o g a  
B u k e d i  
L a n g o  
K a r a m  
3 2 7 .  I n  t~ 
be~n s t o c k e d  \ \ " l  
i n  T e s o  a n d  L~ 
l i n e ,  b u t  t h e  e f l ' 1  
p r i c e  o f  f r e s h  l  
s p o r t  b y  h i e  m l  
r o d  a n d  l i n e  i n  
f e w  c h i e f s  a l s o  ~ 
T i l a p i a  t a k e  s  
a s s u r a n c e s  t o  t h  
t i o n  t h a t  T i l a p i t  
e i g h t  m o n t h s  t e  
\ V l - . . k s  w h e n  t h e  
r e m a i n  u n d i s t U i  
d o u b t  t h e s e  i d e  
t o  s p r e a d  m o r e  
c o m m u n i t y .  
3 2 8 .  B e c a  
t o n s  o f  m a n u r  
p r o d u c t i v e .  . c  
D a m ,  T e s o ,  \\'~ 
i n  t h e  a r e a .  1  
p e r  y e a r  c o u  
U n f o r t u n a t e l y  
s u s t a i n e d  f o r  r  
I b s .  o f  f i s h  w e I '  
s e t  o v e r n i g h t  ,  
' l e a v y  a s  e v e r .  
G - 2  I b s .  e a c h ) ,  
3 2 9 .  O n  
K a r a m o j a ,  u n e  
f r o m  t h i s  D e p :  
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District Dam or Tank Date stocked released\ 
ilusoga	 Kidcra Jul'l, 19 6 160 
Kanampalala 55 
Nakibengo 60 
MaJima 80 
Nakabira 100 
:"somba 55 
Xawampasa 115 
Kawainkoki 450 
ukcdi Kalapata ,\~~st, '{956 50 
Langu	 Awiri 80 
Odon y J iyo 40 
Amini Oruko 40 
Karamoja	 Lomathenik 65 
Lodiakat 4H 
Nakwakipi 67 
• Iomto fish 
pond 70 
327. In thl: last six years one hundred dams in the Kyoga area have 
been ~ •.,c1'ed \\ ilh T ilapia ::!,lIii, nitaliea and leucosliclo, the majority being 
in Teso and Lango. :\Iost are now being fished to some extent by rod and 
line, but the effort varies according t the location and the availability and 
price of fresh fish from the la es. Angling is not yet laked upon as a 
sport by the male adult African population, and most of the fishing with 
rod and line in the rural areas is done by children or y the women. A 
few hiefs also prohibit fi hing on their local dams, in the mi taken idea that 
Tilapia take se\'cral years to grow to adult size d breed. Countless 
assurance.' to th se chiefs by letter, circular, word of mouth and. demonstra­
tion that Tilapia in the hot climes ot the Kyoga region n vcr take ,ore than 
eight month to reach maturity, and Jay . evera[ thousand eggs every fe,,; 
weeks when they do. have left hem unconyincecl. Their fish populations 
remain 1lndi. lurbcd and 'm'ariahly rwlt for lack of fishing, However no 
lhuht lhe~l' del, '-"ill break down a, knowledge of fisheries matters begins 
lo spread more widely il the schools, and among t ·othh sectors of the 
community. 
328. Because of the hea\'y manuring they rec ivc from cattle (severa! 
ton of manure per acre per year) nearly all th dams are xtremely 
pro ductive. DurinO' 1950 experimental fishing .was started on Ajamaka 
Dum, Te~o, which wa. picked marl: or less at random from the many dams 
in the area. The fishing \Va designed to indicate how much fi h per acre 
per year could be aken out f the dams on a continuing basis. 
T T nf rtunately because of .'taff difficulties the experiment could not be 
sustained for more than two months. In this short period how ver, 1,125 
Ib . of fish \Vere caught from a 4-acre area. A serie of test net which was 
set overnight a few onths later indicated that the fi h population wa, as 
heavy as cyer. The catch of 1,125 Ibs. con i ted of 854 Ibs. of Tilapia ­
(1-2 Ib', each), lr lbs, of Clarias and 96 Ibs. of Prolopterus, 
329. On a largeT cale, fi'hing was carried out on Longorokippi dam, 
Karamoja, under the direction of the Field Officer, Bokora, with a sistance 
from thi Department, to supply fish to Moroto. Fishing in the deer water 
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n e a r  t h e  d a m  w a l l  p r o d u c e d  g o o d  h a u l s  o f  T i l a p i a  w e i g h i n g  .~. l b .  e a c h .  
O t h e r  s p e c i e s  i n c l u d e d  C l a n a s  o f  w h i c h  l a r g e  n u m b e r s  w e r e  p r e s e n t ,  
S c h i l b e  a n d  i l l o r 1 1 l y n H  m a c r o c e p h a l u s .  I n  t h i r t y - t w o  d a y s  i n  t h e  d r y  s e a s o n  
i n  J a n u a r y  t o  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  2 , 5 6 7  l b s .  o f  f i s h  w e r e  c a u g h t ,  c o n s i s t i n g  0 1  
) . .  t '  < t 7 	  
~ l b s .  o f  T i l a p i a ,  1 3 0  I b s .  o f  M o r l / l y r u s ,  1 8 7  I b s .  o f  C l a l ' i a s ,  a n d  6 3  l b s .  
o f  S c h i l b e .  T h e  b e s t  c a t c h e s  W e r e  t w o  o f  1 6 3  a n d  1 6 0  T i l a p i a  z i l l i i  
m a d e  o n  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  i n  a  5 0  y a r d  3 "  g i l l  n e t .  C r o c o d i l e s  w e r e  a  
n u i s a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  o p e r a t i o n  a n d  c a u s e d  m u c h  d a m a g - e  t o  n e t s ;  i t  i s  
r e p o r t e d  t h a t  s o m e  h u n d r e d s  o f  s m a l l  c r o c o d i l e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  d a m .  A  
t r u c u l e n t  h i p p o  a l s o  c a u s e d  t r o u b l e  a n d  h a d  t o  b e  s h o t .  
3 3 0 .  L o c a l l y  p r o d u c e d  f r e s h ,  s m o k e d  a n d  s u n - d r i e d  f i s h  w e r e  p u t  o n  
s a l e  i n  1 \ T o r o t o  { o r  t h e  f i r s t  t i m e  e v e r  a n d  s o l d  v e r y  w e l l  j  n d e e d ,  f r e s n  
T i l a j J i a  b r i n g i n g  3 0 - 6 0  c t s .  e a c h  a c c o r d i n g  t o  s i z e .  H a v i n g  p r o v e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f i s h  i n  c a t c h a b l e  q u a n t i t i e s ,  i t  i s  i n t e n d e d  t h a t  a  p r i v a t e  A f r i c a n  
f i s h e r m a n  s h o u l d  t a k e  o v e r  t h e  f i s h i n g  o n  t h i s  a n d  o t h e r  d a m s  i n  t h e  
d i s t r i c t .  
3 3 1 .  S p o r t i l l g  f i s h i u g - S u a m  a n d  B u k w a  R i t ' e r s . - T h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  S u a m  " a n a  K a p t e g a  A n g l i n g  C l u b  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 5 6  t h e r e  w e r e  
m a n y  r a i n b o w  t r o u t  m o v i n g  o n  t h e  B u k w a  a n d  t h e  f i s h i n g  w a s  b l ' t t e r  t h a n  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r s ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  o f  t h e  C l u b  
s c o u t s  a n J  t h e  l o c a l  g o m b o l o l a  c h i e f  i n  p u t t i n g  d o w n  p o a c h i n g .  T h e  
n u m b e r  o f  p o a c h e r s  a r r e s t e d  a n d  p r o s e c u t e d  w a s  n i n e .  T h e  C l u b  w e r e  g l a d  
t o  w e l c o m e  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o y c r n o r  a t  C h r i s t m a s  t i m e ;  H i s  E x c e l l e n c y  
c a u g h t  s e y c r a l  g o o d  f i s h .  T h e  a n n u a l  t o t a l  r o d  d a y s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  9 0 ,  
w h i l s t  t h e  a v e M i g c  n u m b e r  o f  f i s h  p e r  r o d  d a y  w a s  f i v e ,  w i t h  a  w e i g h t  
o f  6  o z s .  e l c h o  T h e  l a r g e s t  t r o u t  v \  e i g h e d  3  l b s .  
3 3 2 .  T h e  S u u m  p r o v e d  t h e  m o r e  p o p u l a r  r i \ ' e r  a s  u s u a l  a n d  t h e r e  
w a s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  c a s u a l  f i s h e r m e n  w h o  c o m b i n e d  f i s h i n g  \ \  i t h  
f a m i l y  p i c n i c k i n g  i n  t h c l n v e l y  s u r r o u n d i n g s  o n  t h i s  r i v e r .  T h e  n u m b e r  o f  
r o d  d a y s  w a s  2 5 0 ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  t h r e e  7  o z .  f i s h  p e r  r o d .  T h e  I m ' g e s t  
f i s h  w a s  1  l b .  4  o z s .  T h e  a n g l e r  \ \ ' h o  i s  p r e p a r e d  t o  d e v o t e  t h e  w h o l e  d a y  
t o  f i s h i n g  c a n  a v e r a g e  7  t o  8  f i s h  p e r  d a y  c o m p a r e d  w i t h  9  t o  1 0  o n  t h e  
B u k w a .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  c l e a r a n c e  o f  t h e  b a n k s  \ - v a s  e x t e n d e d  f r o m  t h e  
S u a m  B r i d g e  a b o u t  t h r e e  m i l e s  u p  i n t o  t h e  f o r e s t ,  m o s t  o f  t h e  c l e a r i n g  b e i n g  
o n  t h e  K e n y a  s i d e .  F i s h i n g  a l o n g  t h i s  s t r i p  w a s  m u c h  m o r e  c o m f o r t a b l e  
t h a n  p r e v i o u s  y e a r s .  T h e  n e w  h u t  i n  t h e  f o r e s t  w a s  w e l l  p a t r o n i s e d ,  a n d  
a  s t a r t  w a s  m a d e  o n  r e h u i l d i n g  t h e  h u t  n c a r  t h e  S u a m  B r i d g e .  E l e v e n  
p o a c h e r s  w e r e  a r r e s t e d  b y  t h e  F i s h  S e o u L "  o n  t h i s  r i v e r  d u r i n g  t h e  s e a s o n .  
3 3 3 .  J l I a r k e t i l / g . - A s  a  m e a s u r e  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  K y o g a  a r e a  a b o u t  
6 . 0 0 0  f i s h m o n g e r s '  l i c e n c e s  ( S h s .  2 / - e a c h )  w e r e  i s s u e d  i n  1 9 5 6 ,  o f  w h i c h  
2 , 4 6 1  w e r e  i n  T e s o  D i s t r i c t .  T h e  l a k e s i d e  p r i c e s  o f  f i s h  i n  T e s o ,  w h i c h  
d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  t h o s e  o f  1 9 5 5 ,  w e r e  a s  f o l l o w s : ­
F r e s h  F i s h -
L a b e o  ( n i n g u ) - 6 0  c t s .  p e r  l b .  
B a g r u s  ( s e m u t u n d u ) - 2 5  c t s .  p e r  l b .  ( d .  L w a m p a n g a  6 0  c t s .  
p e r  l b . )  
7 0  
c  
p  
1  
B  
1 1 ­
S m o k t  
p  
S t a f f  
3 3 4 .  T h e  
b y  t h e  p r o m o l  
D e v e l o p m e n t  (  
f i J I  t h e  p o s t  v a c  
t a i n  a  F i s h e r i e :  
T h e  K a j a n s i  
G u a r d s ,  o n e  o j  
D i s t r i c t s  i l l  t h e  
G e n e r a l  
3 3 5 .  T h e  
f i s h  f a n n i n g  e  
g r e a t  m a n y  o f  
t h e i r  n e i g h b o u  
t h e  D e p a r t m e n  
a b l e ,  a n d  t h e  s  
a n d  a d v i s e  e v ,  
h a v e  h m v e v e r  
c o u r s e  w a s  o r  
A s s i s t a n t s ,  L a  
d i s t r i c t s  i n  U g  
p r o d u c t i o n  a n t  
a n y  p e o p l e  i  
d i s t a n c e s ,  s p e r  
t r a n s p o r t .  \ \ ;  
w i t h  e x t e n d i n l  
n a t u r e  a n d  s t i  
K a j a n s i  F i s }  
3 3 6 .  T h  
b e e n  t h e  m o  
a n d  s l u i c e s  t ,  
t h e  p r e v i o u s  .  
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L1lorm)'rus (kasuluba a)-3D cts. per lb. 
?noked Fish-
Protopterus (ma ba)-Shs. 1/50-8h . 2 pCI' lb. 
ECTION I .-FI II F R.'\n fG 
Report by Fisheries Officer 
taU 
33+. The e. tablishment of t e Kajang' Fish Farm \\a strengthened 
b: the promotion of the Engineering AS.'istant to the post of Fisherie 
De 'elopment Officer. By the end of the year it had not bc n possible to 
fill the po, t vacated by the Engineering As. i, tant. It \Va' possible to main­
tain a Fi I eries Development Officer in Kigezi thr llghout the whole year. 
Th Kajansi staff remained at one Fisheries A sistant and eight Fi h 
uards, on of whom has b en posted permanently t Bukedi and Bllgi 'u 
Districts in the Ea t~rn PI' vince. 
General 
335. The year has again b en a good one from the point of view of 
fish farming extension work. \ fany more ponJs have heen built and a 
great many of the huildas llaye been stimulated to do s by the example of 
their neighbours and friends, by visits to Kajansi, and demonstration: by 
the Department stalT. The demand for as, istancc has again been con, ider­
able, and the gmall section dc\'o 'd to fish fanning htls IlOt be n able to visit 
and advLe y'TvOn who has asked. A large number of demonstration 
ha\'e however b~en ,i"cn at raja si, and in \lar h, 1957 the first full-scale 
cour,e vas organised which \\as . ttended by '0 lffiunity Development 
Assistants, Local 0\ ernmcnt and departmental nomine. f om several 
districts in Uganda. Greater fac'litie, ave been m de at Kajansi for fry 
production and fry resources \'ere \vell up to de and throughout the y ar. 
i\Tan) people \'isited the Fi, h Farm to collect fry, some of whom came long 
distance, spending considuable sums of money on hiring taxis and other 
tra sport. \\-oik at the Kajan i Fi h Faml has been mainly concerned 
with cX1:endina and improving he ponds, replacing building of a temporary 
nature and starting the first full-s ale series of experimen . 
Kajumi Fish Farm 
336. Th ain constructional work c mpletcu during the year has 
be n th modification of the ix 1-acre ponds and the installation of furrO\ovs 
and sluices to the t vo 2-acre and the one 4-acre ponds constructed during 
th previous ye r. II ponds at Kajansi are fini hed to a very high standard. 
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E a c h  o n e  h a s  a n  i n d i v i d u a l  i n l e t  a n d  o u t l e t  s l u i c e  a l l o w i n g  f o r  c o m p l e t e  
a n t r a l  o f  t h e  w a t e r  l e v e l s  a t  a l l  t i m e s .  S o n l e  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  s l u i c e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  p e r i o d .  A l l  p o n d s  a r e  n o w  i n  u s e  f o r  e x p e r i ­
m e n t a l  " " a r k .  A  s t a r t  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  i n  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  p o n d s  
b y  b u i l d i n g  o n e  i - a c r e  p o n d  a n d  t w o  ~-acre p o n d s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h e s e  s i z e s  o f  p o n d  w e r e  r e q u i r e d  a s  t h e :  e x p e r i e n c e  g a i n e d  o n  t h e  e x t e n s i o n  
w o r k  h a d  s h o w n  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  ~izes m o s t  f a " o u r e d  b y  A f r i c a n  f a r m e r s .  
D u e  t o  t h e  e x t r e m e l y  h e a y y  r a i n s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 5 7  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  t h e s e  t h r e e  e x t r a  p o n d s .  
3 3 7 .  T h e  a c c e s s  r o a d  b e g u n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  y e a r  h a s  n o w  b e e n  
c o m p l e t e d  a n d  j o i n e d  t o  t h e  m a i n  E n t e b b e / K a m p a l a  r o a d .  T h e  w o r k  
c a r r i c d  o u t  o n  t h e  d r a i n a g e  s c h e m t :  f o r  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  l a s t  p e r i o d  h a s  
p r o v c d  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  a n d  h e a v y  r a i n  c a u s e d  o n l y  s l i g h t  f l o o d i n g .  : \ 0  
e x t r a  s t a f t  h o u s i n g  w a s  u n d e r t a k e n  b u t  h o u s e s  f o r  b o t h  t h e  E n g i n e e r i n g  
a n d  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  a n d  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  f o r  t h r e e  F i s h  G u a r d s  
w h i c h  w e r e  s t a r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h a y e  b e e n  f i n i s h e d .  A  l e c t u r e  r o o m  
h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  a n d  t h i s  h a s  h e e n  i n  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  
h a s  m a d e  .tea~hing m u c h  e a s i e r .  T h e  F i s h  F a n n  h a s  a g a i n  u n d e r t a k e n  
v a r i o u s  m i n o r  m i s c e l l a n e o u s  w o r k s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  D t : p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
F i s h  S t u c h s  
3 3 8 .  T h e  f r y  s h o r t a g e  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r  h a s  
n o w  b e e n  brou~ht u n d e r  c o n t r o l  a n d  s o m e  S O , O O O  f r y  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  
f r b m  K a j a n s i .  T h i s  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  i s  d u e  t o  t h e  
p u b l i c  b e c o m i n g  a \ . \ ' a r e  t h a t  i t  i s  n o t  a l w a y s  n e c e s s a r y  t o  s t o c k  p o n d s  \ .  i t h  
v a s t  n u m b e r s  o f  T i l a p i a  f o r  t h e m  t o  b e  s u c c e s s f u l .  I t  i s  n o w  u n d e r s t o o d  
a m o n g s t  f i s h  f a m l e r s  t h a t  a  s m a l l  i n i t i a l  s t o c k i n g  o f  s o m e  3 0  f r y  i s  < 1 m r 1 e  
t o  e n s u r e  p r o d u c t i o n  i n  t h e i r  p o n d s .  T h e  g r e a t l y  r e d u c e d  n u m b e r  o f  f r y  
g i v e n  a w a y  f r o m  t h e  F i s h  F a n n  h a s  a l l o w e d  a  s t a r t  t o  b e  m a d t :  o n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m m e  a n d  s o m e  1 5 , 0 0 0  f r y  h a v e  s o  f a r  b e e n  u s e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u p p l y  o f  f r y  i s s u e d  f r e e  a t  K a j a n s i ,  s e \ ' c r a l  
f i s h  f a n n e r s  \ o " h o  s t o c k e d  t h e i r  p o n d s  e a r l i e r  h a w  e n t e r e d  t h e  f r y  m a r k e t  
a n d  f r y  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  s a l e  i n  m a n y  p a r t s  o f  1 \ 1 e n g o  a t  a  p r i c e  o f  
S h s .  1  t o  S h s .  1 / 5 0  e a c h .  A t  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  t h i s  a l l o w s  a  f i s h  
f a r m e r  t o  o b t a i n  a n  i n c o m e  o f  s o m e  h u n d r e d s  o f  s h i l l i n g s  f r o m  h i s  p o n d  
o f t e n  w i t h i n  f o u r  m o n t h s  o f  s t o c k i n g  t h e  o r i g i n a l  f i s h .  I t  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d  h o w e v e r  t h a t  n o t  a l l  p o n d  o w n e r s  s e l l  f r y ;  t h e r e  a r e  m < 1 n y  
p r o g r e s s i v e  f i s h  f a r m e r s  w h o  g i v e  a w a y  f r y  t o  a l l  c o m e r s .  
3 3 9 .  I n v e s t i g a t i o n  m a d e  i n t o  f r y  p r o d u c t i o n  a t  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  
y e a r  s h o w e d  t h a t  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  p o o r  r e t u r n s  o f  y o u n g  f i s h  f r o m  f r y  
p o n d s  w a s  d u e  t o  s e J ( u a l  i m b a l a n c e .  I t  h a d  b e e n  a s s u m e d ,  w h e n  s t o c k i n g  
f i s h  i n  f r y  p o n d s ,  t h a t  t h e  s e x e s  w o u l d ,  b y  c h a n c e ,  b e  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  f o u n d  t o  b e  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e .  O n e  p o n d  c o n t a i n e d  
9 5  %  m a l e s  a n d  a n o t h e r  p o n d  c o n s i s t e d  o f  8 0  % f e m a l e s .  F r o m  t h e  d a t e  o f  
n  
t h i s  o b s e r v a t i c  
b e f o r e  t h e  c u i  
o f  f r y .  A t  t l  
t h e r e  i s  a n  o p  
T h e r e  w a s  s o  
h e r b i v o r e ,  \ v a :  
t h e  p o n d s  i n  
c o n t : r i n i n g  n  
f i s h e d  : m d  t h l  
r e a c h  m o r e  t h  
t h a t  t h e r e  d o e  
t h e  \ ' i e l d  o f  f  
3 4 0 .  A i  
a t  K a j a n s i  a n  
d c t e m l i n e  \ V b .  
t h e  l a w  o f  d i r  
a d d L d  t o  a  £ i s  
s o  t h a t  i n d i Y i l  
p u t  i n t u  f i s h  
d e t e n n i n c  w h  
f i s h i n g ,  a n d  p  
h e i n g  c o m p a r  
s a m p l e d  ' h - g u J  
m a r k e d  i n c r e a  
~ll. A U  
i n  ( i s h  p o n d  F  
p L ' r c h ,  h u t .  C I  
l o r r y  c a r r y i n g  
d i e d  w h i l s t  E  
o : - ; y g c n a t e J  \ "  
g r a m m e  i s  C O l  
b e  m a d e  t o  i n 1  
3 + 2 .  T e  
a t  K a j a n s i  b )  
C ' f  t h c n n o m e  
t e m p e r < t u r e s  
t h a t  t h e y  c a n  
s u c h  a 8  K i g L  
~it<:8 i n  R i g e l  
w i n d  i s  l a r g e  
t h a t  t h e y  i n t e  
f i s h  u s e d .  
3 4 3 .  T I  
K a s i z i  f l a x  f : 1  
K i g e z i .  A n  
o n  t h e  g r O \ \ ' 1  
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) equally repre ented. 
· One pond contained 
lIes. From the date of 
thi. obseITation all n. h placcd in fry ponds for spawnmg have b en sexed 
bt.fore the cullure h,ls I n;n set up. Thi, h resulted in a much higher yi Id 
of fry. At the sallll tillle a t ial has been start d to investigate whether 
there is an optimul11 po ula,ion density of auult' [or the production of ry. 
Ther was some ul.lubt whether or not Tilupill zillii which is primarily a 
herbi"ore, was ill the habit of C' ting its own fry when they were pre ent in 
the ponds in :l1lV density. To this enu cultures have been maintained 
'ontaining variom numher;; uf parent fUl. These ponds are regularly 
fished and the number of fr) produced ounted. So far it i. too early to 
reach more than a tentative cOlldusion but the results to dale have indicated 
that there docs not apr ar to Ge an optimum density below aJ d above which 
the yield of fry is uepressed. These ob 'el"vation ar being continued. 
340. A star' \ as maul' in the latter part of the year n feeding trials 
at r ajan:i and ~i'\" :~ -acre p')Jlds are being- fe var~ ing amoun of food to 
dctt'rminc "hat feeding r, le gi 'es the he2t possible ~ idd. It i b\'iou that 
the 1.1\\' of dimini. hi. g r~' urn \ ill ewnlually work on the amount of foo 
adJ,u to a fish pond all I il i., neCL:. <;ary to find the upper limit of feeding 
so th, t indiviOu.ll fi~h . n leT'; may be au j; cd how much of their effort to 
put into fish fleeling. .' .'. ries of obsen'utions has also been started to 
dclemline whcthc nr not 11 h populations ca'l be kept in balance by heavy 
i1shin,?', and pre 'ellted fn m llInting. ; hea\'ily I:hed pond at rajansi is 
hLing 'ompared \\ ith .\ fric:1l1 0\\ ned f1. h ponds and the pond i being 
s. lllpkd regu!. rly to noll' :111)' dderioratinl1 in th size of the fi h and any 
mark d incn:asc in the tot,tlllumbers. 
3-1 I. Attempts Were again made to disco 'et the role of pI' datory fish 
in fish pond population dyn,11ic:. As in 1955 the fish hosen wa. the Nile 
r'reh, I,ut, 0ne' ag.l;", \ ~ . l r' 1 ,.'l unfortunale. On two occasions the 
lorry carrying' the fi h fl' 111 Dliliaha to rajansi broke down and all the fish 
tlied \\hill standing \eln·.r~L. The 0:ik perch.nel,:ds extremely well 
(1. ~~ena d \.1 r f r 'l' -' •ng-. Thi.· part f th~ experimental pro­
gramme is 'on\ inuiI nand :l thi J, :lnd it is hoped lucky, attempt will h rtl)' 
be 1ll.lde to intro iuee the. Tile I' rch to "ajansi. 
312. Tl:IllpLTatuI (; recort! have beLn maintained throughout the year 
at Kaj:msi hy a contiillIou<; w, tcr recording thermometer and other types 
cf lham I1ll'ter~. It .!-\ de. ill" I to build up a picture f the water 
h:l11p'r,llu e,' fa IPod in tl h I' 11.!. th~oughout the year in a hot a ea 0 
that they can be compar U \\ ith 3wrage tempc:ratures in the colder areas 
such as Kigezi. ThLT' is an inuication that in certain types of fi h pond 
,ites in I·igt.zi (. l'flca'l\", ~ll'l'P heavily :haded \'alleYli wher both sun and 
wind is l:lInely cxcluded) the temperature and light intensity are 0 low 
•
that they interfere with the breeding of Tilapia zillii whic is the principal 
tlsh used. 
~-l-. To im'cstigate this prohlem more fully a et of fish pond at the 
Ka~'iz; flax bctory has been prepUi Ld hy the Fisheries De\'e1opmcnt Officer, 
Kigezi. An obsern:r has been po:ted from Kajansi who is collecting data 
on the growths and ten peratures f the ponds so that a formula can be 
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d e d u c e d  t o  g o v e r n  t h e  s i t i n g  o f  f i s h  p o n d s  i n  t h e  d i s t r i c t .  I t  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d  h o w e v e r  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  b r e e d i n g  i n  K i g e z i  p o n d s  d o e s  n o t  
s e e m  t o  a f f e c t  t h e  g r O ' w t h  o f  t h e  f i s h  w h i c h  a r e  a b l e ,  a t  t h e  l o w  t e m p e r a t u r e s ,  
t o  m a k e  s t e a d y  g r o w t h  o f  b e t w e e n  o n e  a n d  h a l f  a n d  t w o  c e n t i m e t r e s  p e r  
m o n t h .  T h i s  m e a n s  t h a t  i n  t w e l v e  m o n t h s  a  f i s h  h a s  g r o w n  t o  j u s t  u n d e r  
a  p o u n d  a n d  i s ,  a t  t h a t  s i z e ,  a  w e l c o m e  a d d i t i o n  t o  a  f a m i l y ' s  d i e t .  S o m e  
p o n d s  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  b u i l t  i n  t h e s e  p l a c e s  w h e r e  b r e e d i n g  i s  
d e p r e s s e d  c o u l d  e a s i l y  b e  r e s t o c k e d  e v e r y  y e a r ,  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  s e e d s  
o f  n o r m a l  f o o d  c r o p s  a r e  p l a n t e d .  A  c r o p  i s  t h e n  t a k e n  i n  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  f o o d  c r o p s  a r e  r e a p e d .  W e  h a v e  s h o w n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b r e e d  
T i l a p i a  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  v e r y  m a n y  p l a c e s  i n  K i g e z i .  
3 4 4 .  O b s e r v a t i o n s  o n  e d i b l e  c a n n a  a n d  t h e  R u s s i a n  c o m f r e y  h a v e  
b e e n  c o n t i n u e d  a t  K a j a n s i  a n d  t h e  y i e l d s  h a v e  o n c e  a g a i n  b e e n  o v e r  7 0  t o n s  
o f  c a n n a  p e r  a c r e  a n d  s o m e  5 0  t o n s  o f  c o m f r e y  p e r  a c r e .  : M a n y  f i s h  f a m l e r  
a r e  n o w  p l a n t i n g  t h e s e  t w o  c r o p s  c l o s e  t o  t h e i r  f i s h  p o n d s .  C h e m i c a l  
a n a l y s e s  o n  b o t h '  t h e s e  p l a n t s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  f o r  U s  b y  t h e  n u t r i t i o n a l  
c h e m i s t  o f  t h e  V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t  a n d  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e y  a r e  a n  
a d e q u a t e  p r o t e i n  s o u r c e  a n d ,  a s  s u c h ,  a r e  v a l u a b l e  p l a n t s  f o r  f e e d i n Q '  f i s h  
p o n d s .  ; .  . .  
3 4 5 .  A  s m a l l  f l o c k  o f  p o u l t r y  a n d  t w o  s m a l l  f l o c k s  o f  m u s c o v y  d u c k s  
a n d  d o m e s t i c  g e e s e  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  a t  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  y e a r .  A  
g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  p o u l t r y  b y  v i s i t o r s  a n d  i t  i s  
p r o p o s e d  t h a t  g r e a t e r  a t t e n t i o n  b e  p a i d  t o  t h e i r  m a n a g e m e n t  i n  f u t u r e .  
I  n  t h i s ·  c o n n e c t i o n  n e w  h o u s i n g  a n d  p a d d o c k i n g  h a s  b e e n  p r o v i d e d .  
3 4 6 .  A n  a~mpt h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t o  e s t a b l i s h  t h e  E u r o p e a n  
M a l l a r d  a t  K a j a n s i .  E g g s  o f  t h i s  s p e c i e s  w e r e  f l o w n  o u t  f r o m  E n g l a n d  i n  
M a y ,  1 9 5 6 .  S o m e  5 0  %  o f  t h e s e  w e r e  h a t c h e d  i n  a n  o r d i n a r y  i n c u b a t o r  a n d  
w e r e  r e a r e d  w i t h  n o  f u r t h e r  l o s s .  T h e  f l o c k  v e r y  r a p i d l y  a c c l i m a t i z e d  i t s e l f  
t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  w i t h i n  t w o  m o n t h s  w a s  i n  b r e e d i n g  p l u m a g e  a n d  
h a d  s t a r t e d  t o  p a i r  a n d  m a t e .  A t  t h i s  p o i n t  a  g r e a t  d e a l  o f  d i B i c u l t y  w a s  
e n c o u n t e r e d  d u e  t o  t h e  d u c k s  r e s t i n g  i n  t h e  m o r e  i n a c c e s s i b l e  p a r t s  o f  t h e  
f o r e s t ,  a n d  t h e y  h a d  t o  b e  p e n n e d .  H o w e v e r ,  o n e  s e t t i n g  o f  e g g s  w a s  1 0  
t h r o u g h  s n a k e s  a n d  o n e  t h r o u g h  t h e  e g g s  h a v i n g  b e e n  a b a n d o n e d ,  b u t  a  
t h i r d  s e t t i n g  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  t e n  e g g s  w e r e  h a t c h e d .  O f  t h e s e  s i x  d i e d  
w i t h i n  a  f e w  d a y s .  T h e  r e a s o n  i s  o b s c u r e  b u t  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  
y o u n g  d u c k l i n g s  a r e  v e r y  s e n s i t i v e  t o  d a m p  a n d  c o l d  a n d  t h a t  t h e  m o t h e r  
w a s  u n a b l e  t o  b r o o d  t h e m  p r o p e r l y .  T h e  o t h e r  f o u r  w e r e  r e a r e d  s u c c e s s ­
f u l l y  t o  a d u l t h o o d  a n d  a r e  s t i l l  i n  g o o d  h e a l t h .  T h e s e  a n d  f o u r  a d u l t s  
r e m a i n i n g  f r o m  t h e  o r i g i n a l  h a t c h  n o w  c o n s t i t u t e  t h e  K a j a n s i  f l o c k .  T h e y  
h a v e  a l l  b e e n  p i n i o n e d  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  b y  p e n n i n g  t h e m  w h e n  t h e y  
c o m e  i n t o  b r e e d i n g  c o n d i t i o n  n e x t  y e a r  w e  s h a l l  b e  a b l e  t o  b u i l d  u p  a  f l o c k .  
T h e  r e m a i n i n g  l o s s  o f  t h e  a d u l t s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n c e  t h e y  w e n t  
i n t o  m o u l t  t h e y  d e s e r t e d  t h e  s i t e  b y  - f l y i n g  a w a y ;  t h e  r e m a i n d e r  w h i c h  h a d  
b e e n  p i n i o n e d  l e f t  o n  f o o t  a n d  h a v e  n o t  b e e n  s e e n  s i n c e .  
3 4 7 .  T h e  M a l l a r d  duck~ h a v e  s h o w n  t h e m s e l v e s  t o  b e  v o r a c i o u s  s n a i l  
h u n t e r s  a n d  e a t e r s .  I f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b u i l d  u p  a  s t o c k  a t  K a j a n s i  i t  i s  
7 4  
h o p e d  t h a t  w e  m 2  
d a m s  i n  A n k o l e ,  ,  
b e  a b l e  t o  e f f e c t  
g o  s o m e  w a y  t o  r  
t h a t  a r e a .  
3 4 8 .  I n  c o n j  
D e p a r t m e n t  a n  e J l  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  
h a v e  o n  t h e  w h o I  
m o r t a l i t y ,  b u t  h a v  
a r e  i n  s o m e  c a s e s  
h a v e  b e e n  s h o w n  
T h e  p r e s e n c e  o f  a  
a n d  i t  h a s  b e e n  s~ 
O n e  p o i n t  w h i c h  1  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  
a f t e r  a l l  t h e  o x y g e l  
c a r r i e d ,  a s  l o n g  a  
t h e y  c a n  g u l p  a n d  
v i o l e n t  s h a k i n g  o f  
i s  o f  g r e a t  v a l u e  t o  
w a t e r  i s  i n c r e a s e d .  
s h a k i n g  t h e  f i s h  c  
o f  t r a n s p o r t  i n  a  I  
s h o c k s  p e r  m i n u t  
a v e r a g e  f r e q u e n c y  
F u r t h e r  s e r i e s  o f  
a n a e s t h e t i c s  o n  f i s  
a r e  m i l d l y  a n a e s t h  
d i s t a n c e s  t h a n  a r e  
I n s t r u c t i o n  
3 4 9 .  T h e  K a J :  
d e m o n s t r a t i n g  t o  v  
a n d  i n  p o n d  m a n  
f i s h  f a r m  t h r o u g h o  
l o o k ,  s o m e  c a m e  f o  
p e o p l e  w e n t  a w a y  \  
h a n d l e  a n d  f e e d  t h  
I n  a d d i t i o n  t h r o u  
p o s t e d  t o  v a r i o u s  
p r o  v e d  e x t r e m e l y  v  
w i s h e d  t o  b u i l d  p  
m a r k e d  o u t  i n  s i t e  
t h i s  t y p e  o f  e x t e n s i  
•
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hoped that we may be able to release them on . orne of the heavily infes ed 
dams in Ank Ie, where, if they manage to establish themselve , they might 
be able to effect some reduction in the snail population and con equently 
go some way to reducing the very high incidence of liver fluke in tack in 
that area. 
348. In conjunction with the Pollution Control Officer of the Labour 
Department an extensive seri of tests has been carried out to determine 
th factors which lead to mortality when transporting fry. These tests 
have on the whole supported the previous criteria considered to control 
mortality, but have shown that orne f the criteria laid down previously 
ar in some case erroneous or misleading. Important factor. in transport 
hav b en shown to be the puri of the water, and the size of the fish. 
The pre ence of a mixture of large and small fish lead to heavy mortality, 
and it has been shown that ther is an optimum length for afe transport. 
On point which has emergt:d mest clearly, and rather unexpectedly, from 
these experiments is that Tilapias are able to remain alive for a long period 
after all the oxygen has b en used up in the water in which they are being 
carried, as long as there is an adequate air space above them from which 
they can gulp and absorb atmospheric oxygen. It has been shown that the 
violent shaking of the w<lter which takes place in transporting fish in cans 
i;: of great value to the fish as the amount of oxygen in the top layer of the 
water is increased. Ap cia! machine ha been design""d which is capable of 
shaking the fish cans to reproduce as far as possible, the actual.condition 
of transport in a lorry. The machine was built so hat the fi. h rec ived 24­
shocks per minute. It has been found, y previous tests, that thi is the 
average frequency of shock when travelling in a lorry over a rough road. 
Further series of trials wer carried out to test the eff ct of various 
anaesthetics on fish. Preliminary results of these indicate that fish which 
are mildl - anae thetised are capable of being transported oVer much greater 
distances than are more livelier fi h. The e trials re being continued. 
Instruction 
349. The Kajansi staff spent great deal of their time instmcting and 
demonstrating to visitors the \'arious techniques involved in pond building 
and in pond managem nt. '-- ome 200 people per month have visited the 
fish fann throughout the period under review. Some of these just came to 
10 k, some came for fry and. orne came to ask specific questions. All thcse 
people went away with a good idea of how to build a fish pond and how to 
handle and feed the fish and how, when the fish arc ready, to catch the crop_ 
In addition throughout severa! months of the year Fish Guards were 
po. ted to various sazas in l\Ieng to carry out extension work; thi 
proved extremely valuable <IS direct contact wa made with the people who 
wished to build ponds on their own land. A great many ponds were 
marked out in sites selected by teams of this sort. The limiting factor in 
this pe of extension work is transport, particularly as the Department has 
75 
In o t  s u f f i c i e n t  t r a n s p o r t  t o  f u l f i l  a l l  i t s  n : q u i r e m c n t s  a n d  h u s  s e n · i c e s  i n  m o s t  
a r e a s  a r e  b u t  p o o r l y  d e v e l o p e d .  T h c  b i c y c l e s  u f  O l l r  d c r  1 O I 1 s t r a t i o n  t e a m s  
w e r e  m o t o r i z e d  a n d  t h e  F i s h  G u a r d s  h a \ · c  f o u n d  t l u : m  a  g r e a t  h e l p  i n  
g e t t i n g  a r o u n d  t h e  d i s t r i c t s  t h c y  a r e  v i s i t i n g .  ' j  h e  m a c h ' n c s  h a v c  p r o n J  
t h e m s e l v e s  t o  b e  a  c h e a p  a n d  p r a c t i c a l  m e t h o d  o f  incrt'a~ir!' t h e  r a n g e  o f  
f i e l d  i n s t r u c t o r s .  
3 5 0 .  I n  : : \ I a r c h ,  1 9 5 7 ,  a  c O U l s e  l a s t i n g  o n e  m o n t h  w a s  c o n d u c t e J  a t  
K a j a n s i  o n  a l l  a s p e c t s  o f  f i s h  f a m l i n g .  T h i s  \ \  a s  a t t e n d c d  b y  s O l l i e  t w e n t y  
p e o p l e  w h o  c a m e  f r o m  a l l  o v e r  L T g a n d a  a n d  p r o v e d  m o s t  s u c c c s s f u l .  J t  
i s  h o p e d  t h a t  w e  w i l l  b e  ; : . b l e  t o  i n c r e a s e  c y e n t L l a l l y  t h e  n u m h e r  o f  t h e s e  
c o u r s e s .  S e v e r a l  c o u r s e s  o n  n e t  m a k i n g  \ \ c r e  r u n  a t  K a j a n s i .  T h e  p e o p l e  
w e r e  e i t h e r  p r i n t d y  s e n t  o r  w e r e  n o m i ' 1 : ! ' c d  b y  g o m b o l o J a  cOllncil~. T h e y  
w e r e  s h o w n  h o w  t o  m a k e  c a s t  n e t s ,  w h I c h  s c c m  t o  h a y e  g a i n e d  a  g r e a t  d e a l  
o f  p o p u l a r i t y  a s  a  m e t h o d  o f  c r o p p i n g  f i s h  p o n d s  s i n c e  t h e y  m . : r e  i n t r o d u c e d  
y  t h i s  D e p a r t m e n t  s o m e  t w o  y e a r s  a g o .  
R u r a l  r P
3 5 1 .  A  g r e a t  m a n y  o f  t h e  p o n d s  t h a t  h a v e  b l ' c n  b u i l t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
3 5 3 .
: \ l c n , g o , . a r e  n o w  y i e l d i n g  t h e i r  f i r s t  c r r p  o f  f i ' h  n n d  t h e  D~:1:lItnlent h n s  
r u r a l  w a t e
h a d  a  h o s t  o f  e n q u i r i e s  a h o u t  f i s h i n g  m e t h o d s .  : \ I a n y  fi~h f : . J r J l l c r s ,  h a y i n g  
s c h e m e s  f (
g o n e  t o  t h e  t r o u b l e  o f  b u i l d i n g  i l n d  s t o c k i n g  a  p o n d ,  e x p e c t  t h e  D e p a r t l l l e n t  
t o  p r o d u c e  a  f i s h i n g  m e t h o d  w h e r e h y  t h e  f i s h  l e a \ T  t h e  p o n d s  a n d  a r r i \ ' e  i n  
f a r m  i l l a n  
themselv~
t h e  f r y i n g  p a n s  w i t h o u t  h u m a n  a i d .  R e g r e t f u l l y  t h e y  1 I : 1 \ · c  h a d  t o  h c  
d u r i n g  t h .
d i s p o s s e s s e d  o f  t h e s e  i d e a s ,  a n d  g r e a t e r  e H o r t s  a r e  n o w  h e i n g  m a d e  t o  
g a t h e r e d  ~
. · d e m o n s t r a t e  v a r i o u s  t i  : h ; n g  t c c h n i q l l t 5  t o  f i s h  f a r m e r s .  T h i s  ! ' r c l ! r a l l l m c  l I a '  
t h e  c o s t  0 1
b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t ) p e  o f  f i s h i n g  g e a r  n o n n 3 1 1 y  i m p o r t e J  i n t o  
o f f ,  a n d  \ \
g a n d a  i s  u n s u i t a b l e  t o  t h t  s m a l l  s c a l e  o p e r a t i o n s  n f  f i s h  - n g  : l  r o n d o  T n  
w i t h  t h e  n
o v e r c o m e  t h i s  t h e  F i s h c r i e s  O f f i c e r  h a s  d e s i g n e d  s e v e r a l  t y p l ' S  o t :  g e a r  a n d  
h a v e  c o n s '
t h e  i m p o r t e r s  a r e  n o \ \ '  o b t a i n i n g "  p r o t o t y p e s  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  f u l l y  t e s t e d  
g r e a t  i n t e l
a n d  t h e n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  f i s h  p o n d  O \ \ ' n u : ; .  T h e  dil11~ulty h e r e  h a s  
w i l l  s h o r t J  
b e e n  t h a t  t h e s e  p r o t o t y p e  n e t s  h a y i n g  h c c n  spl'cjall~' rnad~ i n  s m a l l  
t y p e s  o f
q u a n t i t i e s  t e n d  t o  b e  r a t h e r  t x p t n s i w .  I t  i s  t o  b , . .  h o p e d  t h a t  . I S  f i s h  f a n n c r  
m e t h o d  0 1
s h o w  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  b u y  t h i s  g e a r ,  l o n g e r  p r o J u c t i ( 1 J l  f u n s  c a n  b e  
o f  f i s h  p o  
a c h i e v e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r u s  a n d  t h e  p r i c c  w i l l  c o n s e l j u . l l t l y  t h o r - T h e  
s c a l e  t h a t
u s e  o f  c a s t  n e t s  a n d  h o n l c - m a d e  h a s k e t  t 1 0 1 P : ' ;  i n  J l a r t ; c u l a r  i . ;  b e i n g  
a n d  i r r i g a
e n c o u r a g e d .  
t h e  t o p  0  
n o r m a l l v  
e x c e s s  w :
E x t e n s i o n  T V o r l , ·  
r e m o v a l  c  
3 5 2 .  O n c e  a g a i n  t h t :  y e a r  h a s  b e e n  n o t a h l e  ( o r  t h e  \'l~1 y  r a p i d  illcrea~;t: 
w e t  b o t t o  
i n  t h e  n u m b e r s  o f  p o n d s  b u i l t .  T h i s  a p r l i t ' s  p , l I t i c l I l a r l y  t o  K i g L z i  a n , l  
t h e  c h a m  
: \ 1 e n g o  D i s t r i c t "  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  p r o l 1 3 t : a n d a  a l l t !  d " l 1 l n n s t r a t i o n  h ; r ;  
b e e n  c o n c e n t r a t e d .  T h t  r : J t c  o f  i n c r e a s c  h a s  h e e n  q u i t e  s p e c 1  a c u l a r .  I t  
w a s  r e p o r t e d  l a s t  y e a r  t h a t  t h e r t '  w e r e  ~omc 4 2 5  p o n d "  i n  l i t e  P r o l e e t o r 0 1 l c :  
i t  c a n  n o w  b e  r e p o r t e d  t h a t  t h e r c  a r e  s o m e  1 , : ! J O .  T h i ' ;  i s  1 1 ' o r c  t h a n  ~ 
t h r e e f o l d  i n c r e a s e .  T h t  t a h l c  h e l o \ \ "  s h o w s  t h e  n u n w r i c a l  d i s t r i h u t i o n  o f  
3 5 4 .  
f i s h  p o n d s  i n  t h e  P r o t e c t o r : l t e  b y  d i s t r i c t s : -
D e v e J o p r .  
7 6  
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Number of fish ponds 
District 1955.1956 1956,1957 
Kig-e"i 
l\lcngo 
Masaka 
Mubend . 
Buj,';su 
· . 
.. 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
170 
114 
8 
HO 
10 
310 
74l 
29 
-1-00 
29 
Bukcdi · . · . -I­ 39 
Ankolc 
· . · . · . 
2 2 
Toro 
BurForo 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
6 
20 
6 
21l 
Ach;'li 
· . · . · . 
5 9 
West i\'ile 
· . · . · . 
3 3 
Busoga 
· . · . · . 
0 2 
'["SO · . · . · . 0 1 
Karamoja 
Lango 
· . 
· . 
· . · . 
· . 
1 
2 
1 
2 
'101 \L 
· . 
-1-25 I 1,59-1­
f?ural W'ater Supplies 
53. Great attention ha been paid r cently to the improvement of 
rural water upplies by several departmenu, and his i, particularly so as 
schemes for farm p an ing gather momentum. It is al integral part of any 
fa m plan that each unit has its own water upply. Fish ponds have shm.vn 
themselves t be a very adaptable typt: of water sto,age and the Department, 
during th years that it has been advising on the making of ponds, has 
gathered a large amount of experience on this type of water. torage and 
the cost of construction. Thought is now being. given to meth0ds of take­
off, and w hope that we can incorporate a heap and fool-proof method 
with the nomnl sluices u ed in fish pond work. T date, few pond owners 
have constructed sluices of the type which we use at Kajansi, but with the 
great int rest being shown in methods of cropping penck many fish farmer 
will shortly require our advice on the construction and the costing of various 
t)'pes of sluices. This would he a good opportunity of incorporating a 
method of take-off of water into feeding troughs or \\-ells. The construction 
of fish ponds in man)' nil y bottoms in lengo District i now on such a 
scale that previously unutilized marginal land an h drained, cultivated 
an irrigated with the help f the fish ponds. For instance a pond uilt in 
the top of a -alley whic.h is partl) waterlogg d y a seepag or spring will 
normally have a channel dug along the side of the pond wall to remove the 
e cess water. This can be extended to fom1 a contour channel. The 
removal of \Vat r long a 0 tour hannel on the slope allows the previously 
wet bottom to be drained, cultivat d anJ in turn, if requi -e , irrigated fr m 
the channel. 
FISH F rnn G 1·.XTb SIO SCHEME, KTCEZr 
Reporl by the Fisheries Dez>e!opmelll Officer 
354. Fisheries work in Kigezi has been carried out by the Fisherie 
Development Officer and one pennanent Fish Guard. The great interest of 
77 
t h e  K i g e z i  A f r i c a n  L o c a l  G o n r n m e n t  i n  f i s h  f a n n i n g  w a s  s h o w n  b y  t h e  
f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  y e a r  t h e y  r e c r u i t e d  t w o  t r a i n e e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  t o  
h e l p  w i t h  t h e  w o r k .  G o o d  c o - o p e r a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  
D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  D e p a r t m e n t .  
3 5 5 .  U p  t o  2 6 t h  A p r i l ,  1 9 5 7 , 3 1 0  p o n d s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  o f  w h i c h  
2 7 0  h a v e  b e e n  s t o c k e d  w i t h  f i s h .  T h e  e x a c t  a c r e a g e  u n d e r  w a t e r  i ( ' ;  d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s ,  b u t  i t  i s  t h o u g h t  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  5 0  a c r e s ;  o n e  p o n d  n c a r  t h e  
K i s o r o  R o a d  i s  2~ a c r e s  a n d  i s  t h e  l a r g e s t  s o  f a r  c o n s t r u c t e d .  N d o r w a  S a z a  
h a s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  p o n d s .  I n  O c t o b e r ,  1 9 5 6 ,  p r i z e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  owner~ o f  t h e  b e s t  incli\'iclually-m~lJe p o n d s ,  t h e  f i r s t  p r i z e  o f  S h s .  1 0 0  
g o i n g  t o  a  f a n n e r  o f  K y a n a l 1 l i r e  G o m b o l o l a  a n d  t h e  s e c o n d  p r i z e  t o  a  m a n  
o f  D u b a l e  G o m b o l o l a .  I n  A n k o l e ,  f o r  w h i c h  d i s t r i c t  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
b e c a m c  r e s p c m s i b l e  i n  F e b r u a r y ,  1 9 5 7 ,  s i x  p o n d s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
I  n t e r e s t  i s  n o t  s o  k e e n  h e r e  a s  m a n y  p e o p l e  s t i l l  d o  n o t  c a t  f i s h .  
3 5 6 .  l V I  u c h  a d v i c e  ha~ b e e n  g i v e n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
f i s h  p o n d s  w h i c h  i t  i s  r e c o m m e n d e d  s h o u l d  b e  k e p t  a s  s i m p l e  a s  p o s s i b l e .  
P e o p l e  h a Y e  b e e n  advi~:ed t o  a v o i d  s u c h  it(,l11~ a s  s l u i c e  g a t e s ,  e t c _ ,  i n i t i a l l y  
a s  constru~tio~ i n  h r i c k  o r  c o n c r e t e  i s  d i f f i c u l t  i n  t h e  " p e a t y "  s i t e s  o f  K i g c z i ,  
h e s i d c s  w h i c h  m o s t  p o n d s  c a n  b e  f i l l e d  b y  n a t u r a l  s e e p a g e .  N o  d e f i n i t e  s i z e  
o r  s h a p e  i s  i n s i s t e d  u p o n ,  t h o u g h  6 0 '  x  6 0 '  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  t h e  
m i n i m u m  d e s i r a b l e  d i m e n s i o n .  ' V a t e r  t e s t s  h a Y ( ; '  b e e n  c a r r i e d  o u t  r e g u l a r l y  
i n  a l l  a r e a s ,  a s  n o  p o n d s  haYt~ b e e n  r e c o m m e n d e d  i f  t h e  w a t e r  h a s  h e e n  
l o w e r ' t h a n  p H 6 .  
3 5 7 .  I t  h ; $  b e e n  s h o w n  t h a t  a  p o n d  c a n  b e  b u i l t  b y  a n  a v e r a g e  f a m i l y  
i n ·  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m o n t h s ,  b u t  i t  i s  a l s o  c o m m o n  f o r  a  n l l n l b e r  o f  
f a m i l i e s  t o  j o i n  t o g e t h e r  a n d  b u i l d  a  c o m m u n a l  p o n d ,  w h e n  b u i l d i n g  t i m e s  
a r e  r e d u c e d  c o n s i d e r a b l v .  
3 5 8 .  T h e  f o l l o w i n g  s h o r t  n o t e s  g i \ - c  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d s  r e c o m ­
m e n d e d  b y  t h e  F i e l d  O f l i c e r  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
p u b l i c : ­
" A f t e r  t h e  w a t e r  h a s  b e e n  t e s t e d ,  t h e  o w n e r  p r e p a r e s  t o  b u i l d  h i s  
p o n d  b y  f i r s t  c u t t i n g  d o w n  t h e  g r a s s  a n d  r e e d s  o n  t h e  s i t e  r e q u i r e d .  
I f  i n  a  s w a m p y  s e c t i o n ,  t h e  m a n  s t a r t s  o f f  b y  d i g g i n g  d o w n  w i t h  a  
s h o v e l  o r  h o e ,  a n d  t h e  p i e c e s  w h i c h  a r e  c u t  o u t  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s i d e  
t o  f o r m  a  w a l l .  T h i s  i s  t h e  e a s i e s t  w a y  t o  g e t  r i d  o f  e x c a v a t e d  e a r t h  o r  
p e a t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k e  a  f i m )  w a l l  a r o u n d  t h e  p o n d  o n  w h i c h  
t h e  o w n e r  c a n  w a l k  \ v i t h o u t  s i n k i n g  i n t o  t h e  s w a m p .  G e n e r a l l y ,  a f t e r  
a  f e w  f e e t  h a v e  b e e n  d u g ,  t h e  o w n e r  f i n d s  h i m s e l f  u p  t o  h i s  k n e e s  i n  
w a t e r .  I f  h e  i s  w o r k i n g  i n  p e a t ,  h e  c a n  c u t  o u t  l a r g e  p i e c e s  a n d  f l o a t  
t h e s e  t o  t h ( '  s i d e  f o r  s t a c k i n g  o n  t h e  w a l l ,  b u t  i f  h e  i s  w o r k i n g  o n  a  s o l i d  
s u b s t a n c e  s u c h  a s  c l a y .  h e  g e n e r a l l y  u s e s  a  ~mall s l e d g e  f o r  t h i s  p u r p o s e  
o r  a n  o l d  c a n o e - s h a p e d  b e e r  v a t .  
I f  t h e  p o n d  i s  b e i n g  b u i l t  i l l  a  g r a d u a l l y - s l o p i n g  n l l e y  w i t h  i t  
s m a l l  s t r e a m  r u n n i n g  d o w n  t h e  c e n t r e ,  a  f u r r o w  i s  f i r s t  d u g  t o  b y - p a s s  
t h e  s e l e c t e d  s i t e ,  s o  t h a t  o t h e r  p e o p l e  f u r t h e r  d o w n  I - h e  v a l l e y  w i l l  n o t  
b e  d e p r i v e d  o f  t h e i r  w a t e r  s u p p l y .  A  s i t e  f o r  a  w [ l 1 I  a c r o s s  t h e  n l l e y  i s  
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ICrosS the 'alley is 
then cleared of all roots, grass and stones and excavated for a core. 
.'\. bar ow pit is afterwards dug in the impoundment area, the material 
fr 111 which i u ed to fill the core of the dam. A pillway is built at 
one cnd of the wall, hig enough to take any exccss flow of water. A 
small channel is thcn cut, tapping t e by-pass furrow, the pond is filled, 
and thl:: channel is closed again near the top. Some pond-owners have 
used the spillway as the vater outlet, instead of building a hy-pass 
\':ltcr furrow, and haY(: fixcd wire netting across the op 'Iling to prcvent 
fil:\h from escaping, but this method is not recommended. Still ..vater is 
better fo Tilapirz culturc than running water." 
359. During the year 4,500 fish were di tributed to ponds, lakes and 
daml:\ in the area. Stocking was held up during July 'and August, 1956, 
owing to a shortag' of fr', both in Kigezi and at the Kajan i Fish Farm. 
This difficulty should shortly be resolved as a small set of reeding pond 
h· ve now been established at the old flax factory at Ki, izi where the 
Tetting tanks \' ore co Ycrted for this purpose. The total cost of the work 
·xcludin.g tra-\dling expenses wa. £200, funds being made available from 
this Departmc t and that of ommunity De\' lopment. Fi,e month after 
stocking with mixed Tilapia pecil's it w s found that Tilapia zillii and 
Tilapia ICIiCOS ic rz had bred, whilst Tilapia lIilnlica showed 0 signs of 
duing so. The Kisizi pondi:' arc also being used for e.·perimental purposes 
to ~·tlldy the cause. of delayed breeding in Tilapia in conditions of heavy 
shade and I \\. t'mperatur's, and growth rate.. These experiment. have 
h en mentioned elsewhere in this report under thc n~in section concerning 
fi h famling. 
360. The rate at which fry could be stocked has be n largely limited 
by a shortage of funds for mileage and suitable transpor. These difficultie,,; 
have been recogniz d and approval has been given f r the purchase of a 
Land Rover trailer and fry tank when the financial situation p mlit. In 
the meanti e the difficulties ontinue. 
B. G. KI~LOCH, 
E:---rEBBE,	 Game ·Wardell. 
FEBRUARY, 1958. 
G a m e  W a r d e l l  
S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
A s s i s t a n t  T V a r d e n  
C a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s )  
A r m o u r e r  
S t e n o g r a p h e r . I S e c r e f a r y  
•
J u n i o r  O j I i c ( '  S l i p e r h l f e l / d ( " ) ( (  
O f J i c e  A s s i s t o l l t  
C l e r k s  
C a m e  R a n g e r s  ( 6 )  
C a m e  A s s i s t a n t s  ( 6 )  
B i o l o g i s t  
A P P E N D I X  I  
S T A F F  L I S T  
H E A D Q U A R T E R S  S T A F F  
? \ ' l a j o r  B .  G .  K i n l o c h ,  I \ I . C .  ( o n  l e a v e  2 7 - 8 - 5 6  
r o  1 0  1 2 - 5 6 ) .  
D . 	  H .  R h o d e s ,  : " v 1 . A .  ( o n  w o t ' e  1 2 - - 4 - 5 7  t o  
2 7 - 6 - 5 7 )  ;  ( A c t i n g  G a m e  W a r d e n  2 7  8 - 5 6  
t o  1 0 - 1 2 - 5 6 ) .  
T . 	  R .  I I .  O w e n ,  C . B . E .  ( o n  l e a v e  p e n d i n g  
r e t i r e m e n t  1 9  3 - 5 7  t o  1 0 - 6 - - 5 7 ) .  
C a p t .  R .  F .  . : ' \ e \ \ ' t o n ,  2 5 - 2 - 5 7  t o  3 0 - 6  5 7 .  
R .  F .  r - . l i l l c r  ( o n  { e a t ' e  2 7 - 1 1 ·  5 6  t o  1 5 - 2 - 5 7 ) .  
1 \ 1 r s .  E .  A l d e n ,  1  7 - 5 6  t o  3 1 - 7 - 5 6  ( t e m p o r a r y  
l e m 1 s ) .  
M i s s  M .  I I .  : \ i s b e t ,  8 - 8  5 6  t o  9 - 5 - 5 7  ( o n  
l e a v e  1 0 - 5 - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 7 ) .  
I \ l i s s  A .  M .  B a h n e r ,  1 - 1 0 - 5 6  t o  3 0 - 6  5 7  .  
F .  C .  T .  D ' M e l l o ,  1 - 7  5 6  t o  1 5 - 1 - 5 7  ( a c t i n g )  ;  
( o n  l c a v e  1 6 - 1 - 5 7  t o  1 6  6 - 5 7 ) .  
F .  C .  T .  D ' J \ 1 c l l o ,  1 - 3 - 5 7  t o  3 0 · - 6 - 5 7 .  
J .  L o b o  ( o n  c o n t r a c t ) .  
V .  L .  S .  K a y a n j a .  
J . 	  K y e y u n e .  
I r s .  A .  C .  I \ l c l h u i s h  ( t e m p o r a r y ) .  
: V I r s . 	  L .  F e r n a n d e s ,  1 - 9 - 5 6  t o  3 0  6  5 7  
( t e m p o r a r y ) .  
F I E L D  S T A F F - G A M E  
\ \ ' .  O .  P r i d h a m  ( o n  l e a r e  7 - 8 - 5 6  t o  1 3  1 0 - 5 6 ) .  
A . 	  1 \ 1 .  H .  H e n l e y  ( a l l  l e m e e  2 9 - - + - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 7  
p e n d i n g  r e s i g n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t ) .  
a p t .  K .  B .  R o b s o n  ( o n  { e m . : e  2 3  6 - 5 7  t o  
3 0  6 - 5 7 ) .  
C a p t . 	  R .  F .  ~ewton ( o n  h a t ; / ,  1 - 7  5 6  t o  
4 - 8  5 6 ) .  
J . 	  B .  H e p p e s  ( o n  l e m ; e  2 2 - 7 - 5 6  t o  2 3  1 1  5 6 ) .  
J . 	  H .  B l o w e r ,  B . S c .  ( O i l  l e a v e  1  7 - 5 6  t o  
2 5 - 9 - 5 6 ) .  
J . 	  R .  F .  ! \ I i l l s  ( n e w  a p p o i n t m e n t  2  4 - 5 7  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
B . 	  M .  K a k i i z a  ( A c t i n g  G a m e  R a n g e r  7 - 8 - 5 6  
t o  1 3 - 1 0 - 5 6 ) .  
D . 	  G l i m  ( A c t i n g  G a m e  R a n g e r  2 3 - 6  5 7  t o  
3 0 - 6  5 7 ) .  
A . 	  F .  B a i c y o  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 3 - 6  5 6  ;  
d i s m i s s e d  o n  1 0 - 3 - 5 7 ) .  
A . 	  1 \ 1 .  O k e t t a  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 - 1 0 - 5 6  t o  
3 0 - 6  5 7 ) .  
.  R w a k a s a m b a  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 - 2 - 5 7  t o  
3 0  6  5 7 ) . 
  
° f \ \ ' o  v a c a n c i e s . 
  
A .  C .  B r o o k s ,  : \ I . A .  
8 0  
F i s l w r i e s  Q  
F i s h u i e s  D l  
F i s ! z " , i ! ' s  A J  
E l 1 g i 1 J t : e r i u , ! !  
. J .  cJ~rks
 
11~ ( j a m e  ( 
  
o  F i , h  G \  
5  d r i v e r s  
2  offic~ m  
•
 
APp ND X I 
·.C. (on leat'e 27-8-56 
(on leotle 1 57 to 
arne \\'arden 27 8 5 
E. (on leave pendlOg 
to 10-6-57). 
25-2-57 to 30-6 57. 
t7-11-56 to 15-2 57). 
;031-7 5 (t("mporary 
1-8-56 to 9-5-57 (on 
I-57). 
iO-56 to 30-6 57. 
i6 to 15 1-57 (aetin~) ; 
16-6-57). 
57 to 30 6 57. 
emporary). 
1-9-5 to 30 6 57 
e7-85 to 13-10 56). 
we 29--4-57 to 30 6-57 
, appointment). 
(on leave 23 6-57 to 
(Oil leoti" 1-7-56 to 
22-7-56 10 23-11-56). 
(all Ic07.:c 1-7-56 l<) 
ppoinlmcnt 2-+- 57 to 
Game anger 7 !l-56 
Ie Rangerc 23-6-57 to 
ppointmenr 13 6-56 ; 
'). 
'p inrment 1-10-56 to 
Ippointmcnt 1 2 57 to 
ApPENDIX I-continued 
FIELD STAFF-FISHERIES 
.\. :VI. Anderson, B.Se. (011 lem:e 1-7 56 to 
4-8-56) ; ( cring 5 niol" Fisheries OI1ieer 
12 57 to 27-6 57). 
Fisheries Officers 5) 
J.	 1\1. \Yarren, B.c·c. (Ol! leave 15-9 56 to 
20 11-56). 
. J. II. Sin pson, B.Sc. 
J. Sroneman, B.Se. (011 lean' 4-1--57 to 
29 6 57). 
ne H1C<'U1 y. 
Pis lL,ie'S DenlQpment 0.fficO's ( ) A. P. J. lIolness. 
l.	 K. O. hit (nee appointme.t 1-12-56 to 
30-6 57). 
F. B. Kaln 'a (Acting Fisheries Officer 15 9-56Fi.~"erit'S AHistlll/ls (5) 
to 20-11 "6 and -57 to 29 6-57). 
U. _·du:.!\\·a. 
Three vacancies. 
I. K. Obita from 1-7- 56 to 30-11 56.t,'"gilll.'('f/1/ 11 • ..jssistallt 
AFRlCAN SUBORDINATE STAFF 
2 lorry b ys
-+	 "1crks 
2 oX swainsII Ii ,amc' C; lnr 
5 deckhands
 
- drin:1' 1 night\\'<ltehman
 
60 Fish uarus 
2 t)J'lic~ mc',,<.:nt(~r.·	 2 shamba boys
 
1 paddock boy
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STATIONS AND AREAS OF RESPOl\\SIBILITTES 
.' 
ApPENDIX II 
FIELf) STAFF 
A. GAME RANGERS A~D  GA;\1E ASSISTANTS 
Title !'<ame Range or Hegion Station Areas of Responsibilities 
~ 
Callie Ral/Ker .. 
Game Assistant 
Callie Ranger 
Game Ranger 
Game Assistant 
} I Western R.lOgeW. O. Pridham B. M. Kakiiza 
A. M. H. Henley (from 1-7-56 to 23-4--57) 1. 
Capt. J. R F. Mills (from 2 4­ 57 to 30--6-57)j I Southern Range 
Y. Rwakasamba (from 1-2-37 to 30-6-57) 
Fort Portal 
:\Ibarara 
Toro and ~'Iubende.  
Ankole, Kigezi and Masaka. 
Callie Ral1ger .. 
Came Ranger .. 
Came Assistant 
Capt. R. F. Newton (from I 7-56 to 24-2-57) l 
J. B. Heppes (from 25 ·2 -57 to 30 6-57) ~ I Lake Albert Range 
A. M. Oketta (from 15-3-57 to 30 6-57) J 
Masi'Hli Bun\'oJ'O and Mcngo (North and 
West). 
Game Ranger .. 
Game Ranger 
Game Assistant 
J. B. Hoppes (from 1-7-56 to 2·j...·2-57) } 
Capt. K. B. Robson (from 1 6 57 to 23 6-57) 
A. M. Oketta (from 1-10 56 to 1+-3-57)
J. Olwedo (Acting Game Assist'lIlt from 
15-3-57 to 30--6-57) . . . . 
West Ntle Range I Arua (Moved 
from Moyo in 
December 
1956) 
I West Nile (including 1\Iaeli) 
Gawe Ral1f.[er 
Game Assistant 
Capt. K. B. Robson (from 1 7 36 to 30-5-57)} 
D.O~m..  .. Northern R:lnge IKitgum Acholi and Lango 
Came Ranger .. J. H. Blower, B.Sc. f~aramoja  Range Moroto Karamoja, 
Teso. 
Bukecli, Bugisu and 
,ApPENDIX Il--cOnfinlled 
Game ROllger . . · . g~P6ti~ B. Robson. (from 1~7-56  to 3?-S-S7)} Northern Range Kitgurn Acholi and LangoGame A~sistmlt  · . 
Game Ranger .. 
· . 
J. 11. Blower, B.Sc. . . . . . . Karamoja Range Moroto Karamoja, Bukedi, Bugisu and 
Teso. 
Fisheries Officer 
Titl" 
Fisheries Officer 
00 
Vol 
Fisheries Assistant 
Fisheries Officer 
Fisheries Assistallt 
ApPENDIX IT ontinlled 
Areas of Responsibilities 
Posted to Headquarters as assist­
ant to Senior Fisheries Officer. 
Lakes Nabugabo and ';VamaJa 
and minor waters of Mengo 
District. 
Lake Albert; the Albert X;Ie, 
the Victoria Nile downstream 
from its junction with the 
Kafu River ; the minor lakes, 
dams and waterways of Acholi, 
West Nile, Bunyoro and 
Mubende. 
Lake Kyoga ; the Victoria Xile 
from the Owen Falls Dam to 
its junction with the Kafu 
River; the rivers of Mt. 
EIg-on ; the minor lakes, dams 
and waterways of Lango, Teso, 
Mbale, Busoga and Karamoja. 
Lake Edward; Lake Georg'e; 
the rivers of the Ruwenzori ; 
the lakes, dams and waterways 
of Masaka (except Lake Nabu­
gabo) , Ankole, Kigezi and 
Taro. 
B. FISHERIES OFFICERS AND FISHERIES ASSISTANTS
 
Name	 I Range or Region 
A. M. Anderson, B.Sc. 
J. Stoneman, B.Sc.	 Lake .~  Ibert Region 
G.	 W. Odutu (Acting Fisheries Assistant from 
1 7-56 to 30-6-57) I Lake Kyoga Region 
~  
4 
" 
J. M. Warren, B.Se.	 Lakes Edward/ 
F. B. l{amya	 George Region 
Station 
Entebbe 
Masindi 
SOToti 
Kichwamba 
- Po
.' 
ApPENDIX II--comiTllted 
00 
~  
Title 
Fi.lhaies Officer 
Fisheries Dr 1:elopmen/ 
Officer 
Fisheries Assistant 
_. 
Fisheries De'l)elopmellt 
Officer .. 
· . 
· . 
, , 
· . 
Name 
C. J. H. Simpson, H.Sc. . . . . 
1. K O. Obita (from 1 12 56 to 30 6 57) 
13. Ndugwa 
A. P. J. Holness . . . . . . . . 
Range or Region 
Fisheries Officer i/c 
Fish Farming 
Ankole Kigezi 
Station 
KlIjansi 
Kabnle 
Areas of Responsibilities 
Development of the experimental 
and demonstration Fish Farm 
at Kajansi, and the develop­
menl of Fish Fumling in the 
Protectorate. 
Development of fish farming in 
Kigezi and Ankole Districts. 
Cl 
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ApPENDI ill 
HO ORA Y GAME RANGERS 
Captain L. T. Gunn 
lVJ r. M. Stead 
:vIr. N. J. Goes 
Mr. P. J. C. Cull n 
Mr. J. Hinchliffe 
lVIr. B. Cooper 
Ir. E. A. Fangoudis 
\Ir. J. P. C. Gre nway 
Dr. G. S. Nelon 
H.H. the Kab ka 
:vIr. G. W. M. Himes 
\Ir. . H. Deathe 
Lt.-Col. E. A. Richards 
Ir. Fazal Ha 
Dr. A. J. Haddow 
YIr. NI. harten:; 
Mr. H. R. Clifford 
Mr. F. Poppl ton 
Mr. K. H. F. Scott 
1r. C. E. F. William 
Mr. N. H. Searle 
Ir. F. Wilson 
Mr. M. Amin Mughal 
Major R. W. S. Bell, M.C. 
. 1r. R. 11. Bere 
Mr. V. H. J. Neal 
l\Ir. P. el on 
Col. C. D. Trimmer, D.S.O. 
Ir. J. lVI. Savidge 
-r r.. 1. W. Baumgartel 
Mr. M. S. Philip 
HONORARY TROUT WARDE S 
;\Ir. W. H. Hoey Mr. F. O. Martin 
HO ORARY FISHERIES OFFICERS 
Mr. . Searle 
Mr. G. D. Wheatley 
GPlH'-761-8M-6-S8. 
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PPENDIX III 
HO TORARY G YlE RA GERS 
Captain L. T. Gunn Mr. H. R. Clifford 
Mr. }\,1. tead Mr. F. Poppleton 
:\'1r. N. J. Goes Mr. K. H. F. Scott 
l\Ir. P. J. C. Cullen Mr. C. E. F. Williams 
Mr. J. Hinchliffe Mr. . H. Searle 
.1r. B. Coop r IIr. F. Wilson 
Mr. E. A. Fang udis Mr. M. Amin Mughal 
:Mr. J. P. C. Greenway 1ajor R. W. . Bell, I.C. 
Dr. G. S. Nelso Mr. R. M. Bere 
H.H. the Kabaka NIr. V. H. J. eal 
Ir. G. \Y. 1'1. Holme i\1r. P. . Nelson 
l\'Ir. S. H. Deathe Col. C. D. Trimmer, D. .0. 
Lt.-Col. E. A. Rich rds Mr. J. r. Savidge 
, Ir. Fazal IIaq l\Ir. 1'1. W. Baumgartel 
Dr. A. J. Haddow 1r. M. S. Pilip 
~1r. M. Charter 
HONORARY TROUT WARDENS 
:VIr. \\T. H. Hoey Mr. F. O. Martin 
HO ORARY FISHERIES OFFI~ERS 
Mr. N. Searle 
1 Ir. G. D. \Vh atley 
GPUP-761-80D-6-58. 
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